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EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Obras de conjunto, archivos y fuentes 
98-829 ANSÓN CALVO, M" CARMEN: Breve regesta de documentos sobre 
Asturias procedentes del archivo ducal de Hifar en Epila V!ragón). - "Boletín 
del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, núm. 147 (1996), 
103-118. 
Se ofrece lUla breve reseña de 43 docmnentos (1538-1860) procedentes del mencionado 
tondo, y conservados actua1mente en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.- AG. 
98-830 ELORZA, ANTONIO: Spagna: lo specchio della nazione.- "Dimensioni e 
problemi della Ricerca Storica" (Italia), núm. 2 (1995),243-269. 
Traza la imagen de España en el mlUldo desde el siglo XVI. Francisco Quevedo vió en 
su misma grandeza la causa de que las otras naciones la llevaran a la ruina. Un 
sentitniento de decadencia dominó la centuria después de 1640. Francisco Goya retrató 
lUl país donde la~ fuerzas irracionales bloqueaban el desarrollo de la llnstración. José 
Ortega y Gasset en ''España invertebrada" (1921) reconoció que las masas podían 
organizarse como lUla fuerza de progreso al servicio de las minorias políticas. Los 
escritores tascista" vieron la guerra civil como una lucha entre España y Anti-España, 
entre Dios y el Diablo. En los est-Titores de la década de los 50 se observaba lUla 
mJstración e impotencia en cuanto a la imagen de España se trata. Cuando el partido 
socialista de Felipe González llegó al poder en 1980, la "modernización" se convirtió en 
lUla palabra clave, pero no fue posible proponer una idea coherente de España, ni lUla 
conexión entre la historia y el presente. La proyección externa de la imagen de España 
coincidió con lUl cambio de su imagen que se sugeria en las películas de Pedro 
Ahnodovar. Bibliogratla. 62 notas.- MA GARGOTTA TANNENBAUM 
98-83 I FLORENSA, .TOAN: Els arxius de I 'Escala. Pia de Catalunya: Organització i 
contingut (1683-1936).- En ''Miscel.lania Angel Fabrega" (!HE núm. 98-52), 
327-342. 
Aportación a la archivb"tica. El autor ofrece la reconstrucción del marco general, 
organización de los tondos y realidad de los archivos (provincial y locales) de la Escuela 
Pía de Cataluña, desde su implantación en Moüi (1683), hasta el inicio de la Guerra 
Civil (julio 1936).- FAG. 
98-832 GARCÍA TERREL, ANA M": Catálogo del Archivo Histórico . de la 
parroquia de Santa Engracia.- "Aragonia Sacra" (Zaragoza), Xl (1996), 
221-290. 
Docmnentación suelta y libro,s sacranlentales de los siglos XVI a XX de la parroquia de 
Santa Engracia de Zaragoza. Indice toponimico y onomástico.- P.B. 
98-833 LAURENTI, .TOSEPH L: Estudios bibliográficos sobre la Edad de Oro 
(1474-1699). Fondos raros espaiioles en la Universidad de Illinois yen otras 
bibliotecas norteamericanas.- MCRE Ediciones (Scripta Academiae, 6).-
Guadalajara, 1997.- 325 p. (20 x 14,5). 
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Catálogo descriptivo (con má., de 300 entradas bibliogrática,», de obras de autores 
hispanos de los siglos XV, XVI Y XVIl (impresas entre 1474-1699), conservadas en los 
tondos de la Biblioteca de la Universidad norteamericana de lllínois (principalmente), y 
en otras bibliotecas de América del Norte. Contiene índice de nombres con las grat1as 
antiguas normalizadas en las p. 319-325.- V.S.F. 
98-834 PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M" ISABEL: Nonnativa inquisitorial 
sobre los familiares del Santo Oficio. I.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 
(1993),329-347. 
Análisis de la docmnentación procesal, referente a los íamiliares de la Inquisición que 
fue recopilada en el Prontuario del tribmllll de Granada en 1814. Todo este material se 
lllIlla repartido entre cartas acordadas, constituciones, breves, pragmáticas, provisiones y 
cédulas, y procede del Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición. En apéndice, 
reSllI11en del contenido del Prontuario (siglos XVI, XVIl, XVIII Y XIX).- FAG. 
98-835 TRILLO, JOÁM; VILLANUEVA, CARLOS: El Archivo de Música de la 
Catedral de Mondoíiedo.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-EI 
Ferrol),núm. 9 (1993),13439. 
Resultado de la ordenación del material musical conservado en aquel archivo 
catedralicio. El catálogo está dividido en las siguientes partes: l. Cantorales de Politonía; 
TI. Maestros de Capilla; ill. Organistas Y músicos; N. Anónimos; V. Músicos españoles. 
y extranjeros; VI. Colecciones de revistas y antologías. En cada capítulo hay relación 
completa de autores y sus obras. No se incluyen las partituras correspondientes, sino 
sólo las referencias técnicas a cada una de la,> piezas musicales. En apéndice, índice 
onomá'>tico.- FAG. 
98-836 ZAHÍNo PEÑAFORT, LUISA: El archivo de la Casa de Misericordia en 
Sevilla. - "Archivo Hispalense" (Sevilla) LXXV, núm. 230 (1992), 63-80. 
La tinalidad de la Casa de Misericordia de Sevilla, fundada en 1476, era dotar y casar 
doncellas huérfanas. Contó con la protección de miembros de la nobleza hasta que en 
1636 pasó a detender de la Junta Municipal de Beneficencia. Cuenta con un nutrido y 
bien ordenado archivo que en la actualidad custodia la Diputación Provincial.- AD. 
98-837 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Libros de grados de los monjes de San 
Martin Pinario de Smltiago de Compostela (1502-1833).- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 7 (1991),71-557. 
Amplia descripción de los dos libros de toma de hábito conservados en la Biblioteca 
General Universitaria de Santiago de Compostela, de los monjes de San Martín Pinario, 
que van de 1503 a 1883. Aparecen relacionados todos los monjes profesos, con 
ex-presión del día de la protesión, origenes y, en algtmos casos, ciertos detalles 
personales.- P.B. 
98-838 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Libros de grados de benedictinos 
profesos en los monasterios de Celanova, Ribas de Sil, Poyo, Lérez y Tenorio 
(1590-1833).- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 8 
(1992),537-560. 
Prosigue la reconstrucción de libros de toma de hábito en monasterios gallegos, 
siguiendo el método empleado por el autor para casos similares de otras regiones 
eclesiásticas.- FAG. 
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Actividades historiográficas 
98-839 ALBERCH 1 FUGUERAS, RAMON; F ARRÉ 1 SANPERA, M8 CARMEN; 
RIERA 1 VlADER, SEBASTIA; ROVIRA 1 soLA, MANUEL; SENDRA 1 
SALILLAS, ELOISA: El Palau de la Virreina.- Preseutació de JOAQUIM 
NADAL 1 CAPARA.- Próleg d'ORIOL BOHIGAS 1 GUARDIOLA.-
AjlUltament de Barcelona. Regidoria d'Edicions i Publicacions.- Barcelona, 
1995.- 239 p. con ils. (28 x 21,5). 
Cinco estudios de divulgación históric<rartística del Palacio de la Virreina, célebre 
edificio de la Rambla barcelonesa constnúdo durante el siglo XVIII y actuahnente 
habilitado como sede de actividades culturales, promovidas por el AYlllltamiento de 
Barcelona. Los bloques temáticos son: Barcelona en el siglo XVIII, econolIÚa, sociedad 
e instituciones; biogra11a del Virrei Amat, Manuel Amat i de JlUlyent; el edificio de la 
Rambla del Virrei Atnat (descripción de las dependencias); el Palacio de la Virreina y la 
Rambla de Barcelona (entorno); actividades cultura1es actuales. En apéndice, cronología 
de las restauraciones; traducciones del tell..io al castellano e inglés. Hay que destacar la 
cantidad y calidad de la ilustración que lo acompaña. Bibliogra11a y notas.- LH.E. 
98-840 CHARTIER, ROGER; LÜSEBRINK, HANS-JÜRGEN (DIRECTORES): 
Colporlage et lecture popl/laire. lmprimés de large circl/lation en EI/rope 
(XHe-.XL'te sii!cles).- Actes du Colloque des 21-24 avril 1991 Woltenbüttel, 
sous la dirl!Ction de ... - Éditions de la Maison des Sciences de I'Homme 
(Colll!Ction "In Octavo").- París, 1996.- 469 p. con ils. (23,5 x 16,5). 
Recopilación de estudios sobre los mercaderes de folletos, almanaques y libros de 
literatura popular en los siglos de la Europa Moderna; mercaderes que fueron, entonces, 
lUlOS de los principales agentes de la divulgación de las ideas revolucionarias, sobre todo 
a tinales del siglo XVIII. Presentan lUl especial interés para LH.E. el trabajo de 
JEAN-FRAN¡;OIS BOTREL: "La littérature "de cordel" en Espágne" (p. 271-281), Y el 
de VÍCTOR INFANTES: "Los pliegos sueltos del Siglo de Oro" (p. 283-298), ambas 
sugerentes aportaciones al estudio de la mentalidad y cultura populares.- V.S.F. 
98-841 MARTÍN CORRALES, ELOY: Manresa i el Magrib: de I'expulsió deis 
"alarbs" a ram'bada deis inmigrants magrebins. (11. Bibliografia).-
"Dovella. Revista cultural de la catallUlya central" (Manresa), núm. 59 
(1998), 37-38. 
Bibliogra11a comentada del articulo aparecido en el número anterior de la revista.-
L.R.F. 
Ciencias auxiliares 
98-842 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO; BARREDO DE 
V ALENZUELA, ADOLFO: Títulos nobiliarios espaiioles villCl/lados COIl 
Hispanoamérica y su heráldica.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 240 (1993), 
641-656. 
Recopilación de titulos concedidos a partir del siglo XVI por los monarcas españoles a 
diversos persoI1ll:iesrelacionados con Hispanoamérica. Consta de una sucinta exposición 
sobre: el monarca otorgante, el primer poseedor del titulo con algooos datos biográficos, 
la reproducción del escudo, su descripción heráldica y el titular actual. El articulo 
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continuará en números posteriores de la revista, ofreciendo en el actual los títulos con 
Grandeza de España de la A (Conde de los Andes) a la F (Conde de Femandina).-
G.MB. 
98-843 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO; BARREDO DE 
V ALENZUELA, ADOLFO: Títulos nobiliarios espaiioles vinculados con 
Hispanoamérica y su heráldica.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 241 (1993), 
849-864. 
Cf lliE núm. 98-844, 98-845, 98-846, 98-847. Prosigue el elenco de Títulos 
lúspanoamericanos con Grandeza de España, desde la G (Marqués de Guadalcázar) a la 
V (Marqués de Valparaiso), con su correspondiente escudo de annas.- G.MB. 
98-844 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPEUO; BARREDO DE 
V ALENZUELA, ADOLFO: Títulos nobiliarios espafíoles vinculados con 
Hispanoamérica y su heráldica.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 242 (1994), 
97-112. 
Cf lliE núm. 98-843, 98-845, 98-846, 98-847. Acaba la recopilación de Títulos 
lúspanoamericanos con Grandeza de España, desde el Duque de la Vega al Conde de 
Viñaza, y se inicia la de Marqueses, Condes, Vizcondes y Barones, de la A (Marqués de 
Acapulco) a la B (Barón de Ballinari).- G.MB. 
98-845 ALONSO DE CADENAS, Y LÓPEZ, AMPELIO; BARREDO DE 
V ALENZUELA, ADOLFO: Títulos nobiliarios espaíioles vinculados con 
Hispanoamérica y SIl heráldica.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 243 (1994), 
257-272. 
Cf lliE núm. 98-843,98-844,98-846,98-847. Prosigue la relación de Títulos lúspano-
americanos, desde la B (Marqués de Bariñas) a la C (Conde de Casa de Agreda).-
G.MB. 
98-846 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO; BARREDO DE 
V ALENZUELA, ADOLFO: Títulos nobiliarios espaiioles vinculados con 
Hispanoamérica y SIl heráldica.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 246 (1994), 
657-672. 
Cf lliE 98-843, 98-844, 98-845, 98-847. Sigue la relación de Títulos lúspanoameri-
canos, con los correspondientes a la letra "C" (Marqués de la Casa Argudín a Marqués 
de Casa Palacio).- G.M.B. 
98-847 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPEUO; BARREDO DE 
V ALENZUELA, ADOLFO: Títulos nobiliarios españoles vinculados con 
Hispanoamén"ca y su heráldica.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 247 (1994), 
737-752. 
Cf lliE núm. 98-843, 98-844, 98-845, 98-846. Prosigue la relación de Títulos 
lúspanoamericanos, con la contínuación de la letra "c" (Marqués de Casa Peñalver a 
Conde de la COl1quista).- G.MB. 
98-848 BALSACH, LLOREN<;; CRUSAFONT SABATER, M: PeIlofes no 
publicades de la col.lecció Balsach- "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 
27(1997),155-175,llláms. 
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Catálogo y fotogratlas de 374 piezas seleccionadas y poco conocidas de estas 
semimonedas de uso eclesiástico que a veces se usaron como moneda de uso local desde 
e! siglo XV al XIX.- E.R. 
98-849 BINA Y AN CARMONA, NARCISO: Genealogías y Heráldica en Bolivia: 
un país desconocido.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 244-245 (1994), 
401-425.- G.M.B. 
98-850 BORREGUERO GARCÍA, EPIF ANIO: Colección de pasaportes 
heráldicos.- "HidalglÚa" (Madrid), núm. 244-245 (1994), 353-399. 
Colección de 81 Escudos de Anna~ procedentes de docmnentación conservada en el 
Archivo General Militar de Segovia. Se reproduce cada tillO de estos Bla~nes y se da el 
nombre, títulos, cargos y otros datos sobre su poseedor, así como la cita archivística y las 
características del documento donde se encuentra.- G.M.B. 
98-851 BROTO APARICIO, SANTIAGO: Apuntes de Sigílografia y Heráldica de 
los Obispos de Huesca.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 246 (1994), 595-656. 
Interesante estudío sobre los sellos y blasones utilizados por los obispos de Huesca 
desde los orígenes de la Sede hasta la actualidad. Mientras que los primeros obispos 
conocidos datan del siglo VI, los escudos más antiguos los encontramos a tinales del 
siglo XIl. De cada obispo se da lUla breve biogratla, con la descripción y la reproducción 
de su sello o de su escudo de arma~ o, en ausencia de éste, de! sello usado por el 
Obi;;pado.- G.M.B. 
98-852 COX, BRUCE ALDEN: Los indios del Canadá.- Ediciones Mapfre 
(Colección Indios de Améríca).- Madrid, 1992.- 291 p. (23x 15). 
Ensayo de antropología, no exento de emotividad, que intenta reinterpretar la hi~10ria 
del origen y desarrollo de las commudades aborígenes en los territorios canadienses, 
utilizando la propia lustoria local, los relatos nativos y los testimOluos posteriores al 
siglo XVI. Si para los antropólogos académicos se trataba de nligraciones que 
atravesaron el estrecho de Bering, para los protagonistas actuales existen otras versiones 
basadas en leyendas. En capítulos sucesivos se analizan las relaciones conflictivas con 
los franceses y los ingleses; la política de las compaÍüas peleteras y la reacción de los 
pueblos nativos, con breves referencias a la presencia española en 1789. Como 
COllc!usión, se tormulan propuestas político-culturales para satistacer las demandas 
indígenistas de tinales del siglo XX. Bibliografia, notas e índice.- F.A.G. 
98-853 FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARCOS: La vinculación seiiorial de Alcalá de 
los Gazules (Cádiz) al linaje de los Adelantados de Andalucía (1441-1533).-
"Hidalguía" (Madrid), núm. 241 (1993),783-800.- G.M.B. 
98-854 GARCÍA LINARES, ANTONIO: Linajes asturianos. Padrones del Concejo 
de Allande de 1698 y 1773.- "HidalglÚa" (Madrid), núm. 240 (1993), 
743-768. 
Transcripción de dos Padrones correspondíentes a los mios 1698 y 1773, que se 
ex1Íende por diversos números de la revista. En el presente se retiere a las parroquias de 
Araniego (P~ja.,), Berducedo, Besullo, Celón y Herías.- G.M.B. 
98-855 GARCÍA LINARES, ANTONIO: Linajes astllrianos. Padrones del Concejo 
de Allande de 1698 y 1773.- "HidalglÚa" (Madrid), núm. 242 (1994), 
113-144. 
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Cf !HE níuu. 98-854,98-856,98-857. Prosigue la transcripción de los dos Padrones, en 
este caso con las parroquias de Herias, Lago, Linares, Lomes, La Pola y Presnas.-
G.M.B. 
98-856 GARCÍA LINARES, ANTONIO: Linajes ashlrianos. Padrones del Concejo 
de Allande de 1698 y 1773.- ''Hidalguía'' (Madrid), núm. 243 (1994), 
193-224. 
Cf !HE núm. 98-854,98-855,98-857. Prosigue la transcripción de los dos Padrones, en 
este caso con las parroquias de Presnas, Santo Millano, San MartÚl de Veduledo, Santa 
Coloma y Valledor.- G.M.B. 
98-857 GARCÍA LINARES, ANTONIO: Linajes ashiriallOs. Padrones del Concejo 
de Allande de 1698 y 1773.- ''Hidalguía'' (Madrid), núm. 246 (1994), 
673-688. 
Cf !HE núm. 98-854,98-855,98-856. Prosigue la transcripción de los dos Padrones, en 
este caso con las parroquias de Valledor, Villagrute, Villar de Sapos y Villabaser.-
G.M.B. 
98-858 MARTÍN OJEDA, MARINA: GARCÍA LEÓN, GERARDO: El Archivo de 
la Contaduria de Hipotec~ de Écija.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXXIV, núm. 227 (1991), 27-46. 
El citado archivo guarda documentación generada por el antiguo Oficio de Censos y 
Tributos (1590-1768), la Contaduría de Hipotecas (1768-1862) y alguna documentación 
posterior procedente del Re~istro de la Propiedad. Actualmente se encuentra instalado 
en el archivo municipal de Ecija y por la riqueza y buena conservación de sus fon30s 
ofrece material de gran interés para investigaciones de muy diverso tipo. Historia Social, 
Economía, Toponúnia, Geogratla agraria, Urbanismo, etc. La titularidad era un oficio 
renunciable cuyo valor en el primer tercio del siglo XVII era de veinte mil reales.- AD. 
98-859 MONTERROSO DEVESA-JUEGA, JOSÉ M": Breve infomle genealógico 
sobre os Valle galegos ascendentes de Valle-Inclán - e seu berzo 
mindolliense.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 14 
(1998), 955-959. 
Notas sobre el árbol genealógico de los predecesores de Valle-Inclán, gracias a la 
documentación conservada en los Archivos Diocesanos de Santiago de Compostela. El 
árbol genealógico se remonta a 1632. Esquen1a genealógico.- P.B. 
98-860 VILAR, JUAN B.: Mapas. planos y fortificaciones hispánicos de Libia 
(1510-1911). Maps. plans and fortifications of Libya (1510-1911).-
Presentación SALVATORE BONO.- Traducción al inglés de JENY 
DODMAN.- Ministerio de Astmtos Exteriores. Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y para lberoamérica. Agencia española de 
Cooperación Internacional. Ediciones Mundo Árabe e Islam (Cartogratia).-
Madrid, 1997 (1998).- 479 p., 70 láms. (22 x 29,5). 
Catálogo que completa la visión sobre el Magreb realizada por el autor en obras 
sinlllares reteridas a Argelia (!HE núm. 92-2494), Manuecos (!HE núm. 93-2107) y 
Túnez (!HE núm. 94-138). Consta de 734 piezas (portulanos, cartas naúticas, mapas, 
planos), algunas inéditas, de ellas 557 son mapas (generales, sectoriales, temáticos), que 
recogen la casi totalidad de la cartografia europea sobre Libia hasta 1911-12, techa de la 
invasión italiana, según fondos de archivos españoles, británicos, franceses e italianos. 
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Amplia introducción, en la que, entre otros temas de interés histórico, se hace reíerencia 
a los momunentos de origen hispánico en Libia. Indice de mapas y de planos. El prólogo 
y la introducción se editan en español y en inglés.- RO. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
98-861 ALMENAR, SAL V AOOR: Economic thol/ght in spanish periodical 
pl/blications (1 the 18th and 19th centuries: an introdl/ctioll.- "History of 
Economic Ideas" (Italia), N, niun. 3 (1996), 119-147. 
Sobre la escasa intormación y documentación económica de los siglos XVIll y XIX 
escrita en E~1'811a. Se pueden distinguir cuatro periodos en la evolución económica. La 
llustración europea a tines del siglo XVIll hizo aparecer un amplio niunero de 
periódicos literarios que hablaban del pensamiento de la época. Aunque lm poco 
centrados en ternas económicos, se buscaba más intonnar que persuadir. De 1800 a 
1833 severas restricciones gubernamentales en elniunero y contenido de los periódicos 
hicieron disminuir su C8lltidad. Desde 1834 a 1868 se desdibujaron las delimitaciones 
entre periódicos y semanarios, quedando pocas publicaciones dedicadas a economia. A 
tines del siglo XIX, muchos periódicos económicos se orientaban más hacia el mundo 
de los negocios que hacia temas académicos, aunque se estableció una asignatura de 
polítiCa económica en la Universidad española. Durante estas cuatro etapas las 
publicaciones españolas sirvieron para las siguientes tlmciones: como medios de 
divulgación, intormación, dar noticias e ideas econó¡nicas. Almque la especialización y 
la protesionalización económica aunlentó durante el siglo XIX, la comwucación de los 
resultados y el incremento de los procesos de investigación no se dieron. Bibliogratla. 
48 notas.- J.A. RlCH 
98-862 ALONSO ROMERO, M' PAZ: El proceso penal en la Castilla Modema.-
"Estudis. Revista de Historia Moderna" (Valencia), niun. 22 (1996), 
199-215. 
Breve, pero interesante conterencia, que analiza la naturaleza evolutiva de los procesos 
civiles y criminales en la Castilla de los siglos XVI y XVIll. La autora estudia, 
atentamente, la estructura procesal y penal del Reino de Castilla, argumentando su 
indiscutible carácter arbitrario y condenatorio para con el roo.- RC.N. 
98-863 ARMOGA1HE, JEAN-ROBERT: Controt social et regicide.- "Revue des 
Sciences Morales et Politiques" (Francia), CL, nlun. I (1995),69-80. 
La expulsión de los j~'llitas durante la monarqlúa borbónica en España en 1767, 
representó la cuInunación de un debate teológico sobre la autoridad de la monarquía. 
Los teólogos jesuitas ayudaron a crear un absolutismo en Europa en los siglo XVI y 
XVll, ellos fueron eventualmente excluidos debido a su proximidad al tiranicidio. 
Aunque los Molinistas afirmaron el contrato social entre la gente y los papeles para 
transterir poder absoluto al estado soberano, el tiranicidio permruleció. Bibliografia. 20 
notas.- L.M. GENTllE 
98-864 CALDERÓN QUlJANO, JOSÉ ANTONIO: Las fortificaciones espwiolas en 
América y Filipinas.- Prólogo de RAMÓN· M' SERRERA.- Editorial 
Mapfre.- Madrid, 1996.- 763 p. (23 x 15). 
Obra póstmna del autor, revisada y puesta a punto por el prologui~1a R M' Serrera, es 
digno coloton de la tecunda y trascendente ~jecutoria protesional de quien fue ilustre 
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historiador de la cartografía, máxima autoridad en ingenieria militar española y maestro 
de americanistas, pero también persona generosa y desinteresada, de trato sencillo y 
amable, y de saber profundo y auténtico. Nada queda fuera de esta densa y 
docmnentadísima monogratla, que al propio tiempo es amena y de grata lectura. Se 
pertila en 14 extensos capítulos referidos sucesivamente a Florida, Luisiana, el 
virreinato de Nueva España, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, capitatúa general de 
Guatemala, virreinatos de Nueva Granada, Pení Y Rio de la Plata con sus dependencias 
de Panamá, Venezuela y Chile, y por último la circunscripción de Filipinas. Nada 
escapa a la atenta y exacta percepción del autor que es a un tiempo formidable esfuerzo 
de síntesis (en buena medída de sus propios trabajos), pero también y en no pocos 
aspectos investigación nmovadora y pionera. Concluye con un estudío sobre las 
fortiticaciones en la legislación indíana, una relación de ingenieros militares, arquitectos 
y técnicos, y una completísima gtúa de fhentes y bibliogratla organizada con criterios 
espaciales y temáticos. Apéndice cartográfico e índices onomástico y toponímico.-
lB.Vi. 
98-865 CANCilLA, ROSELLA: Fisco, societa, nella Sicilia della prima Eta 
Modema.- "Societa e Storia" (Milano), nÍlln. 73 (1996), 527-552. 
Fases y caracteristica~ que se observan en la creación y consolidación del sistema t1scal 
vigente en el reino de Sicilia bajo los soberanos aragoneses, desde Fernando del 
Católico hasta Carlos V. Censos o fogajes, cuotas exigidas y admini!>tración de los 
tributos.- M.C.N. 
98-866 CUBA REGUEIRA, ANA MARÍA: El Condado de Vilalba en el Antiguo 
Régimel/.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-EI Ferrol), nÍlln. 14 
(1998), 163-313. 16 tablas y 4 grátlcos. 
Interesante estudio demográfico del antiguo Condado de Vilalba, desde el siglo XVI 
hasta principios del XIX. Se utilizan múltiples fuentes que son valoradas previamente. 
Se presta atención a los movimientos migratorios, a la composición socio-profesional de 
la población y al sisteJ.na fiuniliar, así como a las estrategias de las familias y a sus 
comportamientos heredítarios. Relación bibliográflca y de las fuentes utilizadas.- P.B. 
98-867 GóMEZ VIZCAÍNO, AURELIANO: Castillos y fortalezas de Cartagena. 
Guia de los castillos, fortalezas, murallas, antiguas torres y batenas de 
Cartagena. - Aforca. - Cartagena, 1998.- 125 p. (24 X 17). 
Guía didáctica que presenta la evolución del sistema defensivo de la base naval de 
Cartagena (y desde el siglo xvm capital departamental en el Mediterráneo) entre 1500 
y la actualidad. Se completa con eruditas anotaciones, SeJ.ldos cuerpos cartográfico y de 
fotogratlas, y dos glosarios de voces referidas a fortiticaciones y artilleria.- lB. Vi. 
98-868 GONZÁLEZ AR1EAGA, JOSÉ: Aprovechamiento y rentabilidad de las 
marismas del Guadalquivir.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIV, nÍlln. 
227 (1991), 48-62. 
Las extensas marismas del Guadalquivir pertenecían a diversos señores y ayuntatnientos 
ribereños. Los mayores propietarios eran el de Sevilla y la Casa ducal de Medina 
Sidonia. Su aprovechamiento geJ.leraba rentas de poca cuantía; la principal utilidad era 
el pasto de reses mayores, cuyos propietarios veían con desagrado otras actividades 
como la eX'}Jlotación de la., cenizas de la barrilla para fabricar jabón. También se 
aprovechaban los terrenos para la caza y pesca. Tablas de rendimiento y rentas 
percibidas por el ayuntatniento de Sevilla desde filles del siglo XIV hasta 1830.- AD. 
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98-869 LABARGA GARCÍA, FERMÍN: Las cofradías de la Vem CnlZ en la Rioja. 
Orígen e implantación.- "Berceo" (Logroño), núm. 134 (1998), 105-142. 
Estudio del origen y primer desarrollo de las cofradías creadas bajo la advocación de la 
. Vera Cruz en la Rioja, entre 1500 y 1750. Descripción de normas, competencias y orga-
nización. Se analizan los modelos de Logroño, Nájera, Nieva, Canales de la Sierra.- P.B 
98-870 lAS HERAS SANTOS, JOSÉ LUIS: La organización de la justicia real 
ordinaria en la Corona de Castilla dumnte la Edad Modema.- "Estudis. 
Revista dlústória Moderna" (Valencia), núm. 22 (1996), 105-139. 
hnportante artículo que resume, acertadamente, la estructura jerarquizada de la justicia 
castellana entre los siglos XVI y XVIII. El autor se basa en una importante bibliogratla y 
en los depósitos documentales del Archivo General de Simartcas y del Archivo Histórico 
Nacional, para realizar 1m exhaustivo seguimiento del personal y la organización de los 
tribunales superiores: Audiencias y Chancillerias, así como de los oidores. También 
tiene presente el importante papel desempetiado por los Alcaldes de Casa y Corte; no 
olvidando aquellos apartados jurisdiccionales reales ordinarios de primera instancia 
como los corregidores y sus alcaldes mayores.- R.C.N. 
98-871 LEMEUNIER, GUY: Environnement et croissance agroire dans IEspagne 
aride: XVIe-XVI/Ie siecles.- "Histoire, Economie et Société" (Francia), XVI, 
núm. 3 (1997), 377-394. . 
Visión de conjunto sobre la evolución demogrática y agraria del reino de Murcia a lo 
largo de la Edad Moderna. Se presenta el espectacular crecimiento de la población, a 
pesar de la importante crisis del siglo XVIl.- P.M 
98-872 LOBO CABRERA, MANUEL: La mujer esclava en Espaíia en los 
comienzos de la Edad Alodema.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 (1993), 
295-315. 
Se analiza el contexio de la esclavitud temenina, centrándose en los aspectos laborales 
domésticos y de ex-plotación seX'llill. Además de fi]entes bibliográticas se añaden 
reterencias documentales del Archivo Histórico Provincial de Las Pahnas, Archivo 
t1eneral de Simancas y Archivo Museo Canario.- F.A.G. 
98-873 LÓPEZ GÓMEZ, ANTONIO: Un canal madrileí'ío casi olvidado: el de 
Cabarrns, en el río Lozova.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CXCill, núm. j (1996),393-441, con 10 láms. 
Interesante análisis histórico (Archivos: Histórico Nacional, del Mini~1erio de Obras 
Públicas y del Canal de Isabel II) Y técnico de un corto canal construido a fines del siglo 
XVIII y todavia en uso .(muy reducido) en la actualidad. Mapas, dibujos y fotogratlas. 
Bibliogratla.- R.O. 
98-874 MADARlAGA ORBEA, JUAN: Una noble seí'íom: herio mlderea. Actitudes 
ante la muerte en el País Vasco, siglos }{Vl/I y XLf.- Servicio editorial 
Universidad del País Vasco.- Bilbao, 1998.- 467 p. (22,5 X 16). 
Estudio documental enciclopédico sobre las actitudes ante la muerte en el valle 
guipuzcoano de Oñate entre 1700 y 1850. El autor examina el hecho tlsico y 
demográfico de las muertes, las doctrinas sobre los novísimos imperantes en el lugar y 
época estudiados, los ritos fimerarios, la concepción y realización de los cementerios, la 
evolución de las mandas pías y lo que signiticaba todo ello en la economia de la época, 
sobre todo entre los eclesiásticos. Abundante bibliogratla comparativa, sobre todo . 
el\tranjera.- J.An. 
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98-875 MARTÍN RUIZ, JOSÉ MARÍA: Maquiavelo y el tacitismo en la Espafía de 
los siglos XVI y XVII.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 (1993), 317-327. 
Ensayo sobre el maquiavelismo y la.,; fuertes contradicciones'que prodl~io en España. A 
tin de obviarlas, se acudió al pensamiento de Tácito, más acorde con la tradición moral 
con reterencia a la práctica política.- F.A.G. 
98-876 OLlVÉ SERRET, ENRIC: Els Moragas. Historia Íntima d'una família de 
notables (1750-1868). Privaticitat i jamília en la crisi de l'Antic Regim a 
Catalunya.- Presentació de JOSEP MARINÉ 1 GRAU- Diputació de 
Tarragona.- Tarragona, 1998.- 531 p. con totos y gra~ios (24 x 17). 
Monogratla histórica sobre la estructura tiuniliar en la nisaga de los Moragas (entre 
175él y 1868), con ablmdantes noticias sobre sus actividades económicas, mentalidad y, 
sobre todo, vida tiuniliar y privada. Interesante y sugestiva aportación a la historia de la 
"privacidad" de la burguesía catalana y, obviamente, a la historia de la sociedad en 
general. Abundante documentación grática complementaria. Apéndice doclunental en 
pp. 437-476.- V.S.F. 
98-877 OLIVERA sÁNCHEZ, ADOLFO: Las posesiones del convento de San 
Esteban en Valverdón (Salamanca).- "Archivo Dominicano" (Salamanca), 
XIX (1998), 243-271. 
Noticias diversas sobre las propiedades y establecimientos agrarios de diverso tipo que 
los dominicos del convento de San Esteban de Salamanca poseían en la localidad de 
Valverdón, entre 1545 y 1756. Se lranscriben cuatro inventarios o apeos. Índices.- P.B. 
98-878 ORSONl-A VILA, FRANC;;OISE: Les ese/aves de Luce/la (1539-1700).-
Publications de la Sorbonne (Te:\.ies et Documents du CRES, VII).- Paris, 
1997.- 142 p. (21 x 15). 
E~iudio sobre la población esclava en la ciudad de Lucena (municipio rural situado 
entre Córdoba y Málaga), desde 1539 (en que se registra el primer bautizo de un 
esclavo), hasta inicios del siglo XVIIl. Sugerente y documentada aproximación a la 
investigación del tenómeno de la cautividad y esclavitud de negros y musulmanes en la 
Andalucía de los años de la época moderna. Bibliografia en pp. 131-138, Y 
documentación complementaria en pp. 117-l29.- V.S.F. 
98-879 PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, OLIVIER: L 'argent de la traite. Milieu négrier. 
capitalisme et développment: IIn modele.- PréÜtces de ALAIN CROIX et 
LOUlS BERGERON.- Aubier (Históires).- Paris, 1996.- VII + 423 p. (22 x 
13,5). 
Versión revisada y reducida de la tesis doctoral del autor detendida en 1994. Centra sus 
investigaciones sobre una cuestión que considera esencial para comprender el desarrollo 
económico, social y' cultural de la ciudad francesa de Nantes desde mediados del siglo 
XVIIl hasta la primera guerra mundial (1750-1914). A partir de la consulta de 
abundante documentación de archivos públicos y privados - éstos pertenecientes a los 
descendientes de "negreros"- el autor penetra en el mundo social y mentalidad de los 
que se dedicaron a la trata de negros de aquella villa, y en especial intenta descubrir la 
relación entre este tipo de negocio de aventura, el capitalismo y el desarrollo económico. 
Entre otras conclusiones resalta el hecho de que los beneficios no se canalizaron a 
tomentar la industria, sino a acrecentar el prestigio social y el tren de vida de los 
beneticiados. Notas. No contiene indice onomástico, pero si algunas referencias a 
E~-paña y Cuba en el siglo XIX.- F.A.G. 
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98-880 PUJADAS (RIBALTA), JORD!: L 'ensel~vament en la sacietat arbucienca 
(1592-1975). (per entroncamellf amb la história general),- Prólogo de 
SALOMÓ MARQUES.- Llibres del Segle. Mu'>eu Etnológié del Montseny-
La GabeIla (CoI.Iecció Montsoliu, 1).- Arbúcies (Girona), 1996.- 159 p. + 16 
ils. (22 x 16,5). 
T ema~ como la movilidad de los maestros, la implantación del espatlol, la escuela 
religiosa, el nivel de escolarización, la discriminación sexual en la enseñanza, las clases 
particulares, la tormación de adultos, los niños españoles retligiados en la población a 
raíz de la última guerra civil, ... son tratados en este repaso histórico al mundo del 
magisterio en Arbúcies (Girona) desde finales del siglo XVI hru,ia 1975 - aunque la 
mayor parte del texto corresponde a los dos últimos siglos-, fimdamentado en numerosas 
citas docmnentales. Buen níunero de totogratias y lilla cronología completan el libro.-
L.R.F. 
98-881 REOONDO, AGUSTIN (DIRECTOR): Figures de l'e11{ance.- Publications 
de la Sorbonne. Presses de la Sorbonne Nouvelle (Travaux du Centre de 
Recherche sur J'Espagne des XVIe et XVIIe siecles, 13).- Paris, 1997.- 225 p. 
(24 x 16). 
Recopilación de estudios sobre la problemática que suscitó la representación de la 
intancia en la pintura, teatro y literatura en la España del Siglo de Oro. Adenlás de la 
exaltación de la figura del niño/niI1a como encarnación de la pureza, dicha figura es 
utilizada, a la Vt2, para ell:presar la tensión existente, en dicho periodo iústórico, a 
propósito de una primera crisis de los valores tradicionales en la sociedad hispana de los 
siglos XVI y XVII. Contiene indice de nombres.- V.S.F. 
98-882 REY CASTELAO, OFELlA: Montes y política forestal en la Galicia del 
Antiguo Régimell.- Universidad de Santiago de Compostela (Monogratias, 
186).- Santiago de Compo~iela, 1995.- 296 p. (24 x 17). 
El estudio, tal como se indica en la introducción, consta de dos partes que pueden 
paroo.."f distintas pero que están inseparablemente relacionadas. La primera trata de los 
contlictos y quiebras del sistema tradicional de uso y dominio de montes y comunales, 
en la cual se analizan los aspectos económicos y de dominio de los montes gallegos y la 
con1lictividad que en tomo a ellos se produce. La segunda parte está dedicada a la 
política torestal del Estado, desde la ~lJCCtiva de las inter1erencia~ y los cambios que 
aquella conllevó en Galicia. La conflictividad se presenta má~ relacionada con la 
evolución de la población, la presión sobre la tierra y el vohunen de la cabaI1a gmUldera, 
que al tipo de jurisdicción y de dominio, con claras diterencias entre lilaS zonas y otras. 
A lo largo del periodo estudiado se constatan canlbios tanto en las causas de los litigios 
como en los protagonistas. Por 10 que se retiere a la intervención del Estado, supuso 
prescindir de los intereses de las commudades vecinales e imponer las reservas 
10restales para asegurar la construcción naval, al mismo tiempo que se implmltaban 
determinadas especies. El planteamiento metodológico de utilización de documentación 
diversa, como pueden ser el cata~tro, los pleitos o las fuentes estadisticas de marina, dan 
como resultado lilla visión amplia y al mi!>lllo tiempo profimda y matizada del tema.-
.T.D. 
98-883 RUIZ, EMILIO: Datos para la historia de la albeiteria soriana.- "Celtiberia" 
(Soria), XL VIII, núm. 92 (1998),401-412, con totograíias. 
Noticia., sobre los oticios de albéitar y herrador, sobre caballos y bueyes, en Castilla, 
desde el siglo XVII al )ffi(.- R.O. . 
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98-884 ROTILAN, ARMAND: Hospital de Sant Andreu. A/l{ilisi d'ulla 
transfiJmwció (/1).- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya central" 
(Manresa), núm. 59 (1998), 39-46. 
Repaso a los reclrrsos económicos y las actividades del Hospital de Sant Andreu de 
Manresa (Barcelona) a lo largo de los siglos XVllI-XX, la intervención de las carmelitas 
y las paulillas, las epidemias de viruela y gripe, ... Datos biográticos de Francesc Soler i 
lové (+ 1932), .Toan Puig i Ball (1879-1939),.Toan Soler i Comet (1875-1971) y Pere 
Domenech i Bartra (1929-1980), directores que fueron del mencionado hospital.- L.RF. 
98-885 sÁNCHEZ BARRlCARTE, JESÚS lA VIER: Los modelos de Ilupcialidad en 
Navarra y sus diferencias comarcales (1786-1991).- "Principe de Viana" 
(pamplona), LVllI, núm. 212 (1997), 607-627. 
Diterencias en los modelos de nupcialidad desde fInales del siglo XVllI hasta finales del 
siglo XX, en las diversas comarcas de Navarra. Especial mención al comportamiento de 
la m~ier frente al matrimonio, y distinciones de carácter geogrático entre las ml~ieres de 
la montaña y las de la ribera. Dos mapas, once gráticos, seis cuadros. Relación 
bibliogrática.- P.B. 
98-886 SCHROEDER, SUSAN; WOOD, STEPHANlE; HASKETI, ROBERT 
(EDITORES): Indiwl women o/ early Mexico.- University 01' Oklahoma 
Press.- Nomllln-London, 1997.- X + 486 p., fIgs. y mapas (23 x 16). 
Se reunen catorce trabajos de diversos autores acerca del papel tiuniliar, social y político 
de la m~ier india (aztecas, mayas, nahuas, mil\.iecas y zapotecas) en el México 
prehispánico y colonial de los siglos XV al XIX. Entre los tenllls tratados destacan: 
religión y tareas domésticas; matrimonios mi\.10s; vida de loseta Maria de Tepozlán; las 
m~ieres indias en la., misiones jeslÚticas de Nueva Vizcaya; y reformulación del papel 
de MalintzinlMalinche o Doña, Marina, intérprete y compañera de Hernán Cortés. 
Abundantes notas y bibliogralla. Indice onomástico y de nlllterias.- FAG. 
98-887 SESÉ ALEGRE, JOSÉ MARÍA; MARTÍNEZ ARCE, MARÍA DOLORES: 
Alglllws precisiones sobre la provisión del Virreilwto de Navarra en los 
siglos XVII y ).'VII/. Papel desempeiiado por los miembros del Consejo Real.-
"Príncipe de ViwllI" (pampIOllll), núm. 203 (1994), 551-578. 
Descripción de las frmciones, atribuciones y ceremonial de los virreyes de Navarra o de 
quienes ocupaban la tlmción interinamente. Se detalla por orden cronológico cada uno 
de los personajes, con noticias diversas sobre el ejercicio del cargo. Elenco de virreyes 
interinos, regentes y oidores, así como relación completa de regentes y consejeros del 
Consejo Real de Navarra (siglos XVII-XVII1).- P.B. 
98-888 TORNERO TINAJERO, PABLO: Crecimiento económico y transforma-
ciones sociales. Esclavos, Iwcendados v comerciwltes en la Cuba colonial 
(1760-1840).- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Historia social, 34).-
Madrid, 1996.- 390 p. con gráticos (23 x 15,5). 
IntereSrutte estudio sobre la relación entre la IDallO de obra esclava y producción 
azucarera cubana desde mediados del siglo xvm hasta mediados del siglo XIX. El 
autor observa como la demogratla esclavista es causa y consecuencia de la producción 
azucarera, por lo que el modelo colonial español en la isla va ligado intimamente a su 
tinanciación, rentabilidad y sus etectos sobre las rentas tiscales. Con abundantes 
gráticos e índices estadísticos se contabiliza el volumen de la el\.-portación así como 
diversos tactores de producción, y beneticios obtenidos, especialmente en todo lo 
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relativo al modo de producción esclavista: nfunero de caballerias por ingeruo; nfunero de 
esclavos; producción por ingenio y amortización del capital invertido; trático naval y 
valor de las ex"}X>rtaciones, sin olvidar la relación de propietarios de ingenios de 
producción azucarerra. La documentación consultada pertenece a: Arcmvo General de 
Indias de Sevilla, Arcmvo Municipal de La Habana, Arcmvo Nacional de Cuba, 
Biblioteca Nacional de Madrid y Biblioteca Nacional José Martí de La Habana. Notas y 
apéndices. Sin indice onomástico.- FAG. 
98-889 VICEDO RIUS, ENRIC: Pagesos i hortolans. El desenvolupament de l'horta 
de Lleida abans de la ¡nlita (1716-1950).- AjtUltament de Lleida (Quaderns 
de divulgació ciutadana. Col.lecció "La Banqueta", 25).- Lleida, 1997.- 239 
p. con numerosas ils. (22,5 x 22,5). 
Interesante y amena miscelánea sobre la~ tormas de vida y tmbajo en el campo ilerdense 
a lo largo de más de dos siglos, realizada a partir de fuentes doclUnentales y también 
bibliográficas de cada época. Producción y productividad, regadíos y utillaje, impuestos, 
cofradías, mercados, condiciones de vida material, son algtUlOS de los temas que se 
desarrollan, apoyados en transcripción de textos, gráficas y tUl importante corpus 
totográfico:- R.O. 
Aspectos religiosos 
98-890 A YERBE IRIBAR, M' ROSA: Sml Agustín de Hemani. Fundación y 
consolidación de un monasterio guipuzcoano del siglo .XV/.- Hemanik.o 
Udala. Aytmtamiento de Hemani.- Hemani, Guipuzcoa, 1998.- 617 p. con 6 
planos, 3 mapas, 22 totogratia'i, 6 gráficos y 86 tablas genealógicas (24 x 17). 
Estudio monográfico muy documentado y anotado minuciosamente, del monasterio de 
canónigas regulares lateranenses de la localidad de Hernani desde su fundación en 
1542-1544 por Juan Martinez de Ereñozu (+ 1554), hasta la actualidad. Se analizan con 
detalle las vicisitudes del monasterio temenino y de la familia del fundador, la 
composición y organización de la comunidad conventual, su régimen de vida y reformas 
y sus bases económicas (molinos, terrerias y censos). Relación nominal de prioras 
(1547-1998), relaciones de monjas (1544-1604) y de visitas pastomles (1622-1953). 
Apéndice con 41 documentos (1475-1890). Notable aportación al estudio del monacato 
femenino seguidor de la regla de San Agm.1ín y al entomo social relacionado con el 
mismo.- M.R. 
98-891 CADIÑAMOS BARDECI, INOCENCIO: Los Agustinos de Tarragona y su 
COllvento.- "Arcmvo Agru,tiniano" (Valladolid), LXXXII (1998), 135-141,2 
ils. 
Breve reseña de los avatares del convento de frailes agustinos de Tarragona, y de sus 
tres emplazamientos, entre los siglos XVII y XIX.- P.B. 
98~892 CARMONA MORENO, FÉLIX: Profesiones religiosas del convento de 
Nuestra Seíiora del Socorro de Palma de Mallorca.- "Arcmvo Agustiniano" 
(Valladolid), LXXXII (1998), 299-348. 
(Cf 1HE nfun. 97-2307). Continúa la relación detallada de profesiones habidas en el 
convento de los Agustinos de Mallorca, entre 1722 y 1833. Incluye 244 protesiones de 
religiosos.- P.B. 
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98-893 GIL VICENT, VICENT: El control de la obra artística por la inquisición: 
revisores de imágenes de escultura, pintura y grabado en el tribunal de 
Valencia (1701-1787).- "Boletín de la Sociedad Ca~iel1onense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXXIII, núm. 3 (1997), 357-372. 
Noticias sobre la censura ínquisitorial sobre obras de arte en territorio valenciano desde 
el siglo XVI, con indicación de los "revisores de imágenes", los artistas y los 
académicos al servicio de la inquisición en el siglo XVIII, segím documentación de 
archivos de Valencía.- R.O. 
98-894 Grande eres, Seíior. IV Centenario de la Fundación del Monasterio de San 
José de Ca17l1elitas Descalzas. Talavera de la Reina (Toledo), 1595- 3 mayo-
1995.- Prólogo de RAFAEL PALMERO RAMOS.- Ediciones Monte 
Ca"ino.-Zamom, 1995.-79p.confotos(21 x 14). 
Breve historia de carácter divulgativo y sin anotaciones, del monasterio de San José de 
Cannelitas Descalzas, en Talavera (fimdado en 1595), con lUla breve descripción del 
mOl~ierio, jlUlto con lUla selección de los acontecinúentos más notables. Complemen-
tariamente se añaden breves indicaciones biográficas de las religiosas más relevantes de 
la comlmidad a lo largo de los cuatro siglos de existencia.- V.S.F. 
98-895 LA PARRA LÓPEZ, EMILIO; suÁREZ CORTINA, MANUEL 
(EDITORES): El anticlericalismo espaliol contemporáneo.- Biblioteca 
Nueva.- Madrid, 1998.- 381 p. (23 x 16). 
Estudio de conj1mto del anticlericalismo político e~;pañol, desde 1750 a nu~iros dias. La 
obm se basa en buena medida en la bibliogratla existente, incluida la de los mismos 
autores, pero no deja de añadir acotaciones documentales, sobre todo en prensa, de 
primera mano. Se encargan de los diversos periodos EMILIO LA PARRA LÓPEZ 
(1750-1833; p. 17-68), ANTONIO MOLINER PRADA (1833-1874; P. 69-126), 
MANUEL suÁREz CORTINA (1874-1931; p. 127-210), JULIO DE LA CUEVA 
MERINO (1931-1939; p. 211-3(2) Y ALFONSO BOTTI y NIEVES MONfESINOS 
(1939-1995; p. 303-370). El intento es más que encomiable: importante. Quedan 
algunos periodos sobre los que se pa'\a como sobre ascuas, siendo así que fueron 
capitales para la e),.1ensión de las posturas políticas anticlericales (así la dictadura de 
Primo de Rivera) y es muy desigual cronológicamente, lo que se retiere al franquismo. 
En parte esto obedece al propio en1Oc¡ue político que le dan los autores. En todo caso se 
trota de 1ma obro de consulta imprescindible paro estos aspectos.- J.An. 
98-896 PANIAGUA PÉREZ, JESÚS: Los Agustinos de Cuenca (Ec1/{ldor) y la 
mentalidad religiosa a través de la iconograjia agustiniana de la colección 
Crespi.- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), LXXXII (1998), 143-167, 16 
láms. 
Iconografia religiosa con representaciones marianas y santos agustinos de los siglos 
XVIII-XIX. Notas.- F.A.G. 
98-897 PONS PONS, GUILLERMO: Lo iglesia de San José de Mahón.- "Estudios 
Josetmos" (Valladolid), tomo LIT (1998), 33-46 (23,5 x 16,5). Separata. 
Primera aproximación histórica sobre la iglesia de San José de Mahón, que empezó a 
construirse en 1738 por la cofradía "del s Josepets" (integmda por carpinterios y 
albaIliles), en un solar ubicado en el "Cós de Gracia" de dicha población. Interesantes 
noticias sobre la reeditlcación del templo en 1883, y sobre todo, sobre los cultos 
anglicanos y mas6nicos celebrados en dicha iglesia-(l763-1781; 1800-1802), durante la 
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ocupación británica de la isla de Menorca. Se ofrecen valiosos datos inéditos sobre el 
tomento de algunas devociones eucari~1icas y josetínas, que adquirieron un auge 
especial a partir de 1865, cuando dicha iglesia pasó a ser capilla del hospital de la 
población. Notas de archivo y referencias a la prensa 16ca1.- V.S.F. 
Aspectos culturales 
98-898 ÁGREDA PINO, ANA MARÍA: Las Aries Textiles en las ceremonias 
públicas de la ciudad de Zaragoza ell la Edad Modema.- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 401-414. 
Importancia de los tt:;jidos en las ceremonias: paños para exequias reales, piezas 
empleadas con motivo de la llegada de reyes o conmemorando su proclamación. Se 
muestra su interés para el arte del bordado y se de~1aca que su coste corrió a cargo del 
ConSt:;jo de la ciudad. La autora deSl.TIbe aspectos relacionados con tiestas y 
ceremoniales, modo de realizar los encargos y artistas que contribuyeron en su neación. 
Notas.- c.R.M. 
98-899 ANDREU ADAME, CRISTINA: Les rajoles policromes del convent de Sant 
Francesc de Maó.- MlL~eu de Menorca (Treballs del Mll';eu de Menorca, 
17).- Maó, 1996.- 88 p. + 8 p. con ils. (27,5 x 19). 
Estudio de la') piezas del convento, debido a su extracción para habilitación del editicio 
a nuevos tlnes. La mayor parte de las baldosas se haUan relacionadas con la iconografia 
franciscana, aunque existe un Via Crucis y algllllas muestra., estrictanlente decorativas. 
El libro contiene llll grático con la localización de las cerámicas y llll resumen de la') 
tareas de extracción y restauración de las mismas. La segWlda parte la constituye el 
catálogo de obras (nombre, técnica, cronología, procedencia, deSl.TIpción, conservación, 
dimensiones, decoración, tema, iconogratla, inscripciones, ubicación, nllll1ero de 
inventario y bibliografía, junto a una totografía). Contiene una breve eJ\.'Plicación sobre 
la historia del desarroUo de la baldosa catalana y bibliogratla.- C.R.M. 
98-900 BAJONA OLIVERAS, IGNASI: L 'antic col.legi de Sanr Ignasi de Manresa. 
Una cronica de les seves vicissituds.- Presentació d'ANTONI BORRAS 
FELIU S.1.- Centre d'Estudis del Bages (Monograt1cs, 18).- Manresa, 1997.-
327 p. con 62 ils. y 271áms. (24 x 16,5). 
Notable aportación a la historia de la pedagogía en Cataluña en las época') moderna y 
contemporánea, realizada a partir de docnmentación de diversos archivos. Estudio 
monogratico pormenorizado de este centro escolar de latinidad y humanidades (retórica 
y filosona) fundado por los jesuítas en Manresa (1620) y de sus vicisitudes: durante el 
primer exilio de éstos (1767-1816), su restauración (1816-1820), nueva eJ\."}Julsión 
(1820-1823), retorno (1823-1835), desamortización (1835-1847), dirección pedagógica 
de los je¡,llíta<¡ de nuevo (1862-1868) y ampliación del espacioso editlcio por el 
arquitecto Modesto F ossas, nueva organización (1868-1877), adopción por los jesuitas 
una vez más con planes de estudios renovados (1877-1892) hasta el traslado detinitivo a 
Sarriá (Barcelona, 1892) con lo cual se inicia para Manresa una nueva etapa, 
convirtiendo el edificio en Instituto LocaI de Segwlda Ense.ílanza (1892-1899), periodo 
de regencia de los hennanos maristas (1900-1910), Colegio mluúcipaJ de segunda 
enseñanza (1910-1927) Y Escuela de Artes y Oticios (1902-1937). Vicisitudes todas 
eUas ampliamente docllll1entadas y de importante trascendencia para la historia cultural 
y social de la ciudad durante trescientos años, y del papel del Mwucipio en la 
enseñanza. Se presta asimismo la debida atención a los sucesivos planes de estudio. 
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An~jos: rectores del colegio (1622-1892) y de los sucesivos centros que se iru.1alaron en 
el edificio (1847-1936), y reproducción fotográtlca de los documentos básicos. Selecta 
ilustración.- M.R. 
98-901 BREWER-CARÍAS, ALLAN R.: La ciudad ordenada (Estlldio sobre "el 
orden que se ha de tener en descubrir y poblar" o sobre el trazado regular de 
la ciudad hispanoamericana, en particular, de las ciudades de Venezuela).-
Prelacio de LUCIANO PAREJO ALFONSO.- Instituto Pascual Madoz. 
Universidad Carlos ill. Boletín Oficial del Estado.- Madrid, 1997.- 203 p. (24 
x 24). 
Detallado estudio del contenido de las Instrucciones y Ordenanzas Reales que se 
aplicaron obligatoriamente en la América colonial española para la construcción de 
ciudades, villas y pueblos. Aspectos jtuidicos, políticos y renacentistas se complemen-
taron a lo largo del proceso de colonización y urbanización que, con precedentes 
medievales, tomaron lorma a partir de las ordenanzas de Felipe II de 1573. En apéndice, 
se publican instrucciones reales de los siglos XVI y XIX. Bibliografia.- FAG. 
98-902 CAMPO DEL POZO, FERNANDO: Constituciones y graduaciones de la 
Universidad de S. Fulgencio de Quito.- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), 
LXXXII (1998), 193-228. 
Transcripción y estudio del manuscrito que contiene las "Constituciones" de la 
Universidad de San Fulgencio en Quito, fundada en 1603, con un catálogo de los 
graduados desde 1699 hasta 1787. Notas.- FAG. 
98-903 DUVERNAY-BOLENS, JACQUELINE: Les Géants patagons. V0'Gge allX 
origines de 17lOmme.- Éditions Michalon.- Paris, 1995.- 373 p. con 14 figs. 
(20,5 x 13). 
A partir de los relatos de Magallanes y Pigafetta en su viaje a la Patagonia en 1520 y de 
la descripción imaginativa de sus pobladores, considerados gigantes medio humanos 
medio animales, se dió pié a la creación de un núto fabuloso. Fue centro de acaloradas 
discusiones entre los teólogos; biblistas, naturalistas y geógratos hasta el siglo XIX. Se 
puso en tela de juicio 'e1 origen bíblico del hombre y su tiliación monogenista o 
poligenista entre los naturalistas y los teólogos. A través del análisis de los relatos de 
viajes, teA10s teológicos españoles y científicos franceses, la autora dilucida la auténtica 
naturaleza de aquel núto y la conmoción que produjo en el mundo del pensallÚento 
elU"Opeo en los siglos XVI y XIX. Bibliografia y notas.- FAG. 
98-904 ESTEBAN LÓPEZ, NATIVIDAD: Plateria de la provincia de Soria en 
tierras de Atienza y Sigüenza.- "Celtiberia" (Soria), XL VID, núm. 92 (1998), 
321-340, con lotogratlas. 
Estudio de dieciséis piezas de arte religioso de los siglos XVI-XIX, realizadas por 
plateros sorianos, que se conservan en iglesias de las comarcas de Atienza y Sigüenza.-
R.O. . 
98-905 FARRÉS REAL, CARLES: Creus a cel obert del Pla dVrgell.-
Autor-editor.- Bellpuig (Lleida), 1998.- 68 p. (24 x 17). 
Librillo que es el resultado de un interés personal del autor, un buen aticionado a los 
aspectos hi~ióricos de la comarca catalana del Pla dUrgell, en la cual nació. Se presenta 
un inventario de las cruces de ténllino o emplazadas en lugares significados de la 
comarca, algunas de ellas ya desaparecidas. Además de describirlas brevemente, se 
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adjtUltan tUlOS pocos datos lústóricos de las poblaciones a las que pertenecen o 
pertenecieron; estos datos lústóricos no siempre son alorttmados. Buen trabajo de 
localización de fotos antiguas sobre las cruces hoy desaparecidas, lotos que fonnan parte 
del Arclúvo Bastardes de Barcelona. Las totogratlas restantes corresponden al propio 
autor de la publicación. En conjtUlto, el contenido de la obra es simple, más una 
curiosidad que otra cosa; prácticamente no hay base docluuental y tampoco se han 
realizado valoraciones artísticas de las cruces.- 1.P.C. 
98-906 GIL ALBARRACÍN, ANfONIO:. El templo parroquial de San Pedro, 
antigua iglesia de San Francisco de Almeria.- Editora Griselda Bonet 
Girabet.- Almena-Barcelona, 1996.- 199 p., con 85 figuras (29 x 21). 
Estudio de la ·iglesia en los siglos XVIII-XIX, teniendo en cuenta los antecedentes 
históricos: tonnación de la parroquia en e! s. XVI y las sucesiva~ transtonnaciones y 
remodelaciones del edificio. Destaca e! papel del arquitecto Juan Antonio Mtmar en su 
reconstrucción y la problenlática que se dió en tomo a ésta. Trabajo de interés para 
conocer detalles sobre la iglesia, si bien la eA"pDsición resulta tUl tanto confusa por la 
gran cantidad de datos que se incluyen. La obra contiene la transcripción de bastante 
docwnentación, cuadro cronológico, notas y bibliogratia.- C.R.M. 
98-907 GIL ALBARRACÍN, ANfONIO: Arquitectura e historia de Roquetas de 
Mar (Almeria).- Edita Griselda Bonet Girabet.- Almena-Barcelona, 1997, 
179 p. e ils. (29 x 21). 
Historia de Roquetas de Mar la cual se centra en las construcciones más representativas 
para e! periodo de la Edad Moderna. Dedica nwnerosas páginas a la arquitectura 
detensiva: el castillo, la torre, e! cuartel y otros sistentas; la última parte trata sobre e! 
templo parroquial. La visión que ofrece es amplia, ¡¡ues incluye tUl apartado destinado a 
aquellos técnicos que destacaron por su trabajo y persigue rula revalorización de los 
ru.-pectos más caracteristicos de la población, en cuanto a su pasado se refiere. Además 
afiade docwnentación, cronología, notas y bibliogratia.- C.R.M. 
98-908 GONZÁLEZ CASARRUBIOS, CONSOLACIÓN: La artesanía del hierro en 
la Mancha toledana.- Prólogo MARÍA ROSARIO LUCAS.- Diputación 
Provincial de Toledo.- Toledo, 1996.- 485 p., gráficos, tiguras y láms. (21,5 x 
15,5). 
Tesis doctoral sobre e! trabajo de!lúerro desde e! siglo XVI ltasta e! siglo XX. La obra 
de gran complt:;jidad, contiene tUl apartado de fuentes históricas (herreros, cerrajeros, 
cuclúlleros, caldereros, etc.) sobre la') diversas épocas y otro de tllentes etnográficas (en 
el Clta! se incluyen tipologías de r«ias, balcones, puertas, ve¡jas, etc.). AtUlque la 
intormación docwnental es escasa y fragmentada, se ha completado e! estudio con una 
elaboración de los datos recopilados: cuadros comparativos, gráficos y a ello se ha 
afiadido el trab¡¡,jo de campo estableciendo tUla reconstrucción de los elementos 
arquitectónicos empleados, pero no de los domésticos y agrícolas por su escasez y poca 
variedad, completado con la visita de talleres artesanos y la aplicación de tUl 
cuestionario a los artesanos de los miSIllOS. La sistematización tipológica y una ligera 
aproximación a los elementos socio-económicos relacionados con la comercialización de 
sus productos son otros aspectos que se incluyen. Hay que destacar la incorporación de 
tUl glosario sobre e! léxico local y bibliogratia.- C.R.M. 
98-909 GORSSE VITSE, ODETTE: Une ascension mystique inversée: la Cueva de 
Melisso, satire contre Olivares.- "Calúers d'Historie: Revue d'Histoire 
Critique" (Francia), LXV (1996),77-88. 
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Comentario sobre "La Cueva de Melisso", una sátira sobre el gobierno del 
Conde-Duque de Olivares en 1620, recopilada y moditicada en España durante los 
siglos XVlI y XVlIl, y otros temas que fueron incorporados en tomo a sus ideas 
centrales.- H.A. 
98-910 LLITERAS, MARGARITA: Sobre lajonnación del corpus de autoridades de 
la gramática española.- "Historiographia Linguistica" (Holanda), XXIV, 
núms. 1-2 (1997), 57-72. 
En la tradición española, las gramáticas descriptivas basadas de hecho y metodológica-
mente en 1Ul corpus que rebusca datos previos con el fin de identificar las fuentes 
contemporáneas, e>..traidas principahnente de la literatura, no aparecen hasta las 
ediciones (1831-47) de la gramática de Vicente Salvá (1786-1849) y después en la de 
Andrés Bello (1847-60). Una pequeña parte del corpus de Salvá procede de autores 
medievales y renacentistas, pero éstos son utilizados para mostrar el cambio diacrónico 
en España. El acercamiento enlpírico y descriptivo de Salvá y de otros gramáticos 
espafíoles e hispanoamericanos del siglo XIX que le siguieron, pemritieron la especiali-
zación en gramática por un lado y sintaxis por el otro. No existen precedentes de esta 
tradición en el Renacimiento, pues el corpus literario se usaba sólo para aquellos textos 
que tradicionalmente tenían que ver con métrica y diversiticación. Los gramáticos del 
renacimiento transfirieron las normas desde la gramática latina a la española, y no desde 
ellengu~ie de caracter literario. Durante el siglo XVlIl empezaron a aparecer gramáticas 
basadas en corpus literarios pertenecientes a épocas anteriores.- HA 
98-911 MARÍ, ANTONl: De Déll alnosaltres.- En "El sagrat en l'art" (lHE núm. 
98-53),67-83. 
Sucesivas transfonnaciones desde el primer renacimiento y que se van atianzando 
durante la edad modema en cuanto a espiritualidad y mentalidad.- C.R.M. 
98-912 MARTÍN DEL PINO, ARSENlO-DA VID: Cerámica talaveran<l al monestir 
de YlIste.- "Butlletí intomlatiu de cerámica" (BarceIOlla), núm. 64-65 (1998), 
22-25, I dibujo. 
Clasiticación y descripción de la,> baldosas del monasterio de Yuste (Cáceres). No 
detalla a<;pectos cronológicos.- R.O. 
98-913 MARTÍN RIEGO, MANUEL: El oratorio de SWI Felipe Neri de Sevilla 
(1698-1893).- "Isidorianum" (Sevilla), núm. 7 (1998), 483-545.- P.B. 
98-914 MIGUEL GALLO, IGNACIO JAVIER DE: El teatro de Burgos (1550-1752). 
El patio de comedias, las compaíiías y la aEtividad esc;énica. Estudio y 
dOCUmL'Iltos.- Presentación de VICENrE NINO ARAGON.- Preludio de 
JESÜS M" JABATO SARO.- Ayuntamiento de Burgos.- Burgos, 1994.- 418 
p. con planos y gráficas (24 x 17). 
Se analizan los diversos aspectos de la actividad teatral que se desarrolló en la ciudad de 
Burgos, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVlIl. Dentro de este 
periodo cronológico se atiende a los factores que propiciaron aquella actividad escénica, 
a los momentos y circunstancias que provocaron su prohibición y por fin se sefíalan las 
caracteristicas arquitectónicas y estructurales de los espacios escénicos. No menos 
importantes son las cuestiones de tipo administrativo y de ordenamiento jurídico para su 
funcionamiento. En el repertorio documental se transcriben 671 actas de los archivos 
municipal e histórico provincial de Burgos. En apéndice, listas de compañias y 
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miembros de ellas, que actuaron; comedias representadas; gráticos ideales del patio de 
comedias; y evolución de los beneticios de la obra pía. Indices de piezas teatrales, 
personas y lugares.Bibliogratla.- F.A.G. 
98-915 MORA, JOSEP (DIRECTOR): La Universitat de Cen>era, ahir i avui.-
Universitat Nacional d'Educació a Distancia U.N.E.D.- Cervera, 1998.- 139 
p. (24 x 21). 
Se trata del catálogo de una e:\:posición dedicada a conmemorar los 25 años de 
existencia del centro de la U.N.ED. en Cervera. Como este centro ocupa una parte de la 
antigua Universidad cervariense, el catálogo aprovecha esta circunstancia para divulgar 
los aspectos más sobresalientes de la historia y de la arquitectura del gran editicio 
construído durante el siglo XVIII (que el director de la e:\:posición estudió en su tesis 
doctoral, publicada recientemente bajo el título "La constmcció a Catalunya en el segle 
XVIII. La Universitat de Cervera com a paradigma de l'arquitectura dels enginyers 
militars"). Más que de un catálogo, se trata de lID auténtico libro, con un ambicioso 
entOque de aproximar al gran público la momunental obra y todos los aspectos 
culturales, sociales y económicos que de ella se derivaron, y que cambiaron el devenir 
hi~1órico de Cervera. El contenido de la publicación es muy notable, sencillo en 
apariencia pero con ablIDdantes datos e intonnaciones de todo tipo, bien seleccionadas y 
mejor sintetizadas. Hay una atención a los pequeños detalles y a las curiosidades, pero 
en todo momento predomina el contenido cientítico y el rigor en la exposición. Edición 
muy cuidada, con gran abundancia de totos, planos y dibqjos antiguos. Pese a 
presentarse como un mero catálogo, el gran trabajo desplegado en su preparación y 
elaboración ha hecho de esta publicación un auténtico manual sobre la Universidad 
cervariense, que en nada desmerece otros estudios y que puede ser muy útil para el 
lector interesado en el tema.- IP.C. 
98-916 ODRlOZOLA, ANTONIO (+): Catálogo de libros lihírgicos, espafíoles y 
portugueses, impresos en los siglos XV y _\1'1.- Con la ~Iaboración ~ 
.TULlAN MARTIN ABAD Y FRANCESC XAVIER ALTES I AGUILO.-
Presentación de JOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ.- Museo de Pontevedra.-
Pontevedra, 1996.- 559 p. (32 x 22). 
Edición en tacsímil de un trabajo mecanogratiado e. inédito con el título indicado, 
remitido por A. ODRIOZOLA (+ 1987) en 1962 a la Fundación Juan March,que le 
había concedido una beca. La introducción, bibliografía, indice de trabajos, adiciones y 
correcciones e~1án impresos; el catálogo propiamente dicho, que con~1a de 675 obras (p. 
82475) se edita reprografiado, con las correcciones manuscritas del autor. Valioso 
corpus de indices: de impresores y libreros; de lugares de impresión; de materia,>; de 
diócesis; de órdenes religiosas; de redactores y revisores. Tabla de concordancias entre 
este catálogo y el repertorio de Arniet.- R.O. 
98-917 OLABARRÍA, ANASTASIO: Patronazgo de Santiago sobre Bilbao.- Bilbao 
Bizkaia Kutxa (Temas vizcaínos. Bizkaiko gaiak. Serie azul: arte y literahrra, 
253).- Bilbao, 1996.- 72 p. e ils. (21 x 15). 
La obra se retÍere a dos aspectos básicos: la ciudad de Bilbao, su creación y 
remodelación progresiva y la Catedral iniciada a tines del siglo XVI, jlIDtO a algunos 
~-pectos relacionados con su construcción y características. Destaca la visita a la ciudad 
de personalidades entre las cuales cabe mt:ncionar la reina Isabel y la importancia de 
Santiago como santo patrón de la vílla. Obra de carácter divulgativo, recorre una amplia 
cronología que va de los siglos XVI al XIX, pero resulta de interés para conocer varios 
detalles históricos sobre la ciudad y sus elementos representativos.- C.R.M. 
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98-918 PANO GRACIA, JOSÉ LUIS; ROY SINUSÍA, LUIS: La colección de 
grabados de los siglos XVIII y XIX de la ESCl/ela de Artes de Zaragoza.-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 453-490,14 tigs. 
Estudio de los grabados, acompañado de lUl comentario de las obras más relevantes. Se 
incluyen ejemplares de los siguientes autores: BIas Amet1ler, Pedro Pascual Moles, 
Fernando Selma, Manuel Salvador Carmona y Juan Antonio Salvador Cannona. Hay 
que destacar la tigura de Mateo González por la calidad de sus grabados. Se realiza 
también lUla catalogación de 36 piezas (autor, titulo, techa, técnica, medidas, 
inscripciones, procedencia, colecciones, bibliogratla de cada una) que ocupa una parte 
considerable del trabajo.- C.R.M. 
98-919 PEÑA C,óMEZ, MARÍA DEL PILAR DE LA: Edificios de la Compafíía de 
Jesús en Extremadura (siglos XVI-J..'VIll). - "Revista de Estudios Extremeños" 
(Ba~joz), XLIX, núm. 1 (1993),99-108. 
Observaciones sobre la arquitectura de los siete edilicios jesuíticos levantados entre los 
siglos XVI Y XVIII en tierras extremeñas, considerados altamente representativos de la 
evolución de la Orden desde su etapa fundacional hasta la extinción temporal de la 
rniSlna bajo e! reinado de Carlos ill. Especial atención a las construcciones de los 
colegios de Higuera la Real, Badajoz y Fregenal de la Sierra. Relación entre tratamiento 
artístico e ideología.- P.B. 
98-920 PEREGRINA, NEUS: Pots de farolacia. Una col.lecció del museu. 
Exposició. Del 16 de maig de 1996 al 28 de febrer de 1997.- Museu de 
Terrassa (CataIegs del Mu'>eu, 3).- Terra~sa, 1996.- 39 p., ils. (29,5 x 21). 
Estudio breve y catalogación de los recipientes tiumacéuticos pertenecientes al Museo y 
que proceden de localidades diversas: siglos xv-xvn Cataluña (Barcelona y un bote de 
Lleida) y siglos XVll-XVill Aragón (Ternel sobre todo, Mue! y VillateIiche), hay 
alguna~ piezas de los siglos Xvm-XIX de Talavera de la Reina y de Alcora y 
ejemplares de diterentes lugares. En la catalogación se mencionan los siguientes datos: 
número de registro, tipo de pieza, tamaño, siglo, población y persona a la que perteneció 
la obra. Cabe señalar que la mayor parte de las cerámicas procedían de la colección de 
Josep Soler i Palet (70%), de Josep Tatcher i Dinares y de la tannacia Sala de M. 
Concepció Giera i Plaus. Amplio repertorio totogrático de las obras.- C.R.M. 
98-921 PÉREZ sÁNCHEZ, ALFONSO E. (TEXTOS): Goya. Caprichos. Desastres. 
Tauromaquia. Disparates.- Catálogo de exposició1l. Citadella dei lv/usei: 
Cagliari, 1 Luglio-23, Ottobre 1994.- Presentación IGNACIO PODDA.-
Fundación Juan March.- Madrid, 1994.- 183 p., ils. (22,5 x 24,5). 
Edición en italiano de los grabados de Francisco Goya. Contiene además de una breve 
introducción, una cronologia y una bibliografia simpliticada. El libro es un catálogo de 
las diversas obras acompañado de una eXlJlicación de cada lámina. La edición, poco 
cuidada en este ejenlplar, invierte el tex'to y las ilustraciones de las páginas 49~0. El 
rniSlno volumen había sido publicado con anterioridad en español.- C.R.M. 
98-922 SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, RAFAEL: El arte de la platería en 
Málaga, 155011800.- Presentación M" JESÚS SANZ.- Universidad de 
Málaga.- Málaga, 1997.- 589 p., ils. con 426 totogratlas (24 x 17). 
Amplio y minucioso estudio que incluye no sólo el análisis de oqjetos y sus caracteres, 
sino de los aspectos corporativos, religiosos, sociales y profesionales. Aborda la 
problemática del sector en relación a las autoridades locales, la inclusión de obras en 
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acontecimientos y test~ios; también sus relaciones gremiales con la cofradía de 
Antequera y Córdoba. Se mencionan aspectos técnicos, de m~ie y las tendencias 
arthiicas que se fileron sucediendo. El trabajo ha sido realizado a partir del estudio 
sistemático de las colecciones de plateria exi~ientes (Catedral y Museo de Bellas Artes 
de Málaga, Museo Municipal de Antequera, por citar las más representativas) previa 
catalogación y selección de piezas, junto a documentación extraída de diversas fuentes: 
archivos locales y nacionales, archivo del Colegio de Plateros de Antequera, etc.; 
pretende ser una revisión y ampliación del tema, con aportación de nuevos 
conocimientos al mismo. ilustraciones (p. 391483), apéndice documental (p. 487-540), 
fi¡entes, bibliogratia, catálogo de piezas y notas.- C.R.M. 
98-923 SnJES 1 MOLINS, XA VIER: Imatgeria bagL'Ilca de la Mare de Déu de 
Montserrat.- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya central" (Manresa), 
núm. 59 (1998), 19-21. 
Repaso no exhaustivo de las imágenes de Nuestra Señora de Montserrat conservadas en 
la comarca del Bages: la del retablo ¡nayor de Sant Benet de Bages (mitad s. XVII), la 
'de la iglesia de la Cueva de San Ignacio en Manresa (finales s. XIX), talla de madera 
del Museu Comarcal de Manresa (s. XVII-XVIII), la del cuadro cerámico de Cal Sa'ltre 
de Ca~iellgalí y la de una indiana de OristeIl (Rocalort).- L.R.F. 
98-924 WATIENBERG, ELOÍSA; GARCÍA SIMÓN, A (COORDINADORES): El 
monasterio de Nuestra Seíiora de Prado.- Presentación de .n.JAN JOSÉ 
LUCAS.- .hmta de Castilla y León. Consejeria de Educación y Cultura.-
Valladolid, 1995.- 501 p. e ils. (34 x 25). . 
Amplio estudio realizado por diversos autores y en el cual se analizan la~ etapas del 
centro desde su fimdación hasta la actualidad. Se mencionan aspectos de contexto, 
hi~ióricos, iconográficos, arquitectónicos, biene5 artbiicos y re~iauración del recinto: 
ADELINE RUCQUOI: "Valladolid a finales del siglo xv. La ermita de Prado en los 
siglos XV y xvr' (p. 17-65); MELQUIADES ANDRÉs MARTÍN: "La orden de San 
Jerónimo en Castilla. Su espiritualidad" (p. 67-103); TEÓFANES EGIDO: "Los monjes 
y el m9nasterio durante los siglos XVII y XVIII" (p. 105-161); LUIS FERNÁNDEZ 
MARTIN: "La imprenta de bulas" (p. 147-161); ELENA MAZA ZORRILLA: "El 
mona~terio en la época contemporánea" (p. 163-187). En la parte TI: ELOÍSA 
WATIENBERG GARCÍA y FERNANDO PÉREZ RODRÍGUEZ: "Iconografia del 
monasterio. La maqueta de León Gil de Palacio y la documentación gráfica" (p. 
191-209); MANUEL MORATINOS GARCÍA: "La investigación arqueológica" (p. 
211-229); CONCHA FERRERO: "Los bienes artísticos del monasterio. El Prado 
documentado" (p. 231-251); JESÚS URREA: "Los bienes artísticos del mona~ierio. El 
Prado disperso" (p. 253-276). En la parte III: J. ANfONlO RUIZ HERNANDO: "El 
m<?~ierio y la arquitectura jerónima" (p. 279-291); JOSÉ MIGUEL MERINO DE 
CACERES: "Análisis arquitectónico y compositivo" (p. 294-314); E. NAVARRO, .lA 
ESPE.TEL y .T.M. MERINO: "La restauración del monasterio" (p. 315-349). Apéndice 
documental e índice de materias.- C.R.M. 
Biografia (por orden alfabético de biografiados) 
98-925 PICORNELL, CLIMENT; SEGUÍ, .T.M.; GUINARD, A: Felip Bauza i el 
pen"ple america.- Comissió de les mes Balears per a la corrunemoració del 
Ve Centenari del Descobriment d'Amenca (CoI.lecció Balears i Amenca, 9).-
Palma de Mallorca, 1992.- 72 p., ils. (21,5 x 15). . 
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Edición trilingüe (catnlán, castellano e inglés) de mili biografia divulgativa de Felipe 
Bauza y Caña~ (1764-1834), célebre piloto, cartógrafo y geógrafo mallorquin, quien 
participó en diversas expediciones científicas por el Mediterráneo y especialmente en la 
de Malaspina (1789-1794) por las costa., de América y océano Pacífico. Por su 
adscripción a la política liberal, en 1823 y con el advenimiento de los absolutistas, se 
exilió en Londres, donde murió. Se destaca en especial su contribución a las ciencias de 
la cartogratla y náutica. Bibliogratla esencial.- FAG. 
98-926 PAREDES 1 BAULIDA, MARIA: Antoni Febrer i Cardona, IIn humanista 
i/.lustral a Menorca (1761-1841).- Curial Edicions Catalanes. Publicacions 
de I'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 49).-
Barcelona, 1996.- 334 p. (22,5 x 16,5). 
Biogratia del ilustrado y humanista menorquín Antoni Febrer (Mahón, 1761-1841), 
.imIto a un docunIentado estudio de su destacada trayectoria como traductor de algmIos 
textos de la Biblia Vulgata y, sobre todo, de los clásicos latinos (Virgilio, Ovidio, 
Cicerón, etc.). Valiosa aportación a la historia del ¡Jeriodo menorquin de la cultura 
catalana, situada en los últimos años de la ilustración hispana. Bibliografia sobre el 
ten1U en p. 311-330.- V.S.F. 
98-927 GINEBRA 1 SERRABOU, JORD!: L'obm gmmatical d'Alltoni Febrer i 
Cardona (1761-1841).- Institut Menorquí d'Estudis.- Maó, 1996.- 198 p. (22 
x 15,5). 
Estudio sobre las aportaciones gnunatica1es del escritor menorquin Antoni Febrer 
(Mahón, 1761-1841), contextuado acertadamente por el autor en ellllUrco de la últilllU 
ilustración. Valiosa y sugerente aportación a beneticio de los investigadores y de la 
gramática histórica, sobre todo para los especialistas en tilología catnlana dedicados al 
estudio de la mudad de la lengua catalana (p. 15). Contiene indice de nombres y 
bibliogratiaenp. 177-195.- V.S.F. 
98-928 MOLAS RIBALTA, PERE: Comte de Damius, Marques de Vi/le!, Duc 
d'Alml.'1Ulm Alta. Discurs llegit el dia 11 de Marr¡ de 1999 en l'acte de 
recepció pública de Pere Molas Ribalta a la Reial Academia de Bones 
L/etres de Barcelona i contestació del Dr. Jesús Lalinde Abadía.- Reial Aca-
denua de Bones Lletres de Barcelona.- Barcelona, 1999.-46 p. (23,5 x 16). 
Notable biogratla de lA Fiveller, conde de Darnius, marqués de Villel i duque 
d'Almenara Alta situada en la Cataluña del tránsito del Antiguo Régimen a la Sociedad 
Liberal. La docmnentada biograt1a de este noble, acadenrico y director de la Academia 
de Bones Lletres, regidor de Barcelol1U y que participó en las Juntas de la Guerra de la 
Independencia contribuye a trazar las relaciones nobiliarias y la evolución política y 
social de Cataluña entre el XVIll y el XIX. La respuesta del Dr. Lalinde sintetiza la 
producción histórica del autor.- lS.P. 
Historia comarcal y local (por orden alfabético de lugares) 
98-929 LÓPEZ GÓMEZ, ANTONIO: Espacios borrados y plazas en segunda 
edición (1821) del plwlO de Madrid de Espinosa de los Monteros (1769).-
"Bolerul de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCV, núm. 1 
(1998), 19-42, 81áms. 
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Análisis comparado de ambos planos, con indicación de los espacios borrados en el de 
1821, a causa de los derribos ordenados por los franceses para la construcción de 
plazas.- R.O. 
98-930 GAOOW, MARION REDER: Conflictividad social en la Málaga del 
AlltiguoRégimen.- "Baetica" (Málaga), núm. 14 (1992), 273-296. 
A través de las actas de defunción de la parroquia del Sagrario (Málaga), se puede 
seguir el impacto social que prod~jo la .,jecución de la pena capital por parte de la 
ju~iicia malagüeña. La condición de puerto de mar convirtió aquella ciudad en un punto 
de contIuencia de individuos contIictivos: crinrinales, soldados, presidiarios y 
transeúntes de dudosa reputación. Se incluye una lista de ajusticiados entre 1663-1788, 
comprendiendo soldados desertores y tipos de penas capitaies aplicadas. De interés son 
las reproducciones de las ejecuciones dibl~jadas con la mano del párroco de turno.-
F.A.G. 
98-931 GADOW, MARION REDER: CO/!flictividad social ell la Málaga del 
AlltiguoRégimell (rparte).- "Baetica" (Málaga), nlun. 15 (1993), 351-367. 
Continúa el estudio de la sociedad malagueña centrándolo en los casos de fallecimiento 
por circunstancias de violencia o clandestinidad. La Hermandad de la Caridad de 
Málaga llevó a cabo obras de misericordia en ~ie sentido: asistencia a difuntos, 
desamparados, socorro a desvalidos y auxilio a transelmtes anóninlOs. Como apéndice 
doclUIlerltal, relación de erlterramierltos erl el Hospital de San Julián (1694-1721) Y 
lugares de inhumación de los ajusticiados.- F.A.G. 
98-932 PARÍs 1 MOR, JOSEFINA: Sallt Ramoll d~4rtesa de L/eida, una emlita del 
segle XVIlI.- Ajuntament d'Artesa de Lleida.- Artesa de Lleida, 1996.- 149 p. 
con ils., 47Iáms., 5 facsímiles y 2 planos (24 x 17). 
Historia de una ermita leridana dedicada a San Ramón Nonato desde el siglo XVIII 
ha!>ia la actllalidad. A tin de situarla en ~m contex10 histórico, el trabajo se divide en dos 
partes: en la primera se describe la siulación económica, política y social de la población 
durante el siglo XVIII, y erl la segunda se relata la historia de dicho teruplo desde su 
fundación a mediados del siglo XVIII hasta las retorma~ actuales. Para ello se han 
consultado doclUIlentos de los archivos parroquial y municipal de la localidad, así como 
la bibliogratla básica.- F.AG. 
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98-933 BA lLLOR!, MIQUEL (EDITOR): De Valencia a Roma. Cartes triades deis 
B01ja.- Próleg de MODEST PRATS.- Quaderns Crema (Serie Gran, 21).-
Barcelona, 1998.- 218 p. (21,5 x 13,5). 
Edición, con brevisima~ anotaciones por su carácter divulgativo, de 64 tex10s epistolares 
relacionados con los primeros años del pontificado del Papa Alejandro VI (Cartas núm. 
2-63, mIos 1493-1500); tex10s históricos que constituyen una importmlte aportación al 
estudio del entorno hwnano y político de la t!uni.lia BOIja y, obviamente, al estudio de la 
lengua catalana, la cual era usada habitualmente en el entomo curial de los papa~ 
Calix10 III y, sobre todo, Alejandro VI. Glosario de ténninos arcaicos en p. 209-213.-
V.S.F. 
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98-934 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: Política y guerra en la frontera 
castellano-navarra durante la época Trastámara.- "Principe de Viana" 
(pamplona), nÍlln. 203 (1994), 527-550. 
Análisis de la~ relaciones políticas ti.iada~ entre los reinos de Navarra y Castilla, desde 
los últimos decenios del siglo XIV hasta 1512. Se atiende sobre todo al papel jugado por 
los nobles castellanos, especialmente los afincados en la Riqja, en las bandosidades 
nobiliarias navarras. Se observa también la intluencia y repercusiones de la política de 
Juan de Navarra en los ru;untos internos castellanos de la seglillda mitad del siglo xv. 
Reterencias al papel jugado por las hennandades urbanas del reino de Navarra.- P.B. 
98-935 EDWARDS, JOHN: Religion and Society in Spain, c. 1492.- Variorum 
(Variorum Collected Studies Series).- Aldershot-Brooktield, 1996.- X + 351 
p. (23 x 15). 
Reimpresión de 18 trabajos publicados entre 1984 y 1994, a excepción del nÍllnero 6 
CJews and "conversos" in the region of Soria and Ahnazán: departures and returns"), 
que se publica aquí por primera vez. Los trece primeros atienden a temas concretos de 
religión y conversos, con ensayos sobre: la Inquisición española; la relación entre te, 
duda y ateísmo; e:>.-periencias religiosas entre nuevos cristianos; la dimisión del 
inquísidor de Córdoba, Diego Rodríguez Lucero; la figura del obispo de Segovía, Juan 
Aria~ Dávíla; y la inqlúsión en T emel. Los restantes ensayos se agrupan bajo el título de 
sociedad y economía de Andalucía: oligarquía y capitalismo mercantil en Córdoba y 
Jerez; política e ideología en Córdoba; desarrollo y subdesarrollo en Córdoba; conversos 
y judeoconversos en Córdoba. Con glosario de ténninos e úldice de nombres y materias 
para el conjunto.- F.A.G. 
98-936 Epistolario del Conde de Tendil/a (1594-1506).- Prólogo de ANTONIO 
DOMINGUEZ OR~.- Estudio de .TOSE SZMOLKA CLARES.- ~ción y 
transcripción de MARIA AMPARO MORENO TRUJlLLO y MARIA JOSE 
OSORIO PÉREZ.- UIÚversidad de Granada. Diputación ProVÍllcial de 
Granada (Biblioteca "ChrOIÚca Nova", 45).- Grnnada, 1996.- 2 vols.: 
CXXXVI + 918 p. (23 x 15). 
Edición de una importante fuente doclilllental que complementa la reseñada en ]HE 
nlilll. 93-494 y de la que se había dado noticia en ]HE nÍlln. 77-756. Se trata de la 
correspondencia del conde de Tendilla, primer capitán general del reino de Granada, en 
unos rulos criticos por el futuro de la monarquía de los Reyes Católicos. En un ex1enso 
estudio introductorio, José Szmolka analiza el manuscrito y ex1JOne la trayectoria de 
Tendilla en relación con el reino de Granada, desde los años de la conquista. Cuidados 
úldices onomá!,tico, toponúIÚco y ternático.- P.M. 
98-937 FERNÁNDEZ .TlMÉNEZ, JUAN: La cultura enciclopédia de Pedro Mexía.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXXV, nÍlln. 228 (1992), 135-148. 
Amplia reseIla y comentario de la edición que de la "Silva de varia lección" hizo 
AntOIÚO Castro Diaz en 1989-1990. Se rememora la trayectoria de este hUUlanÍsta, 
admirador de Erasmo, regidor de Sevílla y crOIÚsta de Carlos V, de!>tacaudo su 
excepcional laboriosidad y sus relaciones con los representantes de las corrientes 
espirituales de la época.- AD. 
98-938 FERRER 1 MALLOL, MARIA TERESA: El comer~ catala a AJ/dalusia al 
final del segle .Xv.- "Acm! Mediaevalia" (Barcelona), nÍlln. 18 (1997), 
301-334. 
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Relanzamiento de la actividad comercial y de los intercambios entre Cataluña y 
Andalucía después de la guerra civil de 1462-72, especialmente durante los años 
1490-1500. A través de los contratos de seguros maritimos, se observa la conducta de 
productos andaluces como el cuero, la salazón o los cereales, a<;Í como los productos 
catalanes, como los frutos secos, lana, azafrán, coral, etc. Se ejemplifica el nuevo 
desarrollo comercial a través de algrutaS compaílias mercantiles como la Viastrosa, 
abierta al comercio atlántico, o la de Pedro Benavent y la de los hennanos Font en 
Andalucía. También se mencionan las prácticas comerciales de algunos negociantes 
andaluces en la ciudad de Barcelona, como Pedro de Susán o Francisco Carmona. Se 
recrea con gran conocimiento de causa la vida de estos mercaderes, tanto en las plazas 
andaluzas como catalanas de finales de la época medieval.- P.B. 
98-939 GARFAGNINI, GIAN-CARLO (EDITOR): Giovanni Pico della Mirandola. 
Convegno intemazionale di stlldi /lel cinqllecentesimo anniversario della 
morte (1494-1994). Mirandola, 4-8 ottobre 1994.- Leo S. Olschki Editore. 
Centro Intemazionale di Cultura "Giovanni Pico della Mirandola" (Studi 
Pichiani, 5).- Firenze, 1997.- 2 vols.: LV + 721 p. (24 x 17). 
Conjunto de novedosas aportaciones al estudio del Humanismo italiano, centradas en la 
personalidad, escritos y proyección internacional de Giovanni Pico della Mirandola 
(1463-1494), en ocasión del quinto centenario de su thllecimiento. Abtmdantes 
reterencias al tilósoto malloquin Ramon Uul!. Destacamos la participación del prott:sor 
Eusebi Colomer (+) ·'Microcosmo e macrocosmo fra il primo e secondo Umanesimo" 
(p. 281-301).- YS.F. . 
98-940 TIURGAlZ O.P., DOMINGO: Museografia iconográfica de Santo Domingo 
en la pintura espaliola. Estilo Hispano-flamenco y Estilo Renacimiento 
durante los Reyes Católicos.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XIX 
(1998),27-68. 
La tigura de Santo Domingo de Guzmán y la iconogratia dominicana en la etapa de los 
Reyes Católicos. Se analizan los tres grandes focos pictóricos hispánicos: Castilla, con la 
ciudad de Salamanca; Aragón, con la ciudad de Zaragoza; y Valencia, con su capital del 
frente, a donde llegan las intluencias directas del Renacimiento italiano. Catálogo de las 
34 obras más signiticativas de este periodo. Bibliogratia.- P.B. 
98-941 KAPLAN, GREllORY B.: Subverting a critical myth: Rodrigo de Cota and 
the spanish inquisition.- "Joumal 01' Unconventional Hi~iory", VIII, núm. 3 
(1997),49-66. 
El poeta ~iellano Rodrigo de Cota (d. ca. 1505), miembro de una familia convertida 
del judaismo al cristimúsmo. Se acusa a Cota, a partir de una interpretación de uno de 
sus poema", pero este tex10 carece de evidencia documenta!. En cambio, existe 
documentación en la que se indica que Cota file condenado por la inquisición y 
probablemente permaneció muchos años encarcelado.- D.M. CREGIER 
98-942 KRlEGEL, MAURICE: Le parcours de .luan Luis Vives: du miliell judaisanf 
a l'option erasmiell1le.- "Dinlensioni e Problenú della Ricerca Storica" 
(Italia), núm. 2 (1996), 79-99. . 
El hwnanista Juan Luis Vives (1492-1540), un llÚembro de una tiunilia judía que se 
convirtió al catolicismo a tinales del siglo XIV, dt;ió España en 1509, después de la 
muerte de ~m madre, y se estableció en Brujas. Se padre y muchos parientes fueron 
juzgados y quemados en 1520. La inquisición les acusó de prácticas judías y tatnbién 
juzgó la memoria de su madre por la apropiación del patrinlOnio tiuniliar. Vives 
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lamentaba la atmóstera de terror, denuncia y los abusos de la Inquisición, pero confiaba 
en la posibilidad de reformar el tribunal. Él esperaba que el inquisidor Alonso 
Manrique, a quien le dedicó el libro "De Paciticacione" pudiera darle más carácter 
hlmllmo. Además numtuvo la creencia común propia de los prinleros judíos españoles, 
que ellos no podían integrarse en una sociedad de antiguos cristianos que se 
consideraban superiores y les acU'laban de herejía. 40 notas.- M.A. GARGOTIA 
TANNENBAUM. 
98-943 LA CRUZ, VALENTÍN DE: Burgos. Consulado de Mar.- Caja de Burgos 
(Páginas para nuestro siglo, 20).- Burgos, 1995.- 63 p., tatos (24,5 x 16,5). 
Breve monogratia histórica (de carácter divulgativo); sobre el origen y desarrollo del 
Consulado de Mar creado en Burgos en el "año 1494, como continuación de la 
Universidad de Mercaderes. Abundantes y ell."presivas ilustraciones.- V.S.F. 
98-944 LÓPEZ PITA, PAULINA: Francisco de Rojas: Embajador de los Reyes 
Católicos.- "Cuademos de Investigación Histórica" (Madrid), núm. 15 
(1994),99-157. 
Documentado estudio de la personalidad y de las actividades diplomáticas llevadas a 
cabo por Francisco de Rojas, especialmente en Italia, coincidiendo con las campaña~ del 
Gran Capitán, y también ante el papa Julio n. Se intercalan numerosos te>..10s 
documentales que dan 'mayor v;veza y enriquecen el tra~jo. Arbol genealógico de la 
tinnilia Rojas, desde el siglo XIII al Xv.- P.B. 
98-945 PERCIV AL, W. KEITH: Nebrija 's syntactic theory in its historical setting.-
"Historiographia Linguistica" (Holanda), XXIV, núms. 1-2 (1997),1-14. 
Ellingiiista española Antonio de Nebrija (1444-1522) heredó su teoria sintáctica de una 
gramática tradicional que se había desarrollado en Italia durante la Edad Media de un 
modo más o menos independiente de la tradición especulativa del Norte de Europa. Los 
rasgos distintivos de este sistema son los siguientes: el verbo principal en la frase 
gobierna no sólo en los casos de complementos, sino en el caso nominativo del sujeto; 
los verbos se subclasitican de acuerdo a los casos mortológicos de sus complenlentos 
nominales. Nebrija debió haber asimilado este sistenut como estudiante en Italia en 
l460.-HA. 
98-946 RÁBADE OBRADÓ, M' DEL PILAR: Religiosidad y práctica religiosa 
entre los convesos castellanos (1483-1507).- "Boletin de la Real Academia 
de la Historia" (Madrid), CXCIV, núm. 1 (1997), 83-141. 
Análisis en profimdidad, mediante documentación del Archivo Histórico Nacional 
(Inquisición de Toledo) de la mentalidad religiosa de los conversos y SU~ dificultades 
para adaptarse a la nueva religión. Se tienen en cuenta actitudes (criptojudaismo, 
conversiones sinceras, escepticismo .. ), adoctrinamiento mosaico de los conversos, 
devociones (ayunos, rezos, linlOsnas .. ), para concluir que la mentalidad religiosa de los 
conversos era, e>..1ernamente, similar a la de los cristianos viejos.- R.O. 
98-947 RIVERA I sENTÍs, F. XA VIER: L'administració de ['hospital d'en 
Castelltort ['any 1492, U/I segle després de la seva fundació.- "Miscel.lania 
Cerverina" (Cervera), níun. 11 (1997),95-122. 
Estudio de un pequeño hospital cerverino a partir de documentación administrativa, 
fimdado por testamento del mercader barcelonés Berenguer de Castelltort con la 
intención de procurar atención sanitaria y, especialmente, dotar a jóvenes nubiles. 
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Concluye, entre otras, que la~ personas encargadas de su administración absorbieron la 
mayor parte del presupuesto en detrimento de los objetivos tijados y contrariamente a lo 
especificado en el testamento. Cuadros numéricos en apéndice. Para una información 
más genérica recÚITaSe a LLOBET PORTELLA, 1M.: "L'Hospital de Castelltort, 
Sis-cents anys d' assistencia social a Cervera" (Virgili & Pages.- Lleida, 1990.- 109 p.).-
L.RF. 
98-948 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: El decreto de 1492 expulsando a los 
judíos de Castilla. Anomalías cancillerescas.- "Boletin de la Real Academia 
de la Hi~10ria" (Madrid), CXCV, núm. 1 (1998), 1-17, 3láms. 
AlglUlaS anomalías detectadas por el autor en un decreto de este tipo, como la omisión 
de la carta de provisión en el Registro del Sello de la Cancillería de Castilla, se 
justificaban, según el autor, por la necesidad de conservar el sigilo. Transcripción del 
documento original (Ayuntamiento de Avila).- RO. 
98-949 sÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ: Aprender a leer y escribir, libros y libreros 
en la Sevilla del último C1/arto del siglo XV- "Edad Media. Revista de 
Historia" (Valladolid), núm. I (1998),47-90. 
Noticia~ inéditas en 24 docmnentos - del Archivo Histórico Provincial de Sevilla 
(Sección de Protocolos), fechados entre 1472 y 1504 Y transcritos en apén,dice. Se 
retieren a la ensefíanza de las primeras letras, escuelas, maestros, contratos y 
remuneraciones, materíales y métodos de ensefíanza, exámenes, publicación de libros, 
etc.- M.R 
98-950 SANTCLIMENT, FRANCESC: SI/mma de l'art d'Aritmetica.- Introducció, 
tran~Tipció i notes a cura d'ANTONI MALET.- Eumo editorial. Universitat 
de Vic (Te:\1:os d'História de la Ciencia, 1).- Vic, 1998.- 375 p. (19 x 16). 
Edición facsímil de la "Smllma de la Art de Arismetica" de Francesc Santcliment, 
aritmética escrita en catalán y publicada en Barcelona en 1482. El original se conserva 
en la Biblioteca de Catalnfía, en Barcelona. La versión ca:-.1ellana de la misma obra se 
publicó en Zaragoza en 1487. Se trata, pues del primer libro de matemáticas inlpreso en 
la Peninsula Ibérica y de mIO de los primeros inlpresos en Europa antes de 1500, 
después del tratado anónimo italiano inlpreso en Treviso en 1478. El autor ofrece, al 
lado de la edición tacsímil, una transcripción al catalán moderno, que tacilita su 
consulta directa. El conjlUlto va precedido de una introducción histórica muy completa 
donde se analizan los orígenes orientales y árabes del sistenm de cuentas de base 
decinlal, así como la aparición de los tratados de aritmética en Europa a partir del siglo 
XlV, coincidiendo con el auge de burgueses y mercaderes. Las cifra~ árabes, los 
algorismos, el uso del cero, el estudio del ábaco, el sistenm de cuentas, la regla de tres, 
el cálculo de radicales y ecuaciones, incluso el álgebra, serán utilizados por la sociedad 
cambiante de la Baja Edad Media, en fimción de sus necesidades mercantiles. En los 
siglos XIV Y XV, los tratados de aritmética mercantil, de:,1inados a aprendices de 
mercader, fueron los responsables de la caída en desuso de la numeración romana y 
contribuyeron a la difusión del nuevo sistema posicional. En resmnen, mI libro muy útil 
para entender los cambios profimdos que atectaron la cultura europea en el paso de la 
Edad Media a la Edad Modema.- 1.0. 
98-951 ZARAGOZA 1 1;' ASCUAL, ERNEST: DOC1/mentos inéditos sobre la refomlG 
de los m01IGsterios bmedictinos gallegos (1496-1499).- "Estudios 
Mindonienses" (Mondofíedo-EI Ferrol), núm. 14 (1998), 807-844. 
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Edición y comentario de 13 documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional 
de Maw1d procedentes del monasterio de San Benito de Valladolid referentes a la 
retonna monástica llevada a cabo por el prior de San Benito de Valladolid en diversos 
cenobios gallegos, como San Salvador de Bergondo, S¡m Salvador de Cinis o Santa 
Comba.- P.B. 
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Actividades historiográficas, fuentes, bibliografía y ciencias auxiliares 
98-952 BALAGUER, ANNA M.: La medallística mOlltserratina deIs segles .XV, .:\111 
i .:\1I1I. Catalogació i justijicació cronológica.- "Acta Numismiltica" 
(Barcelona), núm. 27 (1997), 185-226, 55 tigs. 
Amplio estudio de la medallística de la Virgen de Montserrat (medallas, plaquetas de 
peregrinaje, etc.), destacando los caracteres iconológicos. Se c1asitican en 55 tipos y se 
presenta un catálogo con el mismo número de ejemplares.- E.R. 
98-953 Bibliograjia italiana di studi SlIIl'Umallesimo ed il Rinascimento 1996.-
Istituto Nazionale di Studi su! Rinascimento. Leo S. Olschki Editore 
(Rinascimento, XXXVII, 1997. Suplemento).- Firenze, 1998.- 225 p. (24 x 
17). 
Suplemento bibliogrático (integrado por casi 2400 tichas) a la revista "Rinascimiento" 
en el cual se recoge toda la bibliogratia italiana (ordenada alfabéticamente) a propósito 
del Humani~lllO y del Renacimiento, publicada durante el año 1996. Se ofrecen unos 
utilísimos índices onom¡i,,1Ícos y temáticos, modélicos en su género, con referencias a 
Ignacio de Loyola, Antonio de Nebrija, Fernando de R~ias, Miguel de Cervantes, y a 
otros muchos personajes hispanos de los siglos XV-XVII.- V.S.F. 
98-954 GIRÓN ALCONCHEL, JOSÉ LUIS: La doctrina y el lISO de los fUluros en 
las gramáticas renacentistas.- "Historiographia Linguistica" (Holanda), 
XXIV, núms. 1-2 (1997), 15-28. 
La gramática española escrita entre los siglos XVI y XVII constituye una fuente 
importante para conocer la historia de la gramática española. Sin embargo, para la 
historia de la mortología y sintaxis deben llevarse a cabo las siguientes distinciones: la 
prescrición de un uso deteminado, los usos descritos, la propia gramática empleada para 
ello. El articulo aplica estas distinciones aJa historia analítica del futuro y del pasado 
condicional, sobre todo para ex-plicar la pérdida de estas tonnas durante el siglo XVII. 
Antonio de Nebrija detine estos tiempos como perífrasis del intinitivo + "haber"; 
Correas hace lo mismo, pero no identitica el verbo "haber" con el "-ía" que tinaliza el 
pasado condicional. Ninguno de ellos - ni otros gramáticos que han sido estudiados: 
anónimos de Lovaina de 1555 a 1559, Villalón del Corro, Jiménez Patón, Tc:;ieda y Juan 
de Luna- coditican las tormas en paradigmas verbales; esto signitica que no las 
consideran tonnas estandarizadas o de uso prescrito, aunque ellos mismos las emplean 
(en el len"ouaje escrito) y las ponen como ejemplo de otros usos hablados (usos 
descritos). Tc:;ieda y Correas utilizan tormas analíticas sólo en ejemplos (usos descritos). 
Aunque en el ámbito literario estas tonnas permanecen ha~ 1650, en el lenguaje de la 
gramática se abandonan un cuarto de centuria antes. Estas íonnas se extinguieron 
debido a su naturaleza y su distribución restringida. Las gramáticas del Siglo de Oro nos 
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permiten comprender mejor esta desaparición a principios del siglo xvn, debido a que 
el verbo "haber" se utilizó a partir de entonces como el íuUCO auxiliar en los pasados 
compuestos. - H.A. 
98-955 HAMPE MARTÍNEZ, TEOOORO: Bibliotecas privadas en el mundo 
colonial. La difusió1l de libros e ideas en el virrei1lato del Penl (siglos 
J..'VI-XV7I).- Vervuert Verlag-Iberoarnericana (Teci, 1).- Frankfiut-Madrid, 
1996.- 307 p. (22 x 15,5). 
Recopilación y amortización de diversos trabajos del autor (publicados entre 1983 y 
1994), en los cuales se ofrece tuJa sugerente aproximación a los contenidos de las 
bibliotecas privadas del Perú colonial, con noticias de interés para reconstruir la historia 
social del impacto del libro en Hispanoamérica y, también, del comercio de libros, a 
partir del estudio de inventarios y tasaciones. Complementariamente hallamos lUl 
extenso apéndice documental con ocho inventarios de bibliotecas con las listas 
completas de los títulos que contenian.- V.S.F. 
98-956 IWASAKI CAUTI, FERNANDO (EDITOR): .lomadas c01ltadas a Montilla. 
EII1lca Garcilaso y el mestizaje en Indias.- Edición e introducción de ... - Obra 
Cultural y Social de CajaSur. Ayootamiento dé Montilla.- Córdoba-Montilla, 
1996.-214 p. (23,5 x 16). 
El Inca Garcilaso de la Vega, hombre de letras orilUldo del Cusco, pasó treinta años de 
su vida en la ciudad cordobesa de Montilla, donde actuó como poblador de la campiña 
(s. XVI-XVll). Fue autor de los célebres "Comentarios Reales". El presente volumen 
recoge once ponencias presentadas en las III y N Jornadas del mismo título celebradas 
en 1992 y 1992, bajo los títulos "Cultura, Poder y Mentalidades en los Andes" (JUAN 
GIL, ALEJANDRO LUIS IGLESIAS, AURELIO MIRÓ QUESADA, FRANKLIN 
PEASE G.Y., MANUEL BURGA, FERNANDO IWASAKI y PILAR GARCÍA 
JORDÁN) y "La Biblioteca del Inca. Libros y lecturas en los siglos XVI Y XVIT' 
(KLAUS WAGNER, CLIVE GRIFFIN, M. LUISA LÓPEZ VIDRIERO y JOSÉ M. 
REYES CANO).- F.A.G. 
98-957 La circulación de la mlÍsica y mlÍsicos e1l la Europa mediterránea (ss. 
XV7-XV7/l).- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 11-312. lls. 
La mayor parte de la revista se ha dedicado al terna de la música. En total 14 artículos 
sobre difusión y recepción de textos, la migración de los músicos, etc. Historia de las 
instituciones musicales, patronazgo, etc. Cada autor en su propio enfoque al terna y los 
artículos son los siguientes: JUAN JOSÉ CARRERAS y JOSÉ MÁXIMo LEZA: 
"Introducción" (p. 13-18); TESS KNIGHfON: "Transmisión, difusión y recepción de la 
polifonía franco-neerlandesa en el reino de Aragón a principios del siglo XVI" (p. 
19-38); SILVIA CASTELLI: "Las relaciones musicales en el Gran Ducado de Toscana y 
la corte española a fInales del siglo XVI (1597)" (p. 39-44); ANDREA SOMMER-
MATIIlS (apéndice de D. LIPP): "Entre Nápoles, Barcelona y Viena. Nuevos 
documentos sobre la circulación de músicos a principios del siglo XVlll" (p. 45-78); 
TERESA CASCUOO: "La formación de la orquesta de la Real Cámara en la corte 
madrileña de Carlos N" (p. 79-98); JUAN JOSÉ CARRERAS: "Terminare a 
sclJa~oni':: la primera compañía de ópera italiana en Madrid (1738/39)" (p. 99-122); 
JOSE MAXIMO LEZA: "Francesco Corradini y la introducción de la ópera en los 
teatros comerciales de Madrid (1731-1749)" (p. 123-146); GIAN GIACOMO 
STIFFONI: "La música teatral de Nicolo Conforto (Nápoles, 1718- Aranjuez, 1793). El 
estado de la investigación" (p. 147-162); ANDREA BOMBI: "Música italiana eÍl 
Valencia en el siglo XVIIT' (p. 163-178); DINKO FABRIS: "España y los españoles-en 
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el teatro napolitano del siglo XVII" (p. 179-192); AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ: 
"La casa de Farsas del Hospital de Nuestra Señom de Gracia ~ Zaragoza (1590-1778). 
De corral de comedias a teatro a la italiana" (p. 193-216); ALVARO TORRENTE: 
"Cuestiones en torno a la circulación de los músicos catedmlicios en la España 
moderna" (p. 217-236); PABLO L. RODRÍGUEZ: "Sólo Madrid es corte". Villancicos 
de las Capillas Reales de Carlos II en la catedml de Segovia" (p. 237-256); MIGUEL 
ÁNGEL MARÍN: "A copiar la pureza". MúSica procedente de Madrid en la catedml de 
Jaca" (p. 257-276); GIULIA ANNA R. VENEZIANO: "Un "corpus" de cantatas 
napolitanas del siglo XVIIl en Zaragoza: problemas de difusión del repertorio italiano en 
España" (p. 277-292); JOSEBA ENDIKA BERROCAL CEBRIÁN: "Y que toque de 
Abue". Una aproximación a los oboistas en el entorno eclesiástico español del siglo 
XVIIl" (p. 293-312). Contiene además llllll serie de artículos de tenm variado (p.' 
313-698) que se reseñan por separado y resúmenes de tesinas, tesis doctorales y noticias 
(p. 699-752).- C.R.M. 
98-958 La fortlma dell'Ucopia di Tlwmas Afore /lel dibattito politico europeo del 
'500. JI giomata Luigi Firpo (2 marzo 1995).- Leo S. Olschi Editore. 
Fondazione Luigi Firpo (Quademi, 2).- Firenze, 1996.- 125 p. (22,5 x 16). 
Actas de las segmldas jornadas de estudio, patrocinadas por la fillldación "Luigi Firpo", 
celebmdas en marzo de 1995, sobre la incidencia de la obra "Utopía" de Tomás Moro 
en la Europa del siglo XVI y XVII. Destacamos paro I.H.E. el tra~io de Francisco 
López Estrada (p. 75-93), en que se trata, específicamente, de la resonancia de la vida y 
otras de Tomás Moro en la literatura castellana del siglo de oro y su proyección en 
tierras de América, así como de la ami~tad entre Moro y Unís Vives. Sugerente 
aportación a la historia del humanismo europeo.- V.S.F. 
98-959 RUBIO LAPAZ, JESÚS: La evolución clásico-espiritual de las ideas 
estéticas en las academias sevillanas del Siglo de Oro a parlir de dos textos 
i/léditos.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXV, núm. 229 (1992),153-174. 
Basándose en dos cartas dirigidas al pintor Pablo de Céspedes, una en 1597 por 
Fernando de Herrera y otra en 1605 por Rodrigo de Figueroa, el autor saca algmms 
conclusiones que rebasan mucho el conteIúdo de los te:\.1os aportados.- A.D. 
98-960 RURALE, FA VIO (EDITOR): 1 Religiosi a Corte. Teologia. política e 
Diplomazia ill Antico Regime.- Bulzoni Editore (Europa delle Corti, 85).-
ROlllll, 1998.- 353 p. (24 x 17). 
Actas del Senúnario de estudios promovidos por la "Georgetown University" en Fiesole 
(Italia) en octubre de 1995, en que adenlás de examinarse la transformación y crisis de 
la Compañía de Jesús (1578-1594) y su acción llÚsionera en la América francesa 
(1605-1763), se estudió la participación e incidencia de los religiosos en el gobierno de 
las Cortes regias europeas, a través de la dirección espiritual y de la adnúllÍstmción del 
sacramento de la penitencia o collÍesión. De especial interés los trabajos sobre los 
contesores reales Diego de Chaves (confesor de Felipe II) y Luis Aliaga (confesor de 
Felipe 111). Índice onomástico en p. 333-353.- V.S.F. 
98-961 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Cartes autógrafes de sallts i de beats. 
conselVades a l'Arxiu Provincial deis Caputxins de CatalunVCJ.-
"Miscel.limia Angel Flibrega" (!HE núm. 98-52), 833-840. . 
Curiosa aportación a la hagiogratia y archivistica. Descripción y regesto de la~ cartas 
autógmtas de los santos y beatos capuchinos (San Lorenzo de Brindis, Beato Ángel de 
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Acri, Beato JtUÚpero Serra y Beato Diego-José de Cádiz), conservada~ en el Archivo 
Provincial de los Capuchinos de Cataluña. Se ofrece la transcripción critica y 
comentario del documento más antiguo (1603) y del más modemo (1794).- F.A.G. 
98-962 SORIA MESA, ENRIQUE: La Biblioteca Genealógica de Don Luis de 
Salazar y Castro.- Universidad de Córdoba (Estudios de historia moderna. 
Colección Minor, 1).- Córdoba, 1997.- 182 p. (21 x 14). 
Reedición de un te>..to antiguo del cual se encuentran dos copias en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. El libro recoge gran niunero de autores y obras genealógicas de los 
siglos XVI y XVII, aunque hay algunas ausencias notables, la obra ha sido utilizada 
como punto de reíerencia en numerosas ocasiones. Su valor se debe a la marcada 
estratificación social existente en el periodo del Antiguo Régimen y ayuda al 
conocimiento de algunos de los representantes sociales más destacados. Apéndice 
doctunental, índice onomástico y toponímico.- C.R.M. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
98-963 BARRAQUÉ, JEAN-PffiRRE; BLÁZQUEZ, ADRlAN: Quelques aspects de 
l'~?ifallce dans l'Espagne médiévale el modeme.- En "La petite entimce ... " 
(frIE niun. 98-173), 109-131. 
Trabajo reterido en particular a los siglos XVI a XIX, con algunas alusiones al XV. 
Analizan el nombre, situación jurídica, nacimiento y bautismo, alimentación, el papel de 
la madre en la crianza y educación inicial del nillo, entermedades, y protección social a 
los niños abandonados.- M.R. 
98-964 BlBILONl AMENGUAL, ANDREU: El comer9 exterior de Mallorca. 
Homes. mercals i producles d'inlercanvi (1650-1720).- Prólogo de 
. ANTONlO-MIGUEL BERNAL.- El Tall editorial (El Tall del Temps, 22).-
Palma de Mallorca, 1995.- 386 p. con gráts. (22 x 14,5). 
Aportación tirndamental sobre la economía mallorquina, renejada en el comercio 
e>..terior,para un periodo clave situado después de una larga serie de crisis agrarias y 
justo antes del conocido desarrollo insular del siglo XVIII. La base doctunental se centra 
en dos fuentes tiscales, el "victigal de mar" y el "díner del moll", recogidas en los 
"llibres de la Juana", que a pesar de sus liInitaciones resultan de gran utilidad. Con una 
profusa intoIDlllción cuantitativa se analiza la actividad portuaria, en el aspecto naval, de 
las mercancias y de los agentes comerciales, se estudia el comportamiento económico de 
la isla ante los cambios del mercado exterior, y finalmente se constatan las distíntas 
estrategias del capital comercial. Se conflI1lUlIi. una serie de transtonnaciones en la 
estructura económica: la diversificación agraria; el aceite como base de las 
e>..'pürtaciones; el aumento de la~ importaciones de productos alimenticios; la 
reorganización gremial ante el incremento del tejido de lino y del algodón. La balanza 
comercial se equilibra y a partir de 1690 Mallorca se situaba al lado de la recuperación 
catalana. Aumentó el número de agentes de comercio, al mismo tiempo que se 
diversificaba su e>..1racción social, aunque se concentraban las grandes operaciones en 
un oligopolio. La infoIDlllción cuantitativa del trabajo, queda perfectamente plasmada en 
100 tablas estadísticas y 27 gráficos.- J.D. 
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98-965 BOMBÍN PÉREZ, ANTONIO: La Inquisición en el País Vasco. El Tribunal 
de Logroiio (1570-1610).- Universidad del País Vasco.- Bilbao, 1997.- 220 p. 
(24 x 17). 
Interesante aportación a los estudios inquisitoriales que, huyendo de las conclusiones 
unitonnistas emanadas por obras de tipo general, indagan en un único tribunal territorial 
del tramado peninsular. En esta ocasión se trata del Tribunal de Logroño, denominación 
con la que fue conocido el antiguo Tribunal de Calahorra a raíz de su nuevo 
emplazamiento (1570), hecho que permite enlazar la obra de Bombill Pérez con un 
estudio anterior de Ignacio Reguera: "La Inquisición española en el País Vasco. El 
tribunal de Calahorra, 1513-1570" (San Sebastián, 1984). Con el trastondo de los 
reinados de Felipe TI y Felipe ID (aunque no en su totalidad), el autor analiza de forma 
clara y concisa la evolución territorial, administrativa y procesal del ell:tenso distrito que 
comprendia, además de las Vascongadas, Navarra y la Ri~ia, parte de Soria, Burgos y 
Santander. El Auto de las B~ias de 1610 cierra la cronología del estudio, si bien el 
episodio queda relegado al cambio que la actividad inquisitorial del distrito regístró en 
esta fecha con motivo de la e"'Pulsión morisca. El libro incluye cuadros y gráficas (muy 
elementales) para una m~ior cuantiticación de delitos y procesados, e incorpora una 
bibliogratla convencional, pero aceptable (p. 213-220).- N.E.G. 
98-966 LOOMIE, ALBERT J.: Spain and lhe ear(v Smarts. 1585-1655.- Variorum 
(Variorum Collected Studies Series).- Aldershot-Brooktield, 1996.- X + 290 
p. (23 x 15). 
Reimpresión de 18 tra~ios publicados entre 1963 y 1989, centrados en las relaciones 
entre Inglaterra y España desde las últimas etapas de la guerra isabelina hasta los 
primeros años del régímen de Cromwell. Del co~iunto de ellos se habían reseñado 
anteriormente en lliE los nÚlTlS. 61504, 79023, 85801, 77-821 Y 81-1000. Los artículos I 
y TI valoran las consecuencias del embargo comercial sobre mercaderes y gente de mar 
ingleses residentes en el sur de España. Los ID, N y V tratan de temas relacionados con 
la armada, en especial, la prohibición para los católico;> ingleses de tomar parte en la 
campaña. El VI, sobre Thomas James, un cónsul inglés de Andalucía; el volumen Vil: 
Felipe ID y la sucesión de los Estuardo; el VID: Sir Robert Cecil y la embajada española; 
los libros IX, X Y Xl: sobre el embajador en Inglaterra, el conde de Gondomar. El xn y 
Xlll: las convicciones religiosas de la reina Ana y el consejero privado Edward Wotton. 
El largo reinado de Felipe N está introducido pro el artículo XN sobre Olivares y la 
Iglesia católica; el XV: el partido español en la corte de Carlos I de hlgiaterra; los XVI y 
XVil: Alonso de Cárdenas Y el parlamento, y sus adquisiciones de obras de arte; y el 
XVlll: la capilla española en Londres antes y después de la Guerra Civl de mediados del 
siglo XVll. Indice general de nombres y materias.- FAG. 
98-967 OLIBA, ANTONI: Comentaris sobre "De ActionibllS oo. - Estudi introductori a 
canec de CARLES 1. MALUQUER DE MOTES i ANTONI VAQUER 
ALOY.- Generalitat de CatallU1ya. Departament de Justicia (Textos Juridics 
Catalans, 1/6, ln).- Barcelona, 1998.- XLIV + 1271 p. (24,5 x 17,5). 
Reedición tacsímil, precedidad de una nota introductoria, de la obra póstuma del jurista 
catalán Antoni Oliba (1534-1601), sobre las "actiones in rerum" y sobre las acciones 
personales civiles, que fue publicada en Barcelona en el lejano 1606. Valiosa aportación 
a la historia del derecho y de las instituciones de Cataluña.- V.S.F. 
98-968 REQUENA AMORAGA, FRANCISCO: La defensa de las costas 
valencianas en la época de los AlIStrias.- Instituto de Cultura "Juan Gil 
Albert" (Textos universitaris).- Alicante, 1997.- 318 p., 1 mapa (21,5 x 14). 
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Estudio sistemático de la rustoria de la detensa costera contra ataques de origen magrebí 
(siglo XVI y 1637, en Calpe) y, posteriolUlente de franceses y de ingleses, amén de 
acciones piráticas menores, de variado origen. Se estudian en particular las milicias de 
detensa, las torres de vigía, las tortificaciones urbanas y las estructuras navieras. 
Documentación arcruvística, con referencias a los restos actuales conservados, pero sin 
estudio arqueológico. Visiones globales e intorrnaciones concretas, bien documentadas, 
centran el interés de esta monografia rustórica sobre las costas de lo que ahora son las 
provincias de Alicante, Ca!>iellón y Valencia.- M.E. 
98-969 REQUENA AMORAGA, FRANCISCO: Estudio sobre "Las ordenanzas del 
Duque de Alaqueda y del Conde de Paredes" (siglos )¡Y! y J..'V]I).- Patronato 
Histórico Artístico Cultural d'Elig. Vol. N.- Elx, 1998.- 207 p. 
En lUl contexto de detensa de la costa del antiguo Reino de Valencia (desde 1384), 
evocado en la introducción, se .redactaron los proyectos de deíensa costera de 
Bernardino de Cárdenas, Duque de Maqueda, Marqués de Elche y Virrey de Valencia 
(1554-5, con apéndices de 1580 y 1590) Y de Vespasiano Manrique Gonzaga, Conde de 
Paredes y Capitán General de Valencia (1673). No se editan los textos originales, pero 
se hace una presentación en castellano del contenido y terna de ambos documentos, sin 
estudio de la lengua original.- M.E. 
98-970 SCHREIBER, MARKUS: Entre las sociedades ibén'cas y la diáspora judía: 
los Pinto y los Ribeiro en los siglos XVI y XV7I.- "Setarad" (Madrid), núm. 
58, tasco 2 (1998), 349-378. 
Reconstrucción de la rustoria de dos tamilias conversas de los siglos XVI y XV1l, de 
origen portugués, que rucieron fortuna en diversos territorios de los reinos de Castilla. 
Se aprecia la diversidad de las trayectorias vitales. Unos abrazaron de nuevo eljudaismo 
y tuvieron que buscar ayuda y acogída entre los setarditas del exterior, otros se 
integraron en la sociedad castellana y en la burguesía comercial y bancaria, sobre todo 
de Madrid y Sevilla, donde alcanzaron señorios, y sus descendientesfueron miembros de 
la Orden de Santiago.- P.B. 
98-971 VASSBERG, DAVID E.: The village and the olltside world in Golden Age 
Castile. Mobility and migration in í.'Veryday rnrallife.- Cambridge University 
press.- Cambridge, 1996.- XVIII + 253 p., mapas y figs. (23,5 x 15). ISBN 
0521 563259. 
El principal objetivo de la obra es probar la alta movilidad de la población rural, en 
contraposición a la imagen del mlUldo estancado y aislado que no seria otra cosa que lUl 
cierto mito a modo de e~'pejismo que ha transmitido la historiografia hace muy poco. El 
autor relaciona su tesis con dos arquetipos de la literatura de la época como son el 
Quüote y el Lazarillo, idealisto lUlO Y pragmático el otro, pero ambos errantes. 
Movilidad, por otra parte, que se daba en todos los sectores de la sociedad y que se 
puede comprobar en los distintos censos castellanos de los siglos XVI y XVII. Algllllas 
partes de la obra habían sido ya presentada,> como comunicaciones a distintos congresos, 
pero su articulación en lUl mismo estudio dan efectivanlente una nueva visión de 
conjlUlto. La obra está estructurada en ocho capítulos, partiendo de la descripción de la 
comlUudad vecinal, de los cuales siete se refieren a los distintos ámbitos donde se 
producía el contacto de las poblaciones con el mlUldo exterior. AlUlque en parte se trata 
de la sisternatización de las aportaciones recientes sobre el terna, resulta especialmente 
interesante la integración que el autor hace de los aspectos económicos con los 
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demográficos, con una atención a las relaciones familiares y en particular a la salida 
hacia el servicio doméstico de los adolescentes, los de carácter social y los 
institucionales. La conclusión es que aquellas comunidades tendrian un proceso 
continuado de transtormación debido a los efectos de los distintos t1ujos migratorios.-
.TD. 
Aspectos religiosos 
98-972 CAL PARDO, ENRIQUE: El voto-juramento i/lmaculista de la catedral de 
Mondoíiedo.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 8 
(1992),371417. 
Decisiones capitulares relativas a la exigencia de profesar la detensa a ultranza de la 
doctrina de la Inmaculada Concepción. Las primeras referencias datan de 1634, y se 
analizan las decisiones tomadas a lo largo de los siglos XV!! y XV1II en el mismo 
sentido. La devoción a la Imnaculada se plasma en la fundación de capellanias y ermitas 
bajo esta advocación mariana, así como la cclebración de fiestas especíticas, tanto en la 
catedral como en la diócesis de Mondoñedo. Reproducción fotográfica de tres 
docmuentos.- P.B. 
98-973 FERNÁNDEZ, ANDRÉ: 11/e repressio/l of sexual behavior by the arago/lese 
inquisition betwee/l 1560 ffild 1700.- ·'.Tmrrnal 01' the lústory 01' Sexuality", 
vn, núm. 4 (1997), 469-50 l. 
Un gran incremento de la represión por otensas se:-.:uales tuvo lugar en el reino de 
Aragón alrededor de 1560 y puede ser e>.:plicado por la determinación de la monarquía 
. de Castilla de imponer una dura jurisdicción en los tres reinos periféricos, opuesta a la 
autoridad local. A principios de 1560, la Inquisición española localizaba las personas 
con la conducta se>.:ual desviada, clérigos solicitantes, bígamos, sodomitas y bestialismo. 
Tras este período el tipo de represión se incrementó y parecía mla cruzada, adquirió un 
nuevo sentido e impacto social para la nueva sociedad aragonesa durante los siglos XVI 
y XVll. Basado en docmnentación de la sección de la Inquisición en el Arcruvo 
Histórico Nacional (Madrid) y bibliografia. 9 mapas. 32 notas.- C.E. NEUMANN 
98-974 GONZÁLEZ O.P., RUBÉN: Historia de la Provincia Dominicana de 
Argentina. Antecedentes. Siglos );YI y XVII (I).- "Arcruvo Dominícano" 
(Salamanca), XIX (1998), 69-161. 
Historia de la primera presencia estable de las comunidades de dominícos en la 
provincia de Argentina. Detalle de cada convento. Apéndices con relación de frailes 
domilúcos según lugar de nacimiento. Asignación de religiosos a los diversos conventos, 
a través de los intormes de los capítulos provinciales de 1642 Y 1658.- P.B. 
98-975 GONZÁLEZ NOVALÍN, .TOSÉ LUIS: La inquisición y la Compaiiía de 
Jesús (1559-1615).- "AnthologicaAnnua" (Roma), núm. 41 (1994),77-102. 
Continuación de un trabajo anterior, aparecido en la misma revista (núm. 37, 1990, p. 
11-56). Se insiste en la estrecha relación de la Compañía de Jesús con el Indice Romano 
de libros prorubidos, de 1559, en cuya preparación estuvo presente el General de la 
Orden, el P. Diego Laínez. Privilegios de los jesuitas en materias de inquisición, entre 
las que cabe destacar la íacultad de leer libros prorubidos, la posibilidad de tener trato 
con herejes sin incurrir en excomunión o la exención de la autoridad inquisitorial. 
Notorio capítulo dedicado a procesos de carácter político a jesuistas, como el P. 
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Marinana, por ~llS opiniones sobre la autoridad regia y por su edición del "])e Mutatione 
Monetae" contra la política de Felipe ID; también se hace referencia a las inquisiciones 
sobre la obra de Roberto Bellannino por sus doctrinas sobre el poder indirecto del Papa 
y por su postura contraria a los privilegios de los reyes españoles sobre la Iglesia de 
Sicilia.- P.B. 
98-976 SOSA LLANOS, PEDRO VICENTE: La Inquisición espaiiola: carocten'-
zación como órgano político y religioso.- "Boletin de la Academia Nacional 
de la Historia" (Venezuela), LXXIX, nfun. 314 (1996), 63-74. 
La Inquisición e~'Pañola mezclaba aspectos políticos y religiosos, centrados en los 
intereses de la Corona antes que en los de la Iglesia. Bibliografia. 26 notas.- R. 
STOLLER 
Aspectos culturales 
98-977 GRILLI, GIUSEPPE: Oreste Macri, ispanista e comparatista.- "Annaii. 
Sezione Romanza" (Napoli), XXXIX, nfun. 2 (1997), 507-512. 
Observaciones a la obra del gran hispanista italiano, buen conocedor de las intluencias 
de la literatura italiana sobre los clásicos castellanos del Renacimiento y del Barroco.-
M.C.N. 
98-978 IWASAKI CAUTI, FERNANDO: Un CeIVantes políticamente correcto.-
"Hi~1órica" (Pero), XIX, núm. 1 (1995), 145-147. 
Muchas historias consideran a Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) como el 
mayor representante de la literatura española al incorporar los ideales católicos de 
principios de la época moderna. Cervantes, según los estudios de Luis Combet y Rosa 
Rossi, toleraba las aventuras se>.:uales de sus hermanas y de su hija. Estos autores 
últimos dan una visión contrapuesta y en la que se le considera supuestamente 
descendiente de antepasado judío. Basado en una collÍerencia de Rossi. 2 notas.- K.W. 
BROWN 
98-979 WOJCICKA-HRUZA, LUCY: A manuscript source lor magnificants by 
Victoria.- "Early music" (Gran Bretaña), XXV, nfun. 1 (1997), 83-90, 93-94, 
97-98. 
Manuscrito conteniendo las magtúticas composiciones de Tomás Luis de Victoria 
(1548-1611), guardadas en la Catedral de Toledo. Muestra el interés de Victoria en 
revisar sus trabajos, incluso después de su publicación.- HA 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
98-980 VELASCO BAYÓN, BALBINO: En tomo a la primero biogrofia de san 
Juan de la Crnz.- "Boletin de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CXCID, nfun. 2 (1996), 295-303. 
Comentarios en torno a la biografia de san Juan de la Cruz (1542-1591) que el cannelita 
José de Velasco incluyó en su obra sobre la vida de Francisco de Yepes, editada en 
Valladolid en 1616.- R.O. 
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98-981 FERRERO MAESO, CONCEPCIÓN: Francisco de Praves (1586-1637).-
Prólogo de JESÚS lJRREA.- Jilllta de Castilla y León (Colección Villalar, 
13).- Valladolid, 1995.- 254 p. Y iotos (21 x 13,5). 
Estudio centrado en el arquitecto vallisoletano más relevante del siglo XVII. Se comenta 
no sólo su perfil biográfico, sino que se realiza un catálogo de su actuación profesional. 
El autor revisa el ambiente en que se desarrolló su trabajo, su tarea como Regidor y 
dedica una amplia atención a la cronología (p. 171-2(6). Se utiliza material procedente 
de diversos archivos de Valladolid: Archivo General Diocesano, Arhivo Histórico . 
Provincial, Archivo de la Real Chancillería y Archivo Municipal de Valladolid, jilllto al 
Archivo General de Simancas (Valladolid), el Archivo Histórico Nacional y varios 
parroquiales de Madrid. Se incluye illl árbol genealógico, illl apéndice documental y 
bibliogratla. 119 notas.- C.R.M. 
98-982 VILLORIA PRIETO, CARLOS: La labor del agustino vasco Baltasar de 
Santa María de lsasigana en Filipinas (1665-1717).- "Archivo Agustiniano" 
(Valladolid), LXXXII (1998),407-426. 
Reseña biogrática con fragmentos de cartas. Notas.- FAG. 
Historia comarcal y local (por orden alfabético de lugares) 
98-983 BEN MANSOUR, ABD EL HADI: Alger. XVIe-XVlle siecle. Joumal de 
Jean-Baptiste Gran19Ye, "éveque d'Afríque".- Préface par ANDRÉ 
MANDOUZE.- Les Editions du Cerf- Paris, 1998.- 773 p. (23,5 x 14,5). 
ISBN 2-204-05750-4. 
Edición y traduccjón del latin, ampliamente anotada, de los escritos "Diarium" y el 
Apéndice TI de "Africa illustrata" en los que este eclesifu.'tico flamenco (1579-1635), 
escritor e historiador oficial de los gobenlantes españoles de Flandes y gran viajero 
también oficial, expone importantes conocimientos de su tiempo, consecuencia de su 
cautiverio en Argel en 1619: conocimientos de Argel y de todo el Mágreb, para illl 
período poco documentado de su historia, y proyectos de conquista y cristianización, 
para lo que se ofrecía como "obispo de África". A la amplia erudición de este escritor 
prólijo, en sus diversas misiones, se unía su defensa de las cristiandad y sus amplias 
visiones políticas, al servicio de las autoridades españolas. Su contribución a la historia 
de los españoles en el Mágreb está muy bien e"']Juesta por el historiador franco-argelino 
Ben Mansour, con brillante estilo narrador, en francés, elogiado por el tilósol0, político 
y latinista universitario que prologa este libro. Destaca (p. 95-1(5) su matizada actitud 
frente a los moriscos expulsados de España, diez años antes, e iru.ialados en Argel: 
piensa que deberian ser ubicados en algtUla región cristiana alejada del mar, para ser 
recuperados para la cristiandad y salvar sus almas.- M.E. 
98-984 PAPAGNA, ELENA: Napoli e le cifta del grano nel Mezzogiomo spagnolo.-
"Societa e storia" (Milano), núm. 75 (1997),127-142. 
Relaciones entre la capital del reino de Nápoles y los centros urbanos perifericos. 
Carácter subalterno y proteccionista respecto a la ciudad convertida en capital 
administrativa, judicial, burocrática y poco productiva. Papel ejercido por los 
dominadores esparloles en el incuestionable predominio de la ciudad de Nápoles sobre 
su entomo. Análisis concreto del caso de la Apulia, en el que puede apreciarse la 
incidencia e intluencia económica, cultural y moral de la ciudad de Nápoles respecto de 
los territorios peritCricos, en que el mercado napolitano contribuyó a mantener y avivar 
los mercados de cereales, especialmente en el período central del siglo XVII.- M.C.N. 
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98-985 BORREGO PLA, MARÍA DEL CARMEN: Sevilla, puerto y puerta de las 
Indias.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXV, núm. 229 (1992), 3-24. 
La Casa de Contratación de Sevilla instnúa y examinaba a los pilotos de la Carrera de 
Indias. Se conservan las actas de estos examenes a partir de 1568; hasta 1700 se 
concedieron 1.100 facultaciones, de las que 253 pertenecían a pilotos procedentes de la 
actual provincia de Sevilla. Los eA-pedientes demuestran la gran heterogeneidad de 
procedencias: desde personalidades relevantes a simples marineros. Tanto la enseñanza 
como el examen tenían un contendio más práctico y rutinario que cientítico. Fue la 
conciencia de la necesidad de elevar el nivel lo que motivó la creación del Colegio de 
Náutica de San Telmo a [mes del siglo XVII. Tablas con la nómina de pilotos por años y 
por tacultaciones (Tierra Firme, Nueva España o ambos destinos).- AD. 
98-986 BUYREU I roAN, JORDI: La nupcialitat a Torredembarra. 1586-1714.-
"E~1udis Altafullencs" (Altafulla), núm. 22 (1998), 11-38. Cuadros 
numéricos y 6 gráficos. 
Complemento del artículo que, sobre la natalidad y mortalidad en Torredembarra 
(1638-1714), fue publicado en el número anterior de la revista, y que incluye además la 
sufraganía de CIará. El estudio se subdivide en cuatro periodos: 1588-1640 (con el 
muuento detensivo debido a la peste de 1589-92 y tilla tase de estabilidad rota tan sólo 
por las hambrunas de 1626 y 1631), 1641-1655 (declive debido a la guerra de 1641-4 y 
reacción alcista por la peste de 1652), 1656-1700 (estancmniento hasta 1672 y después 
aumento paulatino) y 1701-1714 (traS el vacío generacional un crecinúento continuo al 
que poco afectaría el contlicto bélico ).- L.R.F. 
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Fuentes y ciencias auxiliares 
98-987 ARIAS GONZÁLEZ, LUIS: La visión popular de la historia y el pasado en 
las "Relaciones topográficas" de Extrl-'T1ladura (1574-1578).- "Revista de 
Estudios EA1remeños" (Badajoz), XLIX, núm. 1 (1993),47-64. 
Recogida de noticias curiosas que aparecen en los cuestionarios de 1574-78 realizados 
sobre los territorios de las actuales provincias de Cáceres y Badajoz. Se entresacan 
diversas noticias con la voluntad de poner de relieve su interés para la geograíla , la 
arqueología, la historia o la fJlología.- P.B. 
98-988 CANAL 1 MORÉ, ADRIA: Els cognoms del Maresme. Primera meitat del 
segle ){VI.- Presentació de JOAQUIM REY I LLOBET.- Sírius edicions 
(Memória histórica, 4).- Barcelona, 1997.- 174 p. (23 x 15). 
Materiales para la historia de los linajes y apellidos catalanes originarios de la comarca 
barcelonesa del Maresme, pero linútándose históricamente a la primera mitad del siglo 
XVI. La fuente principal han sido los "Fogatges" conteccionados en 1497, 1515 Y 1553, 
conservados en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. El autor reconoce 
haber consultado las ediciones de Josep Iglésies de 1979 y 1991, reseñadas en !HE 
nÚIUs. 82-1267 y 1268, así como la obra de Francesc B. Moll: "Els llinatges catalans" 
(!HE núm. 35937). En la presente obra divulgativa la clasiticación viene dada por 
apellidos, núcleos históricos de población y etimología de los apellidos recopilados. El 
útil la guía de archivos generales, diocesanos, catedralicios, parroquiales, mwucipales y 
particulares de interés en el terna del tratado, con direcciones, telétonos y horarios.-
F.A.G. 
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98-989 FELIPE TI: Cartas al Cabildo de la Catedral de Salamanca.- Edición, 
introducción y notas de J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS.- Librería 
Cervantes.- Salamanca, 1998.- 96 p. (24 x 17). 
Edición, sin anotaciones, de las cartas reales recopiladas y cosidas en el vohunen 
manuscrito (Caj. 39, 1eg. 26) del Archivo Capitular de la Catedral de Salamanca, 
titulado: "Cartas de Señores, Reyes y Reynas desde 1532 (hasta 1605)", en su mayoria 
del rey Felipe TI, aunque también se hallan misivas del Emperador Carlos V, de la 
Emperatriz Isabel, de la Princesa Doña Juana, o incluso del joven rey Felipe rn. Los 
textos epistolares editados suelen tratar de asuntos económicos y espirituales 
(predicación de la Bula de la Santa Cruzada para proseguir la guerra contra los turcos, 
petición de subsidios, rogativas, etc.). En estos tex10s el historiador hallará interesantes 
noticias sobre la ex--pansión de la reforma protestante y, también, sobre la progresiva 
implantación de la reforma tridentina en los terriotorios ibéri.cos. Enjundioso y 
orientador estudio introductorio en las p. 9-27.- V.S.F. 
98-990 GARCÍA-JALÓN DE LA LAMA, SANTIAGO: IllVe/lÚlrio de las gramáticas 
hebreas del siglo XVI de la Biblioteca General de la Universidad de 
Salamanca.- Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca (Bibliotheca 
Salmanticensis. Estudios, 183).- Salamanca, 1996.- 190 p. (23,5 x 16,5). 
Aportación a la historia de la tilología hebraica en la Europa del Siglo XVI, a través de 
este minucioso inventario de las diversas ediciones de gramáticas y estudios linguísticos 
hebráicos, impresos a lo largo del siglo XVI, y actualmente conservados en la Biblioteca 
de la Universidad de Salamanca. Señalamos la importancia de los hebraistas hispanos, 
en especial Martín Martínez Cantalapiedra (p. 81-101) Y Alfonso de Zamora (p. 
143-145), etc.- V.S.F. 
98-991 MARTI MESlRE, JOAQUIM: Les "Mentories" del cavaller valencia 
Gaspar Alltist (s. XVI). Edició i estudi lingüístic.- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXXllI, núm. 2 (1997), 
235-272. 
Transcripción del dietario de Gaspar Antist (p. 249-272), que se conserva en el Archivo 
del Colegio Christi de Valencia y abarca desde julio de 1655 a junio de 1657, con 
noticias diversas, especialmente cronológicas. En la introducción, biografía del autor y 
noticias sobre su familia, además de un análisis lingüístico del manuscrito.- R.O. 
98-992 MARTIN PALMA, MARÍA TERESA; GUTIÉRREZ CRUZ, RAFAEL: 
Documentos para el estudio de la población de Orán y Mazalquivir tras la 
conquista.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 (1993), 247-256. 
Contribución al estudio de la presencia castellana en el Norte de Áfuca a partir de 
testimonios doclUl1entales de principios del siglo XVI: un pleito entre 1~ orden de la 
Merced de Orán Y vecinos de esta ciudad. En cuanto al sistema de repartimiento y 
avecinamiento, se observan similitudes con los patrones aplicados por la Corona 
castellana en tierras recién repobladas del reino de Granada. En apéndice, cuadros 
relativos a 1a~ guarniciones de Orán y Mazalquivir de 1509 a 1516.- FAG. 
98-993 MURRAY, GLENN: Felipe ll: la falta de la sigla del ensayador en sus 
mO/ledas del Real Ingenio de Segavia.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), 
niun. 129 (1998),53-62. 
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La ausencia de las siglas de ensayador en la moneda de plata de Felipe n acuñada en 
dicha ceca hace concluir al autor que se trata de una medida de prudencia del monarca 
ya que no podía garantizar su ley, considerándolas "prueba o ensayo", aunque las mandó 
"distribuir y gastar". Se utiliza documentación del Archivo General de Simancas.- E.R. 
98-994 SANZ FUENTES, M" JOSEFA: DOC1/mentos sobre la "FU/uiación" del 
Hospital de Santiago de Oviedo por el obispo D. Jerónimo de Velasco.-
"Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, núm. 147 
(1996), 285-305. 
Publica cinco documentos (1564-1569) en que se basa la autora para afinnar que el 
origen del Hospital de Santiago está en la antigua albergueria del gremio de los 
hortelanos.- AG. 
98-995 ZANARDI, ZITA: Bononia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni 
e prowedimenti diversi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo 
territorio.- Premessa d'ARMANOO PElRUCCI.- Leo S. Olschki Editore 
(Biblioteca di Bibliograiia Italiana, 142).- Firenze, 1996.- XXXIV + 571 p., 
ils. (24 x 17). 
Catálogo de los documentos (bandos, edictos, proclamas, bulas y breves pontiticios, 
ordenaciones, h~ias volantes, etc.), impresos en la ciudad de Bolonia (y ocasionalmente 
en Roma), durante el siglo XVI (años 1501-1600). Se ofrece la ficha bibliográfica 
completa de más de tres mil impresos, con indicación del titulo completo, taller de 
impresión, paginación, tormato, etc. A modo de complemento hallamos unos modélicos 
indices de nombres en las p. 527-569, que se convierten en un extraordinario fllón de 
datos para los investigadores de la vida cotidiana. Indicamos, para los lectores de I.H.E., 
que la ficha núm. 218 corresponde a la edición (del rulo 1558) de los estatutos del 
colegio de los españoles en Bolonia.- v'S.F. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
98-996 BRAVO CARO, JUAN JESÚS: Poblaciones moriscas de Málaga en el siglo 
.XVI (1568-1571).- "Baetica" (Málaga), núm. 13 (1991), 217-225. 
Se estudia la situación de la comUlúdad neoconversa dentro del co11iunto de los pueblos 
moriscos del obispado de Málaga en el momento de la sublevación de 1568. En la visita 
que llevó a cabo el corregidor en 1571 se hace notar el descenso demogrático. Notas 
bibliográficas y de archivo.- F.A.G. 
98-997 BRAVO CARO, JUAN JESÚS: Notas sobre la repoblación de la Sienn de 
Bentomiz en tiempo de Felipe 1/.- "Baetica" (Málaga), núm. 14 (1992), 
225-238. 
Análisis de aspectos relevantes del proceso repoblador de aquella zona después de la 
expulsión de los moriscos del reino de Granada en 1570. Se observan particularidades 
que la hacen distinta de otras circunSl-Tipciones.- F.A.G. 
98-998 CASTAN y ALEGRE, MIGUEL ÁNGEL: Descripción de los pueblos de 
Espaiia: El Toboso.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 247 (1994),753-773. 
Edición de una de las "Relaciones de los pueblos de España" que mandó hacer Felipe n 
en 1575. Consta de la transcripción integra del cuestionario que el monarca hizo enviar 
a los pueblos de sus reinos, donde solicitaba todo género de noticias sobre cada 
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población: historia, origen, situación, orografía, jurisdicción, heráldica, recursos, 
fortificaciones, edificios religiosos y asistenciales, privilegios, habitantes, etc. hasta lUl 
total de 57 preglUltas. Entre el escaso eco que tuvo esta uúciativa real (sólo contestaron 
636 pueblos, la mayoria del centro de España) el autor ha seleccionado la respuesta que 
cumplimentó en 1576 el concejo de la villa del Toboso (manuscrito J.I.15 de la Real 
Biblioteca de El Escorial) y la publica sin profundizar ni comentar ningllllo de los temas 
contenidos en dicha respuesta.- G.M.B. 
98-999 CERVERA VERA, LUIS: Juan de Herrera custodia los artefactos del 
prí1lcipe Carlos por orden de Felipe Il.- "Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CXCIV, núm. 1 (1997), 183-190. 
Transcripción y comentario de lUl documento de 1571 (Archivo Histórico Nacional) por 
el cual Felipe II ordena que sean entregados en custodia a Juan de Herrera una serie de 
objetos que habían pertenecido al píncipe don Carlos (cofres, candados, cerraduras, una 
puerta ... ).- R.O. 
98-1000 DUNCAN, DAVID EW1NG: Hemando de Soto. A savage quest in the 
Americas.- University ofOklahoma Press.- Norman (USA), 1997.- XXXVII 
+ 570 p. figs. y mapas (23,5 x 15). 
Historia de la legendaria expedición por tierras americanas en su búsqueda de lUl 
iInaginado iInperio dorado. Hernando de Soto, procedente de las fueJ:zas de Francisco 
Pizarro, llegó a La Florida en 1539. En realidad la expedición que dirigía recorrió lUlOS 
CU1CO nú1 quilómetros por extensos territorios salvajes de los actuales Estados Unidos de 
América. En medio de grandes penalidades y luchas contra los nativos del Mississipí, 
halló la muerte y fue enterrado secretamente en sus orilla~. Glosario, notas 
bibliográficas ablUldantes y cronología. Bibliografía e índice de nombres y materias.-
F.A.G. 
98-1001 CADENAS Y VICENT, VICENTE DE: Atentado preparado por Su 
Santidad Pablo IlI. su hijo Pier Luigi y el Cardenal Famesio, su sobrino, 
contra la vida del Emperador.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 240 (1993), 
669-672.- G.M.B. 
98-1002 FERRER ORTS, ALBERT: Sobre els orígens de la cartoixa d'Ara Christi (El 
Puig).- "Boleml de la Sociedad Cru¡tellonense de Cultura" (Castellón de la 
Plana), LXXIll, núm. 2 (1997),169-176. 
Resumen, por cláusulas, del testamento (Archivo de Protocolos del Patriarca de 
Valencia) otorgado por Elena Roig en 1582 y transcripción de la cláusula en la cual 
dona a la cartuja de Vail de Crist una alqueria, con noticias sobre algunas vicisitudes 
posteriores.- R.O. 
98-1003 GASCON PÉREZ, JESÚS: Vne revolution oubliée: considerations sur le 
caractere revollltionnaire de la rebellioll aragonaise de 1591.- "European 
Review ofHistory" (Great Britain), IV, núm. 1 (1997), 19-29. 
Tra~io que gira en tomo a la atención de toda Europa por la revolución aragonesa. 
AlUlque ésta no tuvo éxito debido a la autoridad de Felipe II. Este episodio es de gran 
interés y lUl estudio de su historiograíla pemUte al autor poner en perspectiva el 
concepto de "revolución".- HA 
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98-1004 HUDSON, CHARLES: Knights o/Spain. wamors o/rhe Sun. Hemando de 
Soto and the South's Ancient ellie/doms.- UIÚversity 01' Georgia Press.-
Athens-London, 1997.- XXII + 561 p., 91 11gs. y 10 mapa,> (23,5 x 15,5).-
ISBN 0-8203-2062-5. 
Entre 1539 y 1542 Hemando de Soto llevó a cabo tUl largo y complicado viaje de 
exploración por extensas regiones inhóspitas al ~1.l1'este de los actuales Estados UIÚdos 
al frente de lID pequeño <:iército. Hasta altora había detalles de la rIÚsma que eran 
confusos para los historiadores. Después de combinar datos históricos proporcionados 
por las <.:róIÚcas, geográficos y arqueológicos, el autor presenta este trabajo como el 
estudio detirútivo sobre dicha ex-pedición y reconstruye de torma precisa la complicada 
mta seguida. Con tUl método muy atractivo consigue reproducir escena,>, paisajes y 
personajes contemporáneos a los hechos. En la parte tina!, hace mención de las 
diterentes Comisiones que anterionnente habían intentado el mismo oQietivo y 
discusiones cientíticas inherentes. AbtUldantes notas, bibliografia e índice.- F.A.G. 
98-1005 LÓPEZ DÍAZ, MARÍA: Alteraciones del mapa jurisdiccional gallego 
durante la edad modema: las desm~'mbraciolles eclesiásticas del siglo XVI.-
"Estudios MindoIÚenses" (Mondoñedo-EI Ferrol), núm. 7 (1991),560-588. 
Fragmentación del espacio político-admirústrativo de los señoríos eclesiásticos gallegos, 
que en el siglo XVI, representaba al 37% de la población, con mayor importancia del 
señorío episcopal sobre los señorios monásticos. Causas y tases del proceso de 
desmembración que atectó sobre todo al señorio del arzobispo de Santiago y a las 
Órdenes Militares. Descripción de los diversos bene11ciarios de las enajenaciones, en su 
mayor parte hombres de negocios, banqueros genoveses, algún clérigo, regidores y 
oidores.- P.B. 
98-1006 OBREGóN, BALTASAR: Historia de los descubrimientos de Nueva 
Espaiía.- Estudio introductorio, edición y glosario de EVA M" BRAVO.-
Ediciones ALFAR (Altar Universidad, 90).- Sevilla, 1997.- 286 p. (22 x 
15,5). . 
Relación de hechos enviada en 1584 por el mismo Obregón al Consejo de Indias, con la 
particularidad de que está considerada como la primera historia escrita por tUl autor 
criollo m<:iicano. El conjtUlto está compuesto de dos cartas y dos libros que, como en el 
mismo género de cróIÚcas indianas, son tUl compendio de descripciones de territorios 
(Cibola, Nueva Vizcaya, Miztón, San Felipe, Cucuic, Tucayan entre otros), pueblos, 
costumbres, lenguas, razas, nora, falUllI y campañas militares. En el estudio introduc-
torio se hacen observaciones reteridas al autor (biogratia, obra, lengua y estilo) y al 
manu'iCrito. La presente edición se basa en la tesis microtichada realizada en 1989 de la 
mi~ma autora Eva M" Bravo García. Breves notas bibliográficas y glosario de términos 
antiguos.- F.A.G. 
98-1007 PARELLÓ, VlNCENT: Un oligarca converso en la Mancha en el siglo XVI: 
El caso de Marcos de Madrid.- "Sefarad" (Madrid), núm. 58, fase. 2 (1998), 
314-337. 
Origenes sociales, pertil protesional y trayectoria tilrniliar de los descendientes del ~io 
de judeoconversos, Marcos de Madrid, atineado en la villa de Almagro, así como 
vínculos desarrollados y consolidados con los miembros de la burguesía local conversa, 
los señores eclesiásticos y laicos, y los altos funcionarios, hasta conseguir emparentarse 
con la nobleza castellana. Arbol genealógico. Tres apéndices con descripción de los 
bienes de tres rIÚembros de esta tilrnilia de judeoconversos.- P.B. 
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98-1008 VEGAS ROLANDO, NICoLÁS: La annada invencible.- "Boletín de la Real 
Academia Nacional de la Historia" (Venezuela), LXXVIII, núm. 306 (1994), 
53-64. 
La derrota de la Armada española en 1588 no fue lUla catástroíe militar como 
nonnalmente se considera; sín embargo, España se vió sumida en una bancarrota y una 
crisis.- R. STOLLER 
98-1009 VIÑA BRlTO, ANA: Problemática del oficio de zapateros en Osuna a 
principios del siglo XVI.- "Archivo Hispalense" (Sevilla) LXXV, nÍUl1. 230 
(1992),53-62. 
A comienzos del s. XVI el panorama social de Osuna era muy agitado: el municipio 
sosterúa pleitos con los condes de Ureña, señores de la villa, y a la vez terúa que hacer 
frente a las reivíndicaciones de los gremios. El de zapateros constaba de siete maestros 
de "obra prima" y algunos "de lo vit<io" (remendones). Protestaban de que el conde les 
cobI¡rra alcabala de los cueros y quisieron elevar los precios del calzado sín contar con el 
aytmtamiento, pero este rompió la huelga amenazando con destierro a los que 
quebrantaran la tasa vigente.- AD. 
Aspectos religiosos 
98-1010 BARRlENTOS GARCÍA, JOSÉ: Fray Luis de León y la Universidad de 
Salamanca.- Ediciones Escurialenses (Biblioteca "La Ciudad de Dios", 64).-
San Lorenzo de El Escorial-Madrid, 1996.- 965 p. (24 x 17). 
Biogralla universitaria del religioso agustíno, y maestro de teología en la universidad de 
Salatnanca, fray Luis de León (c.a. 1527-1591); junto con noticias lústóricas de las 
tensiones académicas entre domitúcos y agustinos y, también, sobre el proceso 
ínquisitorial practicado en contra del religioso biogratiado, junto con noticias sobre la 
vida y actividades de dicha institución universitaria durante la segunda mitad del siglo 
XVI. La ínvestigación ha sido realizada con docwnentación del archivo de la 
Chancillería de Valladolid y de la propia universidad de Salamanca, principalmente. 
Contiene relación de fuentes, bibliogratia, e índice de nombres.- V.S.F. 
98-1011 ClUDAD sUÁREZ, MARÍA MlLAGROS: Reglas jil1uiacionales de la 
HemlOluiad del SOlltisimo Sacramento de la iglesia de SOl) Julián.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla) LXXV, nÍUl1. 229 (1992),41-62. 
En 1599 se fundó en la parroquia sevillana de San Julián una hermandad sacramental 
cuyos estatutos infOffi1lll1 acerca del carácter y fiUlción social de estas corporaciones; 
eratl centros de sociabilidad y ayuda mutua para determinados sectores; en este caso, 
para miembros de la clase media y media baja. Su principal misión era proporcionar un 
enterramiento digno a sus núembros.- AD. 
98-1012 FERNÁNDEZ CANTÓN, JOSÉ M": Don Pedro Ponee de León, obispo de 
Ciudad Rodrigo: su aportación a la refomJa tridentina.- En "Misce1.lánia 
Ángel Filbrega" (!HE nÍUl1. 98-52),235-279. 
Comentarios y transcripción de cínco documentos del Arclúvo Histórico DioceSatlo de 
León relativos a la actuación y aplicación de la reíornm tridentina por pmte de don 
Pedro Ponce (1551-1558), en la diócesis de Ciudad Rodrigo y Plasencia. Se destacan los 
43 "Mandamientos" que dicho obispo dirige al clero y feligreses de su obispado (1551), 
desde la ciudad de Trento, en plena convocatoria conciliar.- P.B. 
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98-1013 FERNÁNDEZ COLLADO, ÁNGEL: Concilios toledanos postridentinos. 
Estudio y edicióll.- Diputación Provincial de Toledo.- Toledo, 1996.- 186 p. 
(24 x 16,5). 
Actas del Concilio provincial toledano de 1565 Y de 1582, precedidas de lUl apartado 
introductorio, en el cual se examinan los preparativos del Concilio, convocatoria, 
participantes, sesiones y temática. Aportación a la historia de las instituciones 
eclesiásticas.- V.S.F .. 
98-1014 FERNÁNDEZ COLLADO, ÁNGEL: El Concilio Provincial Toledano de 
1582.- "AnthologicaAnnua" (Roma), núm. 41 (1994), 103-252. 
Estudio detallado de la convocatoria, celebración y conclusiones del concilio Provincial 
de Toledo, de 1582. Su convocatoria fue a instancias de Felipe TI y en aplicación de los 
decretos tridentinos. Edición integro de las actas.- P.B. 
98-1015 FERNÁNDEZ COLLADO, ÁNGEL: Felipe l/y su mentalidad refimnadora 
en el Concilio Provincial Toledano de 1565.- "Hi!>'}Jania Sacra" (Madrid), L 
(1998),447-466. 
bltervención real en la preparación, convocatoria, celebración y elaboración del Concilio 
Provincial Toledano de 1565. La intluencia de Felipe TI fue tanto personal como a través 
de su representante, don Francisco de Toledo. Se desprende el intenso intervencionismo 
de la monarquía en los =tos eclesiásticos, incluso los más nirnios.- P.B. 
98-1016 FERNÁNDEZ MARTÍN, LUIS: Don Alonso Enriquez. un abad 
vallisoletano de la época imperial (1497-1577).- "Hispania Sacra" (Madrid), 
L (1998), 407-446. 
Trayectoria espiritual y vital del abad de Santa Maria la Mayor de Valladolid, hijo 
natuml del Almirante de Castilla, don F emando Eruiquez. Relaciones con vínculos de 
espiritualidad e int1uencia emsmista y probl,emas surgidos con la Inquisición, por culpa 
de la cual estuvo preso entre 1561-1564. Ultima etapa de su vida tras la experiencia 
inquisitorial, y relación de sus bienes.- P.B. 
98-1017 GARCÍA HERNÁN, ENRÍQUEZ: La vida religiosa en la Armada de 
Le/xmto. - "Anthologica Annua" (Roma), núm. 43 (1996), 213-263. 
Inédito y extenso trabajo que estudia el papel desempeñado por los religiosos en la flota 
cristiana alistada en Lepanto contra los turcos. El autor analiza la tigura de Jerónimo 
Manrique .de Lara, nombrado por Felipe TI, Inquisidor de la Armada el año 1571. 
Igualmente se hace hincapié en la obra asistencial y espiritual realizada por frailes 
franciscanos, pero sobre todo por padres capuchinos, hospitalarios y jesuitas; verdaderos 
capellanes castrenses de la nota del ahuirante don Juan deAustria.- R.C.N. 
98-1018 GARCÍA ORO, JOSÉ: La refomla del Císter gallego en el reinado de Carlos 
V. -"Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-EI F errol), núm. 7 (1991 ), 
659-573. 
E)qmnsión de la observancia cisterciense a partir del reinado de Fernando e Isabel, 
siguiendo el modelo de la congregación benedictina de Valladolid. La reforma surgió a 
partir del monasterio de Osera, y de Inanos de fray Sebastián de Valladolid. Las 
presiones iniciales que irÍlpulsaron la gran retonna, surgieron de la Corte imperial a 
partir de febrero de 1523, contaron con el apoyo de Roma y se expandieron por todo el 
territorio castellano-leonés, llegando a intluir en los monasterios de la Corona de 
Aragón, como se reneja en las "Detiniciones" de 1540-41.- P.B. 
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98-10 19 GARCÍA ORO, 1.; PORTEIA SILVA, M" JOSÉ: El patri~onio de Oseim en 
la primera mitad del siglo XVI.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-EI 
Ferrol), núm. 14 (1998), 675-754. 
Edición íntegra de 1m lote de doctmlentos relacionados con la reforma y el panorama 
económico del monasterio cisterciense de Oseira en el siglo XVI. Incluye cuatro 
bloques: Negociaciones ante el abad comendatario y la comunidad; concordia con el 
cardenal Alt:iandro Famesio; ínventarios y rentas de Oseira en tiempos del cardenal 
Juan Alvarez de Toledo, obispo de Burgos; y padrón de los labradores pecheros del 
monasterio.- P.B. 
98-1020 GARCÍA ORO, JOSÉ; PORTELA SIL VA, MARÍA JOSÉ: Felipe II y la 
Refomla Tridentina en Andalucía. Correspondencia COIl los obispos de la 
provincía eclesiástica de Sevilla.- "Isidoriarum" (Sevilla), núm. 7 (1998), 
431482. 
Actuación del arzobispo Cristóbal de R~ias y Sandoval como titular de la sede sevillana 
en el contexio de aplicación de las nonnas tridentínas. Cartas del rey Felipe TI dirigidas 
al arzobispo exigiendo rea,iustes en la vida de la Iglesia sevillana, teChadas entre 1573 y 
1575. Apéndice doctmlental.- P.B. 
98-1021 GARCÍA ORO O.F.M., JOSÉ; PORTELA SILVA, MARÍA JOSÉ: Felipe II 
y los Dominicos.- "Archivo DomiIúcano" (Salamanca), XiX (1998),163-226. 
Especial atención al convento de San Esteban de Salamanca y a la obra cultural de 
Santo Tomá-; de Sevilla, tmo de los Estudios Generales de la orden domínicana en 
España. Interferencias y competencia con el Colegio Mayor de Santa Maria de Jesús. 
Apéndicedoctmlental con trece texios, de 1561 a 1598.- P.B. 
98-1022 HERNÁNDEZ MARTÍN O.P., RAMÓN: Acta del Capitulo Provincial de 
Salamanca de 1522.- "Arclúvo DomiIúcano" (Salantanca), XiX (1998), 5-26. 
Edición y traducción del latín al castellano, de las actas del capítulo provincial celebrado 
en Salamanca en 1522. Las actas se conservan en el Archivo General de la Orden de 
Predicadores, en el Convento de Santa Sabina de Roma. Reproducción de dos págínas 
del manuscrito. Entre otras disposiciones, se aceptan los conventos de Santa Maria de 
Trianos, de San Gínés de Talavera y de Santa Maria del Rosario de Oviedo. Se e}.:pulsa 
de la orden a fray Pedro de Medina y se castiga con ~a de cárcel a fray Gaspar Aries, 
del convento de Ciudad Rodrigo.- P.B. 
98-1023 HOMZA, LU ANN: Emsmlls as Hero, or Heretic? Spanish humallism and 
lhe Valladolid assemb(v of 1527.- "Renaissallce Quarterly", L, núm. 1 
(1997),78-118. 
En verano de 1527 la Inquisición española convocó a 33 teólogos españoles y 
portugueses en Valladolid para juzgar pasajes eximidos de los trabajos de Erasmo. La 
asamblea encontró y argmnentó, pero nunca llegó a una decisión sobre la ortodoxia de 
Erasmo, aunque realizó una revisión. La Inquisición les pidió que divulgaran sus puntos 
de vista, de modo oral o por escrito. El examen de estas vistas sugiere una reevaluación 
del erru.mismo espru.lo1· y de su importancia dentro durante el Renacimiento español. 
Hubo un rechazo de El"lli>mo, pero los puntos de vista, siguiendo las respuestas de los 
teólogos de Valladolid fueron variadas. Definiciones y descripciones del Renacimiento 
español muestran más 1m marco de entendimiento que 1ma homogeneidad. Basado en 
fuentes procedentes de la Asamblea de Valladolid (1527) y otras. Bibliografia. 106 
notas.- J.H. PRAGMAN 
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98-1024 LUIS DE LEÓN, FRAY: Reportata Theologica. (Opera, D..).- Edición a 
cargo de JOSÉ RODRÍGUEZ DÍEZ.- Real Monasterio de El Escorial. 
Ediciones Esctrrialenses (Biblioteca La Ciudad de Dios. I. Libros, 53).- San 
Lorenzo del Escorial (Madrid), 1996.- XXVIII + 688 p. (24 x 16,5). 
Primera edición de los cursos monográficos o dictados académicos, todavía inéditos, de 
fray Luis de León (+ 1591), titulados: "Commentaria Eucharistica", "De Angelis", "De 
Libero Arbitrio" y el "Tractatus de sensibus Sacrae Scripturae" (este último publicado 
en 1957, y ahora presentado en reedición mt;jorada). Contiene índice onomástico y de 
citaciones bíblicas.- V.S.F. 
98-1025 RODRÍGUEZ, PEDRO: El Catecismo Romano ante Felipe II y la 
Inquisición espaiíola. Los problemas de la introducción en Espaíia del 
Catecismo del COl/cilio de Trento.- Ediciones Rialp.- Madrid, 1998.- 246 p. 
(20 x 13,5). 
Buen estudio documental de un hecho interesante y signiticativo que fue el retraso de la 
edición española en latín (1577) y en castellano (1777) del "Catecismo Romano" del 
Concilio de Trento (o de Pío V) publicado en 1566 y reeditado enseguida, en 156M57, 
en las principales lenguas y países de Europa. El autor concluye que el retraso de la 
edición castellana se debió al deseo de no ponerlo al alcance de la interpretación directa 
de los tieles y que el de la edición latína obedeció al hecho de que el arzobispo 
Carranza, cuyo catecismo era uno de los que habían servído para redactar el Romano, 
estaba siendo procesado por la Inquisición en aquellos momentos precisamente por su 
catecismo.- J.An. 
98-1026 SANTONJA, JOSÉ LUIS: El COl/vento de San Agustín de Alcoy en tiempos 
de SIl refonna (1550-1600).- "Archivo Agm;tiniano" (Valladolid), LXXXII 
(1998), 169-192. 
Vida comunitaria, organización e incidencia de la retorma en el convento de San 
Agustín de Alcoy, en la segtmda mitad del siglo XVI. Se incluyen diversos fragmentos 
documentales ilustrativos. Apéndice documental anejo, con transcripción de tres 
documentos.- P.B. 
98-1027 TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: El Proceso Romano del Arzobispo 
Carranza. Las Audiencias en Sant'Angelo (J 568-1569).- "Anthologica 
Annua" (Roma), nínn. 41 (1994),311-638. 
Amplio estudio por un reconocido especialista en la materia sobre el polémico proceso 
abierto al arzobispo Carranza, utilizando como base documental los tondos conservados 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (papeles de la Inquisición). La edición 
íntegra del proceso celebrado en Roma, y en el que estuvo presente en algunas sesiones 
incluso el mismo papa Pío V, permite contemplar una nueva imagen del arzobispo, y de 
sus sólidos conocimientos teológicos, bíblicos, patristicos y doctrinales.- P.B. 
98-1028 VAN LIERE, KATHERINE ELLIOT: Vitoria, Ca jetan, and dIe 
conciliarists.- "Journal 01' the History of Ideas" LVIII, nínn. 4 (1997), 
597-616. 
Francisco de Vitoria· fue un miembro destacado de la escuela Neoescolástica de 
Salamanca en el siglo XVI. Algunos de los puntos fundamentales que planteó y que se 
hallan escasamente estudiados son los relacionados con el poder eclesiástico y el poder 
seglar. El tratamiento que dieron los españoles a los indios nativos americanos y las 
implicaciones teológicas de la teoria de la ley natural se encuentran en su obra. Desde 
Aquino, los pensadores han tenido increibles problemas en torno a las consideraciones 
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de la Iglesia como comunidad política, ~ieta a las mismas nonnas que la sociedad civil. 
Se ha dado especial preeminencia al movimiento conciliar. Vitoria rechazó las ideas 
conciliarístas, en parte debido a las nociones del cardenal Cayetano. Pero Vitoría 
destacó una teoría del poder civil que influenció más tarde a los com¡titucionalistas.-
W.J.REEDY 
Aspectos culturales 
98-1029 AGREDA P1N9, ANA MARÍA: El arle del bordado en Zaragoza en el siglo 
XVI: Agustín Alvarez.- "Artigrarna" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95), 389-406. 
Estudio biográtlco y de la trayectoria protesional de Agustín Álvarez realizado a partir 
de documentación, en el cual se destaca su importancia. Contiene lUla ilm;tración en la 
que se observa su fmua autógrafa.- C.R.M 
98-1030 ARCE OLIVA, ERNESTO: Una obra desconocida del taller de Gabriel 
Joly: las imágenes de los santos Cosme y Damián en la iglesia de San Pedro 
de Ten/el.- "Artigrarna" (Zaragoza), núm. II (1994-95),381-388, 1 tlg. 
Esculturas del siglo XVI escasamente conocidas atribuidas a Juan Pérez "Vizcaíno" del 
taller de Gabriel Joly. La escasez de restos doclUuentales no permite establecer 
conclusiones deíInitivas.- C.R.M 
98-1031 BERNAL CASANOVA, FRANCISCO JAVIER: Proceso de restauración de 
la escultura: "Cristo del RejilgiO".- "Verdolay" (Murcia), núm. 8 (1996), 
105-1I0, 17 fotos. 
Se trata de una obra del siglo XVI de autor desconocido, que con posterioridad se 
moditlca para darle un estilo más barroco. Se conserva en la Iglesia de San Lorenzo.-
MCu. 
98-1032 CALDERÓN, CALIXTO P.: Alvaro nlOmas, Domingo de Soto and the 
iberiall calculatores.- "RevistalReview ínteramericana" (Puero Rico), XXI, 
núm. 1-2 (1991),124-135 .. 
Hubo en España un destacado número de matemáticos en el siglo XVI, a los que ínfluyó 
Ga1iIeo. Entre los mismos se encuentran Álvaro Thomas, Juan de Celaya (1490-1558) y 
Domingo de Soto (1494-1560). El primero estudió Y enseñó en la Universidad de París. 
Sus discípulos emigraron al Nuevo Mundo y entre éstos destaca fray Alonso de Vera 
Cruz que es considerado el padre de la tllosotla mexicana. Basado en fuentes impresas y 
bibliogratla. 14 notas.- JA LEWIS 
98-1033 CERVERA VERA, LUIS: Los cuatro testamellfos otorgados por Juan de 
Herrera.- Fundación Obra Pía "Juan de Herrera".- Santander, 1997.- 135 p. 
(28 x 22). 
Se presentan los cuatro testamentos que realizó a lo largo de su vida. El primero es del 
20 de agosto de 1576 a su esposa María de Álvaro, el segundo lo dispuso el 20 de 
tebrero de 1579 antes de viajar a Portugal con el rey Felipe TI, el tercero el 6 de 
diciembre de 1584 al estar gravemente enfermo y el cuarto nunca tuvo vigencia. En el 
libro se realiza una transcripción e ínterpretación de los testamentos con los diversos 
apartados de que com,ta cada uno y se completa con noticias sobre su vida necesarios 
para contextua1izarlos. Esta información aporta nuevos datos para el conocimiento de la 
vida y la personalidad del artista. Notas, bibliogratla e índice onomástico y topográtlco.-
C.R.M 
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98-1034 CRESPO, ROSALÍA: El "Castillo del Puente" de Viveiro (1).- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo-EI Ferrol), núm. 7 (1991), 423-437. Con 6 
tiguras. 
Primera aproximación al estudio artístico de la Portada de la Puente Principal según 
denominación popular, constnúda en el siglo XVI. Descripción arquitectónica y artística 
sin entrar en detalles.- F.A.G. 
98-1035 CRESPO PRIETO, ROSALÍA: El Castillo del Puente de Viveiro (11).-
"Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-EI Ferrol), núm. 8 (1992), 597-660, 
16 tigs. 
Análisis ponnenorizado de la Portada de la Puente Principal de Viveiro (Cf lliE núm. 
98-1034), en la que se incluye: descripción preiconogrática, aproximación a su autoría y 
análisis iconográfico. Se ad'iCIÍbe en el manierismo.- F.A.G. 
98-1036 CRIAOO MAINAR, JESÚS: La residencia suburbana renacentista de la 
Rudiana ell Tarazolla (Zaragoza). Claves para su estudio.- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 373-399, N láms. 
Estudio de la residencia construida por fray Luis T alavera 1563-1573 en la localidad de 
Tarazona. Obra inspirada en la arquitectma fimeraria de época romana, con decoración 
de frescos, esculturas y pinturas al temple cuya temática se centra en la mitología y 
escenas de la antigüedad. Se trata de un redescubrimiento de la obra, escasamente 
conocida, pues no se incluye en ninglUla catalogación de la zona. Se observa la historia, 
la arquitectura y los elementos decorativos, tinalmente se e~tablece una valoración 
global de su interés.- C.R.M. 
98-1037 CRIAOO MAINAR, JESÚS: A propósito de la degradación del entomo de la 
residencia suburbana renacentista en la n/diana en Tarazona (Zaragoza).-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 679-685. 3 tigs. 
Comentario sobre la residencia creada por fray Luis Talavera en el siglo XVI. Mantiene 
la construcción en su interior los caracteres de la arquitectura del Quinientos. También 
se tratan aspectos relacionados con su entomo.- C.R.M. 
98-1038 GARCÍA ORO, 1.: La Lhliversidad de Santiago en el siglo XV/.- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 9 (1993),.543-600. 
Orígenes, evolución, cambios, vida estudiantil, sistematización de las enserlanzas, 
retormas y gobierno de la U¡úversidad de Santiago a lo largo del siglo XVI. Especial 
atención a la obra retormadora del cardenal Pedro Portocarrero, en 1575.- P.B. 
98-1039 GÓMEZ DE LIAÑO, IGNACIO: Imatges del Renaixement.- En "El Sagrat en 
l'art" (lliE núm. 98-53),45-63. 
Comentario sobre los elementos culturaJes destacados del periodo renacentista, no sólo 
los artbticos, sino los tilosóticos, literarios y arquitectónicos, contrastándolos con los 
propios del periodo medieval en ciertos casos.- C.R.M. 
98-1040 GÓMEZ SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO: Pedro de Campaíia en Sevilla: 
notas y documentos.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXN, núm. 227 
(1991),121-138. 
Comentarios en tomo a tres doclUnentos notariales que reproduce en apéndice y que 
esclarecen algunas facetas de la actividad de este pintor flamenco de mediados del siglo 
XVI en Sevilla y alglillos otros lugares de su reino.- AD. 
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98-1041 GÓMEZ URDÁÑEZ, CARMEN: La llamada casa parroquial de Quinto de 
Ebro (Zaragoza).- "Artigrnma" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 675-678, 3 
figs. 
Comentario sobre esta casa derribada de la calle San Roque del siglo XVI. Historia y 
caracteres.- CRM. 
98-1042 GÓMEZ URDÁÑEZ, CARMEN: Zaragoza y su arquitectura civil de la 
edad moderna.- "Artigrarna" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 663-673. 14 fig. 
El artículo se refiere a varias construcciones: casa de la calle Gil Berges 1 
(desaparecida), casa de la calle San BIas 6,8, 10 Y 12 (en demolición), casa llamada de 
los Estébanes (declarada en ruinas) construidas en el siglo XVI. Se destacan los 
elementos más representativos de los editicios y que penniten establecer lUla cronología. 
Las obras sufrieron algunas refonnas en siglos posteriores.- CRM. 
98-1043 GONZÁLEZ GARCÍA, mAN LUIS: La colección, libreria y relicario de D. 
Francisco Hut1ado de Mendoza, primer marqués de Almazán (1532-1591).-
''Celtiberia'' (Soria), XL VITI, núm. 92 (1998), 193-228. 
Biogratla del marqués de Almazán Y análisis de su testamento, otorgado en Madrid y 
conservado en el Archivo de protocolos de Madrid. Se examinan detalladamente las 
referencias tanto a colecciones de cerámica, vidrio y pintura que poseía como !.1lS libros, 
muy numerosos y de diferentes ternas. También se describe minuciosamente un 
relicario, regalo del emperador Maximiliano II.- RO. 
98-1044 GONZÁLEZ V ÁZQUEZ, JOSÉ; LÓPEZ MUÑoz, MANUEL; 
VAL VERDE ABRIL, mAN JESÚS (EDITORES): Clasicismo y humanismo 
en el Renacimiento granadino.- Presentación JOSÉ GONZÁLEZ 
VÁZQUEZ.- Universidad de Granada (Serie Humanística. Mográfica, 222).-
Granada, 1996.- 344 p. (21 x 14). 
Estudio sobre la reabsorción de la cultura grecolatina en Granada. Se inicia el trabajo 
con una presentación de la situación de Granada tras el dominio musulmán, su 
incorporación a la tradición humanista y personajes que defendieron tal corriente; para 
detenerse después en las manitestaciones literarias latinas e hispanas. La obra resume 
un curso llevado a cabo en el Instituto de Ciencias de la Educación, la han realizado 
varios autores y los ternas son: la enseñanza, la compañía de Jesús, la imprenta de 
Nebrija, las bibliotecas, la mujer y la sociedad. También se revisan las aportaciones de: 
h1igo López de Mendoza, Juan de Vilches, Luis Barahona de Soto y Fray Luis de 
tTranada. Destacan en el libro los aspectos filológicos de análisis literario y poético de 
las fuentes. Su valor reside en que condensa nuevos sentidos y aporta otras 
interpretaciones. Notas y bibliografia al fmal de cada artículo.- CRM. . 
98-1045 INFANTES, VÍCTOR: Los libros "traydos y viejos y algunos rotos" que 
tuvo el bachiller Fernando de Rojas, nombrado autor de la obra llamada 
"Celestina ".- "Bulletin Hispanique" (Talence), tomo C, núm. 1 (1998),7-51. 
Análisis del inventario de los 49 libros propiedad de Fernando de Rojas, autor de la 
'·'Celestina", realizado tras su muerte, en 1541. Se identifican todos los volúmenes, se 
intenta precisar la fecha de adquisición de cada 000 de ellos y se fonnulan una serie de 
consideraciones sobre la relación entre la biblioteca y la obra literaria del autor. Las 
consideraciones se amplían a otros seis volúmenes que aparecen en el testamento de su 
mujer, Leonor Álvarez, en 1546. Destacan las obras de Petrarca, el Marqués de 
Santillana, Juan de Mena, Hernán Pérez de GUZIIllin, Baltasar de Ca!.i.iglione o 
Boccaccio.- M.C.N. 
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98-1046 LOZANO LÓPEZ, JUAN CARLOS: La Virgen del Ligallo de la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. II (1994-95), 
371-379, I lig. 
Tabla de autor desconocido con posible datación en la primera mitad del siglo XVI. La 
docmnentación se inicia en e! año 1724 y el autor establece 1m reconido histórico a 
través de! cual se mencionan aspectos de la obm relacionados con la cofradía.- C.R.M. 
98-1047 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, BENITO: El descubrimiento de América como 
factor de novedad en la valoración del mUlldo "infie/". La aportación de 
Francisco de Vitoria.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-EI Ferrol), 
núm. 8 (1992), 325-370. 
Planteamiento y resolución de cuestiones tales como la salvación de los infieles, estatus 
natural y sobrenatuml de los mismos, capacidad hmnana de los "indios", etc; todas estas 
cuestiones que culminan en la obm 'De Indis", de Fmncisco de Vitoria, que reconoce la 
mcionalidad básica de los pueblos descubiertos, comparo ~m situación con la de los 
pobladores europeos y establece la idea de la necesidad de protección, tanto contm los 
propios indios, como contra los encomenderos y conquistadores.- P.B. 
98-1048 MONTERROSO MONTERO, mAN M.: San Vicente de os Vilares. Nuevas 
pinturas de un antiguo maestro (siglo XH). - "Estudios Mindonienses" 
(Mondoñedo-El Ferrol), niun. 8 (1992),457-469,7 figs. 
Noticia sobre el descubrimiento en 1991 de unas pintums murales en la iglesia de San 
Vicente de os Vilares, parroquia de Parga (Mondoñedo, Galicia). El autor lo atribuye al 
maestro de Parga en e! seg1mdo tercio del siglo XVI.- F.A.G. 
98-1049 MORALES, ALFREDO 1.: Sobre la Capilla Real de &'IIilla y algunos de sus 
creadores.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIV, núm. 227 (1991), 
185-196. 
La paralización de las obras de la Capilla Real de la catedral de Sevilla motivó una carta 
de Felipe TI en 1561 ordenando se le informase de las causas. Se abrió una intormación 
en la que los arquitectos dictaminaron sobre los defectos constructivos que se habían 
apreciado. Se nombró un nuevo maestro de obras, Hernan Ruiz e! Joven, quien tomó 
medidas paro reforzar la bóveda. También se reanudaron las obras complementarias, 
pero fue en junio de 1579 cuando se dieron por tenninadas las obras y se instalaron los 
cuerpos reales que allí reposan.- AD. 
98-1050 RUlZ PÉREZ, PEDRO: Observaciones sobre libros y lecturas en circulos 
cultos (A propósito de Mal Lara y el humanismo sl.'IIillano).- "Bulletin 
Hispanique" (Talence), Tomo C, núm. 1 (1998),53-68. 
Amplio y erudito estudio de la biblioteca de Juan de Mal Lam, Y su intento de 
reconstrucción a partir de noticias muy diversas. Se comparo con otras bibliotecas de su 
entomo o de su época, como las de Pablo Céspedes, Gonzalo Argote de Molina, Luciano 
Negrón o Fmncisco de Medina. Entre los libros poseidos cabe citar a los clásicos, como 
Platón, Jenotonte, Herodoto o Cicerón, además de una obra de Dante sin precisar, el 
poema de Femán González, la Crónica de moro Rasis o e! texto del Repartimiento de 
Sevilla.- M.C.N. 
98-1051 SAGREDO FERNÁNDEZ, mAN-ANTONIO: Fuentes para el estudio de la 
imprenta en Burgos (1475-1599).- Presentación de VALENTÍN NIÑo 
ARAGÓN.- Prólogo de FÉLIX SAGREDO.- Ayuntamiento de Burgos.-
Burgos-Machid, 1997.- VII + 285 p. con lárns. (24 x 16,5). 
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Investigación sobre los orígenes de la imprenta en Burgos, con noticia~ de los primeros 
talleres de impresión, caracteristicas ex1ernas de los libros, jtUlto con la descripción y 
estudio de los primeros inclUlables burgaleses (en p. 67-104), Y lUla descripción smnaria 
de todos los impresos editados en Burgos durante el siglo XVI (en p. 105-186). A modo 
de complemento se ofrecen indices temáticos y de autores. Observamos la incorrecta 
aWlbetización de algunos nombres: Cartagena, Alonso del en Vf:Z. de Alonso de 
Cartagena, etc.- V.S.F. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
98-1052 GARCÍA TORRES S.1., ALBERTO: San Juan de Avila. Experiencias 
catecumenales en su vida v escritos.- Presentación de MIGUEL 
CASTILLEJO GORRAIZ.- CajaSur Publicaciones (Universidad, 39).-
Córdoba, 1996.- 126 p. (21,S x 12). 
Aproximación, de carácter divulgativo, a la vida, personalidad y espiritualidad de San 
Juan de Ávila (1500-1569), uno de los más destacados re1orrnadores de la Iglesia 
hispana, y a su Vf:Z., amigo y colaborador de San Ignacio de Loyola, Pedro de Alcántara y 
Teresa de Jesús. Observamos q~e el en10que "neocatecumental" del autor es algo 
1oIZado y, sobre todo, anacrónico. Indice onomástico en p. 111-122.- V.S.F. 
98-1053 GARCÍA sÁNCHEZ, ruSTO: Miguel de Palacio Salazar, fundador en 1585 
del Colegio de Sml Miguel de los P.P. Agustinos de Ciudad Rodrigo.-
"Archivo Agustiniano" (Valladolid), LXXXIl (1998), 3-106, 4 ils. 
Biogra11a con amplio detalle de las actividades desarrolladas por el P. Miguel de Palacio 
sobre la fi.m.dación, dotación y organización del colegio de San Miguel de Ciudad 
Rodrigo.- P.B. 
98-1054 tv1ELGARES RAYA, JOSÉ; AYALA CAÑADA, PEDRO: Diego Pérez de 
Valdivia. Rector de la Universidad de Baeza en el siglo J..1IJ.- Prólogo de 
MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ.- Publicaciones Obra Social y Cultural 
Ca:Íasur (Colección Mayor).- Córdoba, 1999.- 202 p., ils. (23,5 x 16). 
Documentada investigación a la vida, obra escrita y proyección cultural del Venerable 
Diego Pérf:Z. de Valdivia (Baf:Z.a 1524- Barcelona 1589), predicador, teólogo yexegeta 
de gran renombre, y pro1esor en las Universidades de Baf:Z.a y Barcelona. Los autores 
ponen de relieve la estrecha vinculación de Pérf:Z. de Valdivia con San Juan de Ávila y, 
también, ofrecen interesantes noticias sobre el proceso inquisitorial en contra de Diego 
Pérez, acusado de alumbrado en 1574-1575. Se añade un interesante apéndice 
. documental sobre este eminente eclesiástico, que murió en opinión de santidad en la 
ciudad de Barcelona, pidiendo ser enterrado junto al Venerable capuchino Al1onso Lobo 
de Medinasidonia, en el convento de Montecalvario. Relación ordenada de 111entes y 
bibliogra11a en p. 195-198.- V.S.F. 
Historia local (por orden alfabético de localidades) 
98-1055 GARZA CORTÉS, ROSARIO: La villa de Estepa al final del dominio 
santiaguista.- Prólogo de RAFAEL PEINADO SANTAELLA.- Presentación 
de ruAN GARCÍA BAENA.- Ayuntamiento de Estepa (Sevilla), 1996.- Xl + 
191 p. (21 x 14). 
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Estudio monográfico de la encomienda santiaguista de Estepa, centrado en el periodo 
irunediatamente anterior a que fuera tasada, enajenada y vendida al banquero genovés 
Adán Centurión. Los documentos de visita y averiguaciones de 1549 a 1554, así como 
las ordenanzas municipales de 1534, todos ellos conservados en el Archivo Histórico 
Nacional (Madrid), sirven como base fundamental para este trabajo. No se olvidan los 
&--pectos demográilcos, ni el espacio ganadero, la evolución de las producciones, y 
precios, entre los años reiendos. No menor interés tienen las observaciones sobre vida 
comlwal, organización del consejo, autoridades y fiscalidad, todo en el marco 
cronológico indicado. Apéndice documental de siete piezas, transcritas íntegramente. 
Índice onomástico y toponimico.- P.B. 
98-1056 VILLAS TINOCO, SIRO: Estado y municipio malagueiio en el siglo XVI 
Aspectos militares.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 (1993), 369-382. 
Se abordan las tensas relaciones entre la Monarquía y el Municipio malagueño 
analizando a<;pectos relativos a la detensa de la ciudad, del territorio estatal, la 
expansión norteafiicana y la contribución militar en personas y material por parte 
malagueña a lo largo del siglo XVI.- F.A.G. 
98-1057 JIMÉNEZ RJRADO, MARÍA ISABEL: Pirateria en Roquetas de Mar en el 
Siglo JJlI- Prólogo de ENRIQUE SILVA RAMÍREZ.- Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almena), 1997.- 74 p. con ils. (24 x 17). 
A comienzos del siglo XVI, el pueblo almeriense de Roquetas de Mar, al igual que todo 
el antiguo reino de Granada, sufre una serie de cambios derivados de la conquista 
cristiana, pero en su caso con un factor añadido: la existencia de pirata,> que realizan 
incursiones para capturar personas y asaltar propiedades. La autora nos muestra como la 
piratena fue Wl recurso empleado por los musulmanes almerienses, en colaboración con 
sus correligionarios del Norte de Áfiica, para resistirse a la dominación de Castilla. 
Consecuencia de su actividad fue la desestabilización de una economia regional ya en 
estado crítico, ante la impotencia de las autoridades para adoptar Wili solución eficaz.-
F.M.H. 
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Obras de conjunto, fuentes y archivos 
98-1058 ANDRETIA, STEFANO: Note sull'immagine della Spagna negli 
ambasciaton' e negli storiograji veneziani del seicento.- "Dimensioni e 
Problemi della Ricerca Storica" (Italia), núm. 2 (1995), 69-90. 
Exantina los textos de los embajadores venecianos en cuanto a su observación de la 
política y la cultura españolas. Fr'ancesco Soranzo se sintió impresionado por la 
amplitud del imperio español, pero consideró que caena debido al peso de instituciones 
inadeCuadas y la arrogancia e ignorancia de su grandeza. Felipe TI ganó con 
estratagentaS y con el oro proCedente de América, con el cual pagó a su armada, que se 
hallaba compuesta de mercenarios italianos, suizos y alemanes. La República de 
Venecia, se encontraba resentida por la hostilidad de los virreyes españoles en Italia, 
que pirateaban la mercancía veneciana. Después de 1640 Alvise Contarini vió las 
revueltas de la dominación espailola como el resultado de una composición diversa del 
imperio español. Tras la paz de los Pirineos (1661), Guiacomo Quirini comentó que la 
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pérdida del territorio debía ser de poca imJXlrtancia se el rey no veía la profundidad y la 
pérdida como lUl decrecimiento de su respeto y reputación sobre las naciones. 
Bibliografia. 59 notas.- M.A. GARGOITA TANNEMBAUM 
98-1059 BARRIONUEVO DE PERALTA, JERÓNIMO DE: Avisos del Madrid de los 
A,!strias y otras noticias.- Edición, Introducción y glosario de JOSÉ MARÍA 
DIEZ BORQUE.- Editorial Castalia. Comunidad de Madrid (Clásicos 
madrileños, 11).- Madrid, 1996.- 348 p. con ils. (21,S x 14,5). 
Selección de fragmentos de una conocida fuente (publicada anteriormente en la 
Biblioteca de Autores Españoles), especialmente rica para el estudio de los años 
centrales del siglo XVll en la villa y Corte de Madrid. La selección se ha hecho en 
función de la vida cotidiana y de los elementos festivos de la vida pública. Se 
complementa con lUl glosario.- P.M. 
98-\060 OOMÍNGUEZ ORTlZ, ANTONIO: Los extranjeros en la vida eSpa110la 
durante el, siglo ;{v/I y otros. articulos.- Edición dirigida JXlr LEÓN 
CARLOS AL V AREZ SANTALO.- Diputación de Sevilla. Area de Cultura y 
Ecología.- Sevilla, 1996.-468 p. (21 x 13). 
Homenaje de la Feria del libro al Prof Domínguez con la edición del libro (Madrid, 
1960) indicada en el titulo (lliE núm. 48158) y 16 artículos, cuya publicación va de 
1942 a 1994 y cuyos titulos se indican a continuación: 1) Los extranjeros en la vida 
española durante el siglo XVll; 2) El Thesoro chorographico de Diego Cuelbis y su 
descripción de Sevilla; 3) La inmigración de corto y medio radio en la Andalucía 
Moderna. Modalidades y comJXlrtamientos; 4) La JXlblación de Sevilla a mediados del 
siglo XVlI; 5) Una deSl..npción de la peste de 1649 en Sevilla; 6) Marcos Femández 
Monsanto y los Almorifazgos de Sevilla; 7) A'>peCtos cómicos de una institución trágica; 
8) La inquisición ante la pérdida de Gibraltar, 9) La incofJXlración de la Corona de 
Sanlúcar de Barrameda (lliE núm. 75589); 10) Desventuras de los moriscos granadinos; 
11) Repercusión en Sevilla de los motines de 1766; 12) De la Granada islámica a la 
Granada Cristiana; 13) Granada, América. Razones de tUl protagonismo; 14) Almería en 
la Edad Moderna; 15) Una carta de Felipe N al Conde Duque de Olivares; 16) Acto de 
investidura de Dr. Honoris Causa JXlr la Universidad de Córdoba del Exmo. Sr. D. 
Antonio Domínguez Ortiz; 17) La historiografia local andaluza en el siglo XVIT. - I.H.E. 
98-1061 OOMEZ-SENENT MARTÍNEZ, CARMEN: Catálogo de las 1866 obras del 
siglo XVII de la Biblioteca Municipal de Valencia.- Presentación de 
MANUEL TARANCÓN FANOOS.- AjtUltament de Valencia (Serrano 
Morales, 2).- Valencia, 1996.- 585 p., ils. (25 X 17,5). 
Catálogo de las 1866 obras del siglo XVlI que integran el llamado "Fondo Antiguo" de 
la Biblioteca Municipal de Valencia, creada en 1902. La descripción bibliográfica de 
cada una de las fichas se ha realizado siguiendo la normativa del ISBD (Antiquaria), y 
se presenta ordenado altabéticamente JXlr autores. Complementariamente se añaden 
lUlOS indices de autores, obras anónimas, materias, títulos, impresores, editores, 
ilustradores y libreros. Publicación de gran interés y utilidad para el estudio del 
pensamiento y cultura del barroco hispano. Observamos que no siempre se indican 
correctamente las siglas de las órdenes religiosas; JXlr t:iemplo la orden de los mínimos 
de San Francisco de Paula se cita correctamente en las p. 248 Y 313 "O. Minin1.", pero 
incorrectamente en la p. 222 "O. Min." (que puede confundirse con "O. MinoTlUl1"!); y 
los carmelitas de la antigua observancia más que utilizar las siglas "O.C.", son más 
aconst;iables las tradicionales "O. Carm.", etc. Señalamos que en la p. 275 donde dice 
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"o.F.M." debería decir "O.I.C." (concepcionista!), en la p. 309 "Arcediano" es un oficio 
eclesiástico (y no apellido); y las tichas núm. 1120 y 1123 (Vicent Pastor y Vicente 
Pastor Femández), corresponden a un IlÚsmo autor, de la orden de los mínimos, 
tilllecidoen 1703.- V.S.F. 
98-1062 MARQUÉS, JOSEP M.: L'arxiu de Francesc de Cardona i la seva família 
valenciana (segle XYII).- En "Miscel.limia Ángel Fabrega" (IHE núm. 
98-52),499-536. 
Contenido del archivo de la fanlilia de Francesc de Cardona, antiguo colector de la 
Bailía General del Reino de Valencia, muerto en 1701. Dicha documentación se 
conserva actualmente en la Biblioteca de Cataluña.- P.B. 
98-1063 PÉREZ DE COLOSIA RODRÍGUEZ, M" ISABEL: Documentación 
inquisitorial en los libros de Provisiones, 1650-1700.- "Baetica" (Málaga), 
núm. 14 (1992), 253-272. 
Datos sobre los cargos locales adscritos al cuerpo del Santo Oficio de Granada, 
eJ\.1raídos de los registros donde se anotaban los nombramientos de collÚsarios, notarios, 
alguaciles y t3miliares de la Inquisición. En el presente estudio la intormación proviene 
de documentos existentes en el Archivo Mmúcipal de Málaga. En apéndice, listado de 
traslados de títulos inquisitoriales (1650-1699) y apéndice documental transcrito.-
FAG. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
98-1064 CÁRCELES DE GEA, BEA 1RIZ: La Junta de la "Media Annata ": Presión 
fiscal y honor en el siglo AI/1I castellano. - "Cuadernos de Investigación 
Histórica" (Madrid), núm. 15 (1994), 177-192. 
Creación del impuesto de "Media Annata" siguiendo el modelo de los tributos 
eclesiásticos, en 1629,. por parte de Felipe IV Y a instancias del Conde-duque de 
Olivares. Moomismos iru,1itucionales para su cobro y percepción sobre los grupos 
privilegiados, para atU11entar los recursos tiscales de la Corona ante las necesidades 
bélicas del segundo tercio del siglo XVTI.- P.B. 
98-1065 CASO AMADOR, RAFAEL: La población de Segura de León en 1627: 
Estmctura demográfica y composición familiar.- "Revista de Estudios 
EJ\.1remeños" (Badajoz), XLIX, núm. I (1993), 65-98, 2 gráticos Y 11 
cuadros. 
Estudio de la población de este municipio eJ\.1remeño, perteneciente a la Orden de 
Santiago, tomando como reterencia lID padrón de habitantes conservado en el Archivo 
Parroquial de la localidad. Amplia alusión a la población esclava, que llega a 77 
individuos o el 4,5% de la población.- P.B. 
98-1066 FERNÁNDEZ GóMEZ, MARCOS; FRANCO IDÍGORAS, INMACU-
LADA: Vna obra inédita del Abad Gordillo: La causa judicial de Fray 
Pedro PabólI, cartujo de Sevilla (1626-1679). - "Bolerul de la Real Acadenúa 
de la Historia" (Madrid), CXCill, níU11. 2 (1996), 273-293. 
Transcricpión del relato de la causa contra fray Pabón por el asesinato de otros dos 
cartujos en 1630, realizado por Alonso Sánchez Gordillo (m. 1644) y que se conserva en 
el Archivo Mmúcipal de Sevilla, en copia del siglo XVIIl.- R.O. 
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98-1067 FOSI POLVERINI, IRENE: I/lusioni e delusioni: l'immagine della Spagna 
nelle lettere delnU/lZio a Madrid Giulio Sacchétti (1624-1626).- "Dimensioru 
e problemi della Ricerca Storica" (Italia), nfun. 2 (1995), 91-109. 
El obispo Julio Sacchetti fue enviado por el papa Urbano VIII (Barberirú) en enero de 
1624 a Madrid, como anunciador apostóliéo de una mediación entre España y Francia 
que salvaguardara las verdades de la Iglesia, amenazando la política de Felipe IV y la 
política fiscal de su mirústro el Conde Duque de Olivares. Él fue recibido con 
descontianza (se acusó a Roma de íavorecer a Francia) y sospechas por la corte 
española. En sus cartas al cardenal Francisco Barberini y a su farrúlia, Sacchetti 
describía sus diticiles relaciones con Olivares, criticando la monarquía española y el uso 
que se daba de la política y la religión, y señalaba la <..TIsis tinanciera y los contlictos de 
clase existentes en España. No coincidía con ciertos criterios relacionados con el fracaso 
de Barberirú en sus acuerdos entre Luís XIII y España para evitar una guerra en Italia. 
Esta misión española le sirvió para ascender a cardenal, pero España vetó su elección al 
pontiticado en los conclaves de 1644 y 1655. Basado en documentos de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana, Archivo del Estado de Roma, Archivo Sacchetti y bibliogratia. 63 
notas.- MA GARGOTIA TANNENBAUM 
98-1068 GONZÁLEZ DE LEÓN, FERNANDO: Aristocratic draft-dodgers in 
17th-century Spaill.- "History Today" (Gr~t Britain), XLVI, nfun. 7 (1996), 
14~1. . 
La nobleza esprulola consiguíó exitosamente enfrentarse al primer mirústro de Felipe 
IV, Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, para evitar su remilitarización, 
aspecto que demuestra la profimdidad del absolutismo español y el enfrentarIÚento entre 
las demandas de una modenúzación de lo militar y los valores aristocráticos de honor y 
reputación.- H.T. BLETHEN 
, 
98-1069 MELO, FRANCISCO-MANUEL DE: Historia de los movimientos, 
separación y guerra de Cataluiia.- Edición, introducción y notas de JOAN 
ESTRUCH TOBELLA.- Editorial Castalia, SA (Clásicos Castalia, 224).-
Madrid, 1996.- 417 p. (18 x 10,5). 
Nueva edición, con anotaciones, precedida de una amplia y documentada introducción, 
de la obra de Francisco-Manuel de Melo; "Historia de los movimientos y separación de 
Cataluña y de la guerra ... " (publicada en 1645; bajo el seudónimo de Clemente 
Libertino); narración histórica elaborada siguíendo la técnica compositiva de Tácito, de 
gran artificiosidad, dado que se construyen autónomamente los episodios, los cuales son 
considerados cuadros descriptivos más que narrativa. De interés para el estudio de la 
revolución catalana de 1640.- V.S.F. 
98-1070 MOLINÉ, ENRIC: Tractats de pau entre val/s pirinenques: Unes passeries 
de 1653 i 1654.- "Urgellia" (La Seu d'Urgell)' nfun. 11 (1992-1993), 
185-208. 
Pactos entre los habitantes de diversos valles pirenaicos relacionados con el uso y 
aprovecharrúento de las zonas de pasto, tránsito de ganado, condena de violencias y 
apropiación indebida de ganado. Los pactos, pactados entre el Coserans y el Valle de 
Aneo y el Valle de Arán, recogen una serie de capítulos para garantizar no sólo el libre 
acceso a los diversos territorios y mantener la paz, sino también para asegurar la 
adrrúrústración de justicia y establecer unas normas penales y procesales adecuadas. Se 
establecen comparaciones con otros pactos similares de épocas precedentes. Apéndice 
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docmnental con edición de tres docmnentos que reproducen los tell.10s de las "passeries" 
de 1653, 1654 Y las vistas de Port d'Orla de 1660, en las que puede apreciarse la 
aplicación práctica de los anteriores acuerdos entre los monarcas español y francés.-
P.E. 
98-1071 PAPAGNA, ELENA: Napoli e le citto del grano nel Mezzogiomo spagnolo.-
"Societa e storia" (Milano), núm. 75 (1997), 127-142. 
Relaciones entre la capital del reino de Nápoles y los centros urbanos peritencos. 
Carácter subalterno y proteccionista respecto a una ciudad convertida en capital 
administrativa, judicial, btrrocrática y poco productiva. Papel ejercido por los 
dOlninadores espml01es en el incuestionable predominio de la ciudad de Nápoles sobre 
su entorno. Análisis concreto del caso de la Apulia, en el que puede apreciarse la 
incidencia e influencia económica, cultural y moral de la ciudad de Nápoles respecto de 
los territorios peritencos, en que el mercado napolitano contribuyó a mantener y avivar 
los mercados de cereales, especialmente en el periodo central del siglo XVIT.- M.C.N. 
98-1072 PICAZO MUNTANER, ANTONl: Mallorquines en la colonización de 
Te.xas.- Prólogo de JOSEP JUAN VIDAL.- El Tall editorial (El Tall del 
temps, 10).- Palma de Mallorca, 1993.- 138 p., láms. Y mapas (22,5 x 14,5). 
Contribución de mallorquines a la empresa de colonización de Texas y Nueva España 
desde los tiempos de Carlos TI y Felipe V, en especial en la ell.-plotación de minas de 
plata y la firndación de presidios y misiones por impulso de los padres franciscanos 
mallorquines fray Darnián Massanet, Miquel Fontcuberta y del catalán Francesc 
Casañas. Un hito básico se considera la creación del primer colegio de Propaganda Fide 
en América, firndado por el franciscano mallorquin Antoni Lliruls i Massanet 
(1635-1693) en Querétaro, proyecto aprobado en 1681 y puesto en firncionamiento en 
1683, uno de cuyos objetivos primordiales habria de ser impedir la presencia francesa 
en los territorios limítroíes de Nuevo México. En apéndice se transcriben un memorial 
de Antoni Uinas al rey (1681) Y una carta de Carlos TI a su embajador en Roma referida 
a las pretensiones del padre Lliruls (1686). Bibliogratla e índice de docmnentación de 
archivo.- F.A.G. 
98-1073 PYNE, PETER: lrish soldiers in Barcelona, 1653-4.- "Irish Sword" (Irlanda), 
XIX, núm. 78 (1995),277-289. 
Sobre las circunstancias que rodearon a los soldados irlandeses mendicantes en 
Barcelona (1653-54), acusados en la narrativa de Miquel Parets de propagar la peste en 
la ciudad. El autor explica el uso de tropas irlandesas en España de 1630 a 1650 en 
varias guerras imperiales, las condiciones que les motivaron a abandonar Irlanda de 
1640 a 1650 y las causas del porqué se convirtieron en mendigos separados de sus 
unidades.- HA. 
98-1074 SOONS, ALAN: Una relación de la riada del Guadalquivir en 1618, botón 
de muestra de los impresos sobre desastres.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXXV, núm. 228 (1992), 31-40. 
En la biblioteca municipal de Grenoble hay muchos papeles procedentes de la Gran 
Cartuja, que a su vez los recibiría de la Cartuja de Sevilla, y que interesan a la historia 
de esta ciudad. Entre ellos se encuentra una "Relación de la grande ruina que ha hecho 
el rio Guadalquivir en Sevilla ... " que se transcribe. El autor pondera el celo de las 
autoridades civiles y la ayuda del arzobispo a los damniticados. Las noticias, muy 
exageradas, se refieren también a otros muchos lugares de la Andalucía Baja que 
sufrieron igualmente los estragos del temporal.- A.D. 
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98-1075 VALlADARES, RAFAEL: Portugal desde Italia. Módena y la crisis de la 
mOl/arquía hispánica (1629-1659).- "Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CXCV, núm. 2 (1998), 231-275, 4 cuadros genealógicos. 
Estudio del entramado de intereses políticos provocados en Italia por las sublevaciones 
de Cataluña y Portugal contra Felipe IV, con especial reterencia al ducado de Módena 
(Archivo di Stato de Florencia).- R.O. 
Aspectos religiosos y culturales 
98-1076 AGÜERA ROS, JOSÉ C.: El gran ciclo pictórico del siglo XVII en Santa 
Eulalia de Totana. Santuario de la encomienda de Santiago. Historia, 
autoría, estilo e iconografUl.- "Verdolay" (Murcia), núm. 8 (1996), 89-103, 
32 totos. 
Estudio completo sobre las pinturas murales que adornan la única nave de este 
santuario, realizadas por el artista local Juan Tháñez, durante el primer cuarto del siglo 
XVII. Se trata de un arte arcaico devoto y popular, que incorpora elementos cultos a 
través de la estampa.- M.Cu. 
98-1077 AVALLE-ARCE, WAN BAlmSTA DE: La poética y el bachiller Sansón 
Canusco.- "Anuario filosótico" (Pamplona), XXXI, núm. 2 (1998),395-407. 
Caracterización y análisis de este personaje que se encuentra en "El Quijote" (1615) de 
Cervantes. Se detiene el autor en la técnica narrativa empleada y su caracter innovador 
en cuanto a conducta ética donde cabe la mentira y la deslealtad con la cual el narrador 
engaña al lector. El autor busca los antecedentes literarios que motivaron la creación de 
este tipo de planteamiento cuya denominación es "narrador infidente" y, aunque aparece 
en la obra, no prospera en novelas posteriores de la época. Encontramos tales elementos 
en la narrativa contemporánea de Henry James.- C.R.M. 
98-1078 BARRUECO SALVADOR O.S.A., MANUEL: Felipa Clavero y Sessé, 
condesa de Aranda, y Sil polémica con los agustinos de Épila (Vn documento 
de 1682).- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), LXXXII (1998), 107-134. 
Breve introducción y edición de un documento notarial de 1682 que ilustra uno de los 
momentos tinales de la larga polémica entre los condes de Aranda y los agustinos del 
convento de Épila, fundado por ellos.- P.B. 
98-1079 BENITO Y DURÁN, ÁNGEL: TonUlS de hábito y profesiones basilimUls en 
Sevilla (1600-1684).- "Escritos del Vedar' (Torrent, Valencia), xxn (1992), 
375-394. 
Relación detallada de las tomas de hábito celebradas en el convento de San Basilio 
Magno de Sevilla, entre 1600 y 1684. Se indica la tiliación del profeso, domicilio, 
nombre de los padres y el de los frailes testigos del acto de prolesión.- P.B. 
98-1080 BoRRAs FELIU, ANTONI: La dificil consolidació del Col.legi de Smlt 
AJldreu de la Seu d'Urgell (1601-1616).- "Urgellia" (La Seu d'Urgell), núm. 
II (1992-1993),209-223. 
Ampliación y matización a un estudio anterior sobre el Colegio de los jesuitas en la Seu 
d'Urgell. La dotación económica del nuevo centro, la intervención del obispo y los 
canónigos y las exigencias de la curia general de la orden sobre la aceleración de las 
obras del nuevo edilicio, constituyen los elementos más destacados de la época 
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conflictiva vivida en la consolidación del centro en la seglUlda década del siglo XVII. 
Apéndice con relato de la fimdación del colegio, desde 1599 hasta 1616, del que es 
autor Pedro Martín, rector del Colegio de la Seu entre 1613 y 1627.- P.B. 
98-1081 BURGIO, SANTO: Teología Barocca. Il probabilismo in Sicilia mel!'epoca 
di Filippo IV.- Societa di Storia Patria per la Sicilia Orientale (Biblioteca 
della Storia Patria. Monografie storiche).- Catania, 1998.- 206 p. (23,5 x 
15,5). 
Estudio sobre el "probabilismo" teológico siciliano durante el siglo XVII, presentado 
muy sugerentemente por el autor como un intento fallido (dado que fue condenado por 
el papa Inocencio XI en 1679) de modernizar el pensamiento teológico postridentino, a 
través de la "casuística", tratando de solucionar los casos y problemas suscitados por la 
modernidad y no previstos por la teologia patrística y la escolástica medieval. 
Ablmdantes referencias al teólogo y moralista Antonio Diana y, obviamente, al P. Luis 
de Molina. Monografia de gran interés para los estudiosos de la historia del derecho, de 
las instituciones políticas y de las mentalidades.- V.S.F. 
98-1082 DADSON, TREVOR J.: Los libros y lechlras del escritor hidelano Juan 
Francisco de Tomamira y Soto (1620-30).- "Bulletin Hispruúque" (Talence), 
tomo C, núm.l (1998),95-123. 
Estudio de los libros que tormaban parte de la biblioteca de 1m caballero navarro de 
principios del siglo XVII. Identiticación y pertil cultural del propietario. Entre las obras 
poseídas y supuestamente utilizadas cabe citar la "Historia de Italia" de Guicciardini, el 
"CrulZol1Íere" de F. Petrarca, algunas Comedias de Lope de Vega o los "Anales de la 
Corona de Aragón" de 1. Zurita.- MC.N. 
98-1083 DÍAZ O.P., VICENTE: El coro restaurado de Santo Domingo de Cádiz.-
"Arclúvo Dominicano" (Salamanca), XIX (1998), 227-242, 4 fotogratlas. 
Hi~toria, descripción y estudio iconogrático del Coro de la iglesia de Santo Domingo de 
Cádiz, obra barroca de la segmda llÚtad del siglo XVII. Se representan un gran número 
de santos domÍIúcos. Su autor posiblenlente fue Juan González de Herrera, el llÚsmO 
artista que en estas llÚsmas épocas tallaba el retablo del Dulce Nombre, de la iglesia de 
Santo Domingo.- P.B. 
98-1084 GIL sANmÁN, JOAQUÍN: La mentalidad rigorista en Málaga barroca.-
':~aetica" (Málaga), núm. 15 (1993),277-294. 
Repercusiones en Málaga que tuvo el jansenismo en tomo a la tigura de fray Alonso de 
Santo Tomás durante la segmda 1l1Ítad del siglo XVII. Las constituciones del Sínodo de 
1671, supervisado por este prelado, son una clara muestra del rigorismo moral llevado a 
la práctica. En apéndice documental, se transcriben dos documentos de fray Alonso de 
Santo Tomás.- FAG. 
98-1085 GÓ~Z MARTINEZ, ENRIQUE; CEA qUTIÉRREZ, ANTONIO; FRÍAS 
MARIN, RAFAEL: OJEDA NA VIO, JOSE LUIS: La Romeria de la Virgen 
de la Cabeza en u;/a pintura del siglo XVI/.- Prólogo JOSÉ CARLOS DE 
TORRES.- CajaSur publicaciones (TenlaS andaluces, 42).- Córdoba, 1997.-
147p.láms. ytigs. (21 x21). 
Estudio muy detallado de una pintura barroca de Bernardo Asturiano, en la cual se 
representa la romería más antigua de Andalucía y a través de la llÚsma se observa la 
devoción popular derivada de los acontecimientos sociopolíticos del momento. Los 
autores analizan esta composición de terna mariano con minuciosidad, e>.:plican muchos 
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de los personajes y su distribución e~JmCial, debido a que se trataba de una obra 
realizada por encargo. El libro se basa en doclllUentación y recoge el proceso de 
restauración de la obm, junto a aspectos históricos relacionados con la citada romeria. 
Apéndice doclllUental, notas y bibliogra11a.- C.R.M. 
98-1086 LOMBARDI, GIOVANNI: TipografUl e commercio cartolibrario a Napoli 
nel Seicento.- "Studi Storici" (Roma), XXXIX, níun. 1(1998),137-159. 
Se analiza la enorme importancia de la actividad editorial del comercio del libro en 
Nápoles durante el siglo XVII, donde se llegaron a contabilizar más de 4.000 ediciones 
distintas, además de nlllUerosos tolletos, bandos, pmgmáticas, avisos públicos, no 
computados como libros. Se distinguen los grandes de los pequeños negocios librarios, 
la procedencia de los más importantes impresores, su relación con agencias de negocios 
o con las instituciones de la administración pública, civil y religiosa. Se resalta el 
incremento de la producción y venta de grabados de ciudades y monlllUentos. Amplio 
tratamiento a las relaciones entre producción y comercio de libros entre Nápoles y 
Espm.1a, sobre todo con Barcelona, tanto en el siglo XVII como en el XVlII, donde se 
producían libros con mayor 1acilidad y a menor coste que no los impresos en Venecia. 
Relación completa de libreros, tipógratos y editores mdicados en la ciudad de Nápoles, 
con indicación del periodo cronológico en que estuvieron en activo. En el apamto crítico 
de pie de página aparecen nlllUerosas referencias bibliográficas y comentarios de gran 
utilidad para la historia de la imprenta y dellibro.- M.C.N. 
98-1087 LOZANO LÓPEZ, roAN CARLOS: Aportaciones a la obra de Vicente 
Berdusáll.- "Artigmma" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97),415432,3 figs. 
Estudio de dos lienzos del pintor barroco Vicente Berdusán desde el punto de vista 
lormal e iconogrático, cuatro cuadros pertenecientes a tres retablos de la iglesia del 
monasterio de Ntra. Sm. del Pilar de Huesca, de los cuales se observa su relación con el 
de la capilla de San Martín (Catedml de Huesca), atribuido al mismo artista. Tmbajo 
realizado a partir de bibliogratla y doclllUentación, en el que además se pueden apreciar 
las aportaciones pictóricas personales al repertorio característico de la pintura barroca.-
C.R.M. 
98-1088 MARTÍNEZ MIURA, ENRIQUE: El pintor Valdés Lea/.- Fundación Social 
y Culturol Kutxa. Caja GuipuZkoa-San Sebastián (Premios Literarios Ciudad 
de mm. Serie Ensayo en Castellano, 18).- San Sebastián, 1996.- 415 p. (21 x 
13,5). 
Ensayo sobre la obm pictórica de Valdés Leal (1622-1690). TeAio ameno y realizado 
teniendo en cuenta los aspectos temáticos siguientes: su vinculación laboral a órdenes 
religiosas (clarisas, carmelitas, jeróninlOs y jesuitas), ambientes sevillanos (la ciudad, la 
Academia, la Hermandad de San Lucas, La hunaculada, otros ternas marianos, el rey 
Fernando y el ciclo San Ambrosio), elementos iconográticos y su representación del 
dolor (santidad, cabezas cortada~, Pasión de Cristo, tmscendencia, vanitas, etc.). El 
autor inserta su labor en el conteAio social de la época y observa la intluencia y 
repercusión de su obm. A destacar el teórico Antonio Acisclo Palomino de Castro 
Velasco como el primer autor que cita al pintor en: "El Parnaso español pintoresco 
laureado" (siglo XVIII). Curiosamente no incluye ninguna lbtogratia, notas y amplia 
bibliografia.- C.R.M. 
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98-1089 MORALES MARTÍNEZ, ALFREDO: Miguel de Zumárraga, tracistade la 
portada del hospital de las Cinco Llagas.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXXV, niun. 228 (1992), 97-1166 Y 2 láminas fl.iera de texto. 
Rectifica la noticia, divulgada por Cean Bennúdez, que atribuía la portada del hospital 
que hoyes sede del parlamento de Andalucía al arquitecto Asensio de Maeda. Dos 
documentos, de 1615 Y 1617, acreditan la autoria de Miguel de Zumárraga. Se 
emplearon en la obra mánnoles de Portugal, más baratos que los italianos. El coste total 
de la portada ascendió a 2.600 ducados.- AD. 
<~98-1090 QUEVEDO, FRANCISCO DE: Historia de la vida del Buscón. Ejemplo de 
vagabundos y espejo de tacaíios.- Edición de Edrnond Cros.- Taums 
Ediciones (Clásicos Taums, 28).- Madrid, 1995.- 207 p. (18 x 12). 
Nueva edición del "Buscón" (Madrid, 1626), siguiendo el manuS(:rito conservado en la 
"Fundación Lázaro Galdiano", que se edita su integridad, con alglUJaS correcciones y 
con la ortogratia modernizada; precedida de un sugerente e~1udio sobre las relaciones de 
carnaval y la práctica represiva de la Inquisición (p. 11-56) en el "Buscón".- V.S.F. 
98-1091 ROMERO MUÑOZ, CARLOS: "Animales inmundos y soeces" (Quijote, Il, 
58-59 Y 68).- "Rassegna Iberística" (Venezia), núm. 63 (1998), 3-24. 
Observaciones sobre interpolaciones y contradicciones del "Quijote" por el propio 
Cervantes, en los capítulos LXVIII y LIX, en la aventura de la "Fingida Arcadia".-
M.C.N. 
98-1092 ROVIRA I PONT, lORDI; CASANOVAS I ROMEU, ÁNGELS; PÉREZ I 
BACARDIT, ENRIC: La Roca de les Creus de Casajoana (El Pont de 
Vilomara i Rocafort, el Bages). Un exemple paradigmatic de bloc tem/al.-
"Dovella. Revista cultural de la Catalunya central" (Manresa), núm. 59 
(1998), 13-17, fotografias y dibujo. 
Descripción y estudio de los grabados del bloque tennenal que, desde 1992, se conserva 
en el pueblo de Rocatort de Bages (Barcelona), la primera referencia de la cual data de 
1635. Transcripción de un documento de 1695.- L.R.F. 
98-1093 SCHWARTZ, LÍA; CARREIRA, ANTONIO (COORDINADORES): 
Quevedo a nueva luz: escritura y política.- Universidad de Málaga (Thema, 
3).- Málaga, 1997.- 364 p. (22 x 14). 
COI1iunto de estudios que examina, desde nuevas perspectivas filológicas e históricas, 
aspectos diversos de la personalidad y escritos de Quevedo (1580-1645); su trayectoria 
vital y política, su tormación ideológica, y su posterior intlu,io en autores del siglo XX, 
como en Valle Inclán, Rubén Darío, Cerimda y Alberti.- V.S.F. 
98-1094 SERRERA, mAN MIGUEL: Alollso Vázquez. El retablo del Hospital de las 
Cinco Llagas de Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIV niun. 227 
(1991),139-172 y6lárris. tl.ieradetexto. 
El autor lameúta que la dedicación de la iglesia de dicho monumento a salón de plenos 
del Parlamento de Andalucía rompa su mudad y oculte su retablo mayor. Dicho retablo 
se contrató en 1600 con el maestro Alonso Vázquez, qlUén recibió 1.064 ducados por su 
labor. El simbolismo de las pinturas del retablo está dominado por el protagonismo de 
los intercesores contra las frecuentes epidemias de peste: San Sebastián y San Roque, 
patronos universales, y San Laureano, cuya devoción estaba vinculada específicamente a 
Sevilla.- AD. 
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Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
98-1095 BROWN, KENNETIl; MELCHOR, VICENT DE: Vida y obra de Joan de 
Gua/bes i Copons.- Curial Edicions Catalanes. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 45).- Barcelona, 1995.- 196 
p. (22,5 x 16,5). 
Primera edición completa de los poemas de Joan Ferrer Bonaventura de Gualbes i 
Copons (Barcelona, 1643-1714), autor satírieo-burlesco que también firmaba sus 
escritos con el pseudóIÚmo de ''El Rector de Bellesguard". Se ofrece una amplia nota 
introductoria de este poeta catalán que, como miembro destacado del Brazo Militar de la 
Generalitat, luchó contra las tropas hispano-francesas durante la Guerra de Sucesión. 
Obra de interés para el estudio de la sociedad barcelonesa durante la época moderna, y 
también, para los investigadores de la lengua catalana en los años del Barroco. Apéndice 
documental y relación ordenada de fuentes y bibliogratla.- YS.F. 
98-1096 MOLADA 1 PRADAS, BONIFACI: La vida eremítica a Mallorca. 
L 'aportació de Joan Mir i Valles.- Próleg d'ANfONI GlLI.- Editorial Moll 
(Biblioteca "Les llles d'Or", 153).- Palma de Mallorca, 1996,- 126 p. con ils. 
(16 x 11). 
Biogratla divulgativa del ermitaño Joan de la Concepció Mir i Valles (Alaró 1624-
Valldemosa 1658),junto con una breve aproximación a la historia y torma de vida de la 
Congregación de Ermitaños de San Pablo y San Antonio, iniciada el año 1646 en 
Valldemosa, y reconocida canónicamente por el obispo de Mallorca en 1684. 
Bibliografia y vocabulario de ténninos específicos.- YS.F. 
98-1097 MORALES, ALFREDO J.: Sobre Pedro Sánchez Falconete, Maestro Mayor 
del ayuntamiento de Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXV, núm. 
229 (1992),131-152. 
A partir de 1625 el arquitecto Sánchez Falconete fue Maestro Mayor de Sevilla, pero su 
labor fue deslucida porque la crisis económica impedía construir edificios y su tarea se 
limitó a reparaciones, denuncias de obras ilegales, detensa del 1lo01Ja que llegaba a la 
ciudad, mermada por fugas y robos, retirada de basuras, etc. A través de las actas 
capitulares se aprecian sus desvelos, insuficientes, como él mismo reconocía en 1646, 
lamentándose "del apretado estado a que ha llegado esta ciudad y falta de 
mantenimientos en ella, porque... las calzadas, puentes y caminos de todos sus 
contornos tienen tantos hoyos que no se puede entrar en ella, ni traer bastimientos, 
ahogándose mucha gente por esa razón, sin que haya parte por donde se pueda entrar en 
ella sin gravísimo riesgo de la vida".- AD. 
SIGLOxvm 
Obras de conjunto, fuentes, bibliografía y ciencias auxiliares 
98-1098 BERTRAND BASCHWITZ, COY ADONGA: Estudio de las fuentes sobre la 
población y sociedad en la ciudad de Oviedo en la segunda mitad del siglo 
,\'VllI.- "Bolewl del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, núm. 
147 (1996), 197-233, 21ánls. 
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Describe Y analiza las mencionadas fuentes. Valom como las más representativas los 
archivos de las cuatro iglesias parroquiales coetáneas, y los padrones de moneda forero 
conservados en el Archivo Municipal.- AG. 
98-1099 CANTO, ALICIA M": La arqueología espaíiola bajo Carlos IV y Godoy: 
preludio a los dibujos emeritenses de Villena Moziiío (1791-1794).- "ArIas" 
(Mérida), núms. 7-8 (1994-95),31-56,2 figs. 
Reivindica el interés y papel del monarca Carlos N (1788-1808) Y varios personajes de 
su corte en el campo de la Arqueología e Hi~ioria de España. Destaca la protección que 
vfreció a varios investigadores, la restaumción y documentación gráfica de numerosos 
monumentos (entre los que se encuentran los dibujos de monumentos emeritenses 
realizados por M. de Villetla Moziño), la promoción de excavaciónes y- según la 
investigadom- su vinculación con el fiunoso "Voyage pittoresque de l'Espagne" obm de 
A de Laborde y considemdo tradicionalmente una empresa francesa.- AChA 
98-1100 CASTELL VÍ, FRANCISCO DE: Narraciones históricas. Volumen II: A!io 
1706 - A,io 1707- A!io 1708- A,io 1709.- Edición al cuidado de JOSEP M. 
MUNDET I GIFRE Y JOSÉ M. ALSINA ROCA- FlUldación Francisco Elías 
de Tejada y Emsmo Pércopo.- Madrid, 1998.- 688 p. (24 x 17). 
Segundo volumen de las "Narrnciones históricas", relatadas por el austriacista catalán 
Francisco de C~iellví (Montblanc 1682- Viena 1757), correspondiente a los años 1706-
1709, en que se trata de las Cortes celebmdas por Carlos ID en Barcelona, del fracaso 
del asedio de Barcelona perpetrado por las tropas filipistas y, sobre todo, de la batalla de 
Almansa (1707) que fue decisiva paro la consolidación en el trono de Felipe de An,jou. 
Valiosa fuente de época, inédita hasta nuestros días, de gran utilidad paro el 
conocimiento de las repercusiones internacionales de la Guerra de Sucesión hispana.-
V.S.F. 
98-1101 DESPLAT, CHRISTIAN; BLÁZQUEZ, ADRIÁN: La visión del otro (un 
viajero bearnés en el País Vasco a finales del siglo XVlIl).- "Príncipe de 
Viana" (Pamplona), núm. 208 (1996), 389-448. 
Transcripción y traducción del capítulo I de "Recuerdos de viajes por Francia y por 
España", relatado por Jacques Faget de Baure, político y magistrndo ilustrndo, autor de 
diversas obras históricas y literarias. En el presente artículo se ofrece la visión personal 
de las ciudades de Pamplona y San Sebastián, y de los vascos en genera1.- FAG. 
98-1102 GONZÁLEZ-PACHECO, ANTONIO: La Revolución francesa (1789-1799).-
Editorial Ariel (Ariel Prncticum).- Barcelona, 1998.- 282 p. (22 x 15). 
Repertorio de centenar y medio de documentos, seleccionados con acierto y en su casi 
totalidad traducidos directamente del francés por el compilador. Varios de ellos de 
interés paro la historia española. Introducción casi telegráfica, pero se acompaña de un 
útil glosario de voces, esmeroda cartogratla y una bibliogratla comentada.- lB.Yi. 
98-1103 GURULE, JERRY (EDITOR): The shipwrecked fleet of 1733: inventory, 
costs and other concenlS.- "Colonial Latín American Historical Review", VI, 
mím. 2 (1997),175-201. ' 
Transcripción de tres documentos (un inventario, una carta y un resumen) escritos en 
1733, en los cuales se describe como un huracán demolió el barco de Rodrigo de Torres 
y Momles en aquel año. El documento trata sobre este tema y contiene un inventario de 
los restos de carga salvados. Basado en copias de documentos (los originales se 
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encuentran en el Archivo General de Indias (Sevilla, España) y pertenecen a la 
colección del Centro de Investigación sobre España Colonial en Nuevo México, 
Alburquerque. 2 mapas, 65 notas.- F. IGLESIAS. 
98-1104 MARTÍNEZ ALCALDE, MARÍA JOSÉ: Gramáticas y ortografias 
espaíiolas preacadémicas en el siglo .. "\YIIl.- "Historiographia linguistica" 
(Holanda), XXIV, nÚInS. 1-2 (1997), 73-93. 
Estudio sobre la historia de la gramática española que presta menor atención al periodo 
anterior a los trabajos de Gonzalo Correas y el que se da tras la publicación de la 
gramática de la Real Academia Española (entre 1640-1770). La edición de esta primera 
gramática de la Real Academia (en 1771) hizo disminuir el interés por los autores que 
durante las siete décadas anteriores habían realizado estudios de gramática. Este período 
del siglo XVIII debe ser denominado "pre-académico" y es considerado poco 
interesante, particularmente comparado con los logros gramaticales en los siglos XVI y 
XVIT. El gramático más importante de esta etapa es Benito de San Pedro (1723-1801), 
que se anticipó a la adopción de posiciones racionalistas propias del momento posterior 
a la publicación de la gramática francesa. Su labor es, contrariamente a la de Benito 
Márquez Gayoso (1710-1787) en 1743, la que refleja un menor interés por la gramática 
tradicional. La comparación entre ambos planteamientos sirve además para clarificar las 
relaciones entre los dos y sus divergencias con respecto a otros gramáticos. Algunas 
innovaciones atribuídas a Benito de San Pedro fueron discutidas posteriormente y de un 
modo evidente por Martínez Gayoso.- HA 
98-1105 NIEDEREHE, HANS JOSEF: La gramaticografia del siglo -'YIII: entre 
tradición y reorientacióll.- "Historiographia Linguistica" (Holanda), XXIV, 
nÚInS.I-2(1997),41-55. 
Durante la transición desde la Edad de Oro a la llustración, &'paña perdió su 
hegemonía política y económica con respecto a su vecina Francia. En el ámbito de los 
estudios lingüísticos, este cambio resulta evidente sobre todo en el área de la lexicograti: 
"Diccionario de la Real Academia Española" (1726-39) que se realizó tras el 
"Dictionnaire de l'Académie Fran<¡:aise" (1694). Dentro de la perspectiva gramatical 
hubo cambios en el siglo XVIII, pues había quejas de que no existía ninguna buena 
gramática. Las únicas gramáticas actualizadas eran la latina que recogía la tradición de 
Nebrija, la bilingüe hispano-francesa claramente iníluida en las teorías francesas. Había 
gramáticas en España que no prestaban atención a las discusiones europeas, centradas 
en las enseñanzas de Port-Royal. La "Gramática de la lengua castellana" de la Real 
Academia española, seguia las mismas lÚleas de desarrollo. Antes de realizar una nueva 
versión de esta última gramática, los académicos estudiaron docenas de gramáticas en 
otros idiomas, antiguos y nuevos, para obtener 1m marco lingüístico más amplio y seguir 
de cerca a Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1601), quien a los ojos de los 
gramáticos de Port-Royal fue el eslabón inicial de la "moderna" lingüística.- HA 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
98-1106 ÁL V ARO ZAMORA, MARÍA ISABEL: La producción ceramlca en 
Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVIII: la política gremial como 
elemento involutivo.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 433-452. 
Pleito entre dos maestros alfareros y el propietario de un obrador de 1783. Contiene 
iníormación sobre los caracteres y ubicación del taller, junto una eXl'licación de los 
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utensilios empleados y tipo de piezas que se fabricaban. La autorn llega a la conclusión 
de que las Ordenanzas gremiales emn demasiado arcaicas, aspecto que repercutía 
directamente en los camcteres de la producción realizada y en la repetición constante de 
formas y decornciones e impedía una renovación. Los Borbones fueron los primeros que 
realizaron la ley de libertad en el tmbajo que favoreció en algunos casos a los 
agremiados, pero el talante conservador de algunos jueces impidió una reforma 
profimda. Antonio Bernal tres comprar el obrndor se ve imposibilitado de ejercer una 
labor continuada en él debido a los impedimentos procedentes del gremio, pues 
empleaba planteamientos personales sobre el tmbajo, la dirección del taller y además 
buscaba otro tipo de producción, pero se ve obligado a tmnsigir durante años.- C.RM. 
98-1107 ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: Consejo yconsejeros de Guerra en el 
siglo )(VIIl.- Prólogo de DIDIER OZAMAN.- Universidad de Granada 
(Biblioteca Chronica Nova de Estudios Históricos, 44).- Granada, 1996.- 312 
p. (22,5 x 14,5). 
Importante trabajo que analiza la evolución fimcional del Consejo de Guerm desde su 
creación en el siglo XVI - durante el gobierno de los Austrias- hasta la llegada de los 
Borbones al trono de España. El autor, utilizando una amplia y variada documentación 
extraída del Archivo General de Simancas y del Archivo Histórico Nacional, ha 
conseguido elaborar un completo estudio sobre la estructura interna del consejo, su 
personal y sus competencias; no olvidando el aspecto humano del mismo, presentando 
un interesante y bien documentado elenco bibliográfico de los .principales consejeros de 
guerm del siglo XVIll y su evidente vinculación a la milicia.- RC.N. 
98-1108 ARIAS DE SAAVEDRA, INMACUlADA LÓPEZ MUÑoz, MIGUEL 
LUÍS: Cofradías y gremios de Navarra en la época de Carlos 111.- "Hispania 
Sacro" (Madrid), L (1998), 667-ó95, 2 mapas, 1 gráfico. 
Estudio de las cofradias del reino de Navarra, de sus medios económicos, actividades, 
fInalidades, fimdación, sede, etc. en base al informe de 17)Q. Apéndice con distribución 
geogrática.- P.B. 
98-1109 BARRIO GONZALO, MAXIMILlANO: La oposición a los Borbones 
espailoles al comenzar el siglo .\.'VIII y el exilio de eclesiásticos. Don 
Baltasar de Mendoza y Sandoval. obispo de Segovia e Inquisidor General.-
"Anthologica Annua" (Roma), núm. 43 (1996), 589-ó08. 
Interesante artículo que analiza la polémica fIguro de Don Baltasar de Mendoza y 
Sandoval (1653-1724), emparentado con las casas del Conde de Orgaz y del duque del 
Infantado. Su venta,josa posición social le abrió las puertas de una brillante carrero al 
servicio de la monarqma. Ba,jo la protección de Carlos TI y el papado consiguió el 
nombrnmiento del obispo de Segovia (1699) y pocos meses después el cargo de 
hlqmsidor Geneml. Su enemistad con el cardenal Portocarrero - arzobispo de Toledo- y 
Manuel Arias -gobernador del Const:jo de Castilla- detenninaron que Felipe V le· 
obligare a abandonar la corte y residir en Segovia. A pesar de la mediación del papado, 
Mendoza fue cesado en su puesto de inquisidor el año 1705. Su descontento le hizo 
abrnzar la causa del Archiduque Carlos, por lo cual fue arrestado y confmado en Francia 
durante toda la guerra. RegreSó a España en 1713, pero ignorndo por las autoridades 
borbónicas, murió en su obispado en el más completo olvido. La documentación 
barajada por el autor para reconstruir la tmyectoria vital de Baltasar de Mendoza ha sido 
eA1raida del Archivo Secreto Vaticano, Archivo Generol de Simancas y Archivo 
Histórico Nacional.- RC.N. 
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98-1110 BARRIO GONZALO, MAXIMILIANO: Madrid y Roma en la segunda 
mitad del siglo ){VIII. La lucha contra las "usurpaciones" romanas.-
"Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante. 
"España e Italia en el siglo XVIII" (Alicante), núm. 16 (1997), 69-82. 
Breve trabajo que estudia el contenido de la correspondencia mantenida entre 1759 y 
1776 por el Secretario de Estado de Nápoles Bernardo Tanucci y los ministros españoles 
Ricardo Wall y Jerónimo Grimaldi acerca de la política regalista suscrita por ambas 
monarquías. El autor, utiliza la documentación custodiada en el Archivo General de 
Simancas (Sección Estado) para demostrar la convergencia de intereses entre los 
ministros napolitanos y españoles; opuestos finnemente a los man",jos de la curia 
romana en cuestiones de provisión de dignidades eclesiásticas y a sus injerencias en la 
política interior de las dos Coronas.-R.C.N .• 
98-1111 COMP ANYS I F ARRERONS, ISABEL: La fitació entre els termes de 
Torredembarra i Altafulla de 1782.- "Estudis Altafullencs" (Altafulla), núm. 
22 (1998),49-59. 
Análisis y transcripción del documento notarial en que se recoge la intomlllción sobre el 
amojonamiento habido en 1782 entre los términos de Alt'afulla y Torredembarra 
(Tarragona), a raíz de la mayoria de edad del conde de Santa Coloma de Quera1t y 
marqués de Besora, .loan Baptista de Queralt i de Pin?s._ L.R.F. 
98-1112 FEBO, GIULIANA DI: La Spagna pittoresca: BWlditi e viaggiatori.-
"Spagna Contemporanea" (Torino), núm. 11 (1997), 17-30. 
Imagen pretabricada e internacionalizada desde el siglo XVIII, de 10 pintoresco y del 
buen bandolero en el marco de España y 10 espmlol. Reflejos en la literatura y en la 
historiografia. Reterencias amplias a Andalucía, a su seducción polimórtica, y a la figura 
del Tempranillo.- M.C.N. 
98-1113 FLuvrA I ESCORSA, ARMAND DE: Títulos concedidos a catalanes por el 
riJ' Carlos III el Archiduque.- "Hidalguía" (Madrid), año XLVI, núm. 271 
(1998),789-799. 
Títulos nobiliarios vinculados al principado de Cataluña concedidos por el Archiduque 
Carlos, pretendiente de la Corona de España, con el nombre de Carlos ill. Se relacionan 
siete Grandezas de España, 27 Marquesados, 35 Condados, tul Vizcondado y una 
Baronía. Relación bibliogrática.- P.E. 
98-1114 GADOW, MARION REDER: Conflictos pesqueros catalano-malagueños en 
la costa marbellí a mediados del siglo ) .. 'YIII. - "Baetica" (Málaga), núm. 13 
(1991),255-279. 
Interesante contribución al estudio del entorno pesquero en el litoral malacitano. Se 
divide en tres apartados: incidentes en las costas malagueñas derivados del problen1ll del 
abastecimiento de la ciudad de Málaga; la relevancia de la población de Fuengirola en 
la pesca malagueña y en la catalana; y por último, el elemento htlll1llllo catalán, con su 
incidencia en el ámbito social en Málaga durante la segtlllda mitad del siglo XVIII. 
Relación de catalanes, valencianos y mallorquines enterrados en Málaga desde 1751 a 
1794. En apéndice se transcriben diversos documentos.- FAG. 
98-1115 GARCÍA DEL CAMPO Y UCEDO, RAMON: Padrón hecho entre los 
vecinos de ambos Estados del Concejo de Castrillón en el año 1759.-
"Hidalguía" (Madrid), núm. 247 (1994),827-863.- G.M.B. 
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98-1116 GÓMEZ DE ENTERRÍA, JOSEFA: Voces de la economía y el comercio en 
el espaiiol del siglo XVIlI.- Prólogo de MONfSERRAT GARATE 
OJANGUREN.- Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones.- Alcalá de 
Henares, 1996. - 260 p. (24 x 17). 
Interesante análisis de la tenninología económica y mercantil en las obras del siglo 
XVIIT español, incluyendo traducciones y publicaciones periódicas. La autora establece . 
un corpus de las obras objeto de estudio y comenta el sentido de las palabras que 
aparecen en ellas. La orientación lexicogrática del libro se completa con un plantea-
miento general sobre la literatUra económica de la época.- P.M. 
98-1117 GUEREÑA, JEAN-LOUlS: Médicos y prostitución. Un proyecto de 
reglamentación de la prostitución en 1809: La "Exposición" de Antonio 
Cibat (1771-1811).- ''Medicina e Historia" (Barcelona), núm. 71 (1998), 
I-XVI. 
Tras el análisis del estado en el que se hallaba la prostitución a [males del s. xvrn y las 
tradicionales soluciones a dicho problema (represión indiscriminada, encarcelamiento, 
retomo fOIzoso al lugar de origen,... orientado todo ello a la eliminación de las 
manitestaciones más visibles) y la presentación de los datos biográticos de Antonio 
Cibat y Amautó (Cistella, Girona, 177I-Madrid, 1811), el articulista nos comenta las 19 
propuestas que para erradicar la sífilis redactó Cibat en 1809. De mentalidad 
afrancesada y poco moralista, Cibat propondría la necesidad de controlar a las 
prostitutas (empadronamiento,' inspecciones médicas semanales, cartilla sanitaria 
obligatoria para poder ejercer, concentración en burdeles autorizados, especialización 
hospitalaria, ... ), su retinamiento social e intelectual Cba:jo la batuta de la ama del burdel 
y para ofrecer unos servicios más allá y tendentes a sustituir el puro sexo), la creación de 
una policía de sanidad para dicho control y para la persecución de las transgresoras y la 
creación de un impuesto, a satisfacer por toda la gente del oficio, para el mantenimiento 
de dicha estructura. Profusamente anotado y con abundante bibliogratla. Del mismo 
autor: "Los origenes de la reglamentación de la prostitución en la España contemporá-
nea. De la propuesta de Cabanús (1792) al Reglamento de Madrid (1847)" (''Dynarnis'' 
núm. 15, 1995,405-411 ).- L.R.F. 
98-1118 bifonnes en el expediente de Ley Agraria (.4ndalucía y la Mancha). Infonne 
al Consejo sobre la Ley Agraria (1768).- Edición y estudio preliminar por 
GONZALO ANES.- Instituto de Cooperación Iberoamericana. Quinto 
Centenario. Instituto de Estudios Fiscales (Clásicos del Pensamiento Econó-
mico Español, 12).- Madrid, 1990.- XC + 128 p. + XXXIX + 92 p. (21 x 16). 
Publicación de unos texios fundamentales para el estudio del reformismo ilustrado en 
España, concretamente en el ámbito agrario: los informes de distintos intendentes, entre 
los. que destaca el de Sevilla, Pablo de Olavide. En un exienso estudio preliminar, 
Gonzalo Anes describe y analiza el contenido de los intormes dentro del reformismo 
agrario de la ilustración española.- P.M. 
98-1119 IRLES VICENTE, MARÍA DEL CARMEN: Italianos en la administración 
territorial eSJXlliola del siglo XVlIl.- ''Revista de Historia Moderna. Anales 
de la Universidad de Alicante. "España e Italia en el siglo XVIIT" (Alicante), 
núm. 16 (1997),157-175. 
Interesante artículo que estudia la presencia de italianos en la administración territorial 
española durante el reinado de los Borbones. La autora se ha centrado, básicamente, en 
los miembros de la milicia de origen italiano que hicieron carrera en el Ejército español, 
dejando para posteriores estudios los miembros de la administración civil. La mayoría 
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de estos militares gozaron de la protección y confianza del monarca, y éste correspondió 
con el nombranúento de capitanes generales, intendentes, corregidores y gobernadores 
militares.- R.C.N. 
98-1120 LÓPEZ DÍAZ, MARÍA: Oficios municipales de Santiago a mediados del 
siglo XVIlI.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 6 
(1990),465-665,20 cuadros y 4 tablas. 
Interesante y minucioso estudio destinado a conocer los oficios y las personas que a 
mediados del siglo XVITI controlaron y organizaron el fimcionarniento de la vida 
municipal de Santiago de Compostela. Estudio social y económico de los regidores; 
análisis de los ditcrentes oficios y de sus obtentores.- P.B. 
98-1121 LÓPEZ DÍAZ, MARÍA: Una aproximación a la institución notarial en 
Santiago: escribanos y notarios a mediados del siglo XVIlI.- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 8 (1992), 421-456. 
Recopilación útil de noticias relacionadas con el oficio notarial, desde el examen y 
requisitos exigidos para la obtención del título, fimciones y tipologias de escribanos y 
notarios, así como la dimensión socioeconómica de ambos en el contexto de la 
Compostela del siglo XVITI.- P.B. 
98-1122 LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONlO LUIS: Cn·sis y reconversión de las 
economíf;ls monásticas al fin del Antiguo Régimen. El monasterio de Santa 
Inés de Ecija en el siglo XVII/.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXV, núm. 
230 (1992), 3-24. 
Las comunidades religiosas femeninas fueron las que con más intensidad sufrieron el 
paulatino deterioro económico de las rentas monásticas. El patrimonio de las clarisas de 
Santa Inés de Écija era importante y diversificado; fimdamentalmente tierras, pero 
también renta fija: censos y casas. A lo largo del siglo XVIII ese patrimonio se 
incrementó, en especial el olivar; las casas pasaron de 18 a 35. Sin embargo, la 
comunidad acumulaba un déficit creciente, debido al excesivo gasto, pues además de las 
52 monjas había un número equivalente de servidores y otro de personal seglar que 
recibía racciones del convento.- AD. 
98-1123 LÓPEZ-CORDÓN, MARÍA VICTORIA: L'imagine del/a spagna nel/a 
Francia del XVIII secolo: storia e carattere.- Traducción ANGIOLINA 
ZUCCONl.- "Dimensioni e Problerni della Ricerca Storica" (Italia), núm. 2 
(1995), 111-137. 
Los tilósotos y los escritores franceses consideraban a España como un país 
supersticioso y carente de cultura, sometido a la Inquisición y a la autoridad eclesiástica. 
Sus fuentes escritas para avalar estos criterios eran los libros de viajes, los te:\:tos de la 
señora Aulnoy, Abbot Vayrac, quienes permanecieron diez años en España en la corte 
de Felipe V y aportaban datos sobre su estado fmanciero, etiqueta y nobleza. 
Montesquieu consideraba que el mejor libro sobre España era aquel en el que se 
ridiculizaban unos a otros y que fueron el oro y la plata procedentes de América los que 
. tiworecieron su decadencia. Voltaire creía que España era lm país para no ser visitado y 
denunciaba la intolerancia, crueldad y la escasa cultura. La obra de lF. de Bourgoing, 
un diplomático, se convirtió en la guía oficial de España en 1808, proporcionaba 
detallada y precisa información. Alejandro Laborde, que trabajaba para la embajada 
francesa en Madrid, en 1880, realizó una expedición alrededor del país para clasificar 
los monumentos españoles y llevar a cabo una guía ilustrada de las riquezas artísticas 
españolas. Bibliografia. 95 notas.- M.A. GARGOTTA TANNENBAUM 
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98-1124 MARTÍN ASUERO, PABLO: Espai'ía y la comlmidadjudia de Estambul a 
la luz de las descnpciones de viajeros espaiioles (1784-1907).- "Setarad" 
(Madrid), LVIII, núm. 2 (1998), 299-313. 
Opiniones y descripciones de diplomáticos militares o periodistas españoles desplazados 
a Estambul, desde fmes del reinado de Carlos ID hasta principios del siglo XX, 
aprovechando la política de acercamiento propiciada por los Borbones respecto al" 
imperio turco. El interés se centra en la visión y descripción de las comunidades 
setarditas que conviven con los musulmanes. Entre los testimonios figuran los de Blasco 
lbáñez, Angel Pulido Femández o Adolfo de Mentaberry.- P.B. 
98-1125 MARlÍNEZ ALBIACH, ALFREDO: La sanidad gallega del siglo .XVJl1. 
desde una perspectiva de la Iglesia católica. contrastada en otros lugares 
hispanos.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 14 
(1998),901-933. 
Precedentes dieciochescos del interés por una sanidad pública por parte de la jerarqlÚa 
eclesiástica gallega, corno consecuencia del sentido de igualdad de derechos humanos 
pregonado por diversas instituciones culturales y filantrópicas. Se destacan y analizan 
las actividades del jesuita José Francisco de Isla Roxo-Montenegro (+ 1781), del 
canónigo Francisco Alejandro Bocanegra (+ 1782) Y de los obispos de Lugo, Juan Sáenz 
de Buruaga (+ 1777) Y Antonio Páramo Somoza (+ 1786).- P.B. 
98-1126 MARlÍNEZ MEDINA, ÁFRICA: Espacios privados de la mujer en el siglo 
XVIlI.- Dirección General de la Mujer. Editorial Horas y Horas (Mltieres en 
Madrid).- Madrid, 1995.- 135 p. con ils. (21 x 14). 
Sugerente estudio, con breves anotaciones, sobre los escenarios privados en la vida 
cotidiana de la mujer en la alta sociedad europea del siglo XVIII. Obra de interés para 
los historiadores de la privacidad y las mentalidades. Breve bibliogratla sobre el tema en 
p. 133-135.- v'S.F. 
98-1127 NAHON, GÉRARD: Las "Cristianos Nul.'Vos" espaiioles y portugueses en la 
Francia del Antiguo Régimen: solidaridades geográjicas.- "Principe de 
Viana" (Pamplona), LVIII, núm. 212 (1997),589-606. 
Solidaridad etectiva, t3rni1iar, institucional y cultural, de los "Cristianos Nuevos" de 
origen judío y de procedencia hispano-portuguesa, tanto en los donúnios europeos del 
rey LlÚS XV como en tierras americanas de la corona francesa, e incluso en otros puntos 
como Amsterdam o Livomo. El apoyo frnanciero a Tierra Santa constituyó un 
importante vúlculo de todos los judios sefarditas en la diáspora.- P.B. 
98-1128 NOvr, CARLOS: The marques de la Victoria and lhe advallcemellt ofnaval 
lexicography in eigtheellth-century Spai11.- "Mariner's Mirror" (Gran 
Bretaña), LXXXill, núm. 2 (1997), 136-149,4 ils. 
Obra sobre la traducción del marqués de Victoria del: "Diccionario Dernonstrativo con 
la Configuracion o Anathomia de Toda la Architectura Naval Moderna". Después de 
adquirir prestigio militar durante la Guerra Española de Sucesión (1702-14), Juan José 
Navarro (1687-1771) pasó a la armada en 1717, y gracias a sus habilidades se convirtió 
en director general y adqlÚrió varios premios. Al principio de su carrera~ cundo se 
hallaba encargado de la escuela de guardias marinos, empezó a escribir libros para 
instruir a los marinos de la armada. Uno de sus proyectos fue un diccionario naval 
ilustrado en el que mostraba sus primeros trabajos, su propia e>..'periencia y contenía 
entrevistas a otros especialistas maritimos. Tras más de 37 años de labor en el proyecto, 
presentó el manuscrito con muchas ilustraciones y notas de su propia mano al rey en 
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1756. Sin embargo, el documento pennaneció sin publicar hasta 1995. AlUlque no era 
sistemático, ni era lUl verdadero diccionario, daba unas amplias nociones sobre la 
construcción de barcos, equipo y utilización en España durante el periodo. 30 notas.- M. 
HOWARD 
98-1129 PALOP RAMOS, JOSÉ-MIGUEL: Delitos y penas en la España del siglo 
XVIlI.- "Estudis. Revista de Historia Moderna" (Valencia), núm. 22 (1996), 
65-103. 
Interesante artículo que estudia la naturaleza penal de los diversos delitos enjuiciados en 
los tribunales españoles (Chancillerías y Audiencias) del Antiguo Régimen. El autor ha 
realizado una imponente recopilación estadistica de estos delitos, poniendo énfasis en la 
riqueza documental de los casos procesales de la Chancillería de Granada Y la modesta 
existencia de datos en las Audiencias territoriales de Mallorca o Asturias. Los resultados 
obtenidos incluyen estadisticas de procesos tanto de los tribunales de la Corona de 
Castilla como de la Corona de Aragón. Sus fuentes principales de estudio han sido, 
sobre todo, los documentos depositados en el Archivo Histórico Nacional.- R.C.N. 
98-1130 PARDO CAMACHO, RICARDO: Un "Estado Militar" del ejército de 
voltmtarios honrados del Reino de Valencia.- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXXllI, núm. 3 (1997), 
435-448, 1 mapa y 1 lám. 
Descripción y análisis de lUl grabado de 1794 (Archivo de Historia de la Ciudad de 
Barcelona) que representa el cuerpo de VollUltarios Honrados constituido en ese año en 
el reino de Valencia por orden real, para detender las provincias fronterizas en lucha con 
los franceses. Transcripción de un edicto de 1798 difimdido para atraer vollUltarios.-
R.O. 
98-1131 POLZER, CHARLES w.; SHERIDAN, THOMAS E. (COMPIlAOORES y 
EDITORES): 77le Presidio and Mi/itia of the Northem Frontier of New 
Spain. A documentary history.- Vol. II. Part 1: "The Californias and 
Sinaloa-Sonom, 1700-1765".- The University of Arizona Press.- Tucson 
(USA), 1997.- X + 513 p., 2 planos y 3 mapas (26 x 18). 
En este seglUldo volumen, dividido en dos partes, se continúa el estudio documental de 
la historia militar institucional de España en el norte de Nueva España (México) desde 
1700 hasta 1760. En la primera, objeto de este volumen, se describen los episodios 
ocurridos en la Baja California, Sinaloa y SOllom, situadas en la costa de Nueva España. 
El presidio como institución de frontera ya había sido usado por las guarniciones 
españolas del Norte de África, pero en Nueva España sufrieron el impulso reformador 
de Pedro de Rivera. La parte propiamente núlitar más relevante del siglo XVIII ha sido 
omitida en este volumen que la documentación clave fue publicada en un volumen 
aparte. Los documentos aquí publicados abarcan de hecho el periodo 1671-1763 en 
edición original y traducción en inglés. Los aspectos tratados más relevantes son: 
rebeliones indias y ayudas al galeón de Manila (1733-1735); traslados y transportes 
militares (1748-1762); el presidio de Sinaloa (1671-1704); establecimiento denuevos 
presidios (1741-1757); e informes de Isidro Atondo, Juan María Salvatierra, Miguel 
Venegas, Lucas Ventura, Juan Bautista de Anza, Bernal de Huídobro, José Javier de 
Molina, Rodriguez Gallardo, Andrés García e Ignacio Lizasoáin (1683-1763). Glosario, 
bibliografía e índice.- FAG. 
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98-1132 REPARAZ (MEDINABEITIA), CARMEN DE: 1 alolle. Bernardo de Gálvez 
alld Ihe takillg 01 Pensacola i1l 1781. A spanish c01ltribution 10 the 
lndependence 01 the United States.- Tmducción al inglés de WALTER 
RUBIN.- Ediciones de Cultura Hispánica. Agencia Española de Cooperación 
Internacional.- Madrid, 1993.- 260 p., láms. Y mapas (25,5 x 19). 
Tmducción de la obra "Yo solo. Bernardo de Gálvez y la toma de Pensacola en 1781. 
Una contribución española a la independencia de los Estados Unidos", obm editada por 
Ediciones del Serbal en 1986. Después de un repaso general a la biografia de Bernardo 
de Gálvez (Málaga, 1746-México, 1786) y gobernador de Louisiana, éste llevó a cabo 
unas expediciones militares en la Louisiana británica de febrero a agosto de 1781. En 
apéndice, se tmnscriben cartas, instmcciones, y extractos de diarios y otros documentos, 
en su mayoría inéditos. Se sigue paso a paso el desarrollo de las acciones ofensivas y 
detensivas. Bibliografía e indice onomástico.- F.A.G. 
98-1133 RODRÍGUEZ GARRAZA, RODRIGO: La gllen-a de Sucesión en NavaITG, 
1: Financiación de la misma y capitalización de los asentistas autóctonos 
(1705-1711).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), núm. 208 (1996), 359-386. 
Observaciones sobre el enriquecimiento de los asentistas navarros, hombres de negocios 
y proveedores más modestos, que se aprovecharon de las exigencias de la guerm entre 
Felipe V Y el Archiduque. Se observa el desarrollo de una dinámica economica a lo 
largo de las décadas posteriores, atribuible en parte a aquel tenómeno. Se aprecian los 
mecanismos para incrementar las ganancias por parte de los asentistas, como el 
embargo de granos y caballería,>, que en el fondo toleraron la Diputación y las cortes, 
comprometidas con un sector de los asentistas.- P.B. 
98-1134 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, XOSÉ MANUEL: O Valadouro del siglo J\1iIII: 
transcripción de dos ventas.- "E~tudios Mindonienses" (Mondoñedo-EI 
Ferrol), núm. 14 (1998),961-965. 
Transcripción y breve comentario de dos documentos notariales de ventas, de tinales del 
siglo XVIII, realizadas a tavor de Rosendo GÓmez.- P.B. 
98-1135 SERRANO MONfEA V ARO, MIGUEL ÁNGEL: El cOlltrol del Océano en 
las "Reflexiones Militares" del Marqués de Santa Cruz del Marcenado.-
"Boletín del Real ~1ituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, núm. 147 
(1996), 15-47. 
Notable aportación sobre la política naval en la España de la llustmción, y el impacto 
que en la misma tuvo el marques de Santa Cruz del Marcenado. Álvaro Navia Osorio y 
Vigil de Quiñones (Asturias, 1684-Orán, 1732), militar y diplomático es autor de 
"Reflexiones Militares" lUJa obra en la que retlexiona, al estilo de otros teóricos sobre el 
poder, Y la guerm. En "Reflexiones Militares" se defme cual debe ser la política naval 
de España pero también se hace gala de erudición, de íormación ilustmda y de lectums 
como el "Príncipe" de Maquiavelo. El análisis de la vida y escritos del marqués del 
Marcenado va precedido de una panorámica sobre la Marina y la llustmción, y 
epilogado con notas sobre las reales posibilidades hispanas. Articulo sólido y 
documentado.- J.S.P. 
98-1136 SOLETO LÓPEZ, ANTONIO: La crisis de mortalidad en una ciudad de 
frontera: El caso de Badajoz en el siglo )(VIIJ.- "Revista de Estudios 
E"tremeños" (Badajoz), XLIX, núm. 1 (1993), 109-150. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo de la mortalidad en la ciudad de Badajoz a lo largo del 
siglo XVIII y a la luz de diversas fuentes demográficas, eclesiásticas y municipales. 
Atención a las causas y al lugar de defunción. 14 cuadros y4 gráficas.- P.B. 
98-1137 TOURON YEBRA, MANUEL: La Guen-a de Sucesión en Galicia (1702-
1712).- Diputación Provincial de Lugo.- Lugo, 1995.- 119 p. (24 x 17). 
Breve estudio que repasa la situación interna del Reino de Galicia durante el conflicto 
dinástico entre Austrias y Borbones. El autor se centra en los aspectos politico-militares 
más destacados de la guerra. Así como las repercusiones que tuvo la contienda en un 
territorio fronterizo con Portugal (aliado del Archiduque Carlos) pero que no fue 
escenario de grandes batallas campales; excepto el ataque de la escuadra 
anglo-holandesa a los galeones de Vigo (1702). No debe olvidarse la generosa 
aportación de recursos humanos con que Galicia nutrió las filas del Ejército borbónico. 
La bibliografia consultada es muy amplia y variada. PredOInina la de carácter local, pero 
también la documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid.- R.C.N. 
98-1138 WINDLER CHRISTIAN: Clienteles royales et clienteles seigneuriales vers la 
fin de ['ancien regime: un dossier espagnol.- "Annales: Historie, Sciences 
sociales" (Francia), LIT, nlnn. 2 (1997), 293-319. 
Aunque reune, desde una perspectiva centralista, los aspectos institucionales de la 
lonnación del estado, el artículo examina las complejas interacciones entre instituciones 
y mecenazgo en las relaciones entre la corona, los tribunales reales y la administración, 
la aristocracia y las élites locales en España. Desde el siglo XVIIllos cambios políticos 
implicaron lUla profunda reestructuración de los trabajos de mecenazgo de la 
aristocracia y la corona. Las influencias locales no sólo se adaptaron a las condiciones 
políticas cambiantes, sino que contribuyeron a ellas. La crisis del Antiguo Régimen y la 
implantación de un orden político liberal, consagraron su poder sobre las estructuras 
tormales del Estado. Su modo de reorientar sus actividades de patronazgo no era el 
característico del mundo rural, sino que se basaba en una estrategia eficiente, mcional 
de participación en las transfonnaciones políticas.- HA 
98-1139 WlNDLER, CHRISTIAN: Beziehungen makeln: gemeinde und k6nigliche 
gerichte ill Spanien im ausgehenden Ancien Regime.- "Zeitschrift fur 
Historische Forschung" (Alemania), XXIV, nlnn. 1 (1997),53-87. 
Historiografia sobre la centralización burocrática en España en el siglo XVIII destacando 
los mecanismos sociales que tendieron a negar este intento de centralizar las retormas. 
En concreto, un mecanismo característico todavía en las socic!dades europeas 
mediterráneas contemporáneas: las actividades de los agentes de negocios que mediaban 
entre los clientes y las instituciones estatales y, de este modo ejercían un poder local 
considerable. Se estudia la disputa entre los miembros de la lamilia de Alcalá Zamom y 
otros notables locales en el pueblo de Priego (Córdoba) económicamente de poca 
importancia -pero cognoscible y conectada-, pues estos agentes fueron utilizados paro 
lacilitar la acción legal en las altas cortes. 110 notas. - HA 
Aspectos religiosos 
98-1140 ANTON SOLÉ, PABLO: Las relaciones del obispo de Cádiz con el 
metropolitano. los sufragáneos y los prelados de Espaiia y Amén·ca en el 
siglo XVlIl.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXV, nlnn. 228 (1992), 
21-30. 
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La primacía metropolitana de Sevilla tuvo poca efectividad, y sólo en contadas 
ocasiones se ~ierció en asuntos tocantes al obispado de Cádiz; salvo la ayuda económica 
que los prelados gaditanos dispensaron al de Ceuta en ciertos momentos muy apurados 
para esta ciudad, sus contactos con otros mitrados de España e fildias se redujeron a 
visitas de cortesía y otros actos sin trascendencia canónica. Se alude al interés de los 
prelados de Cádiz por la pretensión de Jerez de tener obispado propio, pues ello hubiera 
hecho posible una rectificación de límites que ampliara el estrecho ámbito de la diócesis 
gaditana.- AD. 
98-1141 BARRIO GONZALO, MAXIMILIANO: Política eclesiástica y religión a 
través de la correspondencia de Tanucci y Grimaldi a mediados del 
setecientos. - "Anthologica Annua" (Roma), núm. 40 (1993), 215-245. 
Análisis, comentarios y edición de. fragmentos de la corre~'pündencia entre los 
marqueses de Tanucci y de Grimaldi, primeros secretarios de Estado, respectivamente, 
de Nápoles y de España, sobre cuestiones de política eclesiástica, especialmente la 
amortización, la curia romana, el control del clero, la reducción de los regulares, 
tllVorecimiento de una corriente episcopalista que rechace el absolutismo papal y 
de1ensa a ultranza de las prerrogativas regias.- P.B. 
98-1142 BIALAS, MARTÍN: La nada y el todo. Meditaciones según el espíritu de sml 
Pablo de la Cne (1694-1775).- futroducción de JOSEPH RATZlNGER.-
Traducción de PABLO GARCÍA- Editorial Desclée de Brouwer (Colección 
Call1inos, 1).- Bilbao, 1995.- 92 p., láms. (21 x 13). 
Ensayo divulgativo sobre los aspectos más destacados de la espiritualidad desarrollada 
por la Congregación PasiOIúSta, ~llirado en los principales escritos de su fimdador 
(San Pablo de la Cruz). De utilidad para los investigadores de la historia de la 
e~lliritualidad Y de las mentalidades.- V.S.F. 
98-1143 CÁNOVAS BOIlA, ANTONIO: Auge y decadencia de una institución 
eclesial: el Cabildo Catedral de 1\lurcia en el siglo XVIIl. Iglesia y sociedad.-
Universidad de Murcia.-Murcia, 1994.-617p. (24 x 16). 
Documentado estudio del Cabildo Catedral de la Diócesis de Cartagena en el 
Setecientos como institución, pero también en cuanto a su composición, 1ina1idad, 
fimcionamiento, rentas y en sus relaciones con otras instituciones eclesiásticas y civiles. 
Pormenorizado análisis delos capitulares y de su actuación, así como del patrinlOnio, 
rentas y administración del Cabildo. Aportación fimdamental a la tenlática de 
re1erencia, como también a un m~ior conocímiento de la ciudad y reino de Murcia en el 
siglo XVIII. Por ello es de lamentar la ausencia de sendos índices onomástico-
toponímico y analítico, preceptivos en lUla obra de estas características, amplitud y 
complejidad, lo cual complica considerablemente su manejo y resta fimcionalidad a su 
consulta.- J.B.Vi. 
98-1144 DUFOUR, GÉRARD: Clero y Sexto Mandamiento. La Confesión en la 
Espmia del sigloXVIIl.- Ámbito Ediciones.- Valladolid, 1996.- 158 p. (21 x 
13,5). 
La contesión era uno de los ~"1rumentos que la Iglesia utilizaba en el Antiguo Régimen 
para el control de las conciencias. La importancia concedida al sell.'ÍO mandamiento era 
desmesurada, producto de la represión sell.lJal que padecía el clero y de su tremenda 
ignorancia en esta materia. Utilizando documentación inquisitorial, Gérard Dufour cita 
numerosos ejemplos de contesores que solicitaron relaciones a las mujeres que con ellos 
se contesaban (en algunos casos también a hombres). Según él, "el mundo de los 
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contesores del XVIII era lUl mlUldo de obsesos que dítlcilmente podía soportar ni el voto 
de castidad que les había sido impuesto ni las contidencias eróticas que venían a 
hacerles las penitentes". En muchas circlUlstancias, la confesión supoIÚa el encuentro de 
la obsesión se}"lJal del sacerdote con la obsesión se}"lJal de la penitente, fuera ésta 
monja, solterona, viuda o mllier mal casada.- F.M.H. 
98-1145 EPALZA, MIKEL DE: El profeta del islam, según el P. Traggia: Wla 
evolución católica de fines del XV/lJ.- "Homena,ie póstumo al protesor 
Braulio Jillltel Cabeza" (lliE ntun. 98-68), núm. 4 (1996), 91-104. 
Comentario histórico y teológico del libro del escritor y político cannelita aragonés 
Manuel Traggia, autor de la obra "Verdadero carácter de Mahoma y de su religión: justa 
idea de este taIso profeta, sin alabarle con exceso, ni deprimirle con odio". Polemista 
contra los afrancesados y contra las tradiciones teológicas del pasado, pero defensor a 
ultranza de la verdad católica, aceptando la nueva realidad sociológica de las paces 
hispano-musulmanas de Carlos III y sus sucesores.- I.H.E. 
98-1146 GARCÍA FERNÁNDEZ, MÁXIMO: La demanda testamentaria de misas y 
su significación económica para el clero pan-oquial.- "Cuadernos de 
Investigación Histórica" (Madrid), núm. 15 (1994), 85-97. 
Se cuantifica y destaca la importancia de los ingresos por celebraciones de misas 
post-mortem entre el clero parroquial y el clero seglar de Valladolid en la segunda mitad 
del siglo XVIII. 3 cuadros.- P.B. 
98-1147 GRAU PUJOL, JOSEP M.T.: La prohibició d'enterrar a I'interior de les 
esglésies: U1la l/ei de dificil aplicació. L'exenlple deIs Segura de Santa 
Coloma de Queralt (1788-1795).- "Recull" (Santa Coloma de Queralt), núm. 
3 (1995),109-116. 
En 1788, un zapatero de Sahta Coloma de Queralt, villa de la CatallUlya central, quiso 
enterrar a su esposa en la iglesia de lUl convento de la citada localidad. La comunidad de 
presbíteros se. opuso a celebrar aquel entierro, alegando que una real cédula había 
prohibido sepultar en el interior de los templos. Este incidente provocó lUl 
enfrentamiento entre los presbíteros y los frailes de la villa, con pleito entre ambos 
grupos religiosos. Breve traba,io que ejemplifica muy bien la problemática que despertó 
en su momento la legislación borbónica que pretendía acabar con los enterramientos en 
el interior de las iglesias e imponer.el uso de los cementerios situados fuera del casco 
urbano. Las antiguas prácticas estaban todavía muy arraigadas, pero sobre todo estaba 
en juego el dísfiute de los derechos económicos del funeral. También acostlUllbraban a 
existir en CatallUlya malas relaciones locales entre el clero secular y el regular.- lP.C. 
98-1148 sÁNCHEZ MONTAHUD, ANA: La correspondencia del cardC!1lal 
Torrigiani con el nuncio de Espaí'ía (1760-1762).- "Revista de Historia 
Moderna. Anales de la UIÚversidad de Alicante: "España e Italia en el siglo 
XVlIl" (Alicante), núm. 16 (1997),111-128. 
Interesante artículo que repasa el estado de las relaciones entre Carlos III y la curia 
romana a través de la correspondencia sostenida por el cardenal Luigi Maria Torrigiani 
-Secretario de Estado del Vaticano y hombre de contianza del papa Clemente XIII- y los 
nlUlcios papales en Madrid: monseñor Girolamo Spinola (1754-1760) y monseñor 
Lazaro Opizio PallavicÍIÚ (1760-1762). La documentación cousultada por el autor 
-Archivo Secreto elel Vaticano-; revela que la corte española consideraba a los nlUlcios 
lUlOS incómodos agentes de los intereses papales y enemigos declarados del regalismo 
practicado por los ministros del rey.- RC.N. 
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98-1149 AGUlLAR PIÑAL, FRANCISCO: La boda de Fomer.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla) LXXV, núm. 229 (1992), 181-184. 
Juan Pablo Fomer casó en Sevilla, donde a la sazón era Fiscal del Crimen, con Maria 
del Cannen Rodríguez de Carasa el mio 1791 con dispensa especial y en circlUlstancias 
ell.1rañas. La boda fue teliz; la novia era hija de lUl acomodado comerciante y llevó lUla 
dote de más de cien mil reales en dinero yetectos varios que se detallan.- AD. 
98-1150 ALONSO DE LA SIERRA, LORENZO; BERRERA GARCÍA, 
FRANCISCO: Francisco López y la difusión del Barroco Estipite en el 
retablo baj(HJndaluz.- "Archivo Hispalense" (Sevilla) LXXV, núm. 230 
(1992), 121-150 Y 7 láms. fuera de tell.io. 
Consideraciones sobre la génesis del chuniguerisrno y la sustitución de la columna 
salomónica por el estipite. Figura importante de su introducción en Andalucía fue 
Francisco López, nacido en Bomos (Cádiz, 1681), a quien se le pierde la pista tras su 
traslado a Cuba. Quedan obras suya~ en templos de Jerez y Cádiz entre 1723 y 1730.-
AD. 
98-1151 ÁL VARO ZAMORA, MARÍA ISABEL: Los Causada, entre Aragón y 
Alcora.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. II (1994-95),407-424. 
Biografia de Los Causada, tiunilia alcoreña dedicada a la decoración pictórica en 
cerámica. Se narran aspectos varios, pues la trayectoria de sus miembros no fue similar, 
algllllos marcharon a la tiíbrica castellonense, otros a Muel y contribuyeron a la difusión 
de la cerámica de estilo y planteanriento francés practicada en Alcora y a la creación de 
obra de calidad que mitigara la aparición de vajillas importadas del ell.ierior. La autora 
considera que Los Causada cuyo origen se halla en Antillón (Huesca), vivieron en 
Zaragoza (el padre Jacinto) y teman üuniliares en aquella zona debido a que el Conde 
de Aranda escogía a los operarios entre los que vivían en sus territorios (como es el caso 
de Antillón). Jacinto Causada menor, residente en Alcora, escribió lUl libro de recetas, 
con materiales procedentes de Aragón, que renejan el modo de trabajo alcoreño y del 
cual se ha hallado alglllla receta idéntica en Muel, empleada por Antonio Causada. 
Información que ayuda a comprender la incorporación de la moda alcoreña en esta 
última loca1idad.- C.R.M. 
98-1152 ARMANGUÉ 1 HERRERO, .TOAN: Llengua i culhlra a 1'Alguer durant el 
segle JI."VIII: Bartomeu Simon.- Curial Edicions Catalanes. Publicacions de 
I'Abadia de Montserrat (Tell.ios i estudis de cultura catalana, 47).- Barcelona, 
1996.- 274 p. (23 x 16,5). 
Importante aportación al conocimiento de la historia cultural y lingüística de Cerdeña en 
el siglo XVIII. Como resultado de una intensa investigación en diversos archivos y 
bibliotecas italianas, e! autor replantea y profundiza en e! panorama del uso de la lengua 
catalana en Alghero (I'Alguer) después de! tratado de Utrech. Constata la pervivencia 
incluso fuera de esta ciudad sarda en documentación oficial, en la literatura popular y en 
acadenUas literarias. De aquí la importancia de la vida y obra en lengua catalana por 
parte de Bartomeu Simon, prolífico escritor en Alguer de siglo XVIII, padre de dos hijos 
que destacaron en e! movimiento revolucionario. En la tercera parte del libro se publica 
su producción poética, y en apéndice, se incluyen algllllas de sus cartas. Bibliografia y 
notas.- F.A.G. 
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98-1153 ARROYAS SERRANO, MAGÍN: Legado natal en la testamentaría: Jaime 
Bort un arquitecto nacido en Caves de Vinroma (Castellón) ... - "Verdolay" 
(Murcia), núm. 8 (1996),111-115. 
Jaime Bort, arquitecto de la primera mitad del siglo XVIll, autor de la fachada principal 
de la catedral murciana. Se le asignaba como originario de la villa de San Mateo, no 
obstante sus documentos testamentarios hacen referencia a las "Cuebas de San Mateo" 
hecho que en la actualidad equivalen al municipio de les Coves de Vinromá- M.Cu. 
98-1154 BARRIO GONZALO, MAXIMILIANO: La Real Casa de Santiago y San 
Ildefonso de la Nación Espaiíola de Roma a mediados del Setecientos.-
"Anthologica Annua" (Roma), núm. 41 (1994), 281-309. 
Estudio basado en el "Libro Maestro" de la Casa de Santiago, de Roma, elabomdo en 
1755, por orden de Fernando VI, y actuahnente custodiado en el Archivo General de 
Simancas. Se introduce el tema pasando acertada revista a los precedentes de la 
institución, revisando las opiniones erróneas de la historiograíla tmdicional sobre los 
origenes de la casa, organización, patrimonio y rentas. Referencias a los intentos del 
cardenal Belluga, de liquidar el Colegio de Espru.la en Bolonia paro dotar el Colegio de 
Roma.-P.B. 
98-1155 CABELLO NÚÑEZ, JOSÉ: La Virgen de los Dolores de la hemumdad 
servita de La Puebla de Cazalla: primera obra documentada del escultor 
José Montes de Oca.- "Archivo Hispalense" (Sevilla) LXXV, núm. 230 
(1992),115-120. 
Hasta ahom se tenía como primera imagen labmda por este artífice sevillano el grupo de 
Santa Ana y la Virgen Niña de Puebla de Cazalla, techado en 1726, pero la 
documentación del archivo arzobispal denmestrá la prioridad de la Virgen de los 
Dolores existente en el mismo templo que se remonta a 1717.- AD. 
98-1156 CAPEL MARTÍNEZ, ROSA MARÍA: Il "tour" iberico: costumi, awenture, 
ricordi e opinioni del viaggiatori inglesi nella Spagna del ... '(VII! secolo.-
Tmducción ANGIOLlNA ZUCCONl.- "Dirnensioni e problemi della Ricerca 
Storica" (Italia), núm. 2 (1995), 139-167. 
Muchos ingleses viajaron por Espatla entre 1770 y 1779. Querían conocer sitios 
desconocidos, a partir de los cuales escribieron sus opiniones y rectificaron textos 
anteriores llenos de prejuicios. Su sentido de superioridad sobre los españoles se 
matufiesta en estos escritos. Josep Townsend, que viajó de 1786 a 1787, describió los 
paisajes montañosos y desolados de España, el mal estado de sus mtas, bandidos y 
hospedajes, la mala comida y criticó la situación agricola y tecnológica, pero alabó la 
fiugalidad, siestas, bailes, paseos callejeros y charlas. Bibliogmtia. 69 notas.- MA 
GARGOTTATANNENBAUM 
98-1157 CASAS NADAL, MONTSERRAT: Los clásicos italianos del Trecento en 
las bibliotecas conventuales de Barcelona (siglo ... '(VII!).- En "Miscel.Iania 
Ángel Fabrega" (!HE núm. 98-52), 171-186. 
Interés y presencia de las obras de los clásicos italianos (Dante, Petmrca y Boccaccio) 
entre el clero regular de la ciudad de Barcelona. Algunas sugerencias sobre la intluencia 
de estas obras en la fonnación y predicación de los referidos clérigos regulares. Destaca 
por su importancia el contenido de la biblioteca conventual de los Dominicos, y la ohm 
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de Petrarca, tanto en obra original italiana o latina, como en traducción catalana o 
castellana. Se transcriben de tonna cuidadosa los inventarios de los nueve conventos 
barceloneses que custodiaban obras italianas, con anterioridad a la Desamortización de 
Mendizábal.- F.A.G. 
98-1158 Gil.- GONZÁLEZ, JOSÉ M.: La Academia de Letras Humanas. Figuras. 
estelares junto a Blanco.- "Archivo Hispalense" (Sevilla) LXXVI, núm. 231 
(1993),155-172. 
Con ocasión del bicentenario de la firndación, en 1793, de la Academia de Ciencias 
Humanas de Sevilla la universidad ha dedicado un curso de otoño al estudio de esta 
institución. Se conservan las actas de los cuatro primeros rulos de su vida. Sus 
posteriores avatares son mal conocidos; debió extinguirse entre 1801 y 1803. La 
mayoria de sus llÚembros fueron sacerdotes cultos que disertaban sobre temas variados: 
Poesía, Historia, Elocuencia, atendiendo tanto a las tradiciones clásicas como a las 
novedades importadas de Francia. Junto con Blanco White fueron elementos destacados 
Alberto Lista, AIjona, Marmol y Reinoso. Los acontecimientos posteriores dispersaron 
este importrulte grupo, cuyos llÚembros tuvieron destinos muy diversos.- AD. 
98-1159 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PEDRO JAVIER: El retablo mayor de la 
iglesia de San Francisco de Ferrol. Aportación documental.- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), ntun. 9 (1993), 821-837, 8Iáms.· 
Aportación doctUnental de tinales del siglo XVIll al estudio de esta obra neoclásica 
realizada por Juan Antonio Domínguez de Estibada. Notas.- F.A.G. 
98-1160 HERNÁNDEZ NÚÑEZ, JUAN CARLOS: La constnlcción del triunfo a la 
Virgen del Patrocinio en la renovación urbana de Sevilla.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXV, núm. 228 (1992), 117-130 Y 2láms. fuera de 
tex10. 
El monumento erigido en la plaza del Triunto de Sevilla en memoria del terremoto de 
1755 y en agradecimiento por haber causado menos desgracias de las que podían 
. temerse responde al concepto de "triunfo" como momunento cornnemorativo y 
sacralizador de tUl espacio urbano, muy habitual en el siglo XVIll. Se especifican las 
caracteristicas del monumento, la intervención del Ayuntamiento limitando sus 
dimensiones para que no perjudicara la vista de la Lonja, los autores y el costo, que 
sobrepasó el millón de maravedises.- AD. 
98-1161 LÓPEZ MARlÍNEZ, MARÍA ISABEL; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
EULALIA: Benito Martínez Gómez Gayoso en la teoria gramatical del siglo 
XVIlI.- Publicaciones de la Universidad de Murcia (Filología Española, 2).-
Murcia, 1994.- 166 p. (23,5 x 17). 
La obra aborda el análisis del tratamiento que Gayoso hace de la ortogratia y conceptos 
gramaticales, cot~iando sus descripciones e ideas con autores como Nebrija, Jiménez 
Patón, Correas y la Academia, especialmente el "Diccionario de Autoridades". Llanla 
poderosamente la atención el estudio que las autoras hacen de los sonidos 
correspondientes a las grafias K, Z, C o J, X, G. Concluyen que la "Gramática" de 
Gayoso supuso, indudablemente, un avance en la presentación de nuestras teorias 
granlaticales ( ... ), afumación que luego matizan, subrayando la falta de sistematicidad 
teórica y presentación "tarragosa" de la miSlna. El mérito de la obra radica, según López 
y Hernández, en la "mínuciosidad con que el autor presenta un gran número de reglas y 
normaS especíticas, sobre todo de carácter morlológico.- lAl. 
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98-1162 MAS I USÓ, PASQUAL: Didactica del comentario textual narrativo en 
"Fray Genmdio de Campazas" de José Francisco de Isla.- "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXXIII, nÍlln. 2 
(1997),273-305.- LHE. 
98-1163 PASTA, RENATO: Editoria e cultura nel Settecento.- Leo S. Olschki 
Editore. Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria" (Studi, 
CLX).- Firenze, 1997.- XIII + 296 p. (24 x 17). 
Recopilación y armonización de diversos estudios, publicados anteriormente por el 
autor, sobre libreros y editores (especialmente a propósito de la Stamperi Paperini), en 
la Florencia del siglo XVIII, junto con interesantes noticias sobre la circulación de textos 
e ideas iluministas en la Italia dieciochesca, así como valiosos datos sobre la clientela 
italiana de la "Societé Typographique de Neucmtel". Contiene índice onomástico.-
VS.F. 
98-1164 PÉREZ sÁNCHEZ, ~L: El retablo y el mueble en Mureia bajo la 
Ilustracióll.- Prólogo JESUS RIVAS CARMONA- Real Academia Alfonso 
X el Sabio (Arte, 13).- Murcia, 1995.- 179 p. con ils. (22 x 23). 
Tesis de licenciatura en la que se estudian retablos, tenlpletes, sillerías, órganos y 
demás muebles de carácter litúrgico de estilo neoclásico. hlc1uye aspectos variados: 
iconografia, artistas, tipología. Se centra en la segunda parte en proyectos concretos: 
Catedral, Iglesia de San Juan Bautista, Iglesia de San Bartolomé, Iglesia de San Antolín, 
Ennita de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se refiere en último apartado a los retablos 
del Período Fernandino y el de Nuestra Señora del Carmen. La obra ha sido escrita a 
partir de docUlllentación procedente del Archivo Histórico Provincial (Murcia), el 
Catedralicio (Murcia) y el de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), 
entre otros; con el objetivo de analizar los retablos de este estilo existentes en la ciudad, 
debido a la escasa atención que se les ha prestado en relación a los estrictamente 
barrocos, por su caracter más simplista y la escasa aportación de nuevos temas. 
Bibliografia e índice onomástico.- C.RM. 
98-1165 sÁNCHEZ LÓPEZ, mAN ANTONIO: Arte y mentalidades de una 
asociación popular del Barroco: el Rosario de los Remedios.- "Baetica" 
(Málaga), nÍlln. 15 (1993), 31-52, láms. 
Estudio histórico artistico de lUla hern1al1dad del Rosario, nacida en torno a la Virgen de 
los Remedios de la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula de la 
ciudad de Málaga. Dicha entidad religiosa tema un patrimonio de platería, de cuyas 
piezas se estudian las coronas de la Virgen y del Niño. Fueron ~iecutadas a finales del 
siglo XVIII por Manuel Marin. En apéndice docUlllental, relación de Cofradías 
existentes en la ciudad de Málaga en 1795.- FAG. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
98-1166 FONT I OBRADOR, BARTOMEU: El P..!. Crespí, explorador de la Costa 
Pacífica.- Introducción al estudio de los Diarios, transcripción y bibliografia 
por ... - Prólogo de BARTOMEU ROTGER 1 AMENGUAL- Institut d'Estudis 
Balcirics.- Pahna de Mallorca, 1994.- 174 p. ils. (26 x 19). 
Después de una introducción acerca de la vida y viajes del franciscano fray Juan Crespí 
(1721-1782), se reúnen las noticias geográticas contenidas en siete diarios, 
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comprendidos entre 1769 y 1774, Y que ya habían sido divulgados con anterioridad. 
Discípulo y compañero del padre Jwúpero Serra, participó en la e>. .. pedición de Gaspar 
de Portolá, y en su tarea misional recorrió incansablemente durante trece años por tierra 
y por mar los territorios a colonizar de la Alta y la Baja Calitornia. Sus diarios son de un 
gran interés por las minuciosas descripciones de parajes, gentes y costwnbres. Fue 
además uno de los descubridores de la balúa de San Francisco y puerto de Monterrey, 
además de fundador de diversas misiones calitornianas. BibliogratIa.- F.A.G. 
98-1167 BROWN, RlCHMOND F.: Juan Fermín de Aycinena. Central american 
colonial entrepreneur. 1729-1796.- University 01' Oklahoma Press.-
Norman-London, 1997.- XVIII + 298 p., mapas y tigs. (22 x 14,5). 
Pertil biogrático y familiar de lID emigrante navarro que, después de llegar a México en 
1750/1751, se estableció en Santiago de Guatenta1a en 1754. Su matrimonio le permitió 
entroncar con la élite de la región, convirtiéndose en uno de los principales e>.:ponentes 
de eXJlOrtadores e importadores de Guatenta1a. Sus actividades comerciales abarcaron 
las tinanzas, la minería, las haciendas rústicas V e! comercio del añil. Intervino 
activamente en asuntos lnilitares y eclesiásticos, 'por lo que fue nombrado primer 
Marqués de Aycinena en 1783 y miembro de la Orden de Santiago. Murió en 1796. Se 
incluyen cuadros estadísticos y e! árbol genealógico tamiliar. Glosario, bibliografia, 
notas e índice.- F.A.G. 
98-1168 MENCHACA, ANfONlO: De Califomia a Alaska. Vida y descubrimientos 
de D. Juan Francisco de la Bodega-Quadra.- Ediciones de Cultura Hispánica 
(Cuadernos de Documentación para la Cultura y el Desarrollo, 3).- Madrid, 
1989.- 31 p., Ilám. (24 x 17). 
Pertil biográfico, redactado en torma divulgativa, de un marino eX'Plorador, colonizador, 
cartógrafo y natmalista que contribuyó decisivamente al proyecto descubridor de la 
monarquía ilustrada española. Aunque nacido en Lima, su padre era oriundo de Poveña 
(Vizcaya), y él se formó profesionalntente en la metrópolis. En 1774 recibió el encargo 
de! virrey, Conde de Revillagigedo, para eX'Plorar la costa norte del Pacífico. En e! texto 
principal se observan algw¡as imprecisiones, que se subsanan en el post-scriptwn. Así, 
por ejemplo, se rectitican la fecha de nacimiento (a. 1744) y e! lugar de tiIllecimiento 
(México,a.1794).-F.A.G. 
98-1169 RlBES, VlCENT: Nuevos datos biográficos sobre Juan Miralles.- Revista de 
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante. "España e Italia en 
el siglo XVIII" (Alicante), núm. 16 (1997), 363-374. 
Importante trabajo que estudia la trayectoria vital del alicantino Juan Miralles, que 
destacó -como agente español- en e! proceso entancipador de las trece colonias 
americanas. El autor destaca la amistad que wúa a Miralles con el general George 
Washington y con otros lideres independentistas americanos. Sin embargo, este aspecto 
bien conocido de su vida ha ocultado, un tanto, sus modestos origenes que han sido e! 
verdadero objeto de este artículo. Miralles nació en Alicante e! año 1713 en el seno de 
una familia de origen francés. En e! año 1740 emigró a la Habana y allí se enriqueció 
con el comercio de esclavos. Sus contactos comerciales, muchos de enos ilegales, con 
las colonias inglesas, le convirtieron en e! agente español del conde de Floridablanca 
ante los rebeldes americanos, labrándose la t3ma de hombre imprescindible para el 
triunfo de la causa americana durante los años más dificiles, como así lo atestigua la 
correspondencia del general Washington con las autoridades españolas al poco tiempo 
de fallecer Mira1les en su casa de MorristoWIl e! año 1780.- R.C.N. 
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Historia comarcal y local (por orden alfabético de localidades) 
98-1170 MARTÍN GARCÍA, GONZALO: El ayuntamiento de Avila en el siglo XVII/. 
La elección de los regidores trienales.- Institución "Gran Duque de Alba". 
Diputación Provincial de Ávila.- Ávila, 1995.- 309 p. (23,5 x 16,5). 
Interesante trabajo que pretende dar una visión completa sobre la situación del cabildo 
castellano de Á vila en el siglo xvrn. El autor estudia cada una de las instituciones 
municipales de la ciudad -regidores, corregidores-intendentes, alcaldes mayores y 
oticiales subalternos- que la convierten en cabeza de partido y en una de las más 
importantes de Castilla. La documentación manejada es copiosa y de sobras conocida, 
pero consigue combinar tanto la de origen local como general.- RC.N. 
98-1171 CAYETANO MARTÍN, M" DEL CARMEN (EDITORA): Barajas. 
Alcobendas 1751. Según las Respuestas generales del Catastro de 
Ensenada.- Introducción de MANUEL ABEJON.- Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Tabapress (Colección Alcabala del Viento, 69).- Madrid, 1995.- 222 p. con 
ils. (23 x 15). 
Precedida de una introducción sobre la situación socio-económica de Barajas, La 
Alameda, Rejas y Alcobendas, poblaciones de! entorno de Madrid, a mediados del siglo 
xvrn, realWtda por la editora con la colaboración de JULIA RODRÍGUEZ BARREDO 
Y SANTIAGO IZQUIERDO, se lleva a cabo la transcripción de las respuestas generales 
de estas poblaciones (Archivo de Simancas) y del Libro de los cabezas de casa de legos 
y eclesiásticos y e! Asiento de los bienes de propios de lo real de Barajas (Archivo de la 
Villa). En {>. 75-82 un artículo con notas históricas sobre la zona de ALBERTO LINÉS 
ESCARDO. Glosario de ténninos. Reproducción de documentos y mapas.- RO. 
98-1172 MALDONADO, LEONOR: El orden público en la villa de Biar durante el 
siglo XVII/.- "Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante: "España e Italia en e! siglo xvrn" (Alicante), núm. 16 (1997), 
375-382. 
Breve pero interesante estudio que analiza la situación de! orden público en la villa 
alicantina de realengo de Biar durante el siglo xvrn. La autora pone máximo énfasis en 
e! estado lamentable en que se encontraba la ju:;ticia en la villa y la sensación de 
inseglUidad que reinaba en la misma a tenor del elevado níunero de de!itos cometidos y 
que obligó a la monarqwa, en una techa tan tardía como 1791, a ~'UStÍttúr sus alcaldes 
ordinarios por un alcalde mayor con jurisdicción civil y criminal.- RC.N. 
98-1173 SÁNCHEZ, MARGARITA: Ferrol. 1750-1800.- "Estudios Mindonienses" 
(Mondoñedo-El Ferrol), núm. 7 "el 991),227-292. 
Vida cotidiana, conflictos sociales, enfrentamientos con el poder, en la ciudad de El 
Ferrol, en el último veintenio del siglo xvrn.- P.B. 
98-1174 sÁNCHEZ GONZÁLEZ, RAMÓN; CAMARERO BULLÓN, 
CONCEPCIÓN (EDITORES): Illescas. 1752. Según las Respuestas 
Generales del Catastro de Ensenada.- Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de! Ministerio de EconoIIÚa y Hacienda. Tabapress 
(Colección Alcabala de! Viento, 77).- Madrid, 1997.- 268 p. con gráficos (23 
x 15). 
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Transcripción de las Respuestas generales de esta población de la provincia de Toledo, 
precedida de dos estudios: "lllescas según las Respuestas generales del Catastro de 
Ensenada", por R Sánchez, y "El proceso y la docwnentación catastral de lllescas, 
",jemplo de 10 prescrito en la Instrucción que se ordenó aplicar para la realización del 
Catastro de Ensenada", por C. Camarero. Se transcriben también tres docwnentos sobre 
asientos de vecinos. Glosario de ténninos. Reproducción de algllilos docwnentos.- RO. 
98-1175 RUIZ GONZÁLEZ, JUAN ENRIQUE (EDITOR): Jaén, según las relaciones 
por los párrocos al geógrafo real Tomás López en el siglo XVI//.- Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Jaén.- Jaén, 1996.- 192 p. 
con planos (23,5 x 16,5). 
Proyecto de Diccionario Geográfico realizado por Tomás López (1730?-1802), reputado 
cartógrafo real de época ilustrada en el siglo xvrn. El sistema consistió en el envio a 
diterentes Arzobispados de llil cuestionario en el que se formulaban 14 pregootas de 
contenido geográfico, económico,. médico, histórico y cultural. Se reproducen las 
respuestas de 26 poblaciones de la provincia de Jaén con sus correl>'p<lndientes planos 
del territorio mlmicipal. Para finalizar, el editor ofrece sus propias conclusiones globales 
reteridas a cada una de las pregootas del cuestionario. Escasas notas. Sin bibliografia. 
Son de gran interés local la reproducción de planos originales en pequeño tamaño.-
F.A.G. 
98-1176 VILLAS TlNOCO, SIRO: Las manufachlras en la estmctura económica 
malaguei"ía del sigloXVI//.- "Baetica" (Málaga), niun. 14 (1992), 297-312. 
En base a intormación extraída de la~ Respuestas Generales del Cata'itro de Ensenada, . 
se analiza el peso específico de las actividades manufactureras y de los oficios en el 
sector económico malagueño. A modo de apéndice docwnenta1 se incluyen llilOS ilustra-
tivos cuadros en los que se consignan: actividades laborales, categorias protesionales, 
nÍUTlero de persona~, moneda e importe anual en ducados.- F.AG. 
98-1177 PEINADO SANTAELLA, RAFAEL G. (EDITOR): Montefrio 1752. Según 
las respuestas generales del Catastro de Ensenada.- Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 
Tabapress (Colección Alcabala del Ciento, 75).- Madrid, 1997.- 156 p. con 
gráticos (23 x 15). 
Transcripción de las Respuestas generales (Archivo de Simancas) de esta población de 
la provincia de Granada, precedida de llil análisis socioeconómico de la misma a 
mediados del siglo xvrn. Transcripción de los "Estados locales del catastro de 
Ensenada" por CONCEPCIÓN CAMARERO BULLÓN. Glosario de términos y 
reproducción de algWlOs docwnentos.- RO. 
98-1178 MILLÁN LLIN, VICENTE; SANTACREU SOLER, JOSÉ M.: El lugar del 
Raspeig: su historia a través de la obra de José A1011tesinos (1795) y del 
Libro de Visitas Pastorales (1747-1753-1761).- Presentación de 
FRANCISCO CANALES BEVIÁ. Aytmtamiento de San Vicente del 
Ra'>peig-Cercle d'Estudis "Sequet pero Sanet".- San Vicente del Raspeig 
(Alicante), 1998.- 160 p. (24 x 17). 
Edición facsimilar de la parte del "Compendio histórico oriolano" de José Montesions 
reterida a la villa de San Vicente de Raspaig, y del "Libro de Visitas Pal>10rales" de la 
expresada villa (años 1747, 1753 Y 1761), acompañada de la transcripción de los textos 
y de una introducción anotada.- J.B. Vi. 
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98-1179 MÁRQUEZ HIDALGO, FRANCISCO: Godoy y la Sanlúcar ilustrada. 
Manuel Godoy y la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de 
Sanlúcar de Barrameda.- Presentación de BÁRBARA ES cAÑUELA 
ÁL V AREZ DE SOTOMA YOR.- Prólogo de JOSÉ P ALLARÉs MORENO.-
Ayuntamiento de Sanlúcar. Fwulación Municipal de Cultura (Colección 
Cuadernos de Sanlúcar, 5).- Sanlúcar de Barrameda, 1995.- 203 p. (20,5 x 
14). 
El primer capítulo está dedicado a presentar la situación de Sanlúcar de Barrameda, 
ciudad gaditana, a lo largo de la segm¡da mitad del siglo XVIII en los aspectos de 
organización política, economía y sociedad. Los dos restantes tratan propiamente sobre 
la Real Sociedad Económica desde 1782 a 1809, con su organización y su influencia 
sobre la evolución de la ciudad, especialmente gracias al patronazgo de Manuel Godoy 
(1803-1808) en colaboraéión con Francisco de Therán Y Francisco Amorós, su tiel 
colabomdor. Como hitos más destacados hay que señalar la conversión de Sanlúcar en 
provincia, la creación del Consulado independiente y la construcción del Jardin 
Botánico. Apéndice documental, bibliogrnfia, fuentes y notas.- F.A.G. 
98-1180 ORTEGA CANADELL, ROSA: La provincia de Soria en el "Vecindario" de 
Ensenada.- "Celtiberia" (Soria), XLVIII, núm. 92 (1998), 341-347. 
Demogrnfia de la provincia de Soria a mediados del siglo XVIII, según datos extmídos 
de la edición de dicho "Vecindario" (IHE núm. 94-777).- I.H.E. 
98-1181 MAGRIÑÁ PORTA, GEMMA: Les constitucions deis menestrals de 
Torredembarra (1777).- "Estudis Altafullencs" (Altafulla), núm. 22 (1998), 
39-48. 
Edición documental, con un comentario previo, de las constituciones de los menestrales 
de Torredembarm (Tarragona): celebm«iones, consejo general, la tienda, jerarquización, 
factor familiar y economía.- L.R.F. 
98-1182 GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: El barrio de Santa Engrucia en el siglo 
XVlIl.- "Arngonia Sacro" (Zaragoza), Vil-VIII (1992-93),191-249,9 gráficos. 
Estudio de la vida y ámbito espacial de la parroquia y distrito de Santa Engrncia de 
Zaragoza a lo largo del siglo XVIII. Descripción pormenorizada de calles, manzanas, 
edificios y demogrnfia.- P.B. 
SIGLOS XIX-XX 
Obras de conjunto, actividades historiográficas, fuentes, bibliografia y 
ciencias auxiliares 
98-1l83 CADENAS Y VICENT, VICENTE: Fondos documentales nobiliarios del 
Archivo de Don Carlos de Habsburgo-Larena y Borbón, Duque de Madrid.-
"Hidalguia" (Madrid), núm. 241 (1993),801-826.- G.M.B. 
98-1184 PABLO, SANTIAGO DE; LA GRANJA, JOSÉ LUIS DE; MEES, LUDGER 
(EDITORES): Documentos "para la historia del nacionalismo vasco. De los 
fueros a nuestros días.- Editorial Ariel (Ariel Practicum).- Barcelona, 1998.-
205 p. (21 x 13). 
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El nacionalismo vasco, como superación del carlismo y el fuerismo ochocentistas, 
imunpe en la década de 1890 de la mano de Sabino Arana, su principal inspirador y 
doctrinario, a partir de la formulación básica de que "Euskadi es la patria de los vascos". 
Seguimiento de la andadura nacionalista en su ya siglo largo de historia a través de 
noventa y seis documentos agrupados cronológica y temáticamente en seis bloques 
comprendidos entre los precedentes nacionalistas en los comienzos de la revolución 
liberal y el momento presente (el núm. 96: "Plan de paz del "Lehendakari" Ardanza, 
marzo 1998). Excelente estudio introductorio, cuidada cartografia actualizada y una 
relación comentada de la fihnografia más representativa referida al nacionalismo vasco.-
J.B.Vi. 
98-1185 V ÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO: El uso de fuentes personales para 
el estudio de la emigración de Galicia: estado presente y perspectivas.-
"Estudios Migratorios Latinoamericanos" (Argentina), XI, núm. 33 (1996), 
313-355. 
Las fuentes para el estudio de la emigración en España son escasas y fragmentarias. 
Algunos documentos se crearon para el uso específico de las compañías navieras, otros 
son de naturaleza más general, como las actas notariales. Hipotecas para el pago del 
transporte transoceánico permiten a los investigadores apreciar la expansión de los 
agentes de barco; listas oficiales de prófugos revelan que tanto Rio de la Plata, como 
Cuba o Brasil eran sus destinos favoritos. Emigraban gente desde Galicia hasta los 
destinos urbanos en América; el análisis del lugar de nacimiento de los emigrantes 
residentes en La Coruña en el momento de la emigración muestra que había, en algunos 
casos, una migración rural-urbana en Galicia. El cuadro general de la emigración desde 
Cralicia se construye con una combinación de fuentes.- HA 
Historia política y militar 
98-1186 CLEMENTE, JOSEP CARLES: Ejército y conflictos 'civiles en la España 
contemporánea.- Editorial Fundamentos (Ciencia, 195. Serie Política).-
Madrid, 1995.-217p. (19,5 x 13,5). 
Obra miscelánea, que recoge una serie de aspectos de la historia española de los siglos 
XIX y XX, de tema militar: la Guardia Civil (1900-1975); la Cruz Roja en la guerra 
civil española; la guerra cantonal (1873); las guerras carlistas; el conflicto "deis 
matiners"; la emancipación de illtrarnar (1810-1824), los pronunciamientos 
decimonónicos; la prensa militar de los siglos XIX y XX. Son trabajos de muy distinta 
extensión, unos con notas y otros sin ellas.- R.O. 
98-1187 COLOMER, JAUME: La temptació separatista a Catalunya. Els orígens 
(1895-1917).- Prólogo de JOSEP M. AINAUD DE LASARlE.- Columna 
Edicions, SA (Colmnna Assaig, 2).- Barcelona, 1995.- 164 p. + 8 láms. 
(20,5 x 13,5). 
Reestructuración de la tesis doctoral del autor: "La Unió Catalanista i la forrnació del 
nacionalisme radical (1895-1917) (L'obra del doctor Martí i Julia)", de base 
mayoritariamente hemerográfica. Análisis de la formación de un catalanismo de 
tendencia separatista, nacido a finales del siglo XIX de la confluencia de una serie de 
pequeños grupos de jóvenes radicales y estructurado en la Unió Catalanista (1891), 
presidida desde 1903 por el Dr. Domen.ec Marti i Julia (1861-1917), cuya muerte inició 
su decadencia.- R.O. 
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98-1188 PIQUERAS, JOSÉ A; CHUST, MANUEL (COMPILADORES): 
Republicanos y repúblicas en España.- Siglo Veintilll10 de España Editores, 
S.A. (Historia).- Madrid, 1996.- XXXII + 287 p. (21 x 13,5). 
Obm colectiva, que reúne diez tmbajos de profesores lllliversitarios, sobre el 
republicanismo español en los siglos XIX y XX. En la introducción, lA. Piqueros, bajo 
el titulo "Los historiadores y el republicanismo" (p. XI-XXXII), realiza un análisis de la 
hi~10riografia española reciente sobre el tema del republicanismo. Ampliamente 
anotados, los tmbajos siguen lll1 orden cronológico desde 1808 hasta la proclamación de 
la TI República. Índice de nombres. Se reseñan por sepamdo los distintos tmbajos.- RO. 
98-1189 ROIG OBIOL, JOAN: El nacionalismo catalán (1800-1939).- Arco Libros, 
S.L. (Cuadernos de Historia, 59).- Madrid, 1998.-70 p. (21,5 x 15,5). 
Interesante obm de divulgación que presenta en primer lugar el concepto del "hecho 
diterencial" y las diversas interpretaciones del nacionalismo catalán, para dar paso a una 
exposición cronológica de las etapas de desarrollo y evolución del catalanismo político, 
desde el periodo inicial del "provincialismo" de Balmes hasta el fmal de la guerra civil, 
pasando por las caracteristicas nacionalistas de la Renaixenya, el federalismo y la 
"Lliga", entre otros aspectos. Textos, cuadro cronológico y bibliografia.- RO. 
98-1190 RUIZ MIGUEL, CARLOS: El Sallara occidental y España. Historia, 
política y derecho. Allálisis critico de la política exterior española. - Editorial 
Dykinson, S.L.- Madrid, 1995.- 231 p. 12 mapas (24 x 17). 
Obm de gran densidad, que, como se indica en el titulo, analiza desde tres ángulos la 
acción española en la costa occidental del Sabara, desde los primeros intentos de 
asentamiento en la segllllda mitad del siglo XIX hasta la retirada de España del 
territorio del Sabara en 1975. El estudio se extiende especialmente en el periodo que 
abarca desde la independencia de Marruecos (1956) hasta 1975, analizando no sólo los 
hechos históricos, sino también las acciones políticas y las bases legales de las mismas y 
presentando las contradicciones españolas en el desarrollo de los hechos. Un último 
capítulo ell.'püne las posibilidades de España en relación a la política exterior actual, 
puesto que la descolonización del Sabara todavía no se ha completado. Doce mapas 
presentan la zona desde época romana a la actualidad. Bibliografia- RO. 
98-1191 SERRAOOR y AÑINo, RICARDO: Ordenes Militares.- "Hidalguia" 
(Madrid), núm. 242 (1994), 41-73. 
Compilación de textos legislativos españoles de los siglos XIX y XX, que atañen a las 
Ordenes Militares, procedentes de la "Colección Legislativa de España" y la "Gaceta de 
Madrid".- G.M.B. 
98-1192 UBERTI, PIER FELICE DEGLI: Lo stemma del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio e lo stemma della Real Casa di B011JOne Due 
Sicilie.- "Hidalguia" (Madrid), núm. 244-245 (1994), 573-575.- G.M.B. 
Economía y sociedad 
98-1193 ALooMÁ., IGNASI: Fira de Sant Josep, 125 anys. Una mostra de les 
trazlSfomlllciones del camp.- Presentació JOSEP GRAUS 1 SERIS.- Pages 
editors. - Lleida-Mollerussa, 1997.- 142 p., fotos (24 x 22,5). 
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Historia de la feria de ganado y de maquinaria de la ciudad leridana de Mollerussa, a 
través de la cual el autor pretende mostrar las transformaciones socioeconómicas del 
campo urgelense. Tex10 en catalán y castellano.- lH.E. 
98-1194 ALTÉs MELGAR, PAZ; CALLEJA GAGO, ROSA M": Ferias y Fiestas de 
San Mateo (1877-1960). Colección de carteleria y programas de mano 
consen>ada en el Archivo Municipal de Valladolid: catálogo analítico.-
Prólogo de JOAQUÍN DÍAZ.- Ayuntamiento de Valladolid.- Valladolid, 
1995.- 129 p., ils. (24 x 17). 
Recopilación y catalogación de los programas de mano y carteles, editados en ocasión 
de las ferias y fiestas vallisoletanas de septiembre, publicados entre 1877 y 1960. 
Precede al catálogo un estudio introductorio en el cual se examina el alcance de las 
ferias de ganado, la música y espectáculos taurinos, etc. Las ilustraciones facsúniles del 
volumen, son de gran calidad Y belleza; además de ofrecernos una amplia evolución de 
los conceptos estéticos, la obra nos ayuda a comprender cómo los artistas concebían 
estas tenas y cuáles eran las alegorias que preferian o realizaban. Interesante aportación 
a la historiografia de Valladolid, y a la historia de las ideas estéticas.- V.S.F. 
98-1195 BAENA LUQUE, ELOÍSA; ARENAS POSADAS, CARLOS: La 
mecanización del primer centro fabril de Sevilla: la Fábrica de Tabacos, 
1887-1925.- "Archivo Hispalense" LXXV, núm. 228 (1992),3-20. 
A tines del siglo XIX la Fábrica de Tabacos de Sevilla, con cinco mil trabajadores, en su 
inmensa mayoria m~ieres, era la mayor empresa industrial de Sevilla. Sin embargo, su 
mecanización fue mas tardía que la de otras fábricas similares; hasta 1903 no comenzó 
su electrificación. En 1925 todavia el proceso de trnnsformación era incompleto, la 
rebaja de la sobredimensionada plantilla se obtuvo con dificultad, en medio de 
continuas prote~1as que se inscriben en el agitado marco de las relaciones laborales en 
dicha ciudad.- AD. 
98-1196 CABANA, FRANCESC: Episodis de la burgesia catalana.- EdiciqllS Proa, 
SA- Barcelona, 1998.- 239 p. (24,5 x 17). 
Miscelánea, basada en bibliografia y prensa, que recoge 33 episodios relativos a 
aspectos económicos y sociales de Cataluña, entre 1800 y 1984, siempre relacionados 
con empresas industriales y con empresarios y con la burguesía como clase social.- R.O. 
98-1197 CANDELA SOTO, PALOMA: CigUlreras madrileñas: trabajo y vida 
(1888-1927).- Fundación Tabacalera. Editorial Tecnos, SA (Colección 
Estado y Sociedad).- Madrid, 1997.- 234 p., fotos (25 x 17,5). 
Tesis docto:al. Análisis histórico a propósito del traba,io y vida cotidiana de las operarias 
que trabajaban en la Fábrica de Tabacos de Madrid entre 1888 y 1927. Relación de 
fuentes y bibliografia en p. 220-231. En los capítulos iniciales se incide sobre la 
tabricación del tabaco en España y el origen, trayectoria histórica y organización de los 
traba,ios en este ramo industrial.- V.S.F. 
98-1198 OOUGLASS, WllLIAM, A: Azúcar amargo. (Vida y fortuna de los 
cortadores de caiia italianos y vascos en la Australia tropical).- Traducción 
de XABlER CILLERO GORlASTUENA- Universidad del País Vasco. 
Servicio editorial (Ciencias Sociales, 3).- Bilbao, 1996.- 476 p. con mapas (23 
x 14). 
Estudio de las implicaciones históricas y antropológicas surgidas como consecuencia de 
la sustitución de traba,iadores melanesios por otros de procedencia italiana y vasca desde 
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la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Qeesland, en Australia, 
destacó como tulO de los más importantes centros de producción azucarera que atrajo 
cortadores de caña de diversas nacionalidades, entre las que cabe citar los catalanes que 
acudieron durante el reclutamiento de Hughes en 1907. La parte principal de la obra se 
dedica a hacer tul seguimiento de los trabajadores procedentes del País Vasco y de la 
región italiana de los Abruzos especiahnente de los años 30-60 del presente siglo. Las 
controversias y los enfrentamientos entre los procedentes del sur de Europa durante los 
cont1ictivos mlos 1925 a 1945, la escasez laboral como consecuencia de la II Guerra 
mtuldial y los nuevos reclutamientos posteriores caracterizan el siglo XX. La última 
parte recoge diversas opiniones obtenidas de tmas encuestas llevadas a cabo durante la 
década de los 80 entre fmniliares de descendientes. De interés para la historiogratla 
moderna de la emigración. Bibliogratla y apéndices estadísticos.- FAG. 
98-1199 FERRER, ALEJANDRO TIANA: TIle workers' movement and popular 
education in contemporary Spain (1868-1939).- ''Paedagogica historica" 
(Bélgica), XXXII, núm. 3 (1996), 647-684. 
El movimiento obrero español empezó a desarrollarse a mediados del siglo XIX y 
participó en propuestas pedagógicas con los demócratas y republicanos procedentes de 
la burguesía. A partir de la revolución de Septiembre (1868) la educación popular 
empezó a tormar parte de su agenda política. La sección española de la Primera 
Internacional elaboro el primer programa educativo para trabajadores en el país 
denominado "enseñanza integral". Durante el periodo de la Restauración se 
introdujeron numerosos cambios. Atulque fueron los socialistas y los anarquistas los 
principales promotores de la enseñanza popular, ésta también la llevaron a cabo los 
retormadores sociales y los social~tólicos. El papel que jugaron los militantes 
socialistas y anarquistas en la adopción de tul programa de educación popular es el 
principal ptulto que se trata en el artículo. Ambos grupos desarrollaron nuevas ideas 
sobre la conexión entre educación y revolución cubriendo diversos ámbitos: educación 
de adultos, adiestramiento profesional, educación para hijos de trabajadores socialistas y 
anarquistas y actividades culturales y artísticas.- HA 
98-1200 GONZÁLEZ PORTILLA, MANUEL (DIRECTOR): Bilbao en lafonnación 
del País Vasco cOlllemporáneo. (Economía. población y ciudad).- Ftuldación 
BBY.- Bilbao, 1995.- 576 p. (23 x 13,5). 
La industrialización contemporánea es el hecho histórico más relevante en la historia 
vasca. Un fenómeno centrado en Bilbao y en su ria, desde donde transcendió en mayor o 
menor medida al resto de Euskadi y a las regiones limítrotes, hasta convertirse esa 
ciudad en capital industrial del Norte de la Península y en la plaza económica y 
fInanciera más dinámica de España. De ahí el interés de este libro, logrado fruto del 
tenaz y bien encaminado esfuerzo de tul equipo interdisciplinar dirigido por el 
historiador M. GONZÁLEZ PORTILLA, Y 1ormado por M. ARBAIZA, N. BASURTO, 
J.M". BEASCOECHEA, PA NOVO, A. PAREJA, P. PÉREZ FUENTES, A. 
SANTANA Y K. ZÁRRAGA. La bien documentada monografia aparece organizada en 
cinco partes: el. marco histórico (p. 41-180), el modelo demogrático y su proceso de 
modernización (p. 181-262), estructura tamiliar, matrimonio y reproducción social (p. 
263-321), desarrollo urbano y vivienda (p. 322-460), Y transporte urbano y organización 
del territorio (p. 461-540). Cuerpos de tablas, gráficos y fIguras. E>.1ensa y actualizada 
bibliografia.- J.B.Vi. 
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98-1201 LM BAccr, MASSIMO (COORDINADOR): Modelos regionales de la 
transición demográfica en España y Portugal (Actas del Il Congreso de la 
Asociación de Demografza Histórica. Alicante, abril de 1990. Volumen 2).-
Nota introductoria de JOSEP BERNABEU MESlRE, VICENTE 
GONZÁLVEZ PÉREZ y PRIMITIVO PLA ALBEROLA.- Instituto de 
Cultura· Juan Gil-Albert (Seminari d'Estudis sobre la Població del País 
Valencia).- Alicante, 1991 (1992).- 207 p. (24 x 17). 
Publicación de once de los trabajos presentados a dicho Congreso, wridos entre si por 
una temática común (la transición demográfica entre los siglos XIX y XX), de manera 
que el libro se convierte en una monografia, con análisis regionales relativos a Portugal, 
País Vasco-Navarro, Cataluña y el País Valenciano. Sin índices.- RO. 
98-1202 PÉREZ CASlROVIEJO, PEDRO MARÍA; MARTÍNEZ MARDONES, 
INMACULADA: La alimentación de los pobres. Estrategias del gasto 
alimentario y la dieta en la Santa Casa de Misericordia de Bilbao, 
1840-1940.- Prólogo de ANTONIO BARANDIARÁN.- Aytmtamiento de 
Bilbao, 1996.- 135 p., con fotografias (21,5 x 16). 
Anitlisis a través de los archivos de la Casa de Misericordia de Bilbao, de los cambios 
en la alimentación que se proporcionaba a los acogidos (niños y ancianos) a 10 largo del 
periodo indicado. Se tienen en cuenta también: distribución y composición de las 
comidas, las bebidas, los precios de los alimentos y otras variables. Apéndice estadístico 
y bibliografia.- RO. 
98-1203 PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ, PILAR; PAREJA ALONSO, 
ARANTZA: Ageing alone or in a family: the case of Bilbao, 1825-1935.-
"Contínuity and Change" (Gran Bretaña), XII, núm. 1 (1997),79-102. 
En la sociedad europea tradicional el cuidado por los ancianos ha sido una tarea propia 
de la familia. Tanto en la sociedad rural como en la urbana preindustrial, el alma de la 
política familiar ha consistido en muchos sitios que los viejos fueran mantenidos por sus 
hijos, o faltando ellos, por otros familiares cercanos. Pero desde finales del siglo XIX, se 
produjo una transformación social y econóllÚca, relacionada con el aumento del número 
de ancianos -personas de más de sesenta años aproximadamente- que vivían en una 
sociedad altamente urbanizada, en la cual la emigración podía romper los lazos 
fanúliares, y la seguridad social era todavía íncierta e imperfecta. El ejemplo de la 
ciudad de Bilbao sirve para observar estas costumbres sobre los ancianos a través de un 
largo periodo. Principalmente se han examinado las listas mwricipales de habitantes 
recogidas en 1825, 1900 Y 1935, varios aspectos de los modelos de residencia para 
ancÍ<mos, las actividades y el alcance de este tipo de instituciones de caridad.- HA. 
98-1204 PUÉRTOLAS, CLOTlLDE: Tradition and subversion in modem Spoin: a 
case study ofthe Pellas ofPamplona, 1930-1980.- "Mediterranean Studies", 
IV (1994),165-182. 
Las asociaciones recreativas masculínas denominadas "peñas" han tenido un papel 
importante en la fiesta anual de San Femún en Pamplona, que culmina con las corridas 
de toros. Las peñas se formaron a mediados del siglo XIX como grupos sociales a los 
que les encantaba la tiesta, pero durante el siglo XX se íncrementaroIl sus participantes 
y creció su responsabilidad en el manteninúento del orden y la tradición. Durante la 
festividad se incluyen procesiones religiosas, paradas, corridas de toros, música, danza, 
fuegos artificiales, sátiras políticas, bebida y juerga. Entre 1930 y 1980 las "peñas" se 
convirtieron en un culto al ideal masculino pamplonica. Bibliografia 71 notas.- w.L. 
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98-1205 SÁNCHEZ DE LA CALLE, JOSÉ ANTONIO: La evolución de las causas 
de mortalidad en Plasencia durante los siglos XIX y XX- "Revista de 
Estudios Extremeños" (Badajoz), XLX, núm. 1 (1993), 163-191. 
Estudio de las partidas de defimción de la ciudad de Plasencia durante los siglos XIX y 
XX para estudiar las causas inmediatas de las muertes. Se ponen de relieve las 
dificultades y el método de la investigación. Se distinguen las conductas diversas de los 
dos siglos y se pone en relación con los avances en materia de sanidad y asistencia 
social. Tres cuadros y un gráfico.- P.B. 
98-1206 SIMPSON, JAMES: Economic development in Spain. 1850-1936.-
"Economic HistOiy Review" (Gran Bretaña), L, núm. 2 (1997), 348-359. 
Revisión de los textos que examinan los lentos pasos del crecimiento económico en 
España durante la centuria anterior a la guerra civil 1936-37. Una observación de la 
agricultura, industria, y el papel del Estado indican el fracaso en materia agrico1a para 
incrementar la productividad con anterioridad a la primera guerra mundial y también 
darle un potencial industrial, las grandes restricciones competitivas y la concentración 
de la industria en el mercado interno, como en otros paises europeos, fueron factores 
importantes que contribuyeron a su desarrollo. 62 notas'- D.l. PETTS 
98-1207 SMIlH, ANGEL: Alwrchism. lhe general strike and lhe Barcelolw labour 
movemenl. 1899-1914.- "European History Quarter1y" (Gran Bretaña), 
XXVII, núm. 1 (1997), 5-40. 
La dureza del movimiento obrero anarquista a principios del siglo XX en España. Un 
estudio sobre Barcelona durante 1899-1914 muestra que la clase trabajadora formada 
por numerosos emigrantes de otras zonas de España, se hallaba descontenta y vivía en la 
miseria. La tarea de las organizaciones socialistas en su intento de desarrollar fuertes 
vínculos entre la clase trabajadora barcelonesa fracasó en 1899. Las acciones militantes 
de los grupos anarquistas, ganaron rápidamente popularidad en 1900, se hallaban más 
cercanas a las simpatías del pueblo. La huelga general de 1902, considerada un fracaso, 
tuvo el soporte de la clase trabajadora. También hubo actividades sociales durante 
1909-14. El movimiento anarquista atrajo a un gran número de trabajadores que no se 
hallaban especialmente interesados en la tilosofia del movimiento. Basado en datos del 
censo gubernamental y periódicos de las uniones y grupos políticos. 3 mapas. 66 notas'-
1. BREN1LINGER 
98-1208 URIAR1E, RAFAEL: La industria resinera espaliola y el mercado 
intenwcional: segunda mitad del XIX.- "Siglo XIX: Cuadernos de Historia" 
(México), V, núm. J3 (1995), 65-81. 
La extracción de resina a gran escala, inicialmente para propósitos navales, pero 
hallando nuevas aplicaciones para el crecimiento de la moderna industria química, se 
centraba en el Este de Norteamérica. Francia fue el segundo país productor y pionero en 
la modernización técnica. En España, el tercer productor técnico, el desarrollo industrial 
siguió las mismas directrices que en Francia, pero a pequerla escala y con un cierto 
retraso. La guerra civil norteamericana estimuló la producción en ambos países. Durante 
la segunda mitad del siglo XIX la industria de resina española tuvo que enfrentarse a 
diticultades de transporte y suministro y competir con Francia por el mercado interior, 
pero su rigida estructura organizativa le permitió sobrellevar estos problemas y hacia 
principios del siglo XX, España se convirtió también en un importante exportador. 
Basado en fuentes impresas. 3 mapas, bibliograíla. 35 notas.- D. BUSHNELL 
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98-1209 BLANCO PRADO, J.M.: As confranas relixiosas nas freguesías de 
Saavedra e Trobo (municipio de Begonte, diócese de Mondoñedo) nos 
séculos XL'( e X\':- ''Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 
14 (1998), 845-899. Con 1acsímiles. 
Análisis, problemática, funciones, finalidades y aspectos diversos de las cofradias de 
Saavedra y Trobo, del obispado de Mondoñedo, entre los siglos XIX y XX. llustrado cOn 
reproducciones de actas y documentos contables de las diversas cofradías estudiadas.-
P.B. 
98-1210 CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL: Catolicismo español y portugués 
contemporáne()s ¿un enclaustramiento deseado?- "Boletín de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CXCN, núm. 2 (1998),255-267. 
Notas en tomo a las relaciones entre grupos católicos portugueses y españoles en los 
siglos XIX y XX.- R.O. 
98-1211 GARCÍA CORTÉS, CARLOS: Obispos de Galicia procedentes del 
senlÍnario compostelallo.- "Estudios Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), 
núm. 7 (1991),589-657. . 
Catálogo biografiado de las personas procedentes del seminario conciliar de Santiago, 
que ejercieron el episcopado en alguna de las diócesis gallegas, desde 1853 hasta la 
actualidad. Síntesis general y características comunes de todos los obispos reseñados.-
P.B. 
98-1212 REVUELTA GONZALEZ, MANUEL: Los colegios de jesuitas y su 
tradición educativa (1868-1906).- Universidad Pontificia Comillas (Serie 1. 
Estudios, 68).- Madrid, 1998.- XXVI + 595 p. e ils. (23 x 16). 
Importante estudio de archivo de la veíntena de colegios que sostuvieron los jesuitas en 
España entre 1868 y 1906 (fechas esta última en que acabó el generalato del español 
Luis Martín). El autor examina rigurosa y sistemáticamente la cronología y ubicación 
geográfica de los centros, su potencial demográfico, todo lo que se refiere al profesorado 
y demás jesuitas que los atendían, la realidad fisica y arquitectónica de los edificios, el 
sostenimiento económico y el nivel de vida que manterúan los alumnos en los colegios 
(dieta y vestido sobre todo), la dificil adecuación de la "Ratio studiorum" jesuítica a la 
planificación estatal, impuesta desde 1845; el calendario esColar y la distribución diaria 
del tiempo, los contenidos educativos, sobre todo los religiosos; los sistemas 
pedagógicos, con especial atención a la emulación y la competencia; en fin, la 
disciplina. Es obra erudita y riquísima en información, por otra parte muy bien 
elaborada.- J.An. 
98-l213 SEBASTIÁN VICENT, RAMÓN; BELLO FUENTES, VICENTE; PIEDRA 
SIMÓN, JOSÉ P. DE LA: Protestantismo y tolerancia en Aragón 
(1870-1990).- Mira Editores, S.A. (Col. Aragón).- Zaragoza, 1992.- 281 p., 
con ils. y 2 mapas (21 x 13,5). 
Estudio cronológico del protestantismo en Aragón, considerando como tal al formado 
por grupos doctrina1mente emparentados con la Reforma luterana y las Iglesias 
evangélicas. Además de una amplia base bibliográfica y hemerográfica, se han 
consultado diversos archivos españoles y franceses, todo lo cual pennite analizar la 
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introducción, desarrollo y evolución del protestantismo en esta región, siguiendo al 
mismo tiempo la evolución política, que ha dado lugar a periodos de tolerancia y de 
intolerancia.- R.O. 
Aspectos culturales 
98-1214 ALMAZÁN TOMÁs, VICEN1E DAVID; BARLÉS BÁGUENA, ELENA: 
Japón y el japonismo en la revista "La Ilustración espaíiola y americana ".-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 627-660,11 tlgs. 
Se retiere al interés creciente durante el siglo XIX por el arte y la cultura japonesas y 
concretamente al semanario "La ilustración española y americana" (1870-1921), debido 
a que el mismo incorporó lllUllerosas noticias sobre la tradición y modernidad japonesas, 
su historia (guerra contra China, Rusia, etc.) y costumbres, reproducción de obras de 
pintores, su participación en ElI."püsiciones Universales, junto a anuncios publicitarios. 
En el trabajo se mencionan imágenes y acontecimientos.- C.R.M. 
98-1215 BIEL IBÁÑEZ, M" PILAR: El arte industrial en Zaragoza: bases para su 
surgimiento y desarrollo.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 
543-566. 
Repaso de los personajes e instituciones que colaboraron con su labor teórica, práctica o 
divulgativa a crear las bases para el desarrollo de las artes decorativas. En cuanto al 
ámbito teórico destaca Dionisio Lasuén en "Heraldo de Aragón", quien ensalza la tlgura 
del arquitecto Ricardo Magdalena y en "Diario de Avisos de Zaragoza"; en el educativo 
las exposiciones regionales de artes e industrias (1901, 1902, 1908 Y 1913) Y la creación 
de la Escuela de Artes y Oticios (1894); en el práctico la tarea de Ricardo Magdalena y 
los talleres con los que trabajó y en el de divulgación el papel ejercido por la prensa en 
la propagación de ideas a través del "Heraldo de Aragón", periódico en el que se 
publicaban noticias sobre las nuevas construcciones, etc.- C.R.M. 
98-1216 CASADESÚS INSA, MERITXELL: La incidencia del modemisme a Sant 
Andreu de Palomar. Intmt de síntesi d'algllnes caracteristiques.-
"Finestrelles" (Barcelona), núm. 9 (1998), 367-383,4 ils. 
cr mE núm. 98-1247. Estudio y retlexión sobre como se desarrolló el movimiento 
modernista en Sant Andreu, sobre el nivel de calidad y originalidad de sus producciones 
y los caracteres que presentaba. Considera que estos arquitectos copiaban muchos 
elementos de los grandes artitlces del momento. En varioscasos se desconocen el artitice 
y la persona que sufragó los gastos de la construcción del edificio. El modernismo 
impregnó también otros aspectos de la vida cultural.- C.R.M. 
98-1217 COMASOLIVES TANTIÑÁ, JORDI: Els acordionistes i la tradició de 
l'acordió a Castellar del Valles.- "Plac¡:a Vella" (Castellar del Valles), núm. 
43 (1998), 11-78, con totografias. 
Aproximación biográfica a 21 acordeonistas atlncados en Castellar del Valles 
(Barcelona) desde fmales del siglo pasado hasta la actualidad.- L.R.F. 
98-1218 ESPINET 1 BURUNAT, FRANCESC: Noticia, imatge. simlllacre. La 
recepció de la societat de comllnicació de masses a Catalllnya. de 1888 a 
1939.- Universitat Autónoma de Barcelona (Ciencia i técnica. História, 8).-
Bellaterra (Barcelona), 1997.- 348 p. e ils. (23 x 16,5). 
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Estudio basado en egodocumentos que gira en torno al tema de la cultura de masas y su 
implantación progresiva en la sociedad catalana. Concretamente se detiene en tres 
medios: periódicos, cine y radio, y observa la diversa actitud de las personas hacia ellos. 
Se trata de un análisis de carácter sociológico y de teOIía de la comunicación donde se 
presta atención al grado de recepción social, aceptación y los caracteres específicos que 
tiene cada medio. En muchos casos son los testimonios personales los que fundamentan 
el relato, avalado en otros aspectos por análisis estadísticos variados (sobre recepción de 
un periódico, tipo de personas que lo compra; o bien interés predominante de los 
programas radiotonicos, etc.) El autor realiza una valoración positiva de estos medios, 
en tanto que tavorecen la .cohesión social y la creación de una mentalidad, sin tratar de 
alienar a quienes los emplean, sino más bien de enriquecer su persona y por 
consiguiente, los ve como una consecuencia lógica de la sociedad actual. La obra refleja 
la sucesiva implantación histórica en etapas diversas, si bien destaca el periodo inicial 
de principios de siglo XX y el de la guerra civil. Bibliogratia.- c.R.M. 
98-1219 FORMENT, EUDALDO: Historia de la jilosojia tomista en la Espaíia 
contemporánea.- Ediciones Encuentro.- Madrid, 1998.- 502 p. (23 x 15). 
Estudio sistemático de la tilosotia e~Jllll101a en los dos últimos siglos. Aunque el autor se 
remonta al siglo XVIII, el estudio propiamente dicho comienza con Balmes (de quien 
advierte que no fue propiamente un tomista) y llega a nuestros días. El autor ha 
estructurado la obra de esta manera: parte de una visión histórica general y sigue luego 
un orden lógico, propiamente tilosótico, explicando cada capítulo a través de la obra de 
tm tilósoío concreto. Se trata de una síntesis que es mIto de muchos años de 
investigación y que cubre un espacio bibliográfico importante y poco ell:plorado. Es obra 
imprescindible para el conocimiento de la cultura española conternporánea.- J.An. 
98-1220 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN: Patrimonio artístico v 
periodismo en Aragón (la prensa de Zaragoza y la defensa del patrimonio ;'1 
el cambio de siglo).- "Artigrarna" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 583-603. 
Estudio sobre la protección del patrimonio artístico a través de los periódicos de 
Zaragoza y Aragón. Se centra en el periodo 1875-1910 y consulta temas de: "Heraldo de 
Aragón", "La Derecha", "Diario de Zaragoza", "Diario de Avisos de Zaragoza", "Diario 
Mercantil" y "El Noticiero". Considera la autora que el crecimiento de la conciencia 
histórica determina e~ie interés en la conservación del pasado y sus vestigios; además, 
se crean comisiones para la protección de los monumentos. En la prensa se localizan 
noticias sobre construcciones especíticas y se describe su estado; la demolición de la 
"Torre Nueva" de Zaragoza, constituye un caso particular.- C.R.M. 
98-1221 ll3ABE ORTIZ, ENRIKE: Cerámica popular vasca.- PresentaCión de JOSÉ 
IGNACIO BERROETA- Ftmdación Bilbao Bizkaia Kutxa.- Bilbao, 1995.-
290 p. e ils. (28 x 22). 
Estudio realizado a partir de fuentes básicamente oniles y alguna documentación 
dispersa sobre los artesanos, su modo de manufacturar las piezas y tipos de objetos que 
realizan en las diferentes poblaciones vascas. Se presenta la trayectoria de los artesanos 
y se muestra su manera de trabajar: tierras, vidriados, cocción. En algunos casos nos 
encontrarnos con planos de los hornos que utilizan y podemos observar las decoraciones 
que emplean en cada localidad. Se refiere a los siglos XIX Y XX, analiza la evolución de 
los alfares y su situación actual. El libro constituye una recopilación para dar a conocer 
la situación actual de la cerámica de altar vasca. Planos, digujos de zonas altareras, 
utensilios que emplean, totografías de algunos de sus artítices completan la obra.-
C.R.M. 
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98-1222 MARTÍNEZ CAÑAS, RICAROO: El concepto de Historia en Pérez Galdós, 
su plasmación novelesca y su proyección educativa.- "Boletín de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CXCIll, núm. 1 (1996), 73-136.- I.H.E. 
98-1223 OLLIVIER, SOPHIE: La reception du roman russe en Espagne (1887-1925).-
"Revue des Etudes Slaves" (parís), LXV, núm. 1 (1993), 139-148. 
Una serie de coIÚerencias que pronunció Emilia Pardo Bazán en el Ateneo de Madrid 
en 1887 pennitieron que el público español conociera la novela rusa. Cuando se produjo 
la Revolución Rusa estas novelas, especiahnente las de Teodor Dostoyewski, gustaban a 
los intelectuales españoles. Estos novelistas influyeron en los trabajos de José Ortega y 
Gasset, Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Basado en trabajos de Unamuno, 
Machado, Ortega y bibliografia. 26 notas.- B.P. BUNNETI 
98-1224 ORENES, FRANCESC: Cent anys d'ex-libris del Modemisme a l'actualitat. 
Una visió de les ti!Cniques (1899-1996).- Presentació MANUEL GRAU 
GASULLA.- Fundació Caixa de Sabadell.- Sabadell, 1997.- 80 p. y 
mnnerosas láms. (30 X 20,5). 
Catálogo de la exposición celebrada en la Caixa de Sabadell (23 mayo al 29 jllllio 
1997). Breve reterencia histórica al ex-libris, su fimción en la sociedad de fmes de siglo 
XIX y siglo XX y el coleccionismo derivado de esta práctica. Se comentan las 
características más destacadas de estos dibujos impresos y se incluye una amplia 
muestra fotogrática de las obras, casi todas ellas pertenecientes a autores catalanes, 
aunque también existen algunos ejemplares realizados por autores extranjeros, que 
penniten observar el contraste estilístico entre las diversas piezas.- C.R.M. 
98-1225 PALLARES-PERSONAT, JOAN: La premsa de Sant Andreu de Palomar.-
"Finestrelles" (Barcelona), núm. 9 (1998),385-388, 1 iL 
Cf lliE núm. 98-1247. Recorrido histórico desde la primera publicación en 1868: 
"Semanario de intereses locales del Pueblo de San Andrés del Palomar" hasta el primer 
cuarto del siglo xx. El autor menciona brevemente cuáles fueron las revistas y 
periódicos,junto a su orientación cultural y política.- C.R.M. 
98-1226 POBLADOR MUGA, MARÍA PILAR: La obra modemista del arquitecto 
tarraconense Ramón Salas Ricomá (1848-1926) en Zaragoza.- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 12 (1996-97),519-541,8 figs. 
El arquitecto Ramón Salas Ricomá trabajó en Zaragoza para el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes durante el periodo 1905-1911. Entre sus obras se 
encuentran el edificio de la calle Espoz Mina, número 31 y el "Nuevo Café de París" en 
los bajos del Palacio de Sástago, también se dedicó a sencillas reformas. No era un 
arquitecto estrictamente modernista, sino que realizó construcciones de estilo 
Noucentista. Se comentan brevemente sus aportaciones en los citados edificios y se 
alude a la influencia de la cultura parisina en Zaragoza.- C.R.M. 
98-1227 RIEGO, BERNAROO; ALONSO LAZA, MANUELA; GONZÁLEZ 
RIANCHO, GABRIEL; TORCIDA, JOSÉ-ANTONIO: Santander en la 
ta1J"eta postal ilustrada (1897-1941). Historia, coleccionismo y valor 
documenta/.- Prólogo de MARTÍN CARRASCO MARQUÉS.- Fundación 
Marcelino Botín (Historia y Docmnentos, 6.4).- Santander, 1997.- 412 p. con 
láms. (20 x 15). 
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Inventario Ixmnenorizado en el cual se analizan las postales de las colecciones de G. 
González Riancho y lA Torcida, relativas a Santander y Cantabria, jilllto con la 
reproducción facsímil de las principales postales, y illl estudio complementario relativo 
a los editores de cada una de ellas. Valiosa aportación a la historia contemporánea, a 
través de la recopilación de esta documentación gráfica, que aporta datos inéditos sobre 
el entorno cultural, social y económico de Santander y Cantabria. Los criterios de 
catalogación son modélicos y a tener en cuenta para trabajos similares.- V.S.F. 
98-1228 SÁNCHEZ ALBARRACÍN, MARÍA TERESA: El Entierro de la Sardina: 
una investigación abierta.- "Verdolay" (Murcia), nÍlln. 8 (1996), 145-149, 3 
fotos. 
Complementa la obra sobre las Mascaradas de Carnaval murcianas de Luis Valenciano 
Gaya, encontrando testimonios que muestran que tales manifestaciones se organizaron 
por primera vez en 1852.- M.Cu. 
98-1229 SERRANO DE LA CRUZ, ANGELINA: La Diputación y las artes a 
principios de nuestro siglo.- Diputación de Toledo (Publicaciones del 
LP.I.E.T. Serie VI. Ternas Toledanos, Extra, 7).- Toledo, 1996.- 40 p., fotos 
(22 x 16). 
Resumen de la actividad realizada por la Diputación de Toledo en materia de artes 
plásticas desde el siglo XIX hasta principios del siglo Xx. Destaca las becas para el 
aprendizaje artístico, la Escuela de Diseño cuya actividad se inicia en el presente siglo, 
debido a que es en este momento cuando la Diputación empieza a considerar de interés 
tales ternas. Entre los becados se encuentran el pintor Enrique Vera y el escultor Alberto 
Sánchez. Además, se menciona la política de mecenazgo que llevó a cabo la Diputación, 
exposiciones como la "Exposición Regional de Bellas Artes e Industrias Artísticas de 
Toledo" (1929) para la difusión artística. Finaliza con illl breve comentario sobre los 
artistas que visitaron la ciudad y los allí residentes procedentes de otras localidades.-
C.R.M. 
98-1230 SIERRA ÁLVAREZ, JOSÉ; TUDA RODRÍGUEZ, lSABÉL: Las lozas de 
Valdemorillo. Una aponación a la histon·a de las artes industriales 
madrileíias (1845-1915).- Presentación de GUSTAVO VILLAPALOS 
SALAS.- Comunidad de Madrid (Madrid en el tiempo, 1).- Madrid, 1996.-
280 p., fotos y dibujos (24 x 17). 
Estudio sobre el desarrollo de la tabrica de cerámica desde sus inicios hasta su 
desaparición. Los autores revisan a partir de documentación y una clasificación de las 
piezas, los diversos aspectos relacionados con la creación de una manufactura de tales 
características, infraestructura, trabajadores empleados y los linajes relacionados con la 
empresa, influencias de otras tabricas y algooos detalles comerciales y de producción. 
La adaptación a los cambios de mercado desde el ámbito estilístico y técnico son tal vez 
los elementos más representativos, jilllto al interés por vincular esta manufactura con 
otras que fimcionaron durante el mismo periodo, en illl intento de establecer 
comparaciones. Análisis y descripción de los motivos decorativos principales y 83 
fotografias de piezas. Apéndice grático con las marcas y cenetas empleadas y apéndice 
documental. Notas al tinal de cada capítulo. El libro constituye una aportación al 
conocimiento de otra manufactura cerámica del siglo XlX.- C.R.M. 
98-1231 soLA 1 GUSSINYER, PERE: Moviment associatiu i combat cultural a Sant 
Andreu (1897-1936).- "Finestrelles" (Barcelona), nÍlln. 9 (1998), 323-354, 5 
ils. 
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Cf mE núm. 98-1247. Estudio de los diversos aspectos que configuraron la vida 
cultural de caracter asociativo. Se menciona la revista "L'Andreuet" (1925) Y otras tareas 
realizadas en colaboración: entidades de propietarios y contribuyentes, sociedades 
obrera~, cooperativas, mutuas, entidades de comerciantes, gremios y colegios 
protesionales, centros políticos, asociaciones religiosas, ateneos, sociedades educativas y 
de ocio. La recopilación de agrupaciones ocupa un amplio espacio que se completa con 
un comentario sobre los diierentes ámbitos.- C.RM. 
98-1232 TOVAR MARTÍN, VIRGINIA: Arte neobafToco mmln'leño. Entre la 
tradición y la modemidad.- Ayuntamiento de Madrid. fustituto de E~tudios 
Madrileños del C.S.lC. (Ciclo de Conferencias: El Madrid de Alfonso XIII, 
5).- Madrid, 1997.- 31 p. + 281áms. (21 x 15). 
Sobre la revitalización del arte neobarroco a tilles del s. XIX y principios del s. XX. Se 
buscan los antecedentes y se mencionan proyectos concretos junto a los arquitectos que 
los llevaron a cabo. La autora considera que existía una mentalidad propia a iavorecer 
este estilo y que algunos teóricos como Wi:ilft1in ayudaron a que ésta persistiera. El 
neobarroco se manitestó siempre en edificios aislados y nunca como un plan global para 
la ciudad. Tampoco presentó las mismas características que las propias del arte barroco. 
Se establece una valoración de estas construcciones y se analizan sus elementos 
arquitectónicos y decorativos. Notas.- C.R.M. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
98-1233 CALAMA y ROSELLÓN, ARGlMIRO: En la Soria entre dos siglos, dos 
socios de honor del Círculo de la Amistad: don Ramón Benito Aceíia 
(1830-1916) y don Luis Marichalar y Monreal, vizconde de Eza 
(1873-1945).- "Celtiberia" (Soria), XLVIII, núm. 92 (1998), 371-400, 41áms. 
Datos biográficos de estos dos personajes de la política soriana (ambos fueron diputados 
del partido conservador por Soria). Biografia. Reproducción de tres cartas manuscritas.-
RO. 
98-1234 PlNElRO BLANCA, JOAQUIN M": Ramón de Carranza. Un· oligarca 
gaditano en la crisis de la Restauracióll.- Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz. Diputación de Cádiz.- Cádiz, 1998.- 406 p. (21 x 20). 
Biogratla del prócer gaditano (1886-1937), diputado y senador conservador entre 1902 y 
1919, Y luego célebre alcalde primorriveiista, que imprimió 1Ul tormidable impulso 
modernizador a la ciudad por él administrada. Perdió protagonismo durante la JI 
República para rescatarlo después por el breve tiempo como primer alcalde franquista 
en la tase inicial de la Guerra Civil. Valiosa y documentada contribución sobre un 
perso~ie tan renombrado como en realidad poco conocido fuera del entorno gaditano, 
pero sobre todo excelente estudio sobre la evolución urbanística, y la~ transtormaciones 
socioeconómicas de la urbe andaluza en la tase de reterencia. Sendos cuerpos 
totográfico y de planos. Índices de fuentes manuscritas, impresas y bibliográficas. 
Cuidada ediCiÓll.- J.B.Vi. 
98-1235 MANENT, ALBERT: Josep Maria Espanya, cOl/seller de la Mancomunitat i 
de la Generalitat de Catalunya.- Rafael Dalruau, Editor (Episodis de la 
Historia, 317-318).- Barcelona, 1998.- 79 p. (17 x 12). 
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Biografia, de base bibliográfica, que se indica en las notas, de este político aranés 
(1879-1953), que murió exiliado en Colombia. Compañero de Companys, abogado, fue 
consejero de la Mancomunitat desde su creación en 1914 y, como diputado de Esquerra 
Republicana, era const:iero de Gobernación en 1936, puesto desde el que contribuyó a 
evitar el triunto de la sublevación militar en Cataluña.- RO. 
98-1236 ABASCAL PALAZÓN, JUAN MANUEL: Fidel Fita (1835-1918). Su 
legado documental en la Real Academia de la Hisloria.- Real Academia de la 
Historia (Catálogos del Gabinete de Antigüedades).- Madrid, 1998 (1999).-
282 p. Y 64 figs. (30 x 21 ). 
El P. Fita y Colomé, erudito jesuita catalán (nacido en Arenys de Mar), colaboró con la 
Academia de la Historia desde 1865 y en 1878 seria elegido Académico Numerario, 
sucediendo como Director de la Academia a Menéndez Pelayo en 1912, hasta su 
muerte, en Madrid, en 1918. Este volumen recoge un esbozo muy documentado de su 
biograiia y de sus relaciones con la Academia de la Historia, así como de su labor como 
epigrafista, munismata, editor de inmunerables - el autor reconoce la imposibilidad de 
recoger toda su bibliografía dispersa (p. 227}- documentos y estudios de historia de 
Espm1a, especialmente romana, eclesiástica y medieval, y de sus actividades religiosas 
pastorales. Catálogo de los documentos de la Academia, legados por la Compañía de 
J!!SÚS, a su muerte. Bibliografia de sus publicaciones y de las publicaciones sobre éL 
Utiles indices (onomásticos, de instituciones y conmemoraciones, de órdenes religiosas, 
de emperadores y reyes, de papas, de santos, de topónimos, de diarios, revistas y 
publicaciones, de inscripciones epigráficas, de monedas), necesarios para abarcar la 
inmensa correspondencia de Fita con investigadores locales y extranjeros y su múltiple 
actividad investigadora. Interesantes apUIltes sobre sus amplios intereses humanísticos, 
su equilibrado carácter y su metodología positivista. También equilibrada e inteligente 
presentación del material, para una futura bibliografia del personaje y de los estudios 
históricos en España, en su época.- M.E. 
98-1237 ABASCAL PALAZÓN, JUAN MANUEL: Fidel Fita y la epigrafia hispano 
romanil.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), cxcm, 
núm. 2 (1996), 305-334. 
Biografia del jesuita Fidel Fita (Arenys de Mar, 1835- Madrid 1918), miembro de la 
Academia de la Historia y estudioso de las inscripciones romanas, cuya obra contribuyó 
eficazmente a la íorrnación del CIL.- RO. 
98-1238 GARCÍA IGLESIAS, LUIS: Las dificultades del P. Fidel Fila s.i. para 
afincarse en Madrid.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CXCIV, núm. 3 (1997), 525-588. 
Noticias biográficas del jesuita Fidel Fita y Colomé (Arenys de Mar 1835- Madrid 
1918),ex1raidas de documentación y epistolario que se transcribe en parte (Fondo Fita 
de la Academia de la Historia). El estudio está centrado en las dificultades que encontró 
el P. Fita en su orden religiosa para que se le permitiera residir e investigar en Madrid, 
donde se había establecido en 1876.- RO. 
98-1239 FORMETÍN IBÁÑEZ, JUSTO; VILLEGAS SANZ, MARÍA JOSÉ: Miss 
Alice B. Gould.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CXCIV, núm. 3 (1997), 501-523. 
Biogratla de esta historiadora norteamericana (1868-1953), que residió en Espm1a desde 
1911 hasta su muerte, dedicada a la investigación de la tripulación que acompañó a 
Colón en su primer viaje.- RO. 
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98-1240 CAl\1PAL, JOSÉ LUIS: Emilio Martínez, U1I poeta entre Cuba y Asturias.-
"Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, núm. 147 
(1996), 163-178. 
Emotivo recuerdo de Emilio Martínez (Pola de Laviana 1878-1959). Esbozo biográfico 
y ordenada evocación de sus obras poéticas.- AG. 
98-1241 BOSCH CAS1ELLÓ, M. ÁNGELS: Pous i Pages. Vida i obra.- Institut 
d'Estudis Empordanesos.- Figueres, 1997.- 354 p. (?2 X 16). 
Antológica, minuciosa y defInitiva investigación sobre las distintas tacetas creativas del 
político y escritor fIguerense Pous i Pagés que la autom analiza de manero 
pormenorizada. La obra, de gran erudición y con apoyo constante de la documentación, 
como bien demuestren las 1210 notas a pie de página, se ha dividido en tres apartados: 
1873-1911, el periodista, el autor dramático y el novelista; 1911-1930, en que se analiza 
su actividad como empresario y autor dramático, con especial atención a su novela "La 
vida i la mort d'en Jordi Fmginals", y 1936-1952, en que bajo el titulo de "Conciencia 
cívica" se analiza el periodo de la guerm civil, el exilio, su regreso y labor política en 
Barcelona.- AP.P. 
98-1242 GIBSON, WILLIAM C.: Ramón y Cajal mul his sellool: personal 
reeolleetiolls.- "Journal of the History 01' Medicine and Allied Sciences" , 
XLIX, núm. 4 (1994), 546-564. 
Recoge la visión de Ramón y Cajal (1852-1934), el científIco español que ganó el 
premio Nobel de la paz en medicina y psicología en 1906. Sus investigaciones sobre la 
anatomía del sistema nervioso humano mediante el microscopio tavorecieron la 
investigación psicológica posterior. Su técnica le llevó a un reconocimiento mundial en 
las reuniones de la Sociedad de AnatollÚa Alemana (1889) y en las de la Royal Society 
de Londres (1894). El empleo del método de Ross Granville Harrison permitió a Cajal 
mejorar su teoria de la "polarización dinámica" de las células nerviosas. Los hallazgos 
de Cajal se encontmban en oposición a los de los "reticulistas" quienes creían que el 
sistema nervioso ero un contínuo tmbajo de células, a pesar del sistema de caminos 
interconectados autónomos, de células nerviosas. Cajal y sus investigadores en el 
Instituto Cajal de Madrid publicaron varios volúmenes de tmbajos, resumiendo sus 
resultados de investigación sobre el sistema nervioso. Basado en investigaciones 
personales y comunicaciones del autor y bibliografia. 3 fotos y 42 notas.- K.J. 
ANDERSON. 
98-1243 RUIZ, EMILIO F.: UII militar sorimlo en Puerto Rico 1893-1898.-
"Celtiberia" (Soria), XL VI1l, núm. 92 (1998), 519-528. 
NotaS, e>.1mídas de su hoja de servicios, de la vida protesional del teniente de infanteria 
Francisco Rubio García.- RO. 
Historia local (por orden alfabético de localidades) 
98-1244 PUIGBERT 1 BUSQUETS, JOAN: La Girona de la Restauració. Girona, 
1874-1923.- Diputació de Girona. Ajuntament de Girona (Quaderns 
d'História de Girona).- Girona, 1995.- 96 p., fotos (23 x 17). 
Visión histórica, de carácter divulgativo, sobre la situación de Gerona en la época de la 
restaumción alfonsina, cuando la ciudad inició su expansión más allá de las murnllas 
que la rodeaban, para extenderse en torno a la estación de terrocarril, hasta que se 
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aprobó (en 1909) un plan de ensanche que facilitó la renovación de Gerona, aunque 
insuficientemente. Las totogratlas que acompañan el texto, expresivas, y muy bien 
seleccionadas.- V.S.F. 
98-1245 SÁNCHEZ y ÁÑEz, MARGARITA: A vida cotiá e a guerra de Cuba dende 
Ferro/. Ferrol hai cen mios ó través das Actas Municipais.- "Estudios 
Mindonienses" (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 14 (1998), 407-498. 
Estudio de la vida cotidiana, problemática social, económica y política de la ciudad de . 
El Ferrol, coincidiendo con los acontecimientos que dieron lugar a la independencia de 
Cuba. Se utilizan básicamente los diversos libros de actas del municipio, de los cuales 
se extraen numerosos fragmentos, incluidos en el tra~io.- P.B. 
98-1246 POLO SlLVES1RE, MIQUEL: Mol/ernssa. de l/oc petit a poble 
(1889-1938).- Presentació de JOSEP GRAU 1 SERIS.- Próleg de RAMON 
DOMINGO.- Ajuntament de Mollerussa.- Mollerussa (Lleida), 1997.- 427 p. 
con 120 fotos (23 x 16). 
Relación cronológica de los acontecimientos locales que han marcado la evolución 
histórica de la actual activa ciudad leridana. La mayor parte de los datos han sido 
ex1raídos de las actas municipales, de las que se transcriben abundantes muestras. Entre 
los hechos rememorndos destacan: la contección del primer Plano Urbano de Mollerusa 
(1889); el proyecto de construcción de una lmea férrea comarcal (1900); el suministro 
de agua potable (1904); la inaugurnción de la central teletonica (1916); y una relación 
de hechos luctuosos y de thllecidos durante la guerra civil. Bibliogra11a consultada y 
amplia muestro fotográfica inédita.- F.A.G. 
98-1247 Sant Andreu. De poble a ciulat (1875-1936).- ''Finestrelles'' (Barcelona), 
núm. 9 (1998), 392 p. 
Conjunto de estudios sobre diversos aspectos relacionados con la historia de la antigua 
población de Sant Andreu, en la actualidad anexada a la ciudad de Barcelona como 
barrio. Se distribuyen los tra~ios en los temas: 1) Evolución urbana: MARTI CHECA 
ARTASU: "Construcció i adaptació urbana. De Sant Andreu al districte IX 
(1875-1931)" (p. 15-48); MERCEDES ARROYO HUGUET: "El gas en un municipio 
del pla de Barcelona: Sant Andreu de Palomar (1856-1923)" (p. 49-60); MERCE 
TATJER MlR: "Noves tormes d'habitatge per a la.nova ciutat: el cas de Sant Andreu 
(.1909-1937)" (p. 61-74). 2) Actividades económicas: MANEL MARTIN PASCUAL: 
"El regatge del rec comtal a SantAndreu de Palomar i al Pla de Barcelona" (p. 77-102); 
PILAR GIMENO BARONA: "La industrialització de Sant Andreu de Palomar 
(1839-1904)" (p. 103-144); MARTI CHECA 1 PILAR GIMENO: "Anatomia d'un 
paisatge industrial. Districte IX Sant Andreu (1906-1934)" (p. 145-184); NúRIA 
CASAS 1 HECTOR CAL VET: ''L'activitat comercial al nucli históric de Sant Andreu: 
una visió .antropológica" (p. 185-205). 3) Vida e instituciones políticas: MANEL 
MARTIN PASCUAL: ''L'ajuntament de Sant Andreu de Palomar, dins el procés 
d'agregació deIs pobles del pIa de Barcelona (1876-1897)" (p. 209-230); CELIA 
CAÑELLAS 1 ROSA TORAN: "Sant Andreu de Palomar. Mecanismes de cohesió 
social i trets d'identitat política" (p. 231-248); JORDI RABASSA 1 MASSONS: "Josep 
Cararach i Mauri: aproximació biográfica" (p. 249-263). 4) Cont1ictividad social y vida 
cotidiana: EDUARD NAVARRO DOMENECH: "Els obrers andreuencs a l'entom del 
canvi de segle (1885-1905)" (p. 267-298); C. ARIZA DOMINGO, MN. GONZÁLEZ 
MONFORT, M. GRAU SERRAT, M. MARTIN PASCUAL, J. RODRÍGUEZ 
CAMARA: ''L'actual districte de Nou Barris als anys trenta" (p. 299-320). 5) 
Pensamiento y culturo: PERE soLA 1 GUSSINYER: "Moviment associatiu i combat 
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cultural a Sant Andreu (1897-1936)" (p. 323-354) (lliE núm. 98-1231); RAMON 
BACARDIT SANfAMARÍA: "La cultura teatral a Sant Andreu (1892-1897)" (p. 
355-366) (lliE núm. 98-1271); MERITXELL CASADESUS INSA: "La incidencia del 
modemisme a Sant Andreu de Palomar. Intent de síntesi d'algunes característiques" (p. 
367-384) (lliE núm. 98-1216); JOAN PALLARÉS-PERSONAT: "La premsa de Sant 
Andreu de Palomar" (p. 385-388) (lliE núm. 98-1225).- C.RM. 
98-1248 SALAS VIVES, PERE; GOMILA GRAU, M" ANfON1A: La desigualtat 
dins la igualtal. Vida social i política de Vilqfranca des de final del s. XLY 
fins als temps actuals.- Presentación de JAVME SANSÓ CALDENIEY.-
Prólogo de ISABEL MOLL.- Delegación de rObra Cultural Balear de 
Vilafranca de Bonany (Es Molí Nou, 4).- Vilafranca de Bonany (Balears), 
1995.-144 p., 21áms. plegables fuera de texto con árboles genealógicos (21,5 
x 15,5). 
A través del estudio del pueblo de Vilafranca, los autores, utilizando los métodos de la 
nueva historia local y de la sociología histórica, intentan arrojar luz sobre dos problemas 
históricos: Pere Sala aborda las estructuras del poder local y su relación con el Estado, 
mientras que M" Antónia Gomila analiza las tormas de organización familiar. El 
o~ietivo común de estas dos investigaciones es conocer el proceso de diferenciación 
social en una comunidad campesina de Mallorca.- F.M.H. 
SIGLO XIX 
Obras ~e conjunto, fuentes y ciencias auxiliares 
98-1249 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, SONSOLES: Los movimientos revolu-
cionarios de 1820, 1830 v 1848 en sus documentos.- Editorial Ariel (Ariel 
Practicum).-Barcelona, 1998.-191 p. (21 x 13,5). 
El gran ciclo de las revoluciones burguesas (revoluciones "atlánticas" u "occidentales" 
para Godechot y Palmer), abierto en la década de 1760 con la revolución norteame-
ricana y culminante entre 1789 y 1814 con la francesa y la tase de consolidación que la 
siguió, se cierra en la primera mitad del XIX con tres eclosiones revolucionarias en 
1820, 1830 Y 1848, que suponen la gradual demolición en el continente europeo (salvo 
en Rusia) de las estructuras políticas y socioeconómicas inherentes a la Restauración 
absoluti~1a. Puntual seguimiento de ese proceso a través de un escogido repertorio 
documental, que incluye textos poco conocidos, algunos de los cuales han sido 
traducidos ahora expresamente. Especial interés para España del bloque incidente sobre 
la revolución de 1820 Y su impacto en la Europa mediterránea (tambien lo tuvo, e 
importante, sobre Iberoamérica, aunque este aspecto es excluído por la autora). Gráticos 
y cartografia. Sucinta bibliografia tinaL- JE.Vi. 
98-1250 MATA INDURAÍN, CARLOS: Noticia sobre el archivo Navarro Villoslada. 
Algunos documentos de los mios 40.- "Revista de Literatura" (Madrid), LX, 
núm. 119 (1998), 207-24 L . 
Historia y descripción del contenido del archivo del literato, político y periodista nacido 
en Viana (Navarra), Francisco Navarro Villoslada. Acompaña la edición de 50 
documentos del mismo archivo, techados entre 1839 y 1850.- P.E. 
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98-1251 MORENO CASANOVA, TITAN JOSÉ: Aproximación a la circulación de la 
mOlleda portuguesa durante la primera Guerra Carlista.- "Gaceta Numismá-
tica" (Barcelona), núm. 130 (1998), 45-56, 2 figs. 
Comentario acerca de la tarita dictada por la reina gobernadora Maria Cristina de 
Borbón para la equivalencia de las monedas lusas que circulaban en las regiones donde 
operaba el ejército. Facsirnildel documento.- E.R. 
98-1252 SPlNl, GIORGIO: Spagna di Edmondo de Amicis.- "Dimensioni e Problemi 
della Ricerca Storica" (Italia), núm. 2 (1995), 290-214. 
Tras el ascenso de Amadeo de Saboya al trono español en diciembre de 1870, Edmondo 
de Amicis viajó al país y escribió "Spagna", publicada en 1872, que fue muy exitosa y 
tuvo muchas reimpresiones y traducciones. Fue un trabajo superficial, pero el único 
sobre España que el público italiano leyó durante media centuria. De Amicis no intentó 
construir un trabajo orgánico con escenas y observaciones contenidas en su reportaje, 
pero supo presentar el nuevo reino a la dinastía de Saboya. A pesar de las tediosas 
banalidades, el libro contiene buenas descripciones del paseo por Madrid, los cates y 
teatros. De Amicis observó la heroica resistencia contra los franceses en Zaragoza, pero 
no menciona la constitución de Cádiz, proclamada en Nápoles y Turin en 1820 y 1821. 
Sin embargo, reconoció el vigor y la difusión de las ideas republicanas y la influencia de 
la personalidad del republicano Emilio Castelar en las Cortes. Basado en varias 
ediciones de "Spagna" en varia,> bibliotecas nacionales.- MA GARGOTTA 
TANNENBAUM 
Historia política y militar 
98-1253 ALONSO BAQUER, MIGUEL: JI positivismo militare di Nicola Marselli e 
la sua influenza sulla scienza militare spagnola.- TraducciónVITTORIO 
SCOTTl DOUGLAS.- "Risorgimento" (Italia), XLVIII, núm. 2 (1996), 
275-291. 
La traducción española de la obra de Nicola Marselli: "La Guerra e la Sua Storia" de 
1884, introdujo en España el pensamiento del teórico militar germano Karl von 
Clausewitz. En 1882, cuando la nueva Academia Militar Española se abrió en el 
Alcazar de Toledo, Pedro Antonio Berenguer, un oficial militar cultivado, decidió 
traducir el libro de Marsella considerando su importancia para la ciencia militar y su 
introducción de nuevos valores científicos dentro del pensamiento militar, que daban 
mayor prestigio a su carrera personal.- HA. 
98-1254 JIMÉNEz GUERRERO, JOSÉ: Ejército y sociedad: el rechazo popular a las 
quintas en la Málaga de mediados del siglo }(J.x.- "Baetica" (Málaga), núm. 
14 (1992), 313-326. 
Avance de la tesis doctoral del mismo autor. El rechazo al servicio militar se llevaba a la 
práctica evitando ingresar en el ejército a través de "sociedades de seguros de quintas" 
que hacían posible la redención en metálico o por medio de sustitutos. Otros recursos 
eran tallarse en otra ciudad, no empadronarse o ingresar en la matrícula de extranjeros. 
Bibliografia básica de referencia y cuadros estadísticos.- FAG. 
98-1255 MILlAN, JESÚS: Liberale rt.'Volution und sozialiser wandel im Spanien des 
19. Jahrhunderts: ein literaturüberblick.- ''Neue Politische Literatur" 
(Alemania), XL, núm. 3 (1995), 381401. 
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Revisión de cuatro monografias recientes, jlll1to a artículos y otros escritos sobre los 
historiadores españoles que han estudiado el liberalismo revolucionario en España en la 
primera mitad del siglo XIX. Estos trabajos se centran en el cambio social como 
componente integral del liberalismo español (tradicionalmente visto como lll1 
movimiento político) y proporcionan Wili interpretación del desarrollo IiliCional español 
en el siglo XIX.- HA 
98-1256 PIQUERAS ARENAS, JOSÉ A: Detrás de la política de la República y 
federación en el proceso revolucionario español.- En ''Republicanos y 
repúblicas en España" (!HE núm. 98-1188), 1-43. 
Análisis de conceptos y teorías en tomo al republicanismo español del siglo XIX: 
provincianismo, jlll1tismo, federalismo, municipalismo, autononúa, populismo; con 
especial referencia al País Valenciano.- R.O. 
98-1257 SÁNCHEZ ANDRÉs, AGUSTÍN: La política colollial espafíola durante la 
segunda mitad del siglo XIX Modelos teóricos, objetivos y estrategias.-
"Spagna Contemporánea" (Toríno), núm. 11 (1997), 51-:64. 
Modelos teóricos de la política colonial española, d\IDlllte la consolidación del Estado 
liberal en la seglll1da Initad del siglo XIX. Se describe lll1 modelo "asinIilista", hegemó-
nico durante la lllllyor parte del periodo; siguieron lll1 modelo "identista", que perseguía 
la plena absorción de la estructilla polítie<radministrativa colonial dentro del Estado; y 
otro modelo, denoIninando "autonomista", que implicaba la creación de cuerpos 
legislativos coloniales tiscalizados por lll1 representante de la Metrópoli.- M.C.N. 
Economía y sociedad. Instituciones 
98-1258 CARDENAS PIERA, EMILIO DE: Oficios enajenados: Valimientos -
Hacienda (lamora).- ''Hidalguía'' (Madrid), núm. 243 (1994), 225-245.-
G.M.B. 
98-1259, LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ; PLANET, ANA ISABEL; RAMÍREZ, 
ÁNGELES: Atlas de la inmigración magrebí en Espaíia.- Prólogo de mAN 
GOYTISOLO.- Universidad AutónOlllll de Madrid. Ministerio de Aslll1tos 
Sociales.- Madrid, 1996.- 262 + 76 p., gráfs. e ils. (31 x 27,5). 
Primera edición de Wlll obra colectiva, dirigida y coordinada por el Prof Bernabé López 
García y su Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la UAM, sobre 
diversos aspectos sociales de la inmigración a España desde el vecino Reino de 
Marruecos, con anIplia perspectiva histórica, que parte ya de los moriscos españoles del 
siglo XVI, pero se centra -evidentemente- en las últimas décadas del siglo XX. Reúne 
70 colabomdores, españoles y extranjeros. Cuatro primeros capítulos reúnen 
monografias sobre antecedentes de movimientos de poblaciones entre los dos países, lll1 
5° estudia el proceso de regulación de magrebíes de 1991. El 6° Y ~ estudian las 
especiticidades de las comunidades autónOlllllS españolas receptoras y las regiones 
marroqIIÍes de origen. Los caps. 8°, 9° Y 110 plantean problemas de integración y 
perspectivas, que se extienden en fOffilll de apéndices a otros lllllgrebíes, argelinos y 
tlll\ecinos. Bibliografia critica (p. 259-262). Un apéndice docwnental de 76 páginas 
recoge la,> principales estadísticas del tema, base de las visualizaciones gráticas del 
libro, que es, además, Wlll magnífica introducción a la historia de Marruecos y de sus 
relaciones históricas con España.- M.E. 
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98-1260 MONIES BERNÁRDEZ, RICARDO: El bandolerismo en la región de 
Murcia desde la invasión francesa hasta el advenimiento de Isabel II 
(1808-1840).- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CXCIII, núm. 2 (1996), 239-271. 
Narración de una serie de hechos de bandidaje que tuvieron lugar en las comarcas de 
Murcia y Lorca (documentación de los Archivos Municipales y prensa de la época) en la 
primera mitad del siglo XIX, que permite conocer un aspecto de la sociedad de la 
época.- R. O. 
98-1261 MORALES MUÑoz, MANUEL: La sociabilidad popular en la Andalucía 
del siglo XIX. Elementos de pennanencia y de tradición.- "Baetica" 
(Málaga), núm. 15 (1993), 383-395. 
Análisis de algunos de los elementos de convivencia ciudadana, en particular la calle, el 
café, la taberna y el taller, siguiendo las pautas que Maurice A"crulhon aplicó para 
Francia del siglo XIX.- FAG. 
98-1262 PAN-MOmOlO, roAN: La naissance des associations agraires en 
Espagne 1833-1898.- Traducción JEAN-FRÉDÉRIC SHAUB; MICHÉLE 
MERGER.- "Historie, Economie et Société" (Francia), XVI, núm. 2 (1997), 
167-188. 
Analiza el origen y desarrollo agricola de las asociaciones en España entre la revolución 
liberal y la crisis de 1898. Observa la continuidad y discontinuidad que existía en la 
organización de intereses y la acción colectiva en el campo, durante la transición entre el 
Antiguo Régimen y la nueva sociedad creada por el proceso revolucionario. El autor 
establece tres periodos en la evolución de las asociaciones liberales en España, en los 
que se vinculan los factores estructurales y coyunturales, y se dibuja el papel jugado por 
el Estado en la configuración de fónnulas corporativistas en el sector.- HA 
98-1263 PUERTA RUEDA, NATIVIDAD DE LA: MmUlgement and ¡ilUl1/ce in 
nineteenth-century spanish ports.- "Northern Mariner: louma1 of the 
Canadian Nautica1 Research Society" (Canadá), Vll, núm. 3 (1997),41-49.3 
tablas y 2 gráfs. 
Los buques de vapor proliferaron en la segunda mitad del siglo XIX y fue necesario para 
los puertos el desarrollo de una infraestructura para grandes navíos. En 1851 una ley 
llevó al establecimiento de dos tipos de puertos: los fInanciados por el Estado y los 
financiados por el gobierno local. En 1868 los tinglados de los puertos se crearon bajo el 
Ministerio de Trabajo Público. Los barcos pagaban varias tarifas por amarraderos, carga 
y descarga y construcción de servicios para su fInanciación. Además se les permitía 
recoger una tasa adicional. Se incrementaron las inversiones en puertos considerable-
mente en 1860. 23 notas.- w.L. REINSHAGEN 
98-1264 RUZAFA ORTEGA, RAFAEL: Antes de la clase: Los trabajadores en 
Bilbao y la margen izquierda del Nervión. 1841-1891.- Servicio Editorial 
Universidad del País Vasco.- Bilbao, 1998.- 264 p. (22,5 X 16). 
Estudio documental, sistemático, de lo que el título indica. Se examinan los aspectos 
sociológicos, económicos y laborales de los trabajadores cualifIcados y sin cualifIcar, así 
como la evolución del grernialismo antiguo a las nuevas sociedades de -resistencia.-
J.An. 
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98-1265 UTANDA MORENO, LUISA; FEO PARRONDO, FRANCISCO: Los 
intmtos de modemizar el campo asturiano m la segunda mitad del siglo 
Jr..LY. Colonias agrícolas, estLIción pecuaria y granja-modelo.- "Boletín del 
Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, níun. 147 (1996), 
143-162. 
Se estudian las leyes y reglamentos promulgados para la mt:;iora rural, analizando su 
aplicación concreta en Asturias. Basado, sobre todo, en documentación del Archivo del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- AG. 
Aspectos religiosos 
98-1266 ARMBRUSTER S.M., JEAN-BAPTISTE: El estado religioso marianista. 
Estudio y commtLIrio de la cartLI del padre Chaminade, el 24 de agosto de 
1839, a los predicadores de ejercicios de ese aiio.- Prólogo de ADALBERT 
MULLER.- Traducción de EMILIO ORTEGA- Servicio de Publicaciones 
Marianistas (Espiritualidad marianista, 9).- Madrid, 1995.- 391 p. (21 x 14). 
Estudio, ampliamente anotado y comentado, de la carta del P. Guillenno-José 
Chaminade dirigida a los predicadores de ~iercicios Espirituales y Retiros del año 1839; 
documento nmdacional de gran valor para los religiosos marianistas o de la Compañía 
de Maria, en el cual se halla la metodología que debían seguir los primeros sacerdotes 
marianistas para restablecer en Francia el tt:;iido eclesial después de los estragos de la 
Revolución Francesa. Fuentes y Bibliogratla en p. 385-391.- V.S.F. 
98-1267 IBÁÑEZ GISBERT, CARMEN: Revolución y Restauración católica m la 
Diócesis de Tortosa (1862-1879).- Prólogo de FEUClANO MONTERO.-
Universidad Nacional de Educación a Distancia.- Centro Asociado de Tortosa 
(CADUP. Estudios, 1992-1995).- Tortosa, 1995.- 504 p. (21 x 15,5). 
Tesis doctoral. Se centra en las relaciones Iglesia-Estado de la diócesis de Tortosa 
durante el ponti!icado de Benito Vilami~iana, un obispo ideológicamente ultramontano, 
!iel a la~ directrices de Pío IX. La autora completa su visión tratando otras cuestiones, 
como la demografla diocesana, en un intento de seguir corrientes historiográficas que se 
inclinan por abordar la historia religiosa desde una perspectiva sociológica.- F.M.H. 
98-1268 RODRÍGUEZ, ISACIO; ÁLVAREZ, JESÚS: Inquietud m la Iglesia de 
Filipinas: amovilidad e inmovilidad del clero regular.- "Archivo Agusti-
niano" (Valladolid), LXXXII (1998),229-298. 
Edición de 10 textos correspondientes a la segunda mitad del siglo XIX.- I.H.E. 
98-1269 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Hacia la restauración peninsular de la 
vida capuchina. Noticias histón·cas sobre algunas experiencias pioneras 
durante la exclaustración hispalw.- "Estudios Franciscanos" (Barcelona), 
núm. 99 (1998),371-411. (24 x 17). Separata. 
Visión, ampliamente documentada con noticias inéditas de archivo, sobre los inicios y 
estructuración de la restauración institucional de la vida franciscano-capuchina en los 
territorios hispánicos. El autor se centra, prioritariamente, en la restauración del 
convento de Arenys de Mar (Barcelona), abierto como Casa-Misión para la fonnación 
de misioneros destinados a Mesopotamia en 1863, y abierto formalmente como 
convento capuchino en 1879.- F.A.G. 
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Aspectos culturales 
98-1270 ALBORG, JUAN LUIS: Historia de la literatura espaiiola. Volumen V 
Realismo y naturalismo. La novela.- Parle primera: Femán Caballero-
Alarcól1-Pereda.- Editorial Gredos.- Madrid, 1996.- 775 p. (25 X 16,5). 
Manual bien documentado para el estudio del realismo y costumbrismo en la novela del 
siglo XIX en Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Estados Unidos. En cuanto 
a la novela española en esta primera parte se estudian la vida y. la obra de Femán 
Caballero, Pedro Antonio de Alarcón y José Maria de Pereda. Indice de nombres, 
incluyendo personas y títulos de obras. Abundantes y amplias notas bibliográficas y de 
conterúdo.- FAG. 
98-1271 BACARDIT, RAMON: La cultura teatral a Sant Alldreu (1892-97).-
"Finestrelles" (Barcelona), núm. 9 (1998),355-366,1 il. 
Cf !HE núm. 98-1247. Estudio breve de las diversas asociaciones que llevaron a cabo 
actividades teatrales. Destaca el autor la importancia de los casinos y ateneos, junto a la 
relevancia ideológica de signo conservador, republicano o anarqui~1a, según el caso, que 
tenían muchas de las obras teatrales allí escenificadas. Predominaban las piezas cómicas 
y las zarzuela~, algunas de las cuales se presentaban en catalán.- C.RM. 
98-1272 CA YETANO MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN: Archivos y Bibliotecas en 
Madrid (1868-1902).- Ayuntamiento de Madrid (Ciclo de Coníerencias: 
Revolución y Restauración en Madrid, 24).- Madrid, 1995.- 55 p. (21 x 14,5). 
Texto de la coníerencia dedicada al estudio de la aportación de las bibliotecas y archivos 
en la consolidación y desarrollo de la restauración monárquica, en una coyuntura 
tavorecedora de una política cultural que promovia la protección y descripción del 
patrimonio bibliográíico y documental hispano concentrado, en buena parte, en los 
archivos y bibliotecas del Estado, ubicados en Madrid.- V.S.F. 
98-1273 GALACHE DÍEZ, HELENA-GRAClA: Aproximación al estudio de la 
Instrucción Pública de Grado Medio: el Instituto Provincial de Segovia 
(1845-1887).- Presentación de ATILANO SOTO RÁBANOS.- Diputación 
Provincial de Segovia.- Segovia, 1996.- 166 p. con ils. (24 x 16). 
Tesis de Licenciatura. Documentación de diversos archivos segovianos permite 
establecer la trayectoria histórica del instituto provincial de Segovia desde su fi.mdación 
en 1845 hasta la última década del siglo, teniendo en cuenta: el marco legislativo, la 
administración, cargos y profesores, así corno el alumnado y la didáctica educativa. 
Gráficas y apéndice documental.- RO. 
98-1274 GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: Emilio Mozo de Rosales y SIl obra "Las 
cacerias de lobos" (1889) ambientada y escrita en tierras sorimlQs.-
"Celtiberia" (Soria), XL VIll, núm. 92 (1998), 349-370.- I.H.E. 
98-1275 GONZÁLEZ VALLE, JOSÉ VICENTE: Regesta de noticias referentes a la 
música en las Actas Capitulares del Pilar y la Seo de Zaragoza (1800 a 
1850).- "Aragonia Sacra" (Zaragoza), XI (1996), 291-337. 
Vaciado de noticias relativas a la actividad musical en las basílicas de la Seo y del Pilar 
de Zaragoza en la primera mitad del siglo XIX. Explicación metodológica precisa sobre 
criterios utilizados en la recogida de noticias.- P.B. 
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98-1276 HERAS YNÚÑEZ, M' DE LOS ÁNGELES DE LAS; ARIZNAVARRETA 
RUIZ, M' ELENA: Baldomero Sáenz, un pintor riojano del siglo XIX-
Fillldación C~ia Rioja.- Logroño, 1996.- 93 p., ils. y 491áms. (24 x 17). 
Catálogo de la exposición celebrada en el Centro cultural de la Caja de la Rioja de 
Logroño (junio, 1996) sobre Baldomero Sáenz (1865-1889). El libro se halla dividido en 
dos partes: la biografía y la obra (se comentan los diversos tra~ios y se añade una 
lámina de cada illlO). Este dibujante y pintor desarrolló diversas temáticas: costumbri~1a 
(cercana a los temas del 98), paisaje y caricaturas; su producción es relativamente 
escasa debido a que se suicidó a los 24 años, tras finalizar sus estudios y haber viajado a 
Roma, Florencia, Venecia y París para completar su aprendizaje. Consta de illl apartado 
de fuentes, notas bibliografía y 10 apéndices.- C.R.M. 
98-1277 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; MARTÍNEZ HERRANZ, 
AMPARO; POBLADOR MUGA, MARÍA PILAR: El último hotel de la 
Plaza de Aragón.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95), 517-520, 1 
tig. 
Hotel de estilo clasicista datable entre fInales del siglo XIX y principios del XX. Su 
valor reside en que existen escasas muestras de esta tipología arquitectónica en 
Zaragoza, ailllque se construyeron muchos edifIcios dentro del mismo planteamiento en 
aquella época. La obra corresponde a Manuel Ruiz y fInalizó en 1880.- C.R.M. 
98-1278 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; HERNANDO SEBASTlÁN, 
PEDRO LUIS: Entre lotos y papiros. El estilo neoegipcio en Zaragoza.-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95),451470,13 tigs. 
Estudio del tema en general durante el S. XIX, su vinculación concreta al arquitecto 
Ricardo Magdalena y la tendencia a asociar algunos aspectos con construcciones sobre 
la conmemoración de la muerte (panteones, cementerios, ... ). Analiza las diversas vías de 
penetración del gusto neoegipcio a través de la mentalidad del neorevival, la 
escenografía teatral. Este arquitecto aplicó el estilo a detalles decorativos diversos en 
editicios de funcionalidad variada y también los autores dedican illl apartado al 
cementerio de Torrero, debido a que constituye illl claro retl~io de la adaptación del 
estilo a la nueva mentalidad.- C.R.M. 
98-1279 HERNANDO SEBASTlÁN, PEDRO LUIS: Las decoraciones de la casa nO 4 
de la calle Jusepa MartiJlez (Zaragoza).- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 
(19Q6-97), 691-692. 1 fIg. 
Coméntario sobre una remodelación mal realizada desde el pllllto de vista 
historiográfico y de la preservación del patrimonio. Breve explicación de la historia y 
caracteres del editicio.- C.R.M. 
98-1280 LORENTE LORENTE, JESÚS-PEDRO: Pinturas de los artistas espmloles 
del siglo XIX en los museos de Francia.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 
(1996-97),491-502,2 tigs. 
Articulo de carácter informativo y orientativo, pues se completa con una explicación 
sobre como se produjo la recepción de las obras en estos museos. El autor considera que 
nuestra pintura del siglo XIX se encuentra escasamente representada en ellos, debido a 
las caracteristicas de las obras que guardan. Menciona los museos del LOuvre, Orsay y 
Petit Palais de Paris, Bayona, Castres, Pau, Lyon, ... , y algunas de sus piezas, y destaca 
que en su mayor parte son cuadritos de género procedentes de donaciones. Notas.-
C.R.M. 
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98-1281 MARTÍNEZ Gll.., JOAQUÍN: Margarita mirándose al espejo.- "Verdolay" 
(Murcia), n(un. 8 (1996), 117-120, I foto. 
Comentarios estético-literarios en relación a esta obra de Juan Martínez del Pozo 
(1848-1871) con el trasfondo del "Fausto" de Goethe.- M.Cu. 
98-1282 MIRALLES, ENRIQUE: Cartas a Víctor Balaguer.- Puvill Libros, S.A 
(Biblioteca universitaria Puvill n. Ensayos, 22).- Barcelona, 1995.- 670 p. 
(21,5 x 14,5). 
Biograíla, obra impresa (prosa, poesía, teatro, traducciones y prólogos) y bibliograíla de 
Víctor Balaguer i Cirera (1824-1901): literato, historiador, periodista y político, que 
ocupó cargos muy importantes, durante más de sesenta años. De un fondo de IUlOS 
10.000 (diez mil) documentos manuscritos, incluyendo misivas, notificaciones y 
saludos, se transcriben 857 cartas recibidas de 156 corresponsales, que se transcriben 
casi en su totalidad con notas a pie de página. El presente epistolario editado se agrupa 
por autores, segím orden alfabético entre los cuales se incluyen cartas de: Pedro A. 
Alarcón, Joan Alcover, Ramón de Campoamor, Emilio Castelar, Alphonse Daudet, 
Francisco y Hermenegildo Giner de los Ríos, Ángel Guimerit, J. Eugenio de 
Hartzenbusch, Luis Mariano de Larra, T eodor Llorente, Apel.les Mestres, Manuel Mira 
i Fontanals, Gaspar Núilez de Arce, Narcís Oller, Armando Palacio Valdés, Emilia 
Pardo Bazán, José Maria de Pereda, Josep M. Quadrado, Duque de Rivas, Conrad 
Roure, Joaquim Rubió i Ors, Salvador Rueda, Santiago Rusiñol, Manuel Tamayo y 
Baus, Antonio Trueba, Juan Valera, Jacint Verdaguer y José Zorrilla entre otros. En 
apéndice, se añaden once textos correspondientes a composiciones poéticas que acompa-
ñaban a diversas cartas, en su mayoria; y lUl índice biográfico de las personalidades cita-
das a lo largo de la correspondencia. Toda esta documentación se halla depositada en la 
"Biblioteca-Museu Balaguer", ubicada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).- F.AG. 
98-1283 MUÑIZ MUÑIZ, MARÍA DE LAS NIEVES: ltalia-Spagna: L'immagine 
riflessa.- "Exemplaria. Revista de Literatura Comparada" (Huelva), n, núm. 
1 (1998),2546. 
Interesante ensayo sobre la evolución de la mutUa imagen literaria entre Italia y España 
a lo largo del siglo XIX, así como el recurso a los más variados estereotipos en 
circulación por Europa, entre ellos los fOIjados por Madame de StaeJ o Chilteaubriand, 
de gran incidencia en su época. Los principales autores analizados son Manzoni, 
Leopardi, Alfieri, Sismondi, por parte italiana y Pedro Antonio de Alarcón, Pérez 
Galdós y Mañé Y Flaquer, por parte espaI1ola. Incluye relevantes pai~ies de los diversos 
autores, riguroso aparato critico y lUla muy selecta relación bibliográfica.- P.B. 
98-1284 ORDEIG 1 MATA, RAMON: La primera noticia bibliogriIfica sobre 
Balmes, escrita pel canonge Ripoll en 1839-1843.- "Ausa" (Vic), XVIII, 
núm. 140-141 (1998),61-74 con 4 ils. 
Aportación de noticias sobre Jaime Balmes y su obra, y sobre el canónigo archivero de 
la Catedral de Vic, Jaime Ripoll y Vilarnajor y otros coetáneos ilustrados de su entorno, 
en relación con las "Memorias" de Félix Torres y Arnat (Barcelona, 1836), sus 
"Adiciones y correcciones" y su "Suplemento" (1849).- M.R. 
98-1285 V ÁZQUEZ-ROMERO, JOSÉ MANUEL: Tradicionales y moderados antela 
difusión de la filosofza krausista en Espaíia.- Prólogo de ENRIQUE 
MENÉNDEZ UREÑA.- Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas 
(Instituto de Investigación sobre ellibera1ismo, krausismo y masoneria, 14).-
Madrid, 1998.- 590 p. (21,5 x 14,5). 
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Estudio sobre los caracteres y las diversas actitudes ante la difusión del planteamiento 
krausista y las consecuencias que tuvo éste en la revitalización cultural. También se 
observan las criticas que recibió el movimiento por parte de los sectores religiosos 
de1ensores del balmesianismo, pues algunos de sus aspectos teóricos se hallaban al 
margen del catolicismo. Se recopilan y discuten las diversas fuentes y autores para 
reconstruir el contexto ideológico y filosófico. Se analizan los problemas relacionados 
con la importación de tal doctrina desde Alemania y su modo de implantación en 
España a partir de una argumentación filosófica de los diversos aspectos que ésta 
encierra. El autor menciona también algunas referencias de índole cultural y estética, y 
su incidencia en los escritos de Juan Valera y Ramón Campoamor. 3 anexos, 
bibliografia e índice onomástico.- C.R.M. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
98-1286 PUIG 1 ORTIZ, XA VIER: L 'obra de Francisco Andreví i Castellil (Sanaüja 
1786-Barcelona 1853), músic segarrenc.- "Miscel.larua Cerverina" 
(Cervera), núm. 11 (1997),123-134. 
Continuación del artículo aparecido en el número anterior de la revista centrado en los 
aspectos. biográficos del músico. El autor nos acerca, en éste, la obra de Francisco 
Andreví a partir de retlexiones personales y de la opinión de sus contemporáneos, tras lo 
cual repasa cinco de sus obras musicales y un tratado teórico, considerándolos como lo 
más representativo de lo compuesto y escrito por él. Relación de archivos y bibliotecas 
donde puede hallarse obras del compositor. Ámplia bibliografia.- L.R.F. 
98-1287 SANTALLA LÓPEZ, MANUELA: Concepción Arenal y el feminismo 
católico espaíiol.- Ediciós do Ca'>1ro (Ensaio).- Sada-A Coruña, 1995.- 211 
p., 1 dib~io (18,5 x 12,5). 
Biografia de Concepción Arenal Ponte (El Ferrol, 1820-1893) y amplio análisis de sus 
obras en tomo a los problemas de la m~ier en su época: educación, trabajo, situación 
social, bajo la órbita del catolicismo. En apéndice, "Notas sobre el asociacionismo 
femenino ferrolano" (actividades benéficas y caritativas), durante el siglo XIX y primera 
mitad del XX.- R.O. 
98-1288 ALBERlCH, JOSÉ: Las "Cartas de Espaiia" de Blanco White y los viajeros 
ingleses de la época.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXVI, núm. 231 
(1993), 105-126. 
La finalidad confesada de las "Cartas" era dar a conocer España a los ingleses, pero 
también tuvieron una finalidad auto-culpatoria, pues a muchos les parecía censurable 
que abandonase ~'u patria en momentos de peligro; por eso, en las "Cartas", habla de sus 
problemas de conciencia, que justificaban la emigración de un país donde la libertad 
religiosa era desconocida.- AD. 
98-1289 AYMES, JEAN-RENÉ: La contraposición de los ideales políticos en la 
Espafía de Blanco White.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXVI, núm. 231 
(1993),53-74. 
Interesante ensayo de "historia ficción", basado en las distintas corrientes de opinión 
durante la guerra de la Independencia. En caso de triunfo de Napoleón, cuyo 
desconocimiento de la realidad española era total, España hubiera sido un simple 
satélite de Francia, tanto en lo político como en los aspectos económicos. Distintas eran 
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las miras de los afrancesados, pero su ideario estaba lt;jos de tener la homogeneidad 
aparente que le daba, primero la idealización del rey José, y luego la necesidad de hallar 
una justificación a su postura. Los liberales coincidían con los afrancesados en la 
necesidad de introducir retormas profimdas en España, pero sin sumisión a Francia. Por 
último, los absolutistas demostraron una gran pobreza ideológica en contraste con un 
activismo muy dinámico.- AD. 
98-1290 GARNICA SILVA, ANTONIO: El heterodoxo Blanco White.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXVI, nlun. 231 (1993), 137-154. 
Ret1exiones sobre la "doble heterodoxia" de Blanco, que· primero abandona el 
catolicismo y más tarde el anglicanismo. Su heterodoxia inicial no fue ideológica sino 
una reacción contra la atmóstera que se respiraba en su hogar y en la Sevilla de su 
tiempo. Su segunda heterodoxia surge cuando se da cuenta de que la Iglesia anglicana 
también es intolerante y se aparta de ella, a la vez que, próximo a la muerte, se reaviva 
en él la añoranza de España de la que nunca pudo librarse.- AD. 
98-1291 MURPHY, MARTIN: El espaiíol Blanco White en lnglaterra.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXVI, nlun. 231 (1993), 127-136. 
Blanco no tenía antecedentes familiares ingleses, sino irlandeses, pero nunca se 
comportó como irlandés. Trató de ser un genuino inglés, y ello debió int1uir en su 
decisión de ordenarse como sacerdote anglicano. Su inglés llegó a ser pertecto. En 
Oxtord fue bien acogido pero empezó a sentirse molesto cuando estalló la controversia 
sobre la emancipación de los católicos y se retiró a Liverpool. Al final de su vida era 
más bien Blanco Crespo que Blanco White.- AD. 
98-1292 PONS, ANDRÉ: Balnco White y la emancipación hispanoamericana: "El 
Espmiol ". - "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXVI, núm. 231 (1993), 30-52. 
"El Espat101", periódico publicado por Blanco desde Londres, tuvo gran audiencia en 
España (concretamente en el Cádiz de las Cortes) y mas atUl en Hispanoamérica; éxito 
debido en parte a la ayuda que le prestó el Foreign Ot1ice, porque la tesis 
independentista de Blanco favorecía las miras de Inglaterra. Ello parece justificar la 
tesis de la "traición" de Blanco, que le impidió regresar a España. Pero su ideal era más 
complt,jo: Blanco consideraba a los americanos como españoles enfrentados a la misma 
lucha por la libertad que los de la metrópoli; censuró la guerra por no ser solución 
adecuada, por ahondar las diterencias; él propugnaba Wlll especie de federación de 
naciones hispanas libres y solidarias a uno y otro lado del Atlántico.- AD. 
98-1293 REYES CANO, ROOELIO: Blanco White y la literatura española.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXVI, nfun. 231 (1993), 89-104. 
Entre sus primera,> lecturas, Blanco White reconocía la int1uencia que "jercieron el 
''Telémaco'' de Fenelón y el "Quijote". Ya en el exilio se aílcionó a la literatura 
medieval, muy acorde con el ambiente prerromántico que se respiraba en Inglaterra; 
algo de este ambiente trató de transmitir a sus paisanos a través de "El Espat10l" y las 
"Variedades" las dos revistas que publicó en Inglaterra, pero pensando en España.- AD. 
98-1294 sÁNCHEZ MANIERO, RAFAEL: El exilio político en tiempos de Blanco 
White.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXVI, núm. 231 (I 993),75-88. 
Blanco se exilió en 1810 por motivos personales y de conciencia sin jamás perder e 
interés por su patria, en lo que coincidia con otros emigrados de diverso signo que 
también la abandonaron en una época de profimda crisis. Distingue tres oleadas 
principales: la emigración forzosa de muchos prisioneros y rehenes durante la guerra de 
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la Independencia (lUlOS 45.000), la de los afrancesados y la de los liberales; esta última, 
dividida entre Inglaterra y Francia, menos munerosa que las anteriores pero que incluyó 
personajes de interés; Blanco mantuvo relaciones con algllllos de ellos.- AD. 
98-1295 SECO SERRANO, CARLOS: La Espai'ía de Blanco W7lite.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXVI, núm. 231 (1993), 17-30. 
Como pórtico a un número especial dedicado a Balnco White el protesor Seco Serrano 
delinea los rasgos generales de la España que al escritor hispanoinglés le tocó vivir, sus 
esperanzas de regeneración, su huida ante la llegada del invasor, su añoranza en el 
exilio interminable y su decepción al ver el giro que tomaban las cosas tras la 
restauración íemandina.- AD. 
98-1296 CID, CARLOS: La vida y la obra del escultor neoclásico catalán Damia 
Campeny i Estrany.- Presentación FRANCESC FONIBONA- Biblioteca de 
CatallUlya. Caixa Laietana (Unitat Gnllica, 15).- Barcelona, 1998.- 409 p. e 
ils. (28,5 x 21 ). 
Amplio estudio sobre Damia Campeny (1771-1855), en parte realizado a partir de 
material perteneciente al archivo de la JlUlta de Comercio tondo fimdacional de la 
Biblioteca de Cataluña; alUlque también se han utilizado papeles de las academias a las 
cuales perteneció, cartas, diarios y otros escritos. El volumen incluye, además de lUl 
apartado biográfico, una relación de sus trabajos clasificados por ternas: obras profanas 
(mitológicas y legendarias, alegóricas, retratos, figuras de animales, Slllltuario-utilitarias, 
fuentes, monumentos y edificios) y obras religiosas (figuras de pesebre). Existe una 
parte dedicada a dib~jos que ha sido escrita por ANNA RIERA 1 MORA Y en la cual se 
analizan los diversos dibujos que llevó a cabo. En el libro se describen minuciosamente 
las esculturas aportando datos nuevos sobre las mismas y se añade una breve 
bibliografia a cada lUla, en la cual se indican los textos donde se había citado con 
anterioridad cada pieza. Por consiguiente, se trata de una aportación valiosa, no sólo por 
su exhaustividad, sino por la profundidad con que se aborda la trayectoria de este 
escultor. Bibliogratia y notas.- C.R.M. 
98-1297 SECO SERRANO, CARLOS: Ante el centenario de Cánovas del Castillo.-
"Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), cxcm, núm. 3 
(1996),381-391. 
Coníerencia. Noticias en tomo a la obra política de Cánovas.- R.O. 
98-1298 SECO SERRANO, CARLOS: El centenario de Cánovas: Aproximación 
cordial al "Monstrno".- "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CXCIV, núm. 3 (1997), 411-424. 
Coníerencia pronlUlciada para conmemorar' el centenario de la muerte de Antonio 
Cánovas del Castillo, que fue director de la Academia de la Historia, con noticias sobre 
la vida del político.- R.O. 
98-1299 GARCÍA GUATAS, MANUEL: Carderera: un ejemplo de arnsta y erudito 
romántico.- "Artigranm" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95),425-450, 10 figs. 
Valentín Carderera (Huesca 1796- Madrid 1880), pintor retratista que elaboró una obra 
de orientación académica compuesta por dibujos y litografias. Además era lUl gran 
conocedor del arte y los monumentos y colaboró en el semanario "El Artista" (1835-36). 
Escribió la primera biografia sobre Francisco de Goya. En el artículo se tratan ambos 
aspectos el artístico y el erudito, se observa tambén su caracter y personalidad. Al final 
se incluye una biogratia de los trabajos escritos sobre Carderera.- C.R.M. 
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98-1300 PARDO CANALÍS, ENRIQUE: El marqués de Valmar.- A)'lUltamiento de 
Madrid. Instituto de Estudios Madrileños (Ciclo de Coníerencias: Revolución 
y Restauración en Madrid, 31).- Madrid, 1996.- 29 p. (21 x 14,5). 
T e>.10 de la conferencia sobre la vida y proyección del diplomático, escritor y académico 
D. LEOPOLOO DE CUETO ORTEGA, marqués de Valmar (Cartagena 1815-Madrid 
1901). Se ofrecen algunas noticias sobre el origen del marquesado de Va1mar, creado en 
1877 por Altonso XII.- V.S.F. 
98-1301 COBO, EUGENIO: Eduardo Gasset y Artime. Biografia de un pontevedrés 
ilustre.- Ediciós do castro (Historia).- Sada-A Conilla, 1996.- 222 p., 8 láms. 
(18,5 x 12,5). 
Biografia, con utilización de fuentes de diversos archivos, de Eduardo Gasset y Artime 
(1832-1884), fundador de "El hnparcial", poeta y político, que fue ministro de Ultramar, 
por el partido radical de Ruiz Zonilla, durante el reinado de Amadeo de Saboya. En 
apéndice, ocho documentos de carácter político. Indice de nombres.- RO. 
98-1302 VALLVÉ, JOAQUÍN: Pascual de Gayangos (1809-1897). A propósito del 
centenario de su muerte.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CXCN, núm. 3 (1997),461488, 1 lám. 
Noticias familiares y biográficas (Archivo General de la Administración de' Alcalá de 
Henares, y publicaciones de la época) de este sevillano que fue el primer catedrático de 
lengua árabe de la Umversidad de Madrid.- RO. 
98-1303 CASTRO, O.F.M., MANUEL DE: Diplomacia y misión del P. Lerchundi, 
OFM. en Marruecos (1836-1896).- "Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), cxcm, núm. 3 (1996), 503-545. 
Noticias biográticas del franciscano P. José Antomo Lerchundi (Oria, 1836-Tánger, 
1896), misionero en el Norte de Marruecos. Documentación del Archivo franciscano de 
Santiago permite conocer las vicisitudes de carácter político y diplomático en relación 
con el establecimiento de misiones franciscanas en MamJeCOs. Apéndice documental 
(cartas del p. Lerchundi).- RO. 
98-1304 MADRAZO, JOSÉ DE: Epistolario.- Transcripción de ANA GUTIÉRREZ Y 
ANTONIO BORNlA LABRAOOR- Introducción y coordinación por JOSE 
LUlS DÍEZ.- Fundación Marcelino Botín (Historia y documentos, 13).-
Santander, 1998.-741 p. (20 x 14,5). 
Edición de 278 cartas escritas por José de Madrazo a sus hijos Federico y Luis durante 
la estancia de éstos en el e>.1ranjero con el fin ,de educarse artísticamente y que se 
encuentran llenos de consejos personales y artísticos. Corresponden al periodo 
1833-1858 yen las mismas se mencionan aspectos relacionados con la realidad social 
madrileña y su actuación como Director del Museo del Prado, junto a otros elementos 
que reflejan su previa formación artística fuera de España. Las cartas describen además 
numerosos detalles de la vida cotidiana de sus protagomstas. Aunque en la elaboración 
de la "Historia del Museo del Prado" (1945) escrita por su bisJÚeto Mariano de 
Madrazo se hallaban presentes algunas cartas, nunca hasta la fecha habían sido 
publicadas en su totalidad. Contiene al tinal un índice de autores y materias.- CRM. 
98-1305 MATA INDtJRÁlN, CARLOS: Don Carlos de Borbón y Austria-Este y 
Francisco Navarro Villoslada. Documentos inéditos (1872-1888).- ''Boletín 
de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCN, núm. 2 (1998), 
297-325. 
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Transcripción y comentario de 15 cartas (archivo particular) cruzadas entre Carlos VII y 
el escritor Navarro Villoslada (1818-1895), que fue secretario personal del pretendiente 
carlista, con interesantes datos sobre la evolución ideológica (del liberalismo al 
carlismo) de Navarro Villoslada y sobre las relaciones entre ambos personajes.- RO. 
98-1306 RUBIO GARCÍA-MORALES, JUANA: Biografia del hijo ilustre de la villa 
de El Burgo de Osma D. Manuel Ruiz Zom"/la.- "Celtiberia" (Saria), XLVIII, 
núm. 92 (1998), 535-544. 
Reproducción, con una introducción de FERNANDO sÁENz RIDRUEJO, de una 
breve biografía de Ruiz Zonilla (1833-1895) publicada en El Burgo en 1898.- RO. 
98-1307 DARDÉ, CARLOS: BiografUJ política de Nicolás Salmerón (c. 1860-1890).-
En ''Republicanos y repúblicas en España" (!HE núm. 98-1188), 135-161. 
Actividades políticas de Salmerón, seguidor del krausismo, durante el sexenio 
democrático (fue presidente de la República de julio a septiembre de 1873) y la 
restauración, hasta 1890.- RO. 
98-1308 FERNÁNDEZ, PURA: El epistolario inédito de Alejandro Sawa a su esposa 
Jeanlle Poisier (1892-1898) (l).- ''Revista de Literatura" (Madrid), LX, núm. 
119 (1998), 243-262. 
Interesante biogratla del periodista Alejandro Sawa, colaborador de "El Siglo XIX", ''El 
Globo", ''El Progreso", ''El Heraldo de Madrid" y otros diarios de la época. Acompaña, 
a modo de ilustración de la biografía, un apéndice con el corpus epistolar de 14 cartas 
escritas a su esposa desde Madrid.- P.B. 
98-1309 FERRER I GIRONES, FRANCESC: Isabel Vi/a i Pujol. La primera 
sindicalista catalwUJ.- Prólogo de PILAR SANCHO ESPIGULÉ.-
Ajuntament de Llagostera (Els llibres de Crónica, 1).- Llagostera (Girona), 
1996.- 99 p., con láms. (21 x 15,5). 
Biografía de Isabel Vila (1843-1896), basada en documentación de diversos archivos, 
bibliografía y prensa de la época. Figura típica del tedera1ismo republicano catalán, pero 
atípica en cuanto mujer, Isabel Vila, traba,jadora de la industria corchotaponera, 
introdujo el espíritu de la I Internacional en su comarca y se vio obligada a exiliarse a 
Francia entre 1874 y 1880. En el exilio amplió su educación hasta el punto de que 
acabó su vida como directora de la '"Escola Racionalista" femenina de Sabadell. 
Interesante también la obra para conocer la introducción del internacionalismo en 
Cataluña, se transcriben en el texto fragmentos de cartas o discursos de Isabel ViJa. 
Apéndice documental. Cronología.-RO. 
98-1310 soLA I MONTSERRAT, ROSER: Angel de Villalobos i Febrer.- ''novella. 
Revista cultural de la Catalunya central" (Manresa), núm. 59 (1998), 23-27. 
Semblanza biográfica del político, económicamente proteccionista y deíensor de la 
industrialización Angel de Villalobos i Febrer (Vinarós, 1808-Madrid, 1880) y de su 
relación con Manresa (Barcelona). Noticias de su actividad como redactor de ''El 
Instructor" y "La Colmena" (Londres), editor de ''El Bien Público", editor y director de 
"La Razón EspaI1ola" y corresponsal de "Agricultura Valenciana", impulsor del 
"Instituto Industrial de Cataluña", agente de la "'Junta de Fábricas" en Madrid, diputado 
por Manresa y por Xativa, .... - L.RF. 
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Historia local (por orden alfabético de localidades) 
98-1311 PIÑAR SAMOS, JAVIER; RUIZ DE PABLOS, RAFAEL 
(COORDINADORES): José García Ayola, fotógrafo de Granada 
(1863-1900).- Foodación Caja Granada (Artistas Plásticos, 74).- Granada, 
1996 (1997).- 70 p. + 166 p.s.n. con 88 lárns. (22 x 19,5). 
Catálogo de la exposición fotográfica sobre Granada a fInales del siglo XIX. Bella 
selección de las principales imágenes del tondo totogrático de la dilatada actividad 
profesional de José García Ayola; 000 de los principales propagadores de la imagen 
pintoresca y momunental de la ciudad de Granada a través de la fotografIa, entre 
1863-1900. Se ofrece 00 estudio introductorio sobre García Ayola, y sobre los inicios de 
la fotogratla en Granada. Las reproducciones fotográficas de gran calidad Y belleza.-
V.S.F. 
98-1312 PÉREZ VALLE, JUAN JOSÉ: Ribadesella entre guerras (1809-1839).-
"Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, núm. 47 
(1996),259-276. 
Se estudia, a grandes rasgos, el devenir político de Ribadesella desde la invasión de los 
franceses, trienio liberal, regencia de M" Cristina Y guerra carlista, hasta el convenio de 
Vergara.- AG. 
Guerra de la Independencia 
98-1313 CALVO PÉREZ, JOSÉ LUIS: Unifonnes y banderas del regimiento de 
Castro poi (1808-1815).- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), L, nfun. 147 (1996),179-195,10 ils. 
Descripción de los unitonnes. de los componentes del mencionado Regirníento -y de sus 
banderas-, creado por la Joota Suprema de Amuias, y fonnado por vOlootarios de los 
concejos del partido de Castropol. Identifica 0lmo tal, una bandera conservada en el 
Museo de Historia de Barcelona.- AG. 
98-1314 CHUST, MANUEL: América y el problema federal en las Cortes de Cádiz.-
En "Republicanos y repúblicas en España" (!HE núm. 98-1188),45-79. 
Análisis de las discusiones planteadas en el seno de las Cortes de Cádiz por las 
peticiones autonomistas de los diputados americanos.- R.O. 
98-1315 sÁNCHEZ YÁÑEZ, MARGARITA: Antecedentes da Guerra da 
Independencia en Ferrol.- "Estudios Mindonienses" (Mondoftedo-EI Ferrol), 
núm. 14 (1998), 315-405. 
Precedentes y marco económico, social y político de la ciudad de El Ferrol en los 
últimos aftos del siglo XV1Il que condicionaron el posterior escenario bélico de la 
"Guerra del francés". Se contex1uali.za en el marco gallego e hispánico. Aporta 
numerosas transcripciones literales de documentación que se incluye en el cuerpo del 
trabajo.- P.B. 
98-1316 TONE, JOHN LAWRENCE: Napoleon's ulIcongenial sea: guerrilla waifare 
in Navarre during the peninsular war, 1808-14.- ''European History 
Quarterly" (Gran Bretaña), XXVI, núm. 3 (1996), 355-382. 
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La historiogratIa de la guerra peninsular ha ignorado o infravalorado las fuerzas de la 
guenilla española. Sus operaciones constituyeron la principal razón del porqué 
Napoleón no pudo concentrar sus 400.000 hombres en España contra Wellington o la 
armada española. Estudios más modernos, aunque tienen en cuenta esta contribución, 
han disminuido su importancia. La historiografía española ha producido otra perspectiva 
de estos soldados: el mito del omnipresente partisano, que lucha con fervor contra el 
invasor. La resistencia de los navarros en España sirve de muestra de lo que supusieron 
estas fuerzas y de los motivos que les llevaron a la lucha. Muchos eran terratenientes y 
no lucharon por la Iglesia o el nacionalismo, sino por un rey reaccionario, debido a que 
sus leyes daban privilegios económicos y legales, que los ejércitos napoleónicos les 
trataban de arrebatar. Basado en material de archivo y en bibliogra11a. 69 notas.- G.P. 
COX 
Fernando VD I Isabel II 
98-1317 BALAGUER, ANNA M.: La seca isabelina de Barcelona. L'inventari de 
l'any 1841.- "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 27 (1997), 121-154, con 
tigs. 
La ceca Barcelona fue cerrada en 1841 y con este motivo se realizó un minucioso 
inventario que es transcrito y comentado. La ilustración está tomada de la 
'"Encyclopédie", por la coincidencia con los materiales que se describen en dicho 
documento hasta ahora inédito.- E.R. 
98-1318 CAMPO V ALIÑA, JOSÉ MARÍA: Ponciano de Arciniega, obispo de 
Mondoíiedo (1858-1868).- "Estudios Mindonienses" (MondOlledo-El Ferrol), 
núm. 8 (1992), 495-536. 
Aproximación a la vida y actividades pastorales de don Ponciano de Arciniego, 
originario de una tamilia noble de Burgos, trasladado a Mondoñedo junto con un grupo 
de clérigos, allí ejerció interinamente el gobierno, a raíz de los conflictos entre carlistas 
y liberales, que implicaron al obispo predecesor. Avatares posteriores y sus buenas 
relaciones con Isabel TI le valieron el ser nombrado obispo de aquella diócesis. Se 
analizan sus actividades pastorales, desde las visitas a las parroquias, las cartas en el 
Boletín Diocesano, reglamentación de las actividades del clero, convocatoria de 
Misiones, hasta la enset1anza, tanto pública como eclesiástica. Relaciones fluidas con los 
poderes públicos, su pontiticado se caracterizó por el intento de vivir alejado de los 
cotúlictos políticos de su época Y dedicarse exclusivamente a la atención pastoral.- P.B. 
98-1319 FIGUEROLA, LAUREA: "Estadística de Barcelona en 1849".- Estudi 
preliminar i indexs d'ANTON COSTAS.- Alta Fulla (Clássics del Pensament 
Económic Catala, 8).- Barcelona, 1993.- (35) + xrn + 320 p. facsímil (20 x 
16,5). 
Reproducción fotostática de la obra de Don Laureano Figuerola, impOrtante fuente para 
la historia cuantitativa de la ciudad de Barcelona a mediados del siglo XIX y que había 
sido publicada en 1849. El Instituto de Estudios Fiscales había publicado una reedición 
del original en 1968, cuyo ejernplar se da por perdido. La presente está'efectuada sobre 
esta última, a la que incorpora el estudio preliminar y los índices de autores, de 
materias, y de cuadros estadísticos. En la introducción se destaca el papel de Figuerola 
como reformador ilustrado, y los vínculos entre liberalismo, industrialización y cambio 
social en la Barcelona del siglo XIX.- FAG. 
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98-1320 GIL NOVALES, ALBERTO: Del liberalismo al republicanismo.- En 
"Republicanos y repúblicas en España" (lliE núm. 98-1188),81-95. 
Notas sobre e1tránsito de algunos liberales, a mediados del siglo XIX, hacia el 
republicanismo.- RO. 
98-1321 JOURNEAU, BRlGfITE: De la seconda base de la constitution de 1856 a la 
rupture des relations diplomatiques entre l'Espagne et le Saint-Siege.-
"Hispania Sacra" (Madrid), L (1998), 759-786. 
Problemas Iglesia-Estado durante el "bienio progresista" (1854-56), y en especial por la 
cuestión de la "Unidad" católica de España, puesta en duda desde la segunda base de la 
nueva Constitución.- P.B. 
98-1322 LAGUNA PLATERO, ANTONIO: La génesis de la conciencia republicana 
en la Valencia del Ochocientos: Satanás.- En "Republicanos y repúblicas en 
España" (lliE núm. 98-1188), 97-133. 
Resumen de los movimientos políticos radicales en el País Valenciano en la primera 
mitad del siglo XIX y análisis del diario "Satanás" (1836-1837), de carácter demócrata 
exaltado.- RO. 
98-1323 RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, RAFAEL: Presencia de milicianos 
nacionales V voluntan·os realistas en una ciudad histórica de Andalucia: 
Baeza.- "B¿letín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCV, núm. 
2 (1998), 277-308. 
Noticias sobre la creación y actividades de la Milicia nacional durante el trienio liberal, 
y de los voluntarios realistas a partir de 1823 (Archivo MlUucipal de Baeza).- RO. 
98-1324 SANAHUJA ANGUERA, x.: La seca constihlcional de Barcelona 
(1822-1823).- "Acta NlU1lismática" (Baréelona), núm. 27 (1997), 111-120,2 
figs. 
Momentanea restauración de la casa de la moneda de Barcelona, bajo la dirección de J. 
Amat, que la había dirigido antes de su cierre (1814). Se acuñaron monedas de oro, 
plata y cobre. Volumen de las emisiones. Casi siempre en desacuerdo con la Junta de 
Casas de Moneda (Madrid).- E.R. 
98-1325 SAURÍN DE LA IGLESIA, ROSA MARÍA: Variaciones sobre un tema 
goethiwlO: "Ocios de espaiioles emigrados" (1824-1827).- "Spagna 
Contemporanea" (Torino), núm. 11 (1997),31-50. 
Características y andanzas de la revista "Ocios de españoles emigrados" aparecida en 
Londres, de la mano. de los hermanos Villanueva y de José Canga Argüelles, refugiados 
en aquella ciudad, para evitar las persecuciones de Fernando VII y su política despótica. 
La revista, portavoz de la intelectualidad en el exilio y de los representantes del ala 
moderada del liberalismo, presenta ciertas sinrilitudes con la "Unterhaltungen deutscher 
Ausgewanderten" alemana y la aportación de Goethe a la misma, vinculada al mito del 
"Decamerón" y a la ficción goethiana de un grupo de nobles alemanes huidos ante la 
amenaza napoleónica.- M.C.N. 
98-1326 soLA I MONTSERRAT, ROSER: L 'Jnstitut Industrial de Catalunya i 
l'associacionisme industrial des de 1820 a 1854.- Publicacions de I'Abadia 
de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 186).- Barcelona, 1997.- 467 p. (21 x 
15,5). 
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Reelaboración, con nuevas investigaciones, de la tesis doctoral de la autora (1984), 
sobre una amplia baSe docmnental (ntUllerosos archivos de Barcelona, y otros españoles 
y exlraI1ieros). En tomo al eje del lru;tituto Industrial de Cataluña, fimdado en 1848 por 
la Junta de Fábricas como organismo de defensa del proteccionismo, se establece el 
panorama del asociacionismo industrial en Cataluña durante la primera mitad del siglo 
XIX. Obra de gran densidad Y muy bien estructurada, además de la trayectoria del 
asociacionismo industrial, ofrece, entre otros temas, interesantes datos de relaciones 
políticas entre Cataluña y el gobierno central y aspectos biográficos sobre ntUllerosos 
personajes de la burguesía catalana de la época. Al fInal de la obra (p. 457461), cinco 
páginas firmadas por MIQUEL IZARD y tituladas: ''Les arrels de la memoria" mezclan 
elogios a la autora con opiniones sobre la situación política de Cataluña en 1997. 
Lamentablemente, sin índices.- R.O. 
98-1327 TOSCAS 1 SANfAMANS, ELISEU: Conflitti e discorsi di legittimazione in 
ulla comunita locale catalalla dell'ottocento.- "Quaderni Storici" (Italia), 
XXXll,núm. 1 (1997),75-104. 
Análisis contextualizado del conflicto laboral del agua en una comunidad cerca de la 
ciudad de Barcelona en 1857. Prácticas e ideas son evaluadas en ténninos de 
legitimación política. El autor centra su atención en la confrontación entre el derecho de 
uso y el de propiedad registrada en el debate político general.- HA 
98-1328 TUBAU 1 GARCÍA, ALBERT: Les torres de te!egraf optic del Penedes.-
"Gran Penedes. Revista bimestral d'intormació comarcal" (Vilanova i la 
Geltrú), núm. 59 (1998),34. 
Descripción y estado de conservación de las torres del telégrafo óptico de Sant Vicen¡¡; 
de Calders (torre deIs Masas) y del Coll del Ordal (ténnino municipal de Subirats, 
Barcelona), erigidas a partir del proyecto impulsado por la Capitania General de 
Cataluña entre 1833 y 1851, Y suprimidas en 1862 con la irrupción del telégrafo 
eléctrico. El autor remite a la futura edición de las actas de las N Jornadas de 
Arqueología Industrial de Cataluña (Girona, noviembre de 1997), dedicadas a la 
comunicación.- L.R.F. 
Sexenio revolucionario 
98-1329 CANO PAVÓN, JOSÉ MANUEL: La enseiíanza cientifica libre en Sevilla 
durante el sexenio revolucionario.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXV, 
núm. 229 (1992); 2540. 
Aprovechando los decretos sobre libertad de enseñanza se crearon en Sevilla varios 
centros en 1868-69 que, en parte, paliaron las insufIciencias de la enseñanza oficial; 
tuvieron una marcada orientación sanitaria; los más importantes fueron la Escuela Libre 
de Medicina y Cirugía, que contó con centenares de alumnos y un protesorado de nivel 
desigual cuya estrella fue el Dr. Federico Rubió y Gali; la Escuela Libre de Veterinaria, 
costeada, como el anterior, por la Diputación, y la Escuela Municipal de Farrnacia.-
AD. 
98-1330 COLLAZOS RIBERA, JOSEP A: La substitució al Baix Gaia durant el 
sexenni revolucionari (1868-1874).- "Estudis Altafullencs" (Altafulla), núm. 
22 (1998), 61-71. 
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Estudio sobre la aplicación, en la comarca del Baix Gaiil (Tarragona), de la fónnula 
legal de la subtitución hombre por hombre en el sistema de reclutamiento por quintas. 
El autor observa como, en una sociedad basicamente rural, el servicio militar obligatorio 
nunca fue bien recibido, debido a la consecuente intenupción de los procesos agrícolas, 
y por ello menudeaban las substituciones; favoreciendo además la pervivencia de 
aquellos hombres que se hallaban en una situación económica precaria (v.g. hijos de 
viuda o hijos de t3milia numerosa). Por un lado se analiza la constitución de 
asociaciones de quintos en busca de recursos económicos para pagar la substitución, los 
casos particulares y las sociedades de quintas encargadas de encontrar a los substitutos 
como la fmanciación, y por otro el perfil social de los substituidos, y de los pagadores. 
Del mismo autor, y pendiente de edición: "La resistencia contra les quintes al segle XX. 
Laqüestió deIs substituts en la Terra Alta (Aétes de les Segones Jornades d'Estudi 
sobre la Terra Alta)".- L.RF. 
98-1331 MARTÍ GILABERT, FRANCISCO: La cuestión religiosa en la I República.-
"Hispania Sacra" (Madrid), L (1998), 735-757. 
Descripción de los efectos de la política anticlerical de los golianos republicanos 
españoles de 1873. Problemas surgidos. tras la supresión de las órdenes Militares. 
Proyecto de separación Iglesia-Estado.- P.E. 
98-1332 MORALES MUÑoz, MANUEL: Historia de un conflicto social: Málaga. 
la huelga general del verano de 1872.- "Baetica" (Málaga), núm. 14 (1992), 
327-339. 
Contribución al estudio de las practicas reivindicativas internacionalistas durante el 
sexenio democrático (1868-1874), protagonizadas por los obreros malaguefios y, en 
especial, la huelga de 1872. La oleada reivindicativa se inició el 16 de julio, a la que se 
opuso una contraotensiva patronal. En apéndice, cuadro de huelga~ indicando oficio, 
techas, causas y resultado.- FAG. 
Restauración 
98-1333 ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, LUIS: Tánger en la guerra hispano-
norteamericana de 1898.- "Boletin de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CXCV, núm. 1 (1998),81-131. 
Anilisis de las reacciones diplomáticas de los Estados europeos ante la noticia de que la 
flota norteamericana podría llegar a Tánger en el verano de 1898 para desde allí atacar 
las costas españolas. Documentación de diversos archivos españoles y e},:tranjeros.- RO. 
98-1334 CALVO CABALLERO, PILAR: La respuesta regeneracionista de los 
intereses económicos sorianos ante el desastre.- "Celtiberia" (Soria), XLVIII, 
núm. 92 (1998), 437-457. 
Noticias sobre las actividades y empresarios sorianos para hacer frente a la crisis 
económica de principios del siglo XX (Asociación Mercantil, cárnani Agrícola, Cámara 
de Comercio).- RO. 
98-1335 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Intervención del cardenal Rampolla en los 
nombramientos de obispos espaiioles (1875-1903).- "Archivum Historiae 
Pontificiae" (Italia), XXXIV (1996), 213-244. 
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Analiza la intervención del cardenal Mariano Rampolla del TÚldarO, secretario de la 
Apostólica Nunciatura en Madrid (1875-77) Y secretario Cardenalicio de Estado 
(1887-1903) en la elección de obispos españoles. En la mayoria de los casos Rampolla 
recomendaba el candidato a la Santa Sede e intentaba apartar e! candidato nombrado 
por e! gobierno.- HA. 
98-1336 COMPANYS MONCLÚS, JULIÁN: España en 1898: entre la diplomacia y 
la guerra.- Prólogo de C. SECO SERRANO.- Minü,.terio de Asuntos 
Exteriores.- Madrid, 1991.- 374 p. (25 x 17,5). 
Cf !HE nfun. 95-2939. Análisis de la cuestión cubana en su dimensión diplomática 
hispano-norteamericana desde la llegada de McKinley a la presidencia (y del general 
S.L. Woodford a Madrid como nuevo ministro estadounidense) a la crisis del "Maine", 
el "ultimatum" norteamericano y la guerra con los Estados Unidos. Aportación de 
apéndice documental: seis extensos despachos confidenciales de Woodtord al presidente 
- Y dos respuestas fumadas por e! subsecretario W.R. Day-, hasta e! momento inéditos o 
publicados censurados - hubiera sido deseable acompañar traducción española de los 
mismos-, Y otros tres documentos ya publicados, pero poco conocidos: nota de Woodford 
a P. Gullón, ministro español de Estado, respuesta de éste Y carta de! luego primer 
presidente cubano P. Estrada Palma a su colaborador G. de Quesada. Indice de fuentes 
utilizadas.- J.B.Vi. 
98-1337 DENDLE, BRIAN J.: Ocho artículos no recogidos de Aroiando Palacio 
Valdés publicados en revistas asturianas, 1878-1881.- "BoletÚl de! Real 
Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), L, nfun. 147 (1996), 119-141.-
I.HE. 
98-1338 DIEGO, EMILIO DE (EDITOR): Hacia el 98. La Espaíia de la Restauración 
y la crisis colonial, 1895-1898.- "Cuadernos de la Escuela Diplomática" 
(Madrid), nfun. 12 (1997), 191 p. 
Monogrático que recoge las Actas de un seminario celebrado en la Escuela Diplomática 
entre 28 y 31 de octubre de 1996. Rescata el texto clásico de J. Pabón: "El 98 
acontecimiento internacional" (p. 9-70), al que se suman diez colaboraciones, por lo 
general muy breves, incidentes sobre aspectos diversos, tirmadas por V. PAlACIO 
ATARD, D. RAMOS, E. DE DIEGO, J. RUBIO, IM. ALLENDESALAZAR, P. 
ORTIZ ARMENGOL, R. CEREZO, M. ALONSO BAQUER, J. VELARDE y F. 
GONZÁLEZ CAMINO. Sucinta bibliografia f¡nal.- J.B.Vi. . 
98-1339 DRlEVER, STEVEN L.: "And since heaven hasfilled Spain with goods and 
gifts ": Lucas Mallada, the regenerationist movement, and the spanish 
environement.- "Joumal of Historical Geography" (Gran Bretaña), XXIV, 
nfun. 1 (1998), 36-52. 
Lucas Mallada fue un lider defensor de! movimiento regeneracionista que se desarrolló 
en respuesta al estancamiento de! país durante la Restauración (1875-1902). Desde e! 
siglo XVI al XIX, muchos españoles creyeron flIlI1emente que su país era sano y 
próspero. A pesar de todo, Lucas Mallada trató de deshacer e! mito del crecimiento y 
vitalidad. En 1881-82 Mallada publicó una serie de artículos sobre las severas 
limitaciones ambientales. Éstas fueron recibidas gratamente por los miembros clave de 
la Sociedad Geográfica de Madrid. El apoyo a estas ideas creció y se asociaron con 
frecuencia a Joaquín Costa, el reputado líder del Regeneracionismo. Cuando Mallada 
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volvió a publicar sus ensayos a linales de la década de los 80, sus ideas fueron aceptadas 
en círculos influyentes. Finalmente, Mallada efectuó una revisión importante de la 
imagen que los españoles tenían de su territorio.- HA 
98-1340 DUARTE, ÁNGEL: Los posibilismos republicanos y la vida política en la 
Cataluíia de los primeros afias de la RestauraciÓn.- En "Republicanos y 
repúblicas en España" (lliE núm. 98-1188), 185-205. 
Análisis de las características del republicanismo de Castelar en su versión catalana, 
destacando su concepción "burguesa" y de "orden" durante la década de 1870.- R.O. 
98-1341 EGIBAR URRUllA, LARTAUN DE: La resistencia del Banco de Bilbao a 
la pérdida de lafacultad de emitir billetes (1874-1878).- "Boletín de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CXCV, núm. 1 (1998), 133-163. 
Análisis de las acciones llevadas a cabo por los dirigentes del Banco de Bilbao, más que 
para mantener la emisión de billetes, para mantenerse como entidad financiera de 
primera fila (Archivos del Banco de Bilbao, el Banco de España Y el Congreso de los 
Diputados).- R.O. 
98-1342 FEUER, AB.: The Spanish-american war at sea. Naval action in the 
Atlantic.- Foreword by JAMES C. BRADFORD.- Praeger Publishers.-
Westiord-London, 1995.- XIII + 5 p.s.n. + 227 p., láms. Y mapas (24 x 16,5). 
La guerra naval de Cuba a través de fuentes norteamericanas contemporáneas -como 
memorias, cartas y noticias de prensa- se presenta más como una ayuda a los cubanos 
que querían liberarse de los españoles, que como UÍ1a acción militar para asegurarse su 
autoprotección. La presente obra quiere ser una contribución a la comprensión global de 
los hechos bélicos de 1898, como las operaciones navales de las fueI7.as americanas en 
el Atlántico y Caribe; las estrategias de los primeros meses de la guerra; el desarrollo 
del bloqueo de los puertos cubanos y los bombardeos navales. Otras acciones tratadas 
son la interrupción de las comunicaciones con los españoles mediante el corte de los 
cables submarinos; la ell:pedición contra Puerto Rico y los ataques annados a Cárdenas y 
Cienfuegos. Bibliografía y fuentes consultadas. Índice onomástico y de materias. La 
bibliografía española se reduce a dos obras.- FAG. 
98-1343 GABRIEL, PERE: El republicanismo militante en Cataluí'ía en la primera 
etapa de la Restauración, 1875-1893.- En "Republicanos y repúblicas en 
España" (lliE núm. 98-1188),163-183. 
Noticias sobre diversos aspectos del republicanismo catalán durante el periodo indicado, 
con referencias también al tederalismo, el catalanismo y el obrerismo.- R.O. 
98-1344 GUIlÉRREZ GARCÍA, M" ÁNGELS: "La Ouimera" de Emilia Pardo 
Bazán: imagen e indumentaria de la mujer e/~' el último tercio del XIX.-
"Verdolay" (Murcia), núm. 8 (1996),121-126. 
A través de párrafos seleccionados se puede apreciar la evolución de la moda lemenina 
durante esta época, que utiliza Espina Porcel, la protagonista de la novela.- M.Cu. 
98-1345 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PABLO J.: "Hasta el último. hombre ... " El 
último Regimiento de Soria y la campaíia de Cuba (1895-1896).-
"Celtiberia" (Soria), XLVIII, núm. 92 (1998), 506-517, 2 mapas. 
Noticias, de base bibliográfica, sobre la intervención de dicho Regimiento (situado en 
Sevilla) en Cuba durante los años indicados.- R.O. 
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98-1346 LÓPEZ ESTUDILLO, ANTONIO: El republicanismo en la década de 1890: 
la rees1rocturación del sistema de partidos.- En "Republicanos y repúblicas 
en España" (lliE núm. 98-1188), 207-230. . 
Síntesis sobre la evolución de los partidos republicanos españoles durante la última 
década del siglo, a partir del establecimiento del sufragio universal. Relación de obras 
periódicas utilizadas.- RO. 
98-1347 M1LÁN GARCÍA, JOSÉ RAMÓN: El asociacionismo católico español en 
1900: un intento de aproximación.- "Hispania Sacra" (Madrid), L (1998), 
639~65. . 
Aportación de datos y contraste de estadísticas sobre el mundo asociativo católico 
español, enmarcado en el mundo de los conflictos existenciales de fines del siglo XIX. 
El número de congregaciones católicas existente en 1900 se elevaba a 3.253, y 
agrupaban a 50.660 miembros. La mayor parte estaban radicados en Barcelona, Madrid, 
Valencia, Sevilla y Guiptízcoa. Bibliografia.- P.B. 
98-1348 PEIRÓ MARTÍN, IGNACIO: Los historiadores oficiales de la Restauración 
(1874-1910).- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
cxcm, niun. l (1996), 13-72. 
Análisis del "perfil" de los miembros de la Real Academia de la Historia en los años 
indicados, según datos de su propio archivo y amplia bibliografia. Se observan: origen 
geográfico y social de los 84 académicos de la época, estudios realizados, trabajo 
protesional y militancia política, aspectos que quedan reflejados en cuadros estadísticos. 
Relación nominal de los académicos.- RO. 
98-1349 RAMOS PÉREZ, DEME1RIO: El "Sólido Núcleo" de Belances en París y 
el asesinato de Cánovas. - "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CXCN, núm. 2 (1998), 239-254. 
Noticias, de redacción algo confusa, sobre el grupo de refugiados cubanos separatistas 
reunido en París en torno a Ramón Emeterio Betances, sus actuaciones y escritos contra 
Weyler y contra Cánovas y sus relaciones con anarquistas.- RO. 
98-1350 ROBLES MUÑOZ, CRISTÓBAL: Europa en 1898 y la guerra de Estados 
Unidos con Espatia.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CXCV, núm. 2 (1998),181-219. 
Repercusiones de la guerra hispano-norteamericana en los países europeos, 
especialmente Italia y Francia, y en las relaciones internacionales. Documentación de 
diversos archivos españoles y ex~ieros.- RO. 
98-1351 RUBIO, JAVIER: La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados 
Unidos durante el reinado de Alfonso ,\II. Los origenes del "desastre" de 
1898.- Ministerio de Asuntos Exteriores (Biblioteca Diplomática Española. 
Estudios, 11).- Madrid, 1995.- 400 p. (25 x 17,5). 
Documentado estudio sobre los origenes de la crisis hispano-norteamericana de 1898 
que desborda ampliamente los parámetros cronológicos anunciados en el titulo. En una 
primera parte de la monogratla (p. 33-148) el autor, veterano diplomático y acreditado 
especialista en la historia de las relaciones internacionales, examina la temática de 
referencia en su triple dimensión española, estadounidense y cubana, remontándose a 
mediados del siglo XIX, con especial atención a las repercusiones de la guerra de 
Secesión sobre la cuestión cubana y la reactivación de ésta durante el Sexenio 
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revolucionario -sobre todo los proyectos de Prim sobre Cuba y la crisis del "Virginius", 
dos asuntos angulares sobre los cuales arroja nueva luz-o Una segunda parte ("De 
Sagunto a Zanjón", p. 149-233) se centra en la tenaz, pero infructuosa ofensiva 
diplomática norteamericana del otoño-invierno de 1875 para hacerse con el control de la 
isla mediante un acuerdo con España, en tanto en una tercera parte ("Un volcán 
detectuosamente apagado", p. 233-354), se refiere a la etapa altonsina, que en lo que a 
Cuba concierne se vio determinada por las secuelas de la fase anterior, y por la 
incapacidad tanto de Cánovas como de Sagasta para anticiparse a los acontecinúentos, 
otorgando una amplia autonomía a la isla. Apéndice documental. Índices de fuentes 
manuscritas, impresas y bibliográficas. - lB. Vi. 
98-1352 VALLVERDÚ I MARTI, ROBERT: El tercer carlisme a les comarques 
meridionals de Catalunya 1872-1876.- Prólogo de JOSEP FONTANA-
Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 177).-
Barcelona, 1977.-439p. (21 x 15,5). 
Estudio de gran envergadura sobre las diversas facetas de la llamada tercera guerra 
carlista en las comarcas del sur de T arragona (Priorat, Conca de Barbera y Camp de 
Tarragona). La primera mitad de la obra se dedica al desarrollo de la guerra, desde los 
precedentes de 1869 hasta su final, con el exilio y represión en el año 1876. Con el 
apoyo de una investigación impresionante (además de Archivos generales -Militar de 
Madrid, Histórico Nacional, Real Academia de la Historia, diversos de Tarragona y el 
Departamental de Perpiñán, y otros-, el autor ha investigado en los archivos parroquiales 
y municipales de 117 pueblos y en numerosos particulares, además de manuscritos y 
periódicos), se analizan aspectos menos conocidos de esta guerra, como su coste 
económico y humano, la intervención de la Iglesia y la base social del carlismo en la 
zona. El resultado es un bien estructurado panorama de historia político-militar y 
económico-social. Bibliografia. Índices onomástico y toponomástico.- R.o. 
SIGLO XX 
Obras de conjunto, metodología, actividades historiográficas y ciencias 
auxiliares 
98-1353 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO: Heráldica de Títulos 
nobiliarios.- ''Hidalguía'' (Madrid), núm. 244-245 (1994),465-477. 
Relación de los 12 Biasones añadidos a la vigésimo séptima edición del "Elenco de 
Grandezas Y Títulos Nobiliarios Españoles", del año 1994. De cada uno se da la fecha 
del Real Decreto de concesión, el nombre de la persona agraciada, su profesión, cargos, 
honores, condecoraciones, etc., la reproducción del escudo de Armas y su descripción. 
Acaba con el nombre y otros datos del actual poseedor del Título.- G.M.B. 
98-1354 DÍAZ BARRADO, MARIO P. (COORDINADOR): Historia d~l Tiempo 
presente. Teoria y metodología.- Universidad de Extremadura. I.C.E.-
Cáceres, 1998.- 425 p. (24 x 17). 
Actas del primer Congreso de Historia del Tiernpo Presente celebrado en Cáceres, 
noviembre de 1997. Repertorio de ocho ponencias y 39 comunicaciones que cubren el 
más amplio espectro conceptual y cronológico dentro de la temática de reterencia. A 
destacar las ponencias de AR. DE LAS HERAS: "Principios de Historia del Tiempo 
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Presente", lARÓSTEGUI: "Tiempo contemporáneo y tiempo presente", A. 
FERNÁNDEZ RAÑADA: "La tensión ciencia-humanismo y la modernidad", M 
PÉREZ LEDESMA: "Los nuevos movimientos sociales y la historia del tiempo 
presente", MP. DÍAZ: "hnagen y tiempo presente. Información versus memoria", l 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ: "La reconstrucción del acontecimiento histórico a través de 
los medios de comunicación", F. GARCÍA DE CORTÁZAR: "¿Se puede hablar de 
"tiempo presente" hoy?" y J. CUESTA BUSTlLLO: "Historia del presente y 
periodismo". hnportante esfuerzo de reflexión para adecuar nuestro horizonte histórico 
al Tiempo Presente en el marco de las nuevas tecnologías.- lBVi. 
98-1355 DÍAZ BARRADO, MARIO P.: Memoria de la Palabra. Tipología del 
Discurso Contemporáneo.- Universidad de Extremadura.- Cáceres, 1997.-
204 p. (21,5 x 15). 
Este libro representa un paso más en la línea de investigación abierta años atrás por 
AR. de las Heras al propugnar la adecuación de la historia a las nuevas tecnologías, 
comenzando con el desarrollo de métodos del análisis del discurso. Frente al declive de 
la palabra (la escrita sobre todo), sustituída en parte por la imagen y otras 
manifestaciones de nuevo cuño, el autor propugna su adecuación a la nueva realidad 
tecnológica y en definitiva su conservación y transmisión, de igual torma que una 
memoria readaptada y en cierta manera recreada. Planteamientos sugerentes y 
novedosos. Falta un índice que sistematice las diversas y complejas fuentes utilizadas, 
recogidas en un sólido aparato de notas.- lB. Vi. 
98-1356 MORALES LEZCANO, VÍCTOR: Elfinal del Protectorado hispano-francés 
en Marruecos. El desafio del nacionalismo magrebí (1945-1962).- fustituto 
Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid.- Madrid, 1998.- 261 p. + fotos s.n. 
(24 x 17). 
El enunciado del libro corresponde al tercer bloque temático de la obra, por cuanto los 
dos precedentes inciden sobre las fuentes documentales y bibliográficas referidos a 
Marruecos y el Magreb en general, y a lo que el autor conceptúa como última 
oportunidad de redistribución colonial favorable a España en Marruecos (también en la 
Oranie argelina) a costa de Francia entre 1939 y 1945. La última parte del libro trata de 
la actuación de las potencias coloniales ante .el desafio del nacionalismo árabe de la 
postguerra y de los procesos descolonizadores de Marruecos y Argelia culminantes en 
1956 y 1962. Dispersión temática, pero no exenta de reflexiones atrayentes. Cinco útiles 
apéndices documentales (cronológico, relación de gobiemos españoles, franceses y 
marroquíes en la fase ~ referencia y de residentes franceses y altos comisarios 
españoles en Marruecos). Indice bibliográfico y novedoso corpus fotográfico estropeado 
por su pésima reproducción técnica.- lB.Vi. 
98-1357 PELÁEZ, MANUEL l; GÓMEZ ROJO, MARÍA E. (COORDINADORES): 
Epistolario selectivo de Femando de los Ríos Urruti IJI. En apéndice, tesis 
doctoral.- Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad 
de Málaga. Asociación Meridional para el Fomento Interuniversitario de los 
Bienes Demoantropológicos, Marbella. fustitut pour la Culture et la 
Coopération, Montreal-Québec. Grupo de Investigación SEl- Barcelona-
Málaga, 1997.- 189 p. (22 X 15). 
Epistolario selectivo (consta de 97 cartas), que constituye una continuación de otros dos 
anteriores (I y II). En el libro surgen numerosos personajes populares dentro del entorno 
político, social y cultural de la época, la re1erencia a la Unió Socialista de Catalunya y 
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nwnerosos problemas del exilio. Aparecen menciones a la Comisión Ejecutiva del 
P.S.O.E. (1935), los avatares con la O.N.u., la división del mundo en dos bloques, la 
situación soviética, la crisis del partido socialista español en los años cuarenta, los 
republicanos, el afianzamiento de Franco, la Francia de la IV República, etc. La segunda 
parte la constituye la edición de la tesis doctoral de Fernando de los Ríos sobre Platón. 
Al final del volwnen se incluye una relación de las cartas publicadas en la que consta a 
quien va dirigida, o bien quien la escribe.- C.R.M. 
98-1358 VIlANOVA, MERCEDES: A la recherche des majorites invisibles: un 
parcours espagnol du second 20e siecle.- "Vingtieme Siecle" (Francia), núm. 
55 (1997),124-139. 
Sobre la lústoriografia española de postguerra, observando el íenómeno de abstención 
electoral y las actitudes políticas con respecto a las masas en la España de 1930.- HA 
Historia política y militar 
98-1359 DÍAZ SANDINO, FELIPE: De la conspiración a la revolución, 1929-1937.-
Ediciones LibertariaslProdhufi, SA (Colecciones Libertarias, 44).- Madrid, 
1990.- 218 p. + 5 p. con 12 fotografias (20 x 13). 
Se editan por primera vez y a cincuenta años de su redacción las experiencias 
personales del autor, coronel de la aviación republicana, Felipe Díaz Sandino (Caldes 
d'Estrac, 1892-Bogotá, 1957). Permiten al lector tener una visión directa de hechos 
políticos y bélicos, especialmente sobre la Unión Militar Republicana (U.M.R.); la 
sublevación de Cuatro Vientos; el alzamiento de SanjUIjo en agosto de 1932; el 
movimiento revolucionario de octubre de 1934 en Catalunya en el que se negó a 
bombardear el Palacio de la Genera1itat; la creación de la Consejeria de Defensa del 
Gobierno catalán; y el establecimiento del frente de Aragón. Hay que destacar el alto 
valor cívico y mecto que dispensa al pueblo catalán en general, y en contrapartida, el. 
aprecio que gozaron las fuerzas armadas republicanas y la contribución a la industria de 
guerra en Catalunya. C,esado en 1937, murió en el exilio. En apéndice un aporte 
biográfico a cargo de Angel Gmyño Díaz para esta edición, y la transcripción de 
docwnentos de temática militar.- FAG. 
98-1360 DUBININ, illRI VLADIMROVlCH: Nash Dom v Madride.- "Voprosy 
Istorii" (Moscú), núm. 4 (1995), 94-109. 
Memorias de un embajador soviético en España, jubilado, que giran en torno a los 
problemas que existieron para construir una emba,jada soviética en España. Los 
acuerdos recíprocos entre gobiernos facilitaron la consecución de una parcela de terreno 
en Madrid para el gobierno soviético. El Primer Ministro soviético, Alldrei Gromyko, 
delegó a I.S. Glazunov la construcción de la embajada; sin embargo, el cuerpo general 
de la armada española, que se hallaba situado cerca, no pennitió que se iniciara la 
construcción. Esta situación se prolongó hasta que Felipe González en 1983 se convirtió 
en Jefe de Gobierno. Las mejoras en las relaciones soviético-españolas y los esfuerzos 
diplomáticos pennitieron la apertura de una embajada en Madrid y viceversa una 
española en Moscú. Basado en trabajos personales.- HA 
98-1361 GONZÁLEZ CUEVAS, PEDRO CARLOS: Charles Maurras en Cataluña.-
"Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCV, núm. 2 
(1998), 309-361. 
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Ensayo sobre la ideología conservadora y nacionalista del francés Charles Maurras 
(1868-1952) y de su influencia en políticos conservadores españoles y especialmente en 
algunos nacionalistas catalanes, fimdadores de "Acción Catalana" siguiendo el ejemplo 
de "L'Action Franr;aise" de Maurras.- R.O. 
98-1362 MARICHAL, roAN: Azaria y Ortega: el designio de una república.- En 
"Republicanos y repúblicas en España" (illE núm. 98-1188),269-276. 
Breves notas sobre las relaciones entre Azaña y Ortega en la década de los 20 y hasta 
1931.-R.O. 
98-1363 RODRÍGUEZ JOSÉ, L.: Neo-nazism in Spaill.- "Patterns of Prejudice" 
(Great Britain), XXIX, núm. 1 (1995), 53-68. 
Discusión sobre los antecedentes y tormación de la ideología intemacional neo-nazi. Su 
difusión, conexiones y propaganda (incluyendo el holocausto), diseminación y otras 
actividades del Círculo Español de Anúgos de Europa (CEDADE), que fimcionó entre 
1967 y 1994.-D.M CREGIER 
98-1364 lERMES, JOSEP; CASASSAS, JORDI (DIRECTORES): El nacionalisme 
com a ideologia. Materials de treball i estudi.- Presentació de JAUME 
LORÉS.- Edicions Proa (Temes conternporanis, 5).- Barcelona, 1995.- 268 p. 
(24 x 17). 
Catorce ensayos escritos por especialistas, presentados en un seminario al efecto. Los 
aspectos"tratados son los considerados más relevantes sobre el tema del nacipnalismo 
como ideología política en la actualidad y en el marco del nacionalismo catalán 
contemporáneo. Excepto los dos primeros de carácter más general, el resto son una serie 
de reflexiones sobre la transición democrática y las reacciones que provoca en el seno de 
los partidos "nacionalistas" españoles, tanto de derechas como de izquierdas.- FAG. 
Economía y sociedad Instituciones 
98-1365 BAKLNOFF, ERIC N.: Spain's economic strategy taward the "Nations ofits 
historical community": n/e "reconquest" of Últin America?- "Journal of 
Interarnerican Studies and World Affairs", XXXVIII, núm. 1 (1996), 
105-127. 
Desde 1950 Espmla se ha movido de modo lento en materia económica consiguiendo un 
poder industrial medio y ha pasado de un estado autoritario a una monarquía 
parlamentaria y a ser miembro de la Comunidad Europea. En esta transformación, 
España ha fortalecido su papel económico y político en Latinoamérica, incrementando la 
inversión y el comercio, y ha abogado por una política pro-Latinoamérica en la 
Comunidad Europea. Pero este compromiso se halla lejos de ser una "reconquista" y 
algunos han argumentado que no ha suplantado España a los Estados Unidos en su 
papel dominante de Latinoamérica. En lugar de esto, España ha utilizado sus nuevos 
recursos para cultivar una relación económica y técnica con Latinoamérica de 
cooperación y beneficio mutuo. Basado en estadísticas de la Fundación Monetaria 
Internacional, periódicos y bibliograila. Mapa y 7 notas.- J. BARANSKI 
98-1366 BERNABEU MESTRE, JOSEP: Problemes de santé et causes de decés 
infantiles en Espagne (1900-1935).- "Annales de Démographie Historique" 
(France) (1994), 61-77. 
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Análisis sobre salud pública y las condiciones socioeconónúcas que influyeron en la 
muerte de recién nacidos y niños en España, 1900-35. Se recogen las opiniones de los 
higierústas y pediatras de la época, almque en tales prácticas prevalecían las actitudes 
populares.- HA 
98-1367 CANAL, JORD!: Alberto M Banti e la storia delle borghesie italiana e 
spagnola.- "Societa e storia" (Milano), núm. 79 (1998),97-108. 
A raíz del comentario de tUl libro de Alberto M. Banti, "Storia della borghesia italiana. 
L'eta liberale", se pasarevista al estado de la cuestión sobre el núsmo tema por 10 que 
respecta a la historiogratia española dedicada al estudio de la burguesía hispánica del 
presente siglo.- M.C.N. 
98-1368 CLARENCE-SMlTII, GERVASE: La dynamique economique de 
l'Imperialisme espagnol (1898-1945).- "Cahiers d'Histoire de l'Institut de 
Recherches Mancistes" (Francia), núm. 54 (1994),51-64. 
Analiza los factores econónúcos que rodean la supervivencia del imperialismo español 
tras las pérdidas de 1898, incluyendo la búsqueda de mercados, el control de las fuentes 
primarias, la inversión privada, el movimiento de capital y las fInanzas pública<;.- HA 
98-1369 CLlMENT LÓPEZ, EUGENIO A: El proceso de illdustrializaci~n de la 
Rioja.- Gobierno de La Ri~ja. Instituto de Estudios Ri~janos (Biblioteca de 
Temas Riojanos, 88).- Logroño, 1992.- 149 p. (24 x 16,5). 
Partiendo de una presentación de los rasgos estructurales de la industria riojana 
(alimentación, metalica y textil en los primeros lugares) y de tUl análisis lústórico de sus 
origenes, el estudio se centra en la evolución industrial desde los años 60 hasta la 
actua1idad. Mapas, cuadros y gráticos contribuyen al interés de la obra. Bibliogratla.-
RO. 
98-1370 GONZÁLEZ-BETES FIERRO, ANTONIO; GRANAOOS GÓNGORA, 
JOSÉ; MARQUINA SÁNCHEZ, LUIS; NAVARRO F ALGAS, ÁNGELA; 
SALAS LARRAZÁBAL, JESÚS; U1RILLA NAVARRO, LUIS: Las 
aeropuertos espaí'íoles. Su historia, 1911-1996.- Proenúo de JOSÉ 
BORRELL FONTELLES.- Presentación de MANUEL ABEJÓN 
ADÁMEZ.- Introducción de LUIS UTRILLA NAVARRO.- 2 volúmenes.-
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (C.E.O.P.U.). 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE.NA).- Madrid, 1996.-
Tomo 1: 303 p; tomo II: 518 p. Con abtUldantes fotogratias y planos (32 x 25). 
Primer intento de hacer una historia global de los aeropuertos españoles en intima 
conexión con la lústoria del transporte aéreo en general, partiendo de la base de la 
escasez de estudios monográficos sobre el tema. Por 10 tanto, dicha obra responde a la 
necesidad de realizar una primera investigación que· tuviera como objetivo prioritario 
recopilar cualquier tipo de información sobre la aviación comercial, el origen de las 
instalaciones aeronáuticas españolas y desarrollo posterior, incluyendo los antiguos 
aeropuertos españoles de Áfiica. El tomo 1 trata de cuestiones de ámbito general pero 
ceñidas al marco juridico, evolutivo, organizativo y fimcional correspondiente. Lleva 
anejos 6 apéndices referentes a los servicios de transporte aéreo en España; acuerdos 
internacionales; evolución de la dependencia administrativa; desarrollo de los 
aeropuertos españoles; relación de aeródromos a [males de los años treinta; y 
caracteristicas de las pistaS de vuelo. El tomo II reúne la fIcha técnica e histórica de los 
50 aeropuertos españoles, peninsulares e insulares, y con la inclusión de los 
correspondientes a las antiguas colonias de África (El Aaiún, Cabo Juby, Larache, Sidi 
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Ifui, Tetuán, Villa Cisneros y Guinea Ecuatorial). En cada caso se adjlliltan notas, 
fotografias y planos. Los sistemas aeroportuarios descritos vienen completados por la 
reseña de los aeródromos de vuelo sin motor (Monflorite, Cerro del Telégrafo, 
Somosierra, Ocaña y Llanes). Como apéndice del tomo TI, cuadros estadisticos del 
tráfico de aeronaves y pasajeros entre 1940 y 1995. En su parte final contiene la 
bibliografia y tul completo índice de personas, lugares y tiPos de aeronaves.- FAG. 
98-1371 FAUS-PUJOL, MARIA CARMEN: Un demi-siecle de migrations internes en 
Espagne.- "Espace, Populations, Sociétés" (Francia), núm. 1 (1996), 
111-120. 
La movilidad de la población a mediados del siglo XX es el fenómeno socioeconómico 
más importante de esta centuria en España. El autor distÍI100ue tres fases en la migración 
interna española entre 1940 y 1990, destacando los aspectos políticos, económicos y 
S;QCiales de cada periodo.- HA 
98-1372 HIGUERAS-ARNAL, ANTONIO: La population rorale espagnole.-
''Espace, Populations, Sociétés" (Francia), núm. 1(1996),103-109. 
La población rural española ha disminuido considerablemente durante los últimos 
treinta años. En 1900, la población rural (poblaciones de 3.000 habitantes o menos) era 
de 6,87 millones (37 % del total de la población). En 1993 la misma población había 
caido en llil 7 % (2,81 millones) y a principios de la próxima centuria será de tulOS 2,1 
, millones. La despoblación rural se ha ido desarrollando entre 1950 y 1975. Este 
fenómeno ha producido llil vacío demográfico en gran parte del interior de España, 
donde las capitales provinciales se mantienen como oasis demográficos. A pesar de esto, 
desde 1985 se ha dado una revitalización de las áreas rurales que se encuentran cerca de 
las ciudades, o que tienen tul buen acceso. Este fenómeno de "periurbanización" se está 
desarrollando de tul modo rápido a pesar de este proceso de vacío demográfico.- HA 
98-1373 MORRILLA CRUZ, JOSÉ: Economic growth and regional economic 
disequilibria in twentieth-century Spain.- "Research in Economic History", 
XV (1995), 71-98, 8 tablas y 6 gráficos. 
Examina la relación de desequilibrio en la geografia económica y los cambios en la 
acumulación de ingresos en España durante el siglo XX. Las diversidades regionales en 
los ingresos per cápita han sido llil fenómeno coherente en el presente siglo en España. 
Análisis estadísticos indican una convergencia o nivel de vida per cápita. La migración 
geográfica desde las áreas rurales a las urbanas por motivos de tra~o, desde las 
regiones deprimidas a las que han ex-perimentado tul crecimiento económico, ha 
facilitado una nivelación del crecimiento per cápita. Fuentes, bibliografia y apéndice. 5 
notas, 10 mapas, 8 tablas y 6 gráticos.- F. A; FERRA TA. 
98-1374 REIG MARTÍNEZ, ERNEST (DIRECTOR); PICAZO TADEO, ANDRÉs 
JOSÉ: Capitalización y crecimiento de la economía catalana 1955-1995.-
Fllildación Banco Bilbao Vizcaya (Documenta).- Bilbao, 1997.- 351 p. con 
cuadros y gráficos (23 x 13,5). 
Amplio y muy bien documentado análisis de la evolución de la economía catalana en el 
periodo indicado, con referencia a todas las fuentes estadisticas empleadas. Partiendo de 
la evolución de las variables básicas (población, producción, renta per cápita, estructura 
productiva y mercado de trabajo) se analizan, especialmente, los siguientes aspectos: 
capital y crecimiento económico, eticiencia y estructura productiva, así como renta y 
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bienestar. La ablUldancia de cuadros estadísticos y gráficas convierte este estudio en lUl 
llstnunento de trabajo imprescindible para profundizar en la econoITÚa catalana de la 
segooda mitad del siglo XX. Bibliografia y apéndices (de fuentes estadísticas y de datos 
estadísticos).- R.O. 
98-1375 RULL 1 DALMAU, JORDI; PALLARES 1 CAMAS, ENRIC: Salvador 
Hedilla Pineda. Exposició grilfica. 80 aniversari del primer vol 
Barcelona-Palma de Mallorca, 2 de juliol de 1916.- Presentació ENRIC 
PALLARES CAMAS.- Associació d'Amics de l'Aerorulutica.- El Prat de 
Llobregat (Barcelona), 1996.- 78 p. con ils. (27 x 21). 
Exposición gráfica, ampliamente comentada en catalán y castellano, con motivo de la 
celebración (de 8 a 28 de noviembre de 1996) del 80 aniversario del primer vuelo 
Barcelona-Palma de Mallorca, protagonizado por Salvador Hedilla Pineda el día 2 de 
julio de 1916. Había nacido en Cantabria en 1882 y murió en accidente de aviación en 
1917. En conjlUlto, la presente publicación en formato de revista, constituye una parte 
de la Iústoria de la aviación española y catalana desde 1912 hasta 1917, pero tomando 
como eje central las proezas aeronáuticas del que fue "piloto aviador número 41 de 
España". Acompáñan los textos a doble columna 48 fotografías de la época.- F.AG. 
98-1376 SÁNCHEZ 1 FERRÉ, PERE: La Ma90neria en la societat catalana del segle 
Xl' (1900-1947).- Edicions 62 (Estudis i Documents, 48).- BarCelona, 1993.-
282 p. + 3 p.s.n. (20,5 x 15). 
Parte de la reorganización de la masoneria en Cataluña a partir de 1896. AlUlque 
establece lUl cierto paralelismo entre la evolución del federalismo en la masoneria y la 
pugna por el epicentro masónico entre Madrid y Barcelona, relación en ocasiones 
conflictiva, el autor no ve en ello ningma correlación en política. Dibuja una masoneria 
catalana librepensadom, laicista, republicana y anticlerical, que plUltua1mente se 
conectó con el anarquismo y el espiritismo. En la relación masoneria-obrerismo 
predominan soluciones reaccionarias, alUlque se introduce en el coopemtivismo. Su 
contacto con el espiritismo sirvió para impulsar el librepensamiento en el movimiento 
teminista. La masoneria catalana en este periodo, que fue desplazada por sindicatos y 
partidos políticos, se caracterizó por una gran contlictividad y por priorizar la' cuestión 
social por encima de la nacional. Para el autor no sólo se ha atribuido a la masoneria 
una capacidad de intervención en política que no tenía, sino que fueron los part.idos 
quienes en ocasiones la llevaron a cabo. Al final> de la guerra civil el nacional-
catolicismo arremete contra los masones y estos encuentran ayuda procedente de Francia 
y América, mientras que los que permanecen en el país son perseguidos.- E.Ru. 
98-1377 SEMPERE SOUV ANNA VONG, JUAN· DA VID: Los "pieds-noirs" en 
Alicante. Las migraciones inducidas por la descolollizacióll.- Publicaciones 
de la Universidad de Alicante.- Alicante, 1998.- 123 p., 27 figs., 12 cuadros 
(24 x 17). 
Estudio monográfico, antigua ''tesina'' de Geografia Humana, sobre l<?s emigrados de 
origen europeo - especialmente franceses y españoles- del Norte de Amca colonial -
especialmente de Argelia y de Marruecos-. Una primera parte estudia las fuentes y 
conceptos. Una segooda, la forma en que se hizo esta emigración consecuencia de la 
descolonización. En la tercera parte ya se hacen análisis estadísticos, geográficos y 
sociales de este contingente migratorio. El estudio se centra en la ciudad y provincia de 
Alicante, pero nace de perspectivas más amplias de los estudios migrat0l10S de su 
Director de Tesis Dr. Vicente Gozálvez Pérez (error de orden alfabético, en la 
Bibliografia, para el colectivo europeo dirigido por 1. L. MIEGE que estudió los flujos 
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de la postcolonización en los países de la Unión Europea en llll libro de necesaria 
consulta "L'Europe retrouvée: les migrations de la décolonisation" (paris, 1993), sólo 
mencionado en las conclusiones y en el que el prof Gozálbez representó a España, 
como falta el también fimdamental estudio "Atlas de .la inmi,grac}ón rnagrebí, en 
España" (Madrid, 1996), dirigido por los profesores BERNABE LOPEZ GARCIA, 
ANA PLANET Y ÁNGELES RAMÍREZ, que afecta sobre todo a los rnagrebíes 
árabe-musulmanes y no a los de origen europeo). Con los límites del mismo titulo, 
excelente mongrafia. - M.E. 
98-1378 TORRES BERNÁRDEZ, SANTIAGO: Spain and the jurisdiccion o[ dIe 
lntemational Court o[ Justice: [rom past to present.- "Arcmv des 
Volkerrechts" (Tübingen), XXXII, núm. 2 (1994), 235-270. . 
Cpmenta la actitud española en tomo al tribunal internacional antes de 1920 y las 
actividades españolas como miembro del mismo hasta 1939, momento en el cual se 
abandonó su presencia hasta su retomo. en 1956 y normalización en 1978, hasta su 
integración total en 1990.-HA. 
98-1379 VIlA CASAS, ENRIC; CANDEL, PACO: Memóries d'un burges í d'un 
proletario De la República al 23-F (1931-1981).- Prólogo de JOSEP M" 
AlNAUD DE LASARTE. ilustraciones de FLOREAL.- ColunmalFlllldació 
Privada Vila Casas. Flllldació Picasso Reventós.- Barcelona, 1996.- 390 p. 
con ils. (23,5 x 15,5). 
Siguiendo una misma división en capítulos basada en hechos hístóricos (el inicio y el fin 
de la guerra civil, la muerte de Franco o el 23-F) y aspectos relevantes de sus biografias 
como sus años de estudio, su iniciación se~1lal o el servicio militar, dos personas de muy 
diterente e~tracción social como son Enric Vila Casas y Paco Candel, el primero de 
origen burgués y el seglllldo híjo de una familia obrera inmigrante, contraponen sus 
recuerdos en llll original ejercicio de memoria que destaca por su sinceridad y lucidez, 
permitiéndonos comprobar una vez más como la percepción de la realidad social es 
diterente según la posición socioeconómica del observador. En ambos casos el te~io -
Vila Casas en catalán y Candel en castellano- trasciende los meramente autobiográfico 
para retlejar el universo de las respectivas clases sociales, adquiriendo llll valor no sólo 
histórico sino incluso antropológico. Vila Casas describe muy bien la estrechez de miras 
de cierta burguesía, preocupada ante todo por asegurar sus beneticios económicos. 
Candel nos acerca magistralmente a la sordidez de las condiciones de vida impuestas a 
los vencidos después de la guerra civil, destaca su labor de recogida de chistes 
relacionados con la situación política. Impresionantes ilustraciones.- F.M.H. 
98-1380 WHYIE, WILLIAM FOOTE: Leaming from the Mondragon cooperative 
experience.- "Studies in Comparative Intemational Development", XXX, 
núrn. 2 (1995), 58 .. 67. . 
El complejo cooperativo Mondragón que se halla en el País Vasco español, es 
reconocido en el mlllldo como llll caso de desarrollo cooperativo. El complejo reúne 
industria, servicios y cooperativas agricolas, y posee algunas cooperativas educativas. La 
continúa expansión del complejo desatia la convencional sabiduría que las cooperativas 
de trabajo pueden sólo sobreviVir llll tiempo breve y carecen de interés para los negocios 
debido a algunas características especiales \ole la cultura vasca. Su éxito se debe en parte 
a la extraordinaria visión de liderazgo de su fimdador, el padre José María 
Arizmendiarreta, las invenciones sociales que creó y la organización cultural que él y 
sus seguidores contruyeron como guía del complejo.- HA 
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98-1381 Y ANES MESA, JULIO ANfONIO: La emigración del municipio de 
Güímar. 1917-1934.- Centro de Cultura Popular Canaria.- La Laguna, 1993.-
196 p. (21 x 13). 
Documentada monografía sobre la emigración canaria, tomando como reterencia lUl 
mlU1icipio concreto, el tinerfclio de Güúnar, que permite lUla relectura, y en ocasiones 
lUla revisión, de la enugración canaria dirigida a mtrarnar (Cuba fimdamenta1mente) en 
el tercio inicial del siglo XX. El autor analiza la estrecha conexión existente entre 
emigración y evolución econónnca, tanto en el plUltO de origen (coexi!>1encia de lUla 
agricultura tradicional y otra comercial o de exportación, controlada esta última por la 
inversión británica) como en el de destino (Cuba y sus transformaciones a socaire de las 
inversiones norteamericanas), relativiza el alcance de la emigración golondrina, y pone 
de manifiesto la influencia de las remesas del emigrante en la consolidación de la 
pequeña propiedad en el mlU1icipio insular estudiado. Cuerpo de láminas. Relación 
nonUnal de emigrantes entre 1917 y 1934. Índice bibliogrático.- J.B.Vi. 
Aspectos religiosos 
98-1382 BELLA VISTA I BOU, OLEGUER: El ble que fumeja.- Prólogo de lOSEP 
BIGORDA. Epílogo de MIQUEL MARTI.- Editorial Claret (Els daus, 182).-
Barcelona, 1998.- 192 p. (18,5 x 13,5). 
Memorias de lUlO de tantos sacerdotes progresistas que contribuyeron a desvincular a la 
Iglesia del régimen de Franco. Educado en lUla mentalidad nacionalcatólica, acabó 
decantándose hacia lUla Iglesia partidaria de los pobres y comprometida con la 
oposición. A lo largo de los años sesenta y setenta, lo encontrarnos implicado en 
múltiples campos: consiliario de la lOC y de la ACO, impulsor de la revista 
"Correspondencia", nnembro del "Grup Cristiil de Promoció i Detensa els Drets 
Humans", etc. JlUltO a los hechos más destacados, también relata pequeñas anécdotas 
sumamente significativas, como lUl pecu1iw:: discurso que Franco dirigió a los 
senUnaristas. Solamente hay que lamentar el exceso de esquematismo: apenas nos 
habla, por ejemplo, de su tarea como consiliario jocista o de su amistad con Guillermo 
Rovirosa, el fimdador de la HOAC. Sin duda, lUla trayectoria vital-tan rica hubiera 
merecido lUla obra de mayor envergadura.- F.MH. 
98-1383 BOTTl, ALFONSO: Manuel Azaíia. la coscienza religiosa e la politica 
ecclesiastica.- "Spagna Contemporanea" (Torino), núm. II (1997),87-114. 
Política eclesiástica y postura de Azaña frente al problema religioso, como hombre, 
intelectual, político. Azaña valoró negativamente la influencia de la Iglesia en la 
sociedad española, y le atribuyó el origen de la separación de España de las grandes 
corrientes y movinUentos de modernización que se dieron en Europa en las décad.as y 
siglos precedentes. Le atribuye incluso la manipulación de la historia de España y~ con 
ello, la obstaculización de la formación de lUla auténtica conciencia nacional española 
moderna, laica y ciudadana.- M.C.N. 
98-1384 CALLAHAN, WILLIAM 1.: Regalism. Iiberalism and general Franco.-
"Catholic Historical Review" (Washington), LXXXlIl, núm. 2 (1997), 
201-216. 
Control de la actividad eclesiástica por el poder estatal de modo sinUlar al realizado POI 
la monarquía absoluta durante el siglo XVIII y que se fue sucesivamente modificando 
durante los siglos XIX y XX. Este movinUento, conocido como regalismo, insistia en 
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que el gobierno debía ~iercer \lll control sobre las actividades eclesiásticas. Los 
. gobiernos lilx."fllles hasta 1923, la dictadura de Primo de Rivera (1923-30), y el régimen 
de Franco querían mantener las directrices del Estado en este aspecto. La Segllllda 
. República (1931-39) no mantuvo este patronato, pero sujetó la Iglesia a restricciones en 
la línea del regalismo tradicional. A\lllque el régimen de Franco garantizó sustanciales 
concesiones a la Iglesia, su política continuó siendo inf1uida por las corrientes regalistas 
hasta los cambios introducidos por el Concilio Vaticano U, el cual inició \lll proceso que 
rompió con las antiguas tradiciones entre 1976 y 1979 tras la muerte de Franco. 45 
notas.- HA. 
98-1385 MARTÍNEZ HOYOS, FRANCISCO (ET ALU): Una parrOquia obrero 
compleix 50 anys. Sant Pere Ennengol 1946-1996.- Prólogo de JAUME 
AREGALL.- Parroquia de Sant Pere Ermengol.- Barcelona, 1997.- 176 p. con 
fotos (21 x 15). 
Miscelánea en tomo a las actividades de esta parroquia barcelonesa, creada en 1946 en 
una zona todavía rural, que pronto sería \lll barrio de inmigrantes. Se reúnen en el libro 
páginas de distintos autores sobre diversos ternas: los antecedentes históricos del barrio, 
los sacerdotes y personas que han tra~iado en la parroquia, actividades de diferentes 
colectivos, la vida pastoral actual, etc ... y \lll breve estudio histórico: "Una parroquia 
obrera cumple 50 años" (p. 11-32), por Francisco Martínez Hoyos.- R.O. 
98-1386 MONTERO, FELICIANO: La historia de la ACNP desde la Universidad de 
Navarra.- "Cristianismo nella Storia" (Italia), XVII, núm. 1 (1996), 153-158 . 
. Revisa en dos volúmenes la historia de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas (ACNP) que procede de dos estudiantes dirigidos por Gonzalo Redondo 
de la Universidad de Navarra: "Historia de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas:' (1993). El voh\lllen 1 ha sido realizado por JOSÉ MANUEL 
OROOVÁ y cubre el período 1923-36 y el volumen 2 por MERCEDES MONTERO Y 
abarca los años 1936-45. Se presta escasa atención al espectro político y religioso y se 
diterencian poco las actitudes políticas católicas.- HA 
Aspectos culturales 
98-1387 ARGULLOL, RAFAEL: JI "viaggio dei viaggi"; Ri/ke in Spagna.-
Traducción ANGIOLINA ZUCCONl.- '"Dirnensioni e Problemi della Ricerca 
Storica" (Italia), núm. 2 (1995), 215-221. 
Rainer María Rilke viajó a España en 1912 y 1913. Cuando regresó a Francia escribió a 
sus amigos sobre su experiencia. Rilke presentó la figura del escritor-viajero propia del 
período romántico. El viaje le sirvió para confmnar el concepto que tenía de la 
mentalidad española, una imagen de España cerrada, concebida ~io la perspectiva del 
romanticismo alemán. En Rilke la rrútica geografia de convergencia del cristianismo, 
judaísmo y civilizaciones islámicas supusieron una fuente de enriquecimiento. Rilke fue 
a España en busca de \lll cambio personal y una recuperación espiritual, y la ciudad de 
Toledo se convirtió en \lll0 de los lugares más representativos.- MA GARGOTTA 
TANNENBAUM. 
98-1388 CADENAS Y VICENT, VICENTE.DE: Idioma universa/.- "Hidalguia" 
(Madrid), núm. 242 (1994), 33-39. 
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Presentación y publicación del artículo "El español, lengua común de España", de don 
Francisco Rodriguez Adrados, aparecido en el diario "ABC" de 17 de enero de 1994.-
G.M.B. 
98-1389 CUENCA TORlBIO, JOSÉ MANUEL; MIRANDA GARCÍA, SOLEDAD: 
Familia y educación en cuatro miembros de la Generación de 1927: 
Cansinos, Assens, Corpus Barga, M Femández Almagro y R. Gómez de la 
Serra.- "Hispania Sacra" (Madrid), L (1998),787-797. 
Interesantes observaciones sobre la infancia y educación de cuatro escritores de la 
Generación del 27. Se observa la incidencia de aquellos en sus producciones literarias y 
en las formas de su comportamiento posterior.- P.B. 
98-1390 FRANCO, DOLORES: La generación del 98: "el dolando sentir".-
"Celtiberia" (Soria), XL VID, nfun. 92 (1998),459-486.- LH.E. 
98-1391 GARCÍA GUATAS, MANUEL: Juventud y revistas culturales. - "Artigrama" 
(Zaragoza), nfun. 12 (1996-97), 605-625, 8 figs. 
En tomo a las revistas juveniles, de origen universitario, portadoras de nuevas 
orientaciones en cuanto a creatividad. Se refiere el autor a las publicaciones siguientes 
de Zaragoza: "Ambiente" (1912), "Arte aragonés" (1913-14), "Juventud" (1914-15), 
"Paraninfo" (1914-16) y "Athenaeum" (1921-24). En ellas perviven el Modenúsmo y la 
orientación de Rubén Dalio, y aunque su duración fue efunera tuvieron un gran valor 
cultural, en tanto que introdujeron el arte en el contexto social; además ''Paraninfo'' se 
difimdió en otras zonas de la península y tuvo una repercusión más amplia, Rafael Pérez 
Barradas dirigió la citata revista. Se da en los años veinte un vacío que no vuelve a 
cubrirse hasta los años treinta debido a causas diversas, pero al cual Manuel García 
apenas dedica atención.- C.R.M. 
98-1392 MORENIE VALERO, FRANCISCO: La escuela y el estado nuevo: la 
depuración del magisterio nacional.- Publicacions de la Uníversitat 
Autónoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (Tesis doctorales en 
microforma).- Bellaterra (Barcelona), 1996.- 8 p. + 3 microfichas (18 xII). 
Resumen de tesis doctoral, acompañada de 3 microfichas. La tesis, que abarca el 
periodo.1939-1955, se desarrolla en dos partes: el modelo de escuela que estableció el 
primer fumquismo, y la depuración del magisterio en 14 provincias.- LH.E. 
98-1393 PEÑA SÁNCHEZ, VICTORIANO: Intelectuales y fascismo. La cultura 
italiana del "Ventennio fascista" y su repercusión en Espaíia.- Preliminar a 
la primera edición de ANDRÉs SORlA ORTEGA.- Universidad de Granada 
(Monográfica, 202).- Granada, 1995.- 372 p. (21 x 14). 
Análisis de la situación cultural italiana durante el periodo de gestación y desarrollo del 
tascismo a través de sus periódicos ("900. Cahiers d'Italie et d'Europe", "TI Selvaggio", 
etc .. ), teóricos (Giovanni Gentile) y actividades culturales concretas ("La Enciclopedia 
Italiana", "Accadernia d'Italia", ''Littorali della cultura e dell'arte"). El autor muestra el 
éxito de esta política en la capacidad con que supo atraer y aglutinar a los intelectuales 
italianos. Otro aspecto se refiere a como este movimiento influyó en la cultura y la 
sociedad españolas de la época de la dictadura de Primo de Rivera y en la consolidación 
de la tendencia fascista dUf<Ulte la guerra civil. Dedica un amplio apartado a la labor de 
Ernesto Giménez Caballero en "La Gaceta Literaria" (p. 179-259). Apéndice 
documental y notas.- C.R.M. 
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98-1394 PUELLES BENÍTEZ, MANUEL DE, Literacy in Spain: researcJ¡ 
approaches and recent publicatiolls.- "Pedagogica Historica" (Belgica), 
XXXIII, núm. 2 (1997),483-508. 
A partir de 1980 se reavivaron los estudios de literatura española, gracias a la 
convergencia de la lústoria económica y de la lústoria educativa, con la mezcla de 
jóvenes lústoriadores y prestigiosos especialistas de lústoria de la educación. Este 
articulo analiza los últimos datos publicados en España sobre la adaptación de las 
tradicionales visiones a las nuevas metodologías. La trayectoria de la lústoria de la 
educación en España ha mostrado la controversia entre el componente humano y el 
literario, la importancia del mantenimiento de íactores culturales y su distribución 
geográfica, la necesidad de una lústoria literaria de calidad dentro del marco general de 
la cultura escrita y las relaciones entre literatura y modernización.- HA 
98-1395 SANTESMASES, MARÍA JESÚS; MUÑoz, EMILIO: The Scientific 
periphery in Spain: the establishment of a biomedical discipline at the Centro 
de Investigaciones Biológicas, 1956-1967.- "Minerva" (Holanda), XXXV, 
núm. 1 (1997), 27-45. 
Investigación sobre el desarrollo de la bioquimica y la biología molecular en el Centro 
de Investigaciones Biológicas desde 1956 a 1967. Etapa que supone un buen momento 
en el establecimiento de una acadenua científica en España. 42 notas, 3 cuadros.- G.B. 
ClllLDRESS 
Arte 
98-1396 AMlLLS, ROSER: Meján.- Ed. Anuart (El tren del arte).- Barcelona, 1998.-
80 p., numerosas ils. (31 x 24). 
Libro I Catálogo en el cual se muestra la trayectoria biográfica del artista, junto a su 
pensamiento sobre diversos aspectos teóricos del arte. La autora no sigue una 
orientación estrictamente cronológica, sino temática y destaca los elementos 
caracteristicos en Meján: el paisaje, la luz, la sensibilidad mediterránea. Incluye una 
cronología de sus exposiciones y amplio repertorio de sus obras. Tel\.10s en catalán I 
castellano I francés I inglés.- C.R.M. 
98-l397 Artyco.- (pamplona), núm. 2 (1998), 98 p. 
Número especial, de carácter divulgativo, dedicado a vampiros que han aparecido 
descritos en la literatura, arte y también en el cine con textos de BEGOÑA DEL TESO, 
CARLOS cÁNov AS, JOSÉ M" ROMERA, JOSÉ A. VITORIA, .lA VlER 
ARMENTlA, PABLO ANTOÑANA, .TULlO URDÍN Y BEGOÑA DEL TESO. 
Contiene además otros articulos sobre ternas de actualidad.- C.R.M. 
98-1398 BIEL IBÁÑEZ, M" PILAR: ¿ConselVamos o adaptamos el patrimonio?-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95),495-500,5 figs. 
Breve reflexión de la autora sobre el terna en su momento actual, en la'cual se critican 
las remodelaciones y destrucciones de edificios realizadas sin establecer informes 
previos y desconociéndose su valor documental. Menciona algunos edificios en 
concreto.- C.R.M. 
98-1399 CASADO LOBATO, CONCHA: Alforería de Jiménez de Jamuz.- Diputación 
de León (Altar-Museo ).- León, 1995.- 48 p. e ils. (19 x 12). 
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Breve estudio de como se manufactura'en la actualidad la altareria en esta población 
leonesa; la única en la zona que sigue manteniendo la tradición, con cinco talleres 
abiertos en los últimos años. La autora, además de describir el proceso (extracción del 
barro, torno, horno) y los tipos de piezas caracteristicos de la población (p. 26-27), 
realiza un simplificado reconido histórico y compara la situación actual con la que 
existía a mediados del siglo XX, dedicando un capítulo al "gremio de alfareros de 
Jiménez de Jamuz" (1945-1973). Cabe destacar la labor de recopilación, pues ha 
realizado un gráfico con los lugares de eX'portación de la alfareria y ha localizado textos, 
poemas retendos al tema. Mapa de ubicación de los talleres actuales.- C.R.M. 
98-1400 Centenario del cine.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 11 (1994-95), 11-315. 
Conjunto de estudios dedicados al tema del cine, que aglutina trabajos rea1izados tanto 
por historiadores del cinema, como por protesionales que forman parte o bien tienen una 
relación con este medio. Destacan los siguientes: AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL: "Tres 
guiones inéditos de Florián Rey" (p. 83-96); JOSÉ MARÍA CIA VER ESlEBAN: ''La 
evolución del discurso fllmico anarquista a través de los documentales rodados en 
Aragón durante la guerra civil" (p. 97-114); JOSÉ ANTONIO DUCE GRACIA: ''Una 
década de ex-periencias cinematográticas aragonesas: los hombres de Moncayo films" 
(p. 115-130); EDUARDO DUCA y BERDEJO: ''Talento, tiempo y tesoreria" (p. 
131-146); SANTIAGO PARRA DE MAS: ''Trayectoria y situación actual de las 
empresas de exhibición" (p. 147-166); ANA MARQUESÁN MODREGO: "Cuatro 
recuperaciones" (p. 167-182); AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ: "Catálogo de cien 
años de cines en Zaragoza (1896-1996)" (p. 183-216); ROBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ: 
"Vanguardias artísticas y cartel cinematográfico" (p. 217-236); AlTOR HERNÁNDEZ 
EGUlLUZ: ''La critica cinematogrática y la Historia del Cine a través de la prensa 
especia1izada" (p. 237-256); ÁNGEL GONZAL VO V ALLESPÍ: "Historia del cine a 
través de la memoria oral" (p. 257-268); M" ELISA SÁNCHEZ SANZ: "Cine 
etnográfico. Sintesis histórica y algunas retlexiones sobre su desarrollo" (p. 269-286); 
ISABEL YESlE NAVARRO: ''El cine como fuente documental para reconstruir la 
historia.urbana de la ciudad" (p. 287-296); PIlAR BIEL IBÁÑEZ: ''El cine como 
docmnento para la historia de la arquitectura industrial en Zaragoza: Antonio de Padua' 
Tramullas" (p. 297-315). Además el volumen contiene otros artículos que se agrupan en 
los apartados: varia; patrimonio artístico y resúmenes de tesis doctorales (p. 317-660), 
los cuales se reseñan por separado.- C.R.M. 
98-1401 GARAUDY, ROGER: Transcendencia i intranscendenGia en l'art actual.-
En "El sagrat en l'art" (mE núm. 98-53),89-99. 
Algunos elementos contemporáneos son vistos a través de una comparación con los del 
pasado en su vertiente cultural, religiosa y artística.- C.R.M. 
98-1402 GUBERN, ROMAN: La Spagna nel cinema intemazionale.- Traductor 
FRANCESCO PROIEm.- "Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica" 
(Italia), núm. 2 (1995),271-282. 
Revisión de las aportaciones españolas al cine internacional. Vicente Blasco lbáñez 
inspiró varias películas, incluyendo la versión de 1922 de Rodolto Valentino y 'The 
Moment ofTruth" (1964) por Francesco Rosi. Muchos films de "Carmen" incluyendo 
varias versiones de las décadas 1910-20 Y una película con Vivian Romance de 1943, 
"Carmen Jones" (1954), el musical de Carlos Saura (1983) y la película de Francesco 
Rosi (1984). "TheAdventures ofDon Juan" (1948), con Errol Flynn que retrató a Don 
Juan como un héroe polítiOO. Durante la guerra civil "Blockade" (1938) fue la única 
producción de Hollywood a favor de la causa republicana. ''Espoir/Sierra de Ternel" 
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(1938-39) dirigida por André Malraux y producida por el gobierno republicano. "For 
Whom the Bell Tolls" (1943) basada en la novela de Ernest Hemingway ofrecía un 
estereotipo de España que se mantuvo durante muchos años. "L'Ombre Rouge" (1981), 
por Jean-Louis Comolli exponía las contradicciones internas del Frente Popular y e! 
apoyo de Stalin.- M.A. GARGOTTA TANNEMBAUM 
98-1403 GUIGON, EMMANUEL: Historia del Collage en España.- Museo de Ternel 
(La Edad de Oro).- Terue!, 1995.-191 p. conils. (20 x 16). 
Visión sintética, pero con amplio repertorio de autores, sobre la evolución histórica del 
género en España. Se trata de una obra amena, de lectura taci!, en la cual se mencionan 
los caracteres más relevantes de cada artista a partir de alguna obra en concreto. No es 
un compendio de datos biográficos y artísticos sobre cada personaje estudiado. El autor 
intercala textos de artistas y autores relacionados con el tema, un catálogo de e>.:posición 
y detalles documentales y gráficos que permitan al lector un conocimiento global de los 
más destacados representantes. Aunque como manual de consulta es escasa la 
información que contiene, el planteamiento del libro resulta atractivo. Incluye 
numerosas fotos y referencias bibliográficas.- C.R.M. 
98-1404 JIMÉNEz MARTÍNEZ, PEDRO MARÍA: Pedro Flores, íntimo sobre 
papel.- "Verdolay" (Murcia), núm. 8 (1996),127-133,12 figs. 
Valoración de un conjunto de dibujos sobre papel del pintor murciano Pedro Flores 
(1897-1967).- M.Cu. 
98-1405 LOMBA SERRANO, CONCEPCIÓN: Pintura regionalista en Aragón: 
1900-1930.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 503-518,14 figs. 
Estudio que se centra en la pintura regionalista y a su modo de absorver aspectos 
pictóricos modernos en cuanto a lenguaje plástico se refiere. Dentro del grupo cabe 
mencionar a: Marin Ba"oües, Gárate, Aguado Arnal, Díaz Domínguez, Acín, Zamora, 
Bayo Marín, León Astruc, Gazo, Martin Durbán, etc. Algunos caracteres de esta pintura 
son e! costumbrismo, folklore que lleva implicito un contenido politico de tipo 
nacionalista, que también se encuentra en otros estilos artísticos de otras zonas de 
España de la época, junto a actividades paralelas de índole expositivo y centros 
difusores. Notas.- C.R.M. 
98-1406 MEZQUIDA GENÉ, LLUÍS M.: Els Renart de Tarragona i Sant Magi.-
Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer N. Diputació de Tarra-
gona (Secció de Belles Arts, 4 ).- Tarragona, 1996.- 86 p., fotos. (24 x 17). 
Recopilación de noticias dispersas sobre la historia de la restauración de la imagen 
románica de Sant Magí de Rocamora (en la Brufaganya), etectuada por Joaquim Renart 
en 1923.- V.S.F. 
98-1407 POBLADOR MUGA, MARÍA PILAR: Desaparición de una casa 
modernista en Barbastro (Huesca). El Hotel de Ramón Valle.- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 12 (1996-97), 693-697, 1 fig. 
Comentario y fotografia del hotelito situado en Barbastro. Caracteres del edificio y 
critica de la politica urbanística desarrollada en la localidad.- C.R.M. 
98-1408 PRODAN, GIANNA: Diccionario del arte del siglo X\' en la provincia de 
Ciud,ad Real. Artistas. Entorno. Escuelas y tendenCÍas.- Edición dirigida por 
JOSE LUIS LOARCE.- Diputación de Ciudad Real (Biblioteca de Autores 
Manchegos, 100).- Ciudad Real, 1997.- 437 p., ils. (24,5 x 17). 
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La obra es un diccionario de artistas de la zona indicada, de los cuales se da lUla 
biografia que incluye aspectos relacionados con su labor, eX1'Osiciones, obras en museos 
y bibliogratla. Realizada con el objetivo de suplir lUla laguna, se completa con un 
apartado que menciona personas relacionadas con el entorno (críticos y profesionales), 
exposiciones institucionales y municipios (sus centros culturales y artísticos), finaliza 
con un capítulo dedicado a tendencias. Bibliografia bastante amplia.- C.RM. 
98-1409 RÁBANOS FACl, CARMEN: Aportaciones a la urbanística y la 
arquitectura del periodo entreguerras en Aragón.- "Artigrama" (Zaragoza), 
núm. 11 (1994-95),471-492,16 figs. 
Se destaca la importancia del periodo en cuando a la renovación y la creación de obras 
relevantes, a través de la tigura de Miguel Ángel Navarro y las diversas intervenciones 
que llevó a cabo. Incluye un apartado dedicado a la post.,ouerra, en el cual menciona 
brevemente lo que supuso la Ley sobre Viviendas de Renta Barata (1939). Bibliografia.-
C.RM. 
98-1410 RIU DE MARTÍN, CARME: Rafael Solanic.- "Butlletí informatiu de 
cenUnica" (Barcelona), núm. ~5 (1998),4-9, ils. 
Estudio de la obra cenUnica del escultor catalán Ratilel Solanic, centrado exclusiva-
mente en las piezas de revestimiento y esculturas enclavadas en la ciudad de Barcelona 
y l'Hospitalet de Llobregat. El trabajo sirve para conocer el estilo, iconografia y 
caracteres de su labor, muy amplia y que trató temas religiosos y profanos cercanos a la 
estética noucentista. A destacar que algunas de sus creaciones en la actualidad han 
desaparecido y que su tarea la llevó a cabo en colaboración con la familia Serra.- RO. 
98-1411 TAPIES, ANTONI: Art i contemplació interior.- En "El sagrat en l'art" (!HE 
núm. 98-53), 103-112. 
Considera, que a pesar de que gran parte de el arte actual se basa en el racionalismo, se 
da un arte intuitivo y producto de la inspiración. También afirma la existencia de lUla 
pluralidad cultural y por consiguiente, de obras que remiten a 10 sagrado en nuestra 
sociedad actual.- C.RM. 
98-1412 VALVERDE, JOSÉ M": Imatge i religió.- En "El sagrat en l'art" (!HE núm. 
98-53), 115-125. 
Reflexión teórica sobre la imagen. Empieza mencionando las imágenes sagradas que 
hay en los libros de texto y las que se han dado a través de la historia. Distingue el modo 
de presentar las imágenes el pintor y el literato puesto que difieren en su planteamiento 
inicial. Diferencia los componentes de la imagen visual de la lingüística y, por 
consiguiente, menciona dos grandes tipos de imágenes. Origen de las imágenes y a que 
remiten, imágenes mentales y culturales son otros aspectos que trata.-C.RM. 
98-1413 VILLA, ROClO DE LA: Guía del usuario de arte actual.- Editorial Tecnos 
(Metrópolis). - Madrid, 1998.- 324 p. e ils. (22 x 14). 
Guía que contiene dos ámbitos diferenciados: 1) Explicación breve y de carácter general 
de los diversos aspectos y sectores que configuran el arte actual: público, críticos, 
coleccionistas, galerías, tenas, patrimonio, fimdaciones, subastas, etc. 2) Directorio, 
amplio aunque incompleto, de Academias de arte, artistas, coleccionistas, críticos, 
exposiciones, ferias, fundaciones, galerías, museos y centros de arte, patrimonio, 
subastas y turismo. La guía está orientada al público no especializado en arte actual, o 
bien a estudiantes que quieren seguir adquiriendo conocimientos sobre el tema. A pesar 
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de SU valor orientativo y recopilatorio, la autora omite, probablemente por 
desconocimiento, escuelas importantes de arte, revistas, galerias, etc., sobre todo cuando 
éstas no se encuentran enclavadas en la zona central de la penirumla.- C.RM. 
98-1414 VIOLA, MANUEL: Escritos surrealistas (1933-1944).- Edición e 
introducción de EMMANUEL GUlGON.- Traducción MARTA BERTRAN.-
Museo de Ternel (Edad de Oro).- Temel, 1996.- 135 p. e ils. (19,5 x 15,5). 
Edición de una serie de textos escritos por Manuel Viola. En la presentación se analizan 
los caracteres de su obra, su participación en la revista "Art" (Lérida) Y se conte>..tualiza 
su labor dentro del seno de las actividades propias del surrealismo españoL Autor 
poliíacético, se dedicó no sólo a la poesía, sino a la pintura y vio como digna de tener en 
cuenta la tarea de Paul Klee en cuanto al automatismo psíquico se refiere. Debernos 
destacar los textos: "¿Que será el arte?", "De la revolución surrealista al Surrealismo al 
servicio de la revolución" y "La conquista del mundo por la imagen" en los que se 
condensa su teoria sobre la imagen surrealista (aunque hay otros: "Plástica", 
"Escultura", Notas" ... ), junto a éstos aparecen otros escritos de indole surrealista, o bien 
sobre actividades artísticas paralelas. Bibliografia.- CRM. 
Biografía. Escritores y su obra (por orden alfabético de personajes) 
98-1415 CAPMANY, JAIME: El callejón del gato. Retratos al vitriolo.- Espasa 
Calpe.- Madrid, 1999.- 224 p. (22 x 18). 
Breve colección de semblanzas de políticos, intelectuales y escritores españoles del siglo 
XX. El retrato de una figura excéntrica al grupo indicado -el controvertido empresario 
jerezano José M" Ruiz Mateos- completa una galeria trazada al desgaire y al chafaninón 
a veces y otras con pintura amable y casi rosácea. El pincel suele ser buido e informado 
y, en ocasiones, llega a emplear materiales inéditos u originales -Torcuato Femández 
Miranda, Eugenio Montes, Ernesto Giménez Caballero, Adolfo Muñoz Alonso-. Los 
políticos democristianos resultan habitualmente malparados por la pluma del conocido 
periodista -Joaquin Ruiz Giménez, Fernando Álvarez de Miranda, Javier Ruipérez, 
Javier Tusell, Iñigo Cavero-, a cuyo haz hay que añadir, a tales efectos, el antiguo 
falangista Adoltb Suárez, aunque en éste quizás la caracterización sea más agridulce que 
aceda. Casi ditirámbica es, por el contrario, la del antiguo maestro del retratista -Muñoz 
Alonso- y la de otro "viejo profesor" de sus dias universitarios: Enrique Tierno Galván, 
si bien las loanzas al último estén más entreveradas de reservas y distingos; así como 
son también muy laudatorias y admirativas las de Camilo José Cela, Rafael Alberti, 
Gerardo Diego y Rafael Sánchez Mazas. En general, las páginas consagradas a describir 
a los escritores son más benévolas y generosas que las dedicadas a los hombres 
públicos, con la peraltada excepción de las atañentes a un intelectual-político -Jorge 
Semprún Maura-, que perfilan un retrato enteramente "au noir". El desprecio por la 
cronología es notable: 1942-3, reteréndum de la Ley de Sucesión (p. 42); Martín Artajo, 
sustituto de Serrano Suñer (p. 95); el conde de Aranda, ministro de Carlos m (p. 111), 
etc.-lM.C. 
98-1416 SORIA HEREDlA, O.P., JOSÉ MANUEL: Cartulario P. José Alvarez o.P. 
(1912-1970).- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XIX (1998), 273-304. 
Semblanza biográfica del P. Álvarez, muerto en Lima en 1970, y activo misionero en el 
Perú desde 1917. Las 14 cartas transcritas reflejan la vida, las dificultades, las ilusiones 
y las inquietudes de un singular personaje y de la obra dominicana en américa Latina.-
P.E. 
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98-1417 EGIDO LEÓN, ÁNGELES: Manuel Azaíla. Entre el mito y la leyenda. - JlUlta 
de Castilla y León. Consejeria de Educación y Cultura.- Valladolid, 1998.-
469 p. (23 x 14,5). 
Esta no es lUla biogratla más de' don Manuel Azaña, cuya personalidad y obra ha sido 
abordada desde casi todos los ángulos posibles y desde las más diversas perspectivas 
ideológicas, hasta llegar a recientes contribuciones como las excelentes de 1 Tusell, 1 
Marichal o S: Juliá. Esta es la biografia de lUl Azaña en parte inédito, reinterpretado a la 
vista de documentación nueva, inchúdos los tres lamosos cuadernos robados y en 
paradero de:;conocido hasta que fueron "encontrados" por la llunilia Franco y 
depositados en e! Archivo Histórico Nacional, donde la autora ha tenido la fortlUla de 
acceder a su consulta. Egido hace una aportación novedosa e importante a la biografia 
del político y estadista español, y del complejo y agitado mlUldo en el que le cupo 
desenvolverse. En particular sobre una etapa concreta de su andadura, la comprendida 
entre la sublevación de SanjUIjo y Cavalcanti en agosto de 1932, con la consiguiente 
aceleración de la obra relormista propugnada por Azaña (refonnas agraria y estatutaria 
principalmente, pero también la reanudación de otras como la secularizadora y militar, 
todo ello en parte como medidas punitivas dirigidas contra quienes auspiciaron y 
sostuvieron la rebelión) hasta el verano de 1933 en que concluye e! bienio reformista. A 
destacar la profundización en varias de las facetas menos conocidas de! biografiado. Por 
~iemplo su pensamiento y actuación en política internacional, o el desmantelamiento 
(iniciado ya por Tusell) de! tenaz mito de lUl Azaña anticlerical e incluso agnóstico, 
mostrándosenos a lUl hombre profundamente infllÚdo por e! hecho religioso, tan angular 
en la historia española. El azar llevarla al exalumno de los agustinos de El Escorial, 
paladín de la libertad de conciencia en E~¡paña, e insigne traductor de "The Bible'in 
Spain" a la m~ior prosa cru;tellana, a terminar sus dias en la pequeña ciudad francesa de 
~ontauban, baluarte calvinista y simbolo de la libertad religiosa en e! vecino país. 
Indices de fuentes y bibliografia. Selecto corpus fotográfico. Esmerada edición.- lB.Vi. 
98-1418 ÁL V AREZ, M' CRISTINA: El "homenaje a Alejandro Casona" y la sirena 
varada 60 años después.- "Boletin del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), L, nÍUll. 147 (1996), 49-90, 3 fotos.- I.H.E. 
98-1419 AGREDA BURllLO, FERNANDO: Semblanza de Sergio Castellano 
Teir:eira (1922-1948).- "Homenaje póstumo al profesor Braulio Juste! 
Calabozo. (!HE núm. 98-68), núm. 4 (1996), 81-90. 
Estudios e inicios de una carrera brillante de prolesor e investigador en estudios árabes, 
en la Universidad Central de Madrid, truncada por una muerte repentina. Fue lUlO de los 
primeros estudiantes de la recién creada titulación de "Filología Semítica (Árabe)" en la 
carrera de Filosofia y Letras de la universidad española.- ME. 
98-1420 SAlAT 1 NOOUERA, M TERESA: Joan Comorera. La seva joventut 
cerverina.- "MisceLlánia Cerverina" (Cervera), nÍUll. II (1997), 135-153. 
Aproximación a la trayectoria política de Joan Comorera durante e! periodo anterior a la 
creación del "Partit Socialista Unificat de CatallUlya", de la que la autora destaca, como 
constantes de su vida posterior: su radical anticlericalismo, la vohmtad pedagógica y 
didáctica Y su talante viscera1mente activo; las cuales constituyen los apartados que 
vertebran e! presente estudio. A pesar de la limitación de espacio en cuanto al desarrollo 
del tema, la autora nos ofrece Wl amplio apartado de conclusiones.- L.R.F. 
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98-1421 DALÍ (SALVADOR): Pensées et anecdotes.- Édition et avant-propos de 
ROBERT DESCHARNES.- llustrations inédites de Salvador Dalí.- Le 
Cherche Midi éditeur (Les pensées).- Paris, 1995.- 189 p. con ils. inéditas 
(20,5 x 13,5). 
La obra tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera es una amplia selección 
de pensamientos epigramáticos sin ninguna clasificación previa, títulos de obras 
dalinianas y otros recursos marcados por su excentricidad proverbial escritos por el 
mismo Salvador Dalí. La segunda está constituída por la reproducción en facsímil del 
célebre pastiche "Dalí News" de 1945, una especie de truso periódico redactado por 
Dalí y en el que sólo se habla de si mismo, en francés. De su lectura se destaca el 
ingenio llevado hasta el absurdo dentro de su método "paranoico-critico" característico 
de la actitud surrealista. Bibliografia selectiva.- FAG. 
98-1422 PITA ANDRADE, JOSÉ MANUEL: Necrología del Excmo. Sr. Don José 
Filgueira Valverde.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
cxcm, núm. 3 (1996),374-379, llám. 
Necrología del prof Filgueira (1906-1996), destacando su obra sobre literatura y arte de 
Galicia.- R.O. 
98-1423 SERRA 1 cARNÉ, JAUME (TRANSCRIPCIÓN): Biografza de Magí 
Gamisans.- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya central" (Manresa), 
núm. 59 (1998), 29-32. 
Notas autobiográficas, muy vividas y sentidas, de Magí Gamisans i Sauli (Manresa, 
1906), actiVista obrero y militante de la "Confederación Nacional del Trabajo", "Bloc 
Obrer i Camperol", "Unión General de Trabajadores" y "Partit Obrer d'Uniticació 
Marxista".- L.R.F. 
98-1424 VlLLANUEVA ETCHEVERRÍA, RAMÓN: La primera embajada del 
profesor García Gómez (Selección de sus Despachos y Carlas al Ministro 
Castiella de 1958 a 1960). Vol. 1: Desde la Revolución del 14 de Julio de 
1958 hasta la retirada de lraq del Pacto de Bagdad, Marzo 1958.- Prólo$o 
de FERNANDO VlLlALONGA CAMPOS. Presentación de SENEN 
FLORENSA.- Agencia Española de Cooperación Internacional. Ediciones 
Mundo Árabe e Islam (Política Árabe Contemporánea).- Madrid, 1997.- 287 
p. (24 x 17), ISBN: 84-7232-772-8. 
Presentación y edición de una selección de la correspondencia diplomática del 
catedrático de árabe de la Universidad de Madrid Emilio García Gómez (1905-1995), 
nombrado Embajador de España ante las cortes de. Bagdad, Amán Y Kabul, con 
residencia en Bagdad. Al día siguiente de su llegada a Bagdad (14-07-1958) estalla la 
revolución allti-monárquica y el proyecto de Unión Árabe iraquí-jordano. La 
correspondencia del que iba a ser embajador predominantemente cultural y que tiene 
que gestionar las nuevas relaciones políticas y ser testigo de importantes mutaciones en 
Oriente Medio, durante 11 años (Embajador en Iraq, Líbano y Turquía, entre 1958 y 
1969, bajo el Ministerio de F.M. Castiella), está muy bien presentada y anotada por el 
diplomático especializado en el mundo árabe y turco Ramón Villanueva, entonces 
Secretario de Embajada en Bagdad con García Gómez, luego diplomático en Timez y 
Casablanca y Embajador en Tunicia y también en Turquía. Punto de vista muy vivo de 
la práctica diplomática española en Oriente Medio, segim la llamada "Doctrina 
Castiella", no sólo con los árabes, sino también con los otros países europeos y los 
países comunistas. Estudio documentado y de amena lectura.- M.E. 
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98-1425 VILLANUEVA ETCHEVERRÍA, RAMÓN: Peifil y andanzas diplomáticas 
del embajador Don Emilio Gorda GÓmez.- "Awraq" (Madrid), xvn (1996), 
135-158. 
Artículo con docmnentación del Ministerio de Asuntos Exieriores español, general-
mente inédita y escrita por García Gómez y por e! ministro Fernando María Castiella, 
sobre los trabajos como Embajador de España de! Catedrático de Árabe de la 
Universidad de Madrid, en Iraq y Atganistán (1958), Líbano (1960) y TurqlÚa 
(1963-1969). El actual Embajador Ramón Villanueva, que fue colaborador suyo en 
Bagdad, presenta con gran competencia la acción de este embajador "político", que fue 
nombrado a ese cargo por sus cualidades intelectuales y culturales por e! Ministro 
Castiella, en un mundo de rápidas mutaciones políticas y culturales de Oriente Medio. 
Presentación general, avalada por e! libro en el que se ha presentado ya su etapa 
bagdadí (!HE núm. 98-1424).- M.E. 
98-1426 VILLANUEVA ETCHEVERRÍA, RAMÓN: La primera embajada del 
profesor Garda GÓmez.- "Revista del Instituto Egipcio de Estudíos 
Islámicos" (Madrid), XXVIII (1996),157-182. 
Conferencia docmnentada sobre la embajada de! catedrático de árabe y académico 
Emilio García Gómez en Bagdad, Iraq (1958-1960), avalada por docmnentación inédita 
del Ministerio español de Asuntos Exteriores y por la experiencia del actual Embajador 
Ramón Villanueva, que fhera Secretario de Embajada en Bagdad durante la embajada 
del Dr. García Gómez. Resumen de libro sobre e! tema (!HE núm. 98-1424,98-1425).-
M.E. 
98-1427 ASHOLT, WOLFGANG: Le v~ge a la lune d'un chien et le public: cinema 
et theatre d'avantgarde chez Federico Garda Lorca.- "Revue d'Histoire du 
Théatre" (Paris), núm. 47 (1995), 299-310. . 
Federico García Lorca (1898-1936) creó una película y un escenario cinematográfico en 
respuesta a la película "Le Chien Andalou" (1929) de Luis Buñue! y Salvador Dalí. El 
guión de "Viaje a la Luna" y la obra "El Público" presentan las meditaciones de Lorca 
sobre los límites de la empresa vanguardista de abolir los limites entre e! arte Y la vida, 
yen e! intermedio del film mudo en general. 29 notas.- M. SCHUMACHER 
98-1428 GARCÍA LORCA, FEDERICO: Epistolario completo,- Prólogo de 
CHRISTOPHER MAURER.- Libro 1 (1910-1926) al cuidado de 
CHRISTOPER MAURER. Libro TI (1927-1936) al cuidado de ANDREW A. 
ANDERSON.- Ediciones Cátedra (Crítica y Estudíos Literarios, 1).- Madrid, 
1997.- 938 p. (21 x 13,5). 
Recopilación, ordenación y anotaciones de las cartas escritas por e! poeta Federico 
García Lorca. De las 531 publicadas en el presente epistolario 112 son rigurosamente' 
inéditas, y constituye el epistolario más completo hasta e! momento. Índice de nombres 
y lugares en p. 895-926. Se ofrecen breves perfiles biográficos de los destinatarios de las 
cartas en p. 857-876.- V.S.F. 
98-1429 PALLADINO, NICOLA: Plastica afrodisiaca e poetica dei disegni di Lorca.-
"Annalí. Sezione Romanza" (Napoli), XXXIX, núm. 2 (1997), 533-546, 
grabados y 7 láms. 
Consideraciones sobre algunos dib~ios de García Lorca, como "Camino y bosque", 
''Ecce Horno", "Autorretrato en Nueva York" o "Terraza con colmnna".- M.C.N. 
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98-1430 MORENO HERNÁNDEZ, CARLOS: 1998. Machado en la Red.-
"Celtiberia" (Soria), XL vrn, núm. 92 (1998), 487-504. 
Notas en torno a la bibliograíla sobre Antonio Machado.- RO. 
98-1431 ROSALES JUEGA, ELISA: Comporlamiento ético de la poesía de Antonio 
Machado.- Presentación de M" JESÚS RUlZ RUlZ.- Diputación Provincial 
de Soria (Temas Sorianos, 28).- Soria, 1995.- 131 p. (24 x 16,5). 
Análisis de lo ético como comportamiento en tres poemas de Machado, teniendo en 
cuenta la aceptación del espacio, la aceptación del otro y la autenticidad. Bibliografia.-
RO. 
98-1432 Semblances de Joan Olivero Recull de les conferencies prommciades en 
ocasió les lliuraments deis premis Pere Ouart d'Humor i Siltira. Sabadell, 
llovembre de 1996.- Presentació de FERMI VALLBÉ 1 BACH.- Ajuntament 
de Sabadell.- Sabadell, 1996.- 87 p. + 1 fotogratla fuera de texto (16,5 x 
1l,5). 
Se reproducen los textos de seis cont(:rencias correspondientes a los siguientes autores: 
JOAN VILACASAS, JOAN BIANQUER, sÍL VIA OLIVER (''Evocació del meu 
pare", inchúda en la obra reseñada en IHE núm. 95-1452), LLUÍS PERMANYER, 
FREDERlC RODA y JOSEP M LLADÓ. El tema propuesto es la biografia y la obra de 
Joan Oliver i Sallares, que finnaba con el pseudónimo de Pere Quart, muerto en 1986.-
FAG. 
98-1433 MEREGALLI, FRANCO: Los terrores del año Mil.- "Rassegna Iberistica" 
(Venezia), núm. 63 (1998), 25-30. 
Interesantes y curiosas observaciones sobre un desconocido libro de Ortega y Gasset, 
"Los terrores del año mil", que constituyó su tesis para cónseguir el grado de doctor, y 
fue leída en la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid, en diciembre de 1904.-
MC.N. 
98-1434 TUSELL, J; ÁLVAREZ CHILLIDA, G.: Pemáll. Un trayecto intelectual 
desde la extrema derecha hasta la democracia.- Planeta.- Barcelona, 1998.-
287 p. (23 x 16). 
Algo ~slavazado, en especial, por su indetlnición temática -biografia, ensayo, síntesis-, 
el libro acierta a dar una visión general de la trayectoria ideológica y política del que 
fuera uno de los más caracterizados prohombres del conservadurismo hispano de todo el 
siglo XX, con gran atractivo e influjo en anchas capas de la población con algún relieve 
cultural. Su evolución desde posiciones doctrinarias cercanas muchas veces a la reacción 
hasta el templado liberalismo de su segunda navegación intelectual (que los autores 
sitúan -algo tardíamente quizá- en la "década prodigiosa" y provocada fundamental-
mente por el impacto del Concilio Vaticano n en alguien que podría ser defmido 
esencialmente como católico), está bien analizada, aunque siempre dentro del carácter 
de una obra de alta divulgación, ya que las fuentes no son muchas, aunque 
seleccionadas con innegable oficio y sagacidad. El libro, sobre todo en su parte t1nal, se 
muestra tal vez eséorado en exceso hacia el estudio de las dimensión política 
pemaniana, menos importante sin duda que, por ejemplo, su vertiente cultural, 
reconstruida a menudo de forma insuficiente, si bien perspicaz. Es lástima que el 
''Diario'' así como la abultada correspondencia pemanianos no hayan sido explotados a 
fondo, muy probablemente por las escasas facilidades ofrecidas para su consulta por sus 
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miopes herederos. Algún error de entidad como, v. gr., convertir en habitante de la 
España de la guerra de la Independencia al célebre fraile Cevallos, campeón del 
reaccionarismo hispano (p. 106).- lM.C. 
98-1435 PLA, JOSEP: Cartes aPere. - Edició a cura de Xavier Pla. - Edicions Destino, 
SA (L'Áncora, 88).- Barcelona, 1996.- 364 p. + 16 pags. con iotos (20 x 
12,5). 
Edición con breves anotaciones, de las cartas del escritor catalán Josep Pla, a su 
hennano Pere Pla i Casadevall. Se publican 211 textos epistolares que abarcan los años 
1920-1966, de interés por los aspectos intimos y iilmiliares que reflejan del biografiado. 
Contiene indice onomástico.- V.S.F. 
98-1436 MACHÍN ROMERO, ANTONIO: Dionisio Ridrnejo: Trayectoria humana y 
poética.- Presentación de M" JESÚS RUIZ RUIZ.- Diputación Provincial de 
Soria (Temas Sorianos, 30).- Soria, 1996.- 123 p. (24 x 16,5). 
Biogratla de Dionisio Ridruejo (1912-1975), extraida en parte de sus "Memorias", y 
análisis de su obra poética.- R.O. 
98-1437 SALINAS, PEDRO: Cartas de Viaje (1912-1951).- Edición, prólogo y notas 
de ENRIC BOU- Pre-textos.- Valencia, 1996.- 281 p. (24 x 16). . 
Selección de las principales cartas (que son publicadas con breves anotaciones, y con los 
acentos y grafias regularizados), escritas por Pedro Salinas durante sus salidas y 
estancias en el estranjero entre 1912 y 1951. Sugerentes textos epistolares que, además 
de reflejar la 1ascinación del escritor por los viajes, muestran su intimidad y su relación 
cordial con otros escritores y pensadores, como Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, 
Menéndez Pida!, Ferrater Mora, etc. Contiene indice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
98-1438 SALINAS, PEDRO; DIEGO, GERARDO, GUILLÉN, JORGE: Correspon-
dencia (1920-1983).- Edición, introducción y notas por JOSÉ-LUIS 
BERNAL SALGAOO.- Pre-textos.- Valencia, 1996.- 400 p. (19,5 x 13,5). 
Edición (con anotaciones) de las cartas cruzadas entre los poetas, y amigos, Salinas, 
Diego y Guillén, entre los años 1920 y 1983. Textos epistolares de gran interés para la 
historia de la literatura y de la cultura hispana. Utilísimo indice de nombres en p. 
385-397.- V.S.F. 
98-1439 ARTOLA, MIGUEL: Francisco Tomás y Valiente.- "Boletin de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), cxcm, núm. 1 (1996), 1-11, I lám. 
Necrología de este catedrático y presidente del Tribunal Constitucional, con referencias 
a su labor en los ámbitos del derecho, el constitucionalismo y la historia.- R.O. 
98-1440 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL; SECO SERRANO, CARLOS: 
Homenaje póstumo al Excmo. Sr. D. Francisco Tomás y Valiente.- ''Boletin 
de la Real Academia de la Historia" (Madrid), cxcm, núm. 2 (1996), 
335-347.- I.HE. 
A1fonsoXUI 
98-1441 ANDREASSI CIERl, ALEJANDRO: La conflictividad laboral en Cataluiia. 
Sus causas.- "Historia social" (Valencia), núm. 29 (1997), 21-44. 
Estudio de las causas que origínaron las protestas y huelgas obreras en Cataluña, 
durante el período 1902 a 1914, época anterior a la primera guerra mundial. La presión 
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ejercida por la patronal iba dirigida a controlar más estrictamente el proceso de 
producción y la regulación de la oferta de mano de obm, todo ello como consecuencia de 
la pérdida de mercados por la crisis colonial anterior. Notas, ilustraciones y tablas 
estadísticas de producción, de huelgas y huelguistas.- F.A.G. 
98-1442 El catalmlisme i el problema social. Barcelona, 1904. DeliberaciollS de la 
Avamblea Gelleral de delegats VII de la Unió Catalanista tinguda a 
Barcelona en lo mes de Maig de 1904. Tema de discussió: "El Catalallisme 
y'l problema social.- Institut Universitari dHistória Jaume Vicens i Vives. 
Eumo Editorial (Jaume Caresmar, 5).- Barcelona-Vic, 1993.- 150 p. + 8 p.s.n. 
(19,5 x 12,5). 
Reedición en facsímil de la,> deliberaciones y acuerdos tomados en la séptima asmblea 
general de delegados de Unió Catalanista celebrnda en Barcelona durante los días 22 y 
23 de mayo de 1904 en tres sesiones. Además del contenido ideológico, son de interés 
las listas de delegados asistentes agrupados por comarcas y localidades con indicación 
de profesiones.- F.A.G. 
98-1443 REIG, RAMIRO: Las alternativas republicmws en el periodo de 
entreguerras.- En ''Republicanos y repúblicas en España" (lliE núm. 
98-1188),231-267. 
Análisis del periodo de entreguerras desde lUla óptica política republicana, en Francia y 
en España, así como en Valencia (populismo, blasquismo).- R.O. 
98-1444 RIVERA SÁNCHEZ, M" JOSEFA: Mahmllmed Ben Abd-EI-Krim, alumno 
de la Escuela Nomwl de Maestros de Málaga.- ''Baetica'' (Málaga), núm. 14 
(1992),341-359, fotos. 
Em hennallo del líder rifeño y tuvo un importante papel en la rebelión antiespañola. La 
coincidencia en los nombres de ambos hennanos podría inducir a la confusión. Su 
permanencia en el centro docente mala.,oueño tuvo lugar entre 1910 y 1912, obteniendo 
el titulo de Maestro de Primera Enseñanza Elemental. Se exhiben: fotografia de 
estudiante y ell:pediente académico (reproducción en tacsimil).- F.A.G. 
98-1445 VlNYES, RlCARD: La metáfora de bro1lZe. El procés de monumellfalització 
a Jacint Verdaguer (1902-1924).- "Spagna Contemporanea" (Torino), núm. 
11 (1997), 65-86. 
Interesante y, a la Vf2, ameno estudio en torno a la compleja construcción del 
monumento levantado a Jacinto Verdaguer en la ciudad de Barcelona. Se contrastan y 
contraponen las actitudes de aprecio popular hacia el sacerdote-poeta y las que le 
dispensaron las instituciones y organismos oficiales (MancomU1údad, AYU1ltanúento de 
Barcelona), la noblf2a y la alta burguesía. El desinterés, la desidia y la manipulación del 
personaje culnúnó con la apropiación del monumento del homenaje a Verdaguer por 
parte del dictador Primo de Rivera, a los pocos meses de su golpe de Estado.- M.C.N. 
llRepública 
98-1446 FERRER MUÑQZ, MANUEL; DÍAZ HERNÁNDEZ, oNÉSIMO: 
Solidan'dad de trabajadores vascos en Navarra durante la Segunda 
República.- "Principe de Viana" (Pamplona), núm. 203 (1994), 579-590. 
Características y evolución del sindicato de Tmbajadores Vascos, especialmente entre 
1933 y 1934, momento de mayor influencia y expansión. Esta" circunstancias se 
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explican, en parte, gracias al congreso de 1933, celebrado en Vitoria, donde se 
actualizaron y adoptaron los principios ideológicos a la' realidad del momento. Los 
acontecimientos de 1934 provocaron la radicalización de algunos sectores del Sindicato 
y propiciaron su posterior y paulatino distanciamiento respecto del PNV y, por ende, del 
tenitorio vasco-navarro.- P.B. 
98-1447 LATORRE MACARRÓN, JESÚS MARÍA: Azaña: de Soria, Castilla y sus 
hombres.- "Celtiberia" (Soria), XL VIII, núm. 92 (1998), 529-534. 
Notas, extraídas de los "Diarios" de Azaña sobre lUl vi~ie a Soria en 1932 y sus 
opiniones sobre Castilla.- R.O. 
98-1448 LE BIGOT, CLAUDE: Vencre et la poudre. Pour une sémantique de 
l'engagLwent dans la poésie espagnole sous la Ile République (1931-1939).-
Prétace FRANCISCO CAUDET.- Presses Universitaires du Mirail 
(Hespérides).- Toulouse, 1997.- 356 p. (24 x 16). 
Estudio del romancero o cancionero escrito durante la II República y la guerra civil 
española por lUlOS treinta autores, en el que se analizan las estructuras disc;ursivas y 
signiticativas de estos poemas todos ellos pertenecientes al ámbito republicano. Estas 
obras ret1tOian lUl rechazo de la violencia de la guerra, poseen lUl carácter popular, se 
hallan en relación con la política y tienen una dimensión pragmática; por consiguiente 
cabe plantearse si es más importante su valor ideológico y sociológico o bien el estético. 
Se observan las bases teóricas de estos tra~ios int1uidos por la tendencia soviética, la 
relevancia que adquiere en ellos la argumentación política y los temas que asoman a 
través del conjlUlto tales como la libertad, la servidwnbre, el héroe popular, y.los 
términos: enemigo, armada, frente, re~ouardia, etc. Notas. Bibliografia general y de las 
obras poéticas. Índice de autores y de materias.- C.RM. 
98-1449 LeTALLEC, CYRIL: L'année espagllole a l'aube du soulevement 
Ilatiollaliste.- "Gavroche" (Francia), XV, núm. 90 (1996), 21-24. 
Comentarios sobre la estructura y condición del tOiército español antes del alzamiento 
nacional del 17 de julio de 1936. Se centra en el periodo desde septiembre de 1933 a 
tebrero de 1936, que vió el desplazamiento del ejército hacia la política de derechas y el 
crecimiento del poder del general Francisco Franco.- HA 
98-1450 MARTÍ GILABERT, FRANCISCO: Política religiosa de la Segunda 
República espaí'íola.- EUNSA, Instituto de Historia de la Iglesia (Historia de 
la Iglesia, 29).- Pamplona, 1998.- 281 p. (21,5 x 14,5). 
Estudio, reálizado a partir de bibliografia, a propósito de la política religiosa 
desarrollada durante la segunda República española. El autor pone de relieve como, 
desde el primer momento de la proclamación de la República, la Santa Sede recomendó 
a los obispos el acatamiento del nuevo régimen, pero Martí Gilabert no acaba de 
enfatizar la creciente oposición de muchos eclesiásticos ante el nuevo régimen. La 
monografia se centra, especialmente, en el análisis de la oposición que sufrieron las 
instituciones eclesiásticas desde mayo de 1931 hasta 1939, concretada en expulsiones 
de obispos, clausura de cenlros docentes confesionales, ex."pulsión de la Compañía de 
Jesús, etc., jlUlto con otras medidas anticlericales. Se ofrece bibliografia sobre el tema 
en p. 273-281, echándose mucho de menos lUl índice onomástico.- V.S.F. 
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Guerra Civil 
98-1451 ARMSlRONG, LAWRIN; LEIER, MARK: Canadians in (he Spanish Civil 
War 1936-1938.- "The Beaver" (Man, Canadá), LXXVII, nfun. 5 (1997), 
19-26, 10 ils. y mapas. 
La rebelión de Franco fue apoyada por los bombardeos alemanes y las tropas italianas, 
que avanzaron a través de España para vencer al gobierno republicano. Las autoridades 
españolas pidieron ayuda y los gobiemos francés, británico, canadiense y americano 
adoptaron una actitud de no intervención; sólo la Unión Soviética apoyó a los 
republicanos. Los partidos comunistas oyeron la llamada de los españoles y reclutaron 
40.000 voluntarios internacionales. Unos 1300 canadienses, en gran parte víctimas de la 
gran depresión, pero sin hallarse afiliados al partido comunista, se hicieron voluntarios. 
Algunos formaron parte del Mackenzie-Papineau (Canadian) batallón y otros sirvieron 
en las Brigadas Internacionales. Cuando regresaron al Canadá se alegraron de haber 
contribuido a la causa democrática, aunque fueron rechazados para colaborar en la II 
guerra mundial por el gobierno canadiense.- D.L. SMIT1I 
98-1452 BARROS VAN BUREN, MARIO: La actividad naval durante la guerra 
civil espai'iola.- "Revista de Marina" (Chile), nfun. 1 (1996),8-17. 
Durante la guerra civil española, las fuerzas nacionalistas del general Franco emplearon 
barcos para luchar contra los de los republicanos y bloquearon varios puertos. Los 
barcos italianos y alemanes también se hallaron implicados, interceptando y hundiendo 
tanto buques mercantes como militares. Al fInalizar la guerra muchos barcos 
republicanos se rindieron o bien se anclaron en puertos franceses.- W.F. SATER 
98-1453 CÁRCEL ORTI, VICENTE; FITA REVERT, RAMÓN: Mártires 
vabncianos del sigloXX- Edicep.- Valencia, 1998.- 509 p. (27 x 17,5). 
Estudio sistemático, documental, de 37 seglares de Acción Católica (19 mujeres y 18 
varones) y de 37 sacerdotes diocesanos valencianos martirizados entre 1936 y 1939. En 
la primera parte, se estudia la tradición martiriológica valenciana, la persecución 
religiosa comenzada ya en 1931 en toda España Y en particular en Valencia y el estado 
actual del proceso de beatilicación de estas personas. En la segunda parte, fIchas 
biográticas de cada uno de ellos. De claro interés no sólo para el estudio de la 
persecución en sí, sino para el de la religiosidad de la época.- J.An. 
98-1454 COSTA VlDAL, FERNANDO: Villena durante la Guerra Civil, 1936-1939.-
Ayuntamiento de Villena. Institu€ión de Cultura "Juan Gil-Albert".- Alicante, 
1998.- 352 p. (21 x 16). 
Visión de la guerra civil de 1936-39 desde Villena (Alicante), una ciudad de 
retaguardia. La obra se estructura en ocho enjundiosos capítulos reteridos a los albores 
de la contienda, panorama político-sindicaJ, su contexto socioeconómico y ensayo 
colectivizador, los aspectos educativos y culturaJes, el declive de la guerra y el fInal de 
las hostilidades. Presentación del acontecer local cotidiano hasta en sus menores 
detalles, pero sin perder de vista la realidad general en la que aquel se halla inserto. 
Particular atención a la justicia popular· y ulterior represión, los aspectos educativos y 
culturaJes, el éxodo fInal y cuanto se refIere a la economia de guerra basáda en la 
socialización de la propiedad y de los medios de producción (colectivizaciones agrarias, 
industiales y de los servicios), supervisada poe el CRE.S. (Consejo Regulador de 
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Econonúa Socializada). Utilización de fuentes inéditas, impresas, orales, hemerográficas 
y bibliográticas. Once apéndices docwnentales e interesantes repertorios cartográfico y 
totogrático. Índices de fuentes, tablas y mapas. Útil indice onomástico.- lB.Vi. 
98-1455 GUERRA, ARMAND: A travers la mitraille. Un cinéaste pendant la Guerre 
d'Espagne.- Traducido del español por VICENTE ESTlVALIS-RICART con 
la colaboración de SYL VlE WOJClECHOWSKI-<30ULARD y BERNARD 
LESFARGUES.- Introducción de BERNARD LESFARGUES.- Éditions 
Fédérop.- Église-Neuve-d'Issac (Dordogne, France), 1996.- 238 p., 1 foto 
(19,5 x 12,5). 
"Armando Guerra", pseudónimo de José Estivalis Calvo, había nacido en Valencia el4 
de enero de 1886. Periodista y cineasta de ideología anarquista que a su muerte (paris, 
1939) había dejado dos películas y varios escritos que recogían testimonios los 
acontecimientos políticos y bélicos de la Península Ibérica. Entre 1902 y 1912 había 
estado en los Balcanes. En 1913, en Paris, había impulsado la Cooperative du Cinéma 
du Peuple. Hacia 1921 tra~aba en los estudios U.F.A. de Berlín, y en 1931 retornaba a 
España. Sus dos películas,. "La Comune" y "Carne de fieras", fueron rodadas. 
respectivamente en Paris (1913) y Madrid (1936). Los reporta,jes escritos con motivo de 
la guerra civil "A través de la metralla" son objeto de esta edición en lengua francesa. 
Experiencias personales con la F Al por los frentes de Madrid, Aranjuez, Villavieja, la 
Alcarria, Brihuega y Albacete, con evocaciones de El Campesino y Dunuti.- F.A.G. 
98-1456 HOFMANN, GEORGE F.: T1le tactical and strategic use of attache 
intelligence: the spanish civil war and the u.s. army's misguided quest for a 
modem tank doctrine:- "Journal of Military History", LXII, núm. 1 (1998), 
101-133,4 totos. 
Tácticos y estrategas recogíeron lecciones equivocadas procedentes de resúmenes 
informativos sobre tanques de la guerra civil española, 1936-39. Los informes 
minimizaron la importancia de la tarea del ejército, reforzando la orientación cultural de 
los altos mandos del ejército norteamericano, que consideraba a la infanteria-artillería 
como el punto lOcal en el cual se habían de desarrollar las operaciones de combate. El 
ejército americano no supo idear una doctrina adecuada que calculara el modo de 
llevarse a cabo las operaciones independientes. Basado en materiales de los Archivos 
Nacionales y del Instituto de Historia Militar del Ejército norteamericano. 94 notas.-
. lK. OHL . 
98-1457 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JAVIER: La represión franquista en Alcalá de 
Guadaira durwlte la guerra civil.- "Archivo Hispalense" (Sevilla) LXXV, 
núm. 229 (1992), 63-78. 
En este pueblo próximo a Sevilla que contaba en 1936 19.000 habitantes la represión 
franquista causó al menos noventa víctimas, proporción menor que en otras localidades 
donde los enfrentamientos sociales fueron más duros. La mayoria de los casos, 
imputables a la represión descontrolada de los primeros meses, en la que los factores 
personales intluyeron mucho; la posterior represión institucional siguió actuando con 
menor dureza, pero durante más tiempo. Las víctimas fueron, en su mayoria, dirigentes 
políticos y sindicales, y los incendiarios de iglesias. Hubo otros tipos de represión; 
fueron cesados 4 de los 17 maestros y varios empleados municipales.- AD. 
98-1458 MORADlELLOS, ENRIQUE: La perfidia de Albión. El gobiemo británico y 
la guerra civil española.- Siglo Veintiuno de España editores S.A. 
(Historia).- Madrid, 1996.- xvm +408 p., 5 mapas (21 x 13,5). 
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Con una amplia e importante base documental (archivos españoles y britanicos, fuentes 
documentales impresas en ambos países, publicaciones periódicas, memorias de 
protagonistas) se analiza la política del gobierno conservador británico ante la guerra 
civil española. Planteada al principio la guerra para los políticos británicos como un 
conflicto breve y, más tarde, desde febrero de 1937, claramente como una guerra larga, 
se trató de mantener siempre una situación de neutralidad, dirigida más a frenar la 
intervención de Francia que la ayuda italo-alemana. Unas claras conclusiones del 
estudio exponen que los conservadores británicos mostraron como resultado positivo de 
su política la no intemacionalización del conflicto y el mantenimiento de la integridad 
territorial de España, pero trataron de ocultar a la opinión p~blica que con su política de 
"no intervención" habían contribuido a la caida de un gobierno democrático, a la Vf2 
que habían propiciado la aparición en la zona mediterránea de un régimen, el franquista, 
hostil a Gran Bretaña. Bibliografia. Indice de nombres.- R.O. 
98-1459 MOREA NAVARRA, VlCEN<;; sUÑÉ MARTI, RAMON: Quan la guerra. 
Monsó-Lleida. 1936-39 .. .L 'exili.- Prólogo de ANTONl SUBIRANA 
ZARAGOZA.- Editorial Ribera & Rius.- Alcoletge (L1eida), 1996.- 367 p. 
(24 x 16,5). 
Vivencias personales de los acontecimientos de la guerra civil y de! posterior exilio y 
postguerra, vividos en la zona de Lérida y en e! levante aragonés. Numerosas 
aportaciones y detalles de los acontecimientos, le dan un carácter más de memorias que 
de reflexión histórica. La edición recoge y da a conocer numerosas fotografias harto 
elocuentes y de interés para la historia local.- P.R 
98-1460 P ASQUlNUCCI, DANIELE: Le scuole di f01mazione dei quadri del partito 
comunista spagnolo durante la Guerra Civile.- "Spagna contemporanea" 
(Turin), N, núm. 7 (1995), 93-111. 
Traza e! progreso de fonnación del partido comunista español durante los años de la 
guerra civil. Analiza e! cuadro de los militantes del partido durante la guerra y describe 
sus operaciones diarias, relaciones con la realidas social y selección de aprendices. Se 
presta atención al origen social de los militantes y la literatura utilizada por los 
profesores, y también al debate internacional sobre la experiencia de los frentes 
populares. Basado en documentos del Archivo Histórico Nacional de Salamanca, 
sección Guerra Civil y del Archivo Histórico del Comité Central del Partido Comunista 
de España. - HA . . 
98-1461 SÁNCHEZ RECIO, GLICERIO: La República contra los rebeldes y los 
desafectados. La r:epresióll econQmica durante la Guerra Civil.- Prólogo de 
RAMÓN MARTIN MATEO.- Universidad de Alicante. Secretariado de 
Publicaciones.- Alicante, 1991.- 211 p. (20,5 x 12). 
Aproximación a los costes económicos y sociales que supuso la guerra civil española 
(1936,.1939) por parte de las autoridades republicanas. Requisas e incautaciones 
efectuadas a los detenidos (bienes mobiliarios y fmcas urbanas; metales y alhajas; 
cuentas bancarias y valores; objetos de culto) se convirtieron en definitivas cuando así lo 
ratificaban los tribunales populares. Los recursos obtenidos de esta forma eran captados 
y administrados por la Caja Central de Reparaciones de Daños Derivados de la Guerra 
Civil. Al final de la contienda, los que no habían sido destinados a auxiliar a los 
exiliados republicanos fueron devueltos por la Comisión Liquidadora del nuevo 
gobierno franquista. Abundantes notas de archivo y documentales. Apéndice 
documental.- FAG. 
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98-1462 SEIDMAN, MICHAEL: 177e artist as populist: Hemingway and the spanish 
civil war.- "Mediterranean Studies", núm. 4 (1994), 157-164. 
Emest Hemingway vio la guerra civil como lastimosa para la gente y se manifestó 
contrario a sus dirigentes y soldados mercenarios. Ofreció una imagen de los americanos 
del lado gubernamental en su pelicula "The Spanish Earth" (1937) y en su novela 
"Whom the Bell Tolls". La novela transmite una actitud populista int1uida en el 
estalinismo. Este populismo derivaba principahnente de la cultura de masas y la cultura 
íolk y se puso de moda durante el periodo de entreguerras. 13 notas.- w.L. 
REINSHAGEN. 
98-1463 TIJRRÓ, ANTONI: Els vals monetaris deis serveis públics de Barcelolla 
durant la guerra 1936-1939.- "Acta Numismática" (Barcelona), nlun. 27 
(1997),177-183,41áms. 
Prosigue la publicación de vales monestarios a que dio lugar la crisis de la moneda 
divisionaria en la zona republicana. Se describen y reproducen los de Fuerzas Eléctricas, 
Aguas de Barcelona y Compañía Teleíonica.- E.R. 
1939-1975 
Historia política y militar 
98-1464 CAZORlA SÁNCHEZ, ANTONIO: La vuelta a la historia: Caciquismo y 
franquismo.- "Historia Social" (Valencia), núm. 30 (1998), 119-132. 
¿Qué hizo el régimen franquista con los caciques y el caciquismo durante el período 
íormativo del Nuevo Estado? Los antiguos gmpos dirigentes locales se infiltraron en las 
instituciones públicas yen el partido único, dando lugar a una virulenta lucha política.-
F.M.H. 
98-1465 CENARRO, ÁNGELA: Muerte y subordinación en la Espaiia franquista: el 
imperio de la violencia como base del "Nuevo Estado".- "Historia Social" 
(Valencia), nlun. 30 (1998),5-22. 
Después del estado de la cuestión, el artículo plantea la represión franquista como una 
estrategia impulsada por las élites tradicionales para acabar, a través de múltiples 
íormas y mecanismos, con el alto grado de movilización izquierdista a que había llegado 
el país durante la segunda República.- F.M.H. 
98-1466 CESARE, MICHELE, DE: Notas sobre la oposición al régimenfranquista. I. 
la Izquierda, los Monárquicos, la Iglesia, los Nacionalismos, los 
Intelectuales.- "Annali. Sezzione Romanza" (Napoli), XXXIX, nlun. 2 
(1997),485-505. 
Ex-posición sintética y clara de los diversos flancos de oposición al régimen franquista, 
en base a la bibliografia aparecida a lo largo de las décadas de los setenta a 1995.-
M.C.N. 
98~1467 MEER LECHA-MARZO, FERNANDO DE: La soledad de D. Juan de 
Barbón El "no" de los monárquicos del "interior" a la ruptura con Franco 
(XI1-1943). Análisi~ de UI1 proceso.- ''Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CXCN, nlun. 1 (1997), 143-l8l. 
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Estudio del intento pacífico de restauración monárquica en la persona de D. Juan de 
Borbón, llevado a cabo a fInales de 1943 y que resultó tallido. Se transcriben varias 
cartas de D. Juan y el manifIesto que había preparado (archivos diversos).- RO. 
98-1468 MIRANDA RUBIO, fRt\NCISCO: Los procuradores de representación 
familiar en la novena legislatura franquista (1967-1971).- "Principe de 
Viana" (pamplona), núm. 203 (1994), 615-637. 
Contextualización de los cambios operados en el régimen franquista durante la década 
de los sesenta, y papel de los denominados procuradores por el tercio familiar en el 
territorio de Navarra que, a juicio del autor, hicieron valer su independencia respecto al 
régimen y mostraron su oposición al gobierno franquista.- P.B. 
98-1469 NERIN I ABAD, GUSTAD: Mito franquista y realidad de la colonización de 
la Guinea española.- "Estudios de Asia y Afuca" (México), XXII, núm. 1 
(1997), 9-30. 
España entró en la ONU y ernpezó a e>.:perimentar la presión para descolonizar Guinea 
ecuatorial. Los dirigentes de Franco se opusieron a esta -medida y los intelectuales de 
aquel régimen influidos por las teorías de Antonio Salazar expusieron que el 
colonialismo español era diferente del francés y británico, por consiguiente no tenía 
ningún sentido aplicar en la Guinea ecuatorial española las mismas medidas. La frágil 
teoría hispano-tropical se basaba en varias hipótesis: total ausencia de actitudes racistas, 
innata vocación africanista de los españoles, tendencia misionera de la raza española y 
presencia del mestizaje. Estos puntos, aWlque se mantienen todavía, son trusos.- HA 
98-1470 PRESTON, PAUL: Francos Nazi Hove1/.- "History Today" (Londres), 
!XLVII, núm. 7 (1997), 8-10. 
El general Francisco Franco fue un ferviente defensor de Hitler durante la segunda 
guerra mundial y proveyó a cientos de nazis importantes un exilio seguro tras la guerra, 
pero los aliados occidentales giraron el sentido al valorar a Franco como un baluarte 
contra la revolución comunista en España.- H.T. BLETIIEN 
98-1471 SAGOMONIAN, ALEKSANDR ARTUROVlCH: Partizanskaia Bor'ba v 
Ispanii v 1940-E Gody: Navye Arldlivnye Materia~v. - ''Novaia i Neweishaia 
Istoriia" (Moscú), núm. 1 (1996),230-234. 
Después de 1937 el Partido Comunista español y Rusia ayudaron a organizar la guerrilla 
en España. En ma:rzo de 1939 después de la caida de la República se creó un 
secretariado especial con el fin de coordinar las actividades secretas. En 1941 el Partido 
Comwústa español estableció una sede provisional en Francia para exportar 
movimientos partidarios a España. Esta actividad impidió en parte la participación en la 
segunda guerra mundial. Esta guerrilla bajo el liderazgo comunista prosiguió hasta 
1947. El Oeste se opuso a tavorecer a Franco, cuyo régimen fue declarado fascista por 
las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1946. Basado en archivos españoles y rusos. 
24 notas.- HA. 
98-1472 STEINLE, JüRGEN: Das Opus Dei wuJ die Deutsche Spanienrezeption: Das 
Weiterleben eines Falangistischen Mythos in der Politikwissenschaftlichen 
Literatur.- "Zeitschrift fiir Politik" (Berlin), !XLII, núm. 1 (1995),41-59. 
Noticias sobre la intervención en la política de la organización Opus Dei desde la 
década de los 60.- HA 
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98-1473 mOMAS, JOAN MARIA: Un aspecte de la repressió franquista a Altajillla: 
l'aplicació de la "Ley de responsabilidades políticas".- "Estudis 
Altafullencs" (Altafulla), núm. 22 (1998), 73-8l. 
Estudio de diversos casos de altafullenses a los que se aplicó la "Ley de 
Responsabilidades Civiles y Políticas", promulgada el 9 de tebrero de 1939.- L.R.F. 
98-1474 VEGA GARCÍA, RUBÉN; SERRANO ORTEGA, BEGOÑA: Clandesti-
nidad, represión y lucha política. El movimiento obrero en Gijón bajo el 
franquismo (1937-1962).- Presentación de VICENTE ÁL V AREZ ARECES.-
Ayuntamiento de Gijón.- Gijón, 1998.- 255 p. (24 x 16,5). 
Los autores se han propuesto rescatar la memoria de los militantes obreros antifran-
quistas, retlejando tanto su grandeza moral como sus limitaciones y sectarismos. La 
primera parte del libro analiza las diversas corrientes del movimiento obrero: 
anarcosindicalistas, socialistas, comunistas, y -novedad importante- los católicos de la 
JOC y la HOAC. La segunda parte .estudia la conflictividad laboral, los primeros brotes 
del resurgir 'de las luchas obreras durante los años cincuenta y su definitiva eclosión 
durante la primavera de 1962.- F.M.H. 
98-1475 VILLANUEVA, AURORA: Los incidentes del 3 de diciembre de 1945 en la 
plaza del Castillo de Pamplona.- "Principe de Viana" (pamplona), LVIII, 
núm. 212 (1997), 629-650. 
Desarrollo y consecuencias de la concentración carlista, en tomo a la figura del 
principe-regente Don Javier de Barbón. La concentración se llevó a cabo como muestra 
de fuerza frente al régimen franquista y el desarrollo y resultado de los acontecimientos, 
con juicios y condenas, puso en evidencia la profunda división entre las fuerzas carlistas. 
A pesar de la gravedad de los hechos, la benevolencia de las condenas judiciales 
reflejaba el trato especial que todavia recibía la Comunión Tradicionalista por parte del 
régimen franquista.- P.B. 
EconQmía y sociedad 
98-1476 BABIANO, JOSÉ: ¿Un aparato fundamental para el control de la mano de 
obra? (Reconsideraciones sobre el sindicato vertical franquista). - "Historia 
Social" (Valencia), núm. 30 (1998), 23-38. 
Si se estudia el sindicato vertical franquista a través de. las leyes que deflnieron su 
funcionamiento, la conclusión lógica es subrayar su importancia como aparato 
disciplinario de encuadramiento, control y represión de la mano de obra. Por contra, si 
se estudian sus realizaciones y se pone en relación su actuación con la de otros aparatos 
del Estado como el Ministerio de Trabajo, sus organismos dependientes y la 
Magistratura de Trabajo, la conclusión es muy diferente. El autor nos muestra como la 
Organización Sindical Española fue un organismo con graves dificultades de 
organización e implantacióll, bastante inoperante en la práctica. En la empresa, los que 
controlaban la mano de obra eran los patronos, no el sindicato.- F.M.H. 
98-1477 BARCIELA LÓPEZ, CARLOS: Franquismo ji corrupción económica.-
"Historia Social" (Valencia), núm. 30 (1998), 83-96. 
Aunque en los últimos años la corrupción ha sido un terna de actualidad, no ha llegado, 
ni de lejos, a los niveles cuantitativos y cualitativos que alcanzó durante la dictadura 
franquista. Durante los años cuarenta, llegÓ a un nivel sin precedentes en la Historia de 
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España, amparada por la tolerancia y la complicidad de las autoridades, convirtiéndose 
en algo cotidiano que afectó a toda la población. Gracias a sus influencias políticas, 
estraperlistas sin eSCIÚpulos hicieron grandes y rápidos negocios a costa de la miseria de 
las grandes mayorias, beneficiándose de una total impunidad. La irracional política 
económica del gobierno, basada en la autarquía, ayudó a generalizar el problema.-
F.M.H. 
98-1478 FERNÁNDEZ ASPERILlA, ANA: La emigración como exporlación de 
mano de obra: el fenómeno migratorio a Europa durante el franquismo.-
"Historia Social" (Valencia), nlun. 30 (1998), 63-81. 
En primer lugar, la autora presenta de forma resumida algm1as de las características más 
importantes de la emigración española a Europa durante el franquismo. En segundo 
lugar, analiza las ideologías y políticas migratorias, tanto del gobierno franquista como 
de los países receptores. Por último, plantea la importancia del concepto de redes 
migratorias, que permite captar fenómenos que pasan desapercibidos si se considera la 
salida de emigrantes como un agregado de decisiones individuales. Se hace referencia al 
papel desempeñado por la Iglesia oficial en el proceso migratorio, pero seria interesante 
tener también en cuenta el papel de 1m movimiento renovador como la Juventud Obrera 
Cristiana, tanto por la constitución en diversos países de Europa de grupos jocistas 
tOrmados por emigrantes, que llegaron a editar un periódico con una tirada de 5000 
ejemplares, como por los esfuerzos destinados a coordinar internacionalmente los 
gmpos de Empleadas del Hogar y defender los derechos laborales de las trabajadoras 
pertenecientes a este colectivo.- F.M.H. 
98-1479 MOLINERO, CARME: Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada 
en "un mundo pequefío".~ "Historia Social" (Valencia), nlun. 30 (1998), 
97-117. 
La tesis de este artículo es que la política respecto a la m~ier constituye un buen 
ejemplo para ilustrar el proyecto social del fascismo, y que la política antifemenina 
desarrollada por el régimen franquista no presenta diferencias relevantes con la puesta 
en práctica por el nazismo alenlán y el tascismo italiano. En primer lugar, analiza la 
concepción que tenían los fascismos de la fimción social femenina. Un segundo 
apartado está dedicado a las fimciones encomendadas por estos regímenes a la 
organización femenina oficial. En tercer lugar, la autora nos presenta una panorámica de 
las medidas tomadas en Italia, Alemania y España para subordinar a la mujer. Por 
último, realiza un balance de los resultados de estas políticas.- F.M.H. 
98-1480 MOLINERO, CARME; YSAS, PERE: La historia social de la época 
franquista. Una aproximacióll.- "Historia social" (Valencia), nlun. 30 
(1998),133-154. 
Los autores se centran en tres aspectos que han merecido especial atención por parte de 
una historia social sobre la época franquista que todavía adolece de múltiples 
insuficiencias: las actitudes predominantes en la sociedad española antes y durante la 
dictadura franquista; la evolución de los niveles y condiciones de vida, especialmente de 
los trabajadores, tanto durante la postguerra como en los años sesenta; la conflictividad y 
los movimientos sociales, sobre todo en el marco de las transformaciones económicas y 
sociales de los años sesenta y setenta.- F.M.H. 
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98-1481 MUNSON, ELlSABE1H: Francos 'Jamily" ,and fhe legitimation 01 
aUfhority.- "Mediterranean Studies", núm, 6 (1996), 137-148. 
Análisis del pensamiento de Franco sobre los ideales nacionales de familia, piedad, 
patriotismo, representados en la película "Raza" dirigida por Sáenz de Heredia a partir 
de \ll1 guión basado de Franco y realizado en 1942. La idea de tiunilia asociada con 
piedad religiosa y los valores tradicionales se presenta como \ll1 elemento fimdamental 
en la familia durante el franquismo y sirve de símbolo para legitimizar su régímen, al 
mostrar otra España que no coincide con la de los republicanos. Basado en bibliografia. 
22 notas.- Z.D. LIEBHABER 
98-1482 PALOMERO MARTÍNEZ, DORA: Los trabajadores de ENASA durante el 
lrallquismo.- Presentación de PERE YSÁS 1 SOLANES.- Prólogo de JOSÉ 
LUIS LÓPEZ BULLA.- Sírius edicions (Memória Histórica, 1).- Barcelona, 
1996.- 172 p. (23 x 15). 
En la primera parte se analiza la evolución de ENASA y en la segooda el desarrollo del 
movimiento obrero en la fabrica. La elección de ENASA se justifica por ser una de las 
empresas mimadas por el régímen franquista y porque las grandes empresas 
protagonizaron y llevaron el peso principal de los conflictos, arrastrando a las pequeñas 
y medianas. Ante la imposibilidad de acceder a sus archivos, la autora optó por recwrir 
a las fuentes orales y entrevistó a 41 personas a partir de \ll1 cuestionario de 50 
preg\ll1tas.- F.M.H. 
98-1483 SOTO CARMONA, AL VARO: Huelgas en el frallquismo: Causas 
laborales-collsecuencias políticas.- "Historia Social" (Valencia), núm. 30 
(1998), 39-61. 
Aunque estuvieran motivadas mayoritariamente por causas laborales, las huelgas que se 
produjeron durante el franquismo adquirieron \ll1 significado político porque constituian 
\ll1 cuestionamiento a la legitimidad del régímen. Esta dimensión se la adjudicaban tanto 
los organizadores como las autoridades y los patronos.- F.M.H. . 
98-1484 VALLVERDÚ, JOSEP: Vagó de tercera.- Proa.- Barcelona, 1996.- 198 p. 
(19,5 x 13). 
Interesantes reflexiones personales y consideraciones de alto valor vivencial y literario 
sobre la Lérida de la postguerra civil, sus limitaciones cívicas y culturales, la rigidez de 
la censura política, los probletnas económicos y sociales inherentes a la situación de 
postguerra, todo ello unido con ell:periencias personales del autor o de su familia; 
comieren a la obra rigor, interés y amenidad. Las referencias se extienden al entorno 
geogiMico de Lérida y a sus relaciones con la ciudad de Barcelona y sus máximos 
representantes de la vida cultural etlla c1andestinidad.- P.B. 
Aspectos culturales y religiosos 
98-1485 BARRACHINA, MARlE-ALINE: Propogande et culture dans l'Espagne 
jrallquisfe, 1936-1945.- Éditions ELLUG. Université Stendahl.- Grenoble, 
1998.- 320 p. (21 x 14). 
Parte de una tesis doctoral leída en 1995. La obra en si constituye \ll1 ensayo sobre la 
propaganda política franquista que se apoyó en mitos colectivos y que a su vez se 
transmitieron y desarrollaron a través de la escuela y los medios de comunicación. El 
objetivo de este ensayo sociocultural es poner de manifiesto los estrechos lazos que creó 
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el primer franquismo entre propaganda y sustratos culturales sobre los que se apoyaba. 
Conceptos básicos como: la noción de "raza española"; la reivindicación de escritores 
liberales del primer tercio del siglo XX (Unamuno y Ortega entre otros); el mito de la 
hispanidad, sobre la base de Castilla (historia, lengua y cultura); la "formación del 
espíritu nacional"; y la historia;msada como sustituto de la política (Cristóbal Colón, 
!sabella Católica y Teresa de Avila). Todo ello amparado en un férreo control de los 
medios de comunicación y con atención especial al papel de la Sección Femenina. 
Faltaria para completar esta visión global un capítulo dedicado a la exaltación y fomento 
de la lengua castellana en detrimento del uso oficial y a veces público de las otras 
lenguas hispánicas que habían sido plenamente oficiales en la época anterior y con gran 
difusión escrita, especialmente grave para el caso catalán. Notas, bibliografia e índices.-
FAG. 
98-1486 CONfE, R:Pasado impeifecto.- Espasa Calpe.- Madrid, 1998.- 330 p. (22 x 
18). 
Escritos memoriográficos aparecidos ínicialmente en la revista "El Critico" entre 
1991-93 en los que este conocido crítico literario agavilla sus recuerdos de la misma 
índole comprendidos en el decenio 1959-1970, primeras fechas liminares de su 
profesión. La reconstrucción de los ambientes culturales del Madrid de la citada década 
es muy completa al par que enjundiosa, si bien se encuentra lastrada por ciertas 
unilateralidades, en extremo acusadas al enfocar -y valorar en algún cas<r diversos 
episodios y personajes. Editoriales, autores de todo tipo, obras también de diversa 
naturale7Jl y textum, periódicos -"Infonnaciones", "ABC" e incluso "El País", sobre el 
que se ofrecen numerosas referencias pese a su aparición fuera de los márgenes 
cronológicos poco respetados de la obra comentada-, revistas, "Papeles de Son 
Armadans", '"Insula", "Indice", "Acento Cultural", "Cuadernos Hispanoamericanos"-, 
instituciones -Escuela Oficial de Periodismo, SEU, Colegios Mayores, etc.- se evocan 
normalmente con latitud -v. gr. las semblanzas de Jorge COrtázar, Miguel Espinosa, 
José Benet, Francisco Ayala, Juan Luis Cebrián, Francisco Eguiaray, Félix Grande, 
Camilo José Cela, Jesús de la Serna, Martinez Sarrión, Francisco Umbral, Felipe 
Mellizo, Jesús Hermida, Juan Fernández Figueroa-, aportando a menudo datos y 
noticias de interés y poco conocidos cuando no inéditos -por ejemplo, sobre el actual 
presidente de la COIúOOeración Nacional de Empresarios, José María Cuevas, JJ Rosán 
e incluso el propio Adolfo Suárez-. Erratas factuales, en ocasiones de verdadero cal~o: 
-Exposiciones Universales sevillana y barcelonesa de 1928 (p. 85); Jacques Chirac, 
Primer Ministro de Georges Pompidou (p. 130).- JM.C. 
98-1487 GRANELL, ENRIC: Dau-al-Set. Elloc s'escampa. Barcelona 1948-1955.-
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Centre d'Art Santa 
Mónica.- Barcelona, 1998.- 104 p. e ils. (29,5 x 21). 
Catálogo de la exposición organizada en el Centre d'Art Santa Mónica (21 septiembre-8 
novienlbre 1998) sobre el desarrollo de los planteamientos de este grupo artístico. En la 
obra se incluyen numerosos comentarios relacionados con los precedentes y el contexto 
expositivo del grupo (Los, Salones de Octubre, las Bienales Hispanoamericanas, ... ). 
Trayectoria seguida por sus miernbros: el Cercle Maillol, el Grup Tailll, los salones del 
Jazz, y las publicaciones que colaboraron en la promoción del arte nuevo: "Algol", 
"Cobalto 49", "Club 49" entre otras. Se da una reconstrucción del entorno en el cual se 
fue gestando una nueva mentalidad artística y se incluyen algunos textos importantes 
para comprender los presupuestos de los cuales partían: "Primer manifiesto negro", 
junto a otros que mostraban su orientación estilística: "La presencia forta" de Joan 
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Brossa O "Oda a Antonio Gaudí" de Juan Eduardo Cirlot. Por consiguiente, el vohunen 
más que ser tUl estudio exhaustivo sobre este grupo artístico, busca conectar su actividad 
y revisar su aportación en el enriquecimiento y mejora de la situación artística. También 
se retlere a otros artistas que trabajaron para1elamente al grupo Y se extraen detalles 
vivenciales y cotidianos.- C.R.M. 
98-1488 HINOJOSA, RAFAEL: La JOC entre l'Església i el Món Obrero Testimoni i 
Documents de la JOC, enl'Epoca Franquisla.- Prólogo de IGNASI CASES.-
Rúbrica Editorial.- Barcelona, 1998.- 135 p. (21 x 15,5). 
A medio camino entre el testimonio y el ensayo histórico, Rafael Hinojosa, ex-militante 
de la Juventud Obrera Cristiana -en la que ocupó importantes puéstos de 
responsabilidad a nivel regional y estatal-, nos recuerda el destacado papel de este 
movimiento juvenil de Acción Católica especia1izado en la lucha contra el franquismo. 
Según él, la JOC fue una gran opornmidad desaprovechada para reconciliar Iglesia y 
mlUldo obrero. Al no fundamentarse en tUl trabajo de investigación, el libro es más 
interesante por sus contenidos autobiográficos, insuticientemente desarrollados, que por 
la reconstrucción de la historia del movimiento. Destacar la publicación de algooas 
totografias de la época.- F.M.H. 
Desde 1975 
98-1489 ÁL V AREZ DE MORALES, ANTONIO: España de la transición 
democrática a la crisis (1975-1992).- "Pensiero Politico" (Italia), XX1X, 
niun. I (1996), 126-130. 
Visión del reciente desarrollo político en Espafí~, examinando el proceso de 
democratización y los subsiguientes probleIllas sobre el desarrollo nacional español. El 
tina! del fascismo y la transición democrática revelan muchas dudas sobre el 
regionalismo, la identidad nacional, las tradiciones políticas y el cambio 
socioeconómico. En cuanto a las más importantes crisis políticas que hacen frente a la 
nueva democracia, una de ellas ha sido la falta de habilidad de los partidos políticos 
durante su mandato constitucional para servir como instrumentos fundamentales para la 
participación política. Los partidos sirven para representar intereses políticos, atUlque 
repercuten en los intereses públicos. Además, las tensiones sobre el crecimiento del 
nacionalismo piden cambios en el Estado y en su constitucional estructura actua1.- H.A. 
98-1490 BERNECKER, WALTIffiR L.: Monarchy and democracy: lhe political role 
of king Juan Carlos in the Spanish transicio1/.- "Joumal of Contemporary 
History" (Great Britain), XXXIII, núm. 1 (1998),65-84. 
Los tex10s sobre la transición española desde la dictadura a la democracia destacan 
aspectos estructurales, como la economía, el ejército, el trabajo y la Iglesia. Se ha 
pre),1ado poca atención al papel del rey, incluyendo su carrera política, creencias y 
personalidad. Designado por Franco el 22 de julio de 1969 para ser su sucesor, el 
príncipe Juan Carlos tomó el poder el 20 de noviembre de 1975, inmediatamente 
después de la muerte de Franco. Aparecieron numerosos estudios sobre las metas 
constitucionales. y políticas de la sucesión, y durante este crucial periodo el rey trabajó 
para consolidar el trono y estabilizar la democracia. De hecho, gran parte de la 
legitimación de la etapa se debe al papel que ha desarrollado el rey en el proceso 
democratizador. 50 notas.- R.G. WAlTE. 
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98-1491 DOMÍNGUEZ IRIBARREN, FLORENCIO: Eta: Estrategia organizativa y 
aChwciones, 1978-1992.- Servicio Editorial Universidad del País Vasco.-
Bilbao, 1998.- 285 p. (22,5 x 16). 
Estudio documental sobre lo que el título indica: la articulación, la ex1racción de los 
militares, la estrategia desarrollada y las acciones terroristas de ETA entre 1978-1992. 
Es una obra sistemática, sin concesiones apologéticas ni de otro tipo, y especiahnente 
bien documentada dada la dificultada que entraña el tema.- J.An. 
98-1492 ESPINOSA, MARÍA PAZ; GARCÍA CESTONA, MIGUEL ÁNGEL; 
JAUMANDREU, JORDI; MARIN, PEDRO L.; MATIITES, CARMEN; 
PADILLA ATILANO, JORGE; URBANO, AMPARO (EDITORES): XII 
lomadas de Economía 1ndustrial.- Fundación Empresa Pública.- Madrid, 
1997.-316p. (23 x 15,5). 
Actas de las Jomadas celebradas en Madrid los dias 30 de septiembre y 1 de octubre de 
1996. Se analizaron varios temas de carácter general y otros relacionados con la 
situación económica española actual: LUIS OREA-SÁNCHEZ: "Descomposición del 
crecimiento de la productividad en presencia del campo tecnológico, cambios en la 
eficiencia y econonúas de escala: una aplicación al sistema bancario español 
(1981-1991)" (p. 43-48); ANA HUGUET-ROIG; MANUEL SÁNCHEZ-MORENO: 
"Salarios y supervisión en la econonúa española: una contrastación del modelo Bulow y 
Sununers" (p. 55-60); CÉSAR RODRÍGUEZ GUTlÉRREZ: "Diferencias de sálarios 
entre empresas y negociación colectiva en Asturias" (p. 129-136); PABLO DE 
ANDRÉs ALONSO y V ALENTÍN AZOFRA-P ALENZUELA: "La estructura 
contractual de la gran empre~ española: algunas,evidencias empíricas" (p. 161-170); 
LOURDES MORENO-MARTIN; DIEGO RODRlGUEZ-RODRlGUEZ: "La actividad 
comercial exterior en el periodo 1990-1994" (p. 179-184); JOSÉ VICENlE 
BLANES-CRISTÓBAL: "Determinantes del comercio intra-industrial de España con 
los países de la Comunidad Europea (1983-1990)" (p. 185-190); MARIA JOSÉ 
MORAL-RINCÓN: "La reposición de automóviles en España: una aplicación de los 
modelos de duración" (p. 243-250); DAVID ROlBÁS-ALONSO: "Asimetrias en los 
procesos de inversión: el caso de los productores lecheros asturianos" (p. 255-262); 
JOAO PEARCE DE AZEVEDO: "European integration and the profitability-
concentration relationship in the spanlsh economy" (p. 285-290).- lH.E. 
98-1493 ESPINOSA, MARÍA PAZ; GARCÍA-CESTONA, MIGUEL ÁNGEL; 
JAUMANDREU, JORDI; MARÍN, PEDRO L.; MATIITES, CARMEN; 
PADILLA ATILANO, JORGE; PITA BARROS, PEDRO (EDITORES): XIII 
lonzadas de Economía /ndustrial.- Fundación Empresa Pública.- Madrid, 
1998.- 206 p. (23 x 15,5). 
Actas de las Jornadas celebradas en Madrid durante los días 18 y 19 de septiembre de 
1997 Y en las cuales además de temas de índole general, se ep.cuentran los siguientes 
trabajos que hacen referencia a la situación española: JOSE VICENTE BLANES-
CRISTÓBAL: "Comercio in)ra-industrial y presencia de capital extranjero en España" 
(p. 63-68); JOAN A MARTIN Y VICENTE ORTS: "Un análisis bietápico del comercio 
intra-índustrial. Evidencia para el caso español con la OCDE (1988-1992)" (p. 69-74); 
ELENA HUERGO: "Identificación del poder de mercado: estimaciones para la industria 
eSJ?1lñola" (p., 125-128); ANA ISABEL FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ y SILVIA 
GOMEZ-ANSON: "El mercado de control corporativo y los costes de agencia 
Evidencia en el mercado de capitales español" (p. 187-192); PEDRO ORTÍN-ÁNGEL Y 
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VICENTE SAIAS-FUMÁS: "Boniticaciones, teoria de la agencia y mercados laborales 
internos. Evidencias para las empreseas españolas" (p. 193-198).- I.H.E. 
98-1494 Estatuts deis Partits Polítics catalmlS. 1977.- Presentació de EUGENI 
GIRAL.- Institut de Ciencies Polítiques i Socials.- Barcelona, 1998.- 125 p. 
(20,5 x 14,5). 
Edición de los estatutos de los partidos políticos que concurrieron en Cataluña a las 
elecciones generales de 1977, con indicación del protocolo notarial en el que están 
inscritos. Son los siguientes: Alianza Popular, Centre Catala, Convergencia Democratica 
de Catalunya, Esquerra Democcitica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE), Partit Socialista de Catalunya-congn:s, Partit 
Socialista de Catalunya-Reagrupament, Partit Socialista Uniticat de Catalunya, Unió 
Democratica de Catalunya, Unión de Centro democratico. En el prólogo, E. Gira! 
resume la legislación sobre partidos políticos en España de 1936 a 1977.- R.O. 
98-1495 GARCÍA MARTÍN, ANSELMO: De la política agraria a la política rara/: 
efectos del cambio.- "Celtiberia" (Soria), XL VIll, núm. 92 (1998), 413-436. 
Análisis del efecto positivo que la entrada de España en la Unión europea ha tenido para 
la agricultura soriana sobre todo a partir de 1992. Datos estadísticos y bibliografia.- R.O. 
98-1496 GARDE ETAYO, MARÍA LUISA: EIA-STV: Un sindicato nacionalista 
vasco durante la transición (1975-1981).- "Príncipe de Viana" (pamplona), 
. núm. 203 (1994), 591-614. 
Posiciones ideológicas y S()Ciales del Sindicato ELA-STV a partir de la muerte del 
general Franco. Se considera la reunión del III Congreso (Durango, 1976) como el paso 
detinitivo de la cl~destinidad al punto de arranque de su detinitiva e,,:pansión entre el 
tejido social vasco, hasta el punto de convertirse en la primera fuerza sindical de 
Euskadi.- P.B. 
98-1497 GENIEYS, WILLlAM: Les elites peripheriques espagnoles lace au 
changement de regime: le pracessus d'i1lStitutionnalisatioll de tetat 
autonomique.- "Revue fran~aise de Science Politique" (paris), XLVI, núm. 4 
(1996), 650-680. 
Es ejemplar la reciente transformación de las instituciones políticas españolas. La 
transición democratica ha roto con la profunda moditicación de las relaciones 
centro-periferia, desde una Estado duramente centralizado a uno extremadamente 
descentralizado, que reconoce en varios sentidos la autonolIÚa política de las periferias. 
·La aparición de un nivel intermedio de caracter minoritario perrrúte una nueva 
formulación de las relaciones de tidelidad con el centro político. Nuevos análisis 
institucionales hacen posible reconsiderar los cambios de interacción entre las minorias 
y las estructuras de representación política. Las autonolIÚas políticas, instituciones que 
crecieron debido a la habilidad de las minorias políticas para moditicar la lógica 
institucional, constituyen nuevas vías de integración dentro del Estado. Las 
orientaciones y estrategias de los diputados autonómicos afiliados con el centralismo se 
caracterizan por una integración vertical, aunque los diputados que pertenecen a grupos 
regionalistas pretieren la orientación horizontal. Los análisis de los repertorios de 
legitimación de estos actores políticos muestran como las instituciones autónomas han 
contribuido al proceso de consolidación democratica en España.- HA. 
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98-1498 La Agricultura. la Pesca y la Alimentación españolas en 1996.- Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.-. Madrid, 1997.- 518 p., gráficos y 
. estadísticas (27 x 21). 
Iníonne anual.- I.H.E. 
98-1499 MARTÍNEZ, P. MANUEL; LORENZO, VICARIO: Declin industriel et 
polarisatioll socio-spatiale. Le cas de Bilbao.- "Espace, Populations, 
Sociétés" (Francia), núm. 3 (1995), 349-367. 
Desde tines de 1970 la ciudad de Bilbao ha sufiido, como otras ciudades industriales 
europeas, un descenso de población, empleo y rentas. Este articulo analiza los efectos 
desiguales del declive industrial y la suburbanización durante 1980 en el tradíciona! 
díseño espacial de Bilbao, oponiendo las dos orillas del río Nervión - el lado izquierdo 
industrial y de clase trabajadora y el derecho burgués y residencial. Cuando disminuyó 
el espacio perteneciente a la clase trabajadora, la nueva área residencial de clase medía 
apareció en el lado derecho. Esta polarización de la ciudad mostraba los sintomas de 
que el declive urbano de Bilbao se concentraba en la parte izquierda.- HA. 
98-1500 MASUELLO, CAROLA: Urbanistica e regime dei suoli in Spagna.- "Storia 
urbana" (Italia), XX, núm. 75 (1996), 27-52. 
El proceso de crecimiento en las ciudades españolas fue controlado sólo por 
regulaciones sectoriales y descoordínadas antes de 1956, momento en el cual una ley dio 
prioridad a lo público por encima de lo privado. Esta ley se aprobó antes del incremento 
constructivo que se inició en los años 1950-1960 inspirado en la migración masiva del 
campo a la ciudad, que fue rápidamente ignorada, pues no impidíó la especulación del 
suelo. La reforma de 1975 se dio· con fuerza, el incremento constructivo se paró, 
indirectamente debido a la crisis producida por el aumento de los precios del aceite en 
1973. Aunque se contuvo en rápido crecimiento urbano, no se incrementó la calidad de 
vida en las áreas urbanas. La retorma más reciente (1990) incrementó el poder de las 
autoridades locales con respecto al gobierno central. Esta legislación permitió a las 
autoridades locales utilizar sus poderes operativos medíante un método común de 
evaluación. Sin embargo, esta legislación se redactó de modo separado de la 
constitución de 1978 Y ha originado discrepancias en la definición de áreas de 
competencia entre el gobierno central y las autoridades locales.- HA. 
98-1501 MORENO, LlliS: Multiple etll1loterrit01ial concurrence in Spaill.-
"Nationalism and Ethnic Politics" (Oreat Britain), 1, núm. 1 (1995), 11-32. 
La reorganización político-espacial en España permitió la consolidación del "Estado de 
las autonomías" como modelo de concurrencia etnoterritorial múltiple. Este modelo 
expone la movilidad del substrato sociopolítico étnico hacia una interacción competitiva 
entre las díversas regiones y nacionalidades persiguiendo un poder político y económico, 
así como la consecución de una legitimización de su desarrollo institucional. Se 
identifican los "axiomas", "premisas", "principios" y "normas" responsables de ajustar 
las fronteras de competición plural y solidaridad en relación a la descentralización 
española.- HA 
98-1502 NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ M.: Os nacionalismos na Espanha 
Contemporanea: uma perspectiva historica e algumas hipoteses para o 
presente.- "Auálise Social" (portugal), XXX, núm. 2-3 (1995), 489-526. 
Visión de conjunto sobre el desarrollo del nacionalismo en España. Pronto se pudo 
apreciar claramente que la solución autonómica dispuesta en la Constitución de 1978 
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era dit1cil de mantener sin alteraciones, alU1que esto no signiticaba que a medio plazo se 
diera una clara tendencia hacia el separatismo, sobre todo en el Pais Vasco y Cataluña. 
Además esta probable transformación puede sólo ser puesta bajo perspectiva si se 
considera el peso efectivo que han ido ganando los múltiples sentimientos de 
pertenencia, una situación marcada en muchos casos por lUl "doble patriotismo".- HA 
98-1503 ORTIZ, A.F.: Razryv ili reforma vybor ispanskikh demokratov.- "Kentavr" 
(Rusia), núm. 3 (1993), 37-44. 
Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España inició con éxito cambios políticos y 
económicos y empezó una retorma gradual de su antiguo sistema legal.- HA 
98-1504 OWENS, J.B.: Spanish Communist Party poster politics in the transition to 
Democracy (1977-1979).- "Mediterranean studies", núm. 4 (1994), 183-214, 
231igs. 
Las elecciones legislativas españolas de 1977, el referéndum constitucional de 1978 y 
las elecciones legislativas de 1979 incluyen numerosos carteles distribuidos por . el 
Partido Comunista (PCE), el Partido Socialista (PSOE) y pactos. El PCE trató de 
convertirse en partido Eurocomunista, pero la transición desde su clandestinidad hasta 
un partido de masas democrático resultó confusa y sus conflictos internos acabaron por 
disminuir su in11uencia como partido electoral. Se han recopilado numerosos carteles. 
15 notas.- w.L. REINSHAGEN 
98-1505 REDERO SAN ROMÁN, MANUEL: Der ürbergang zur Demokratie in 
Spanien 1975-1978.- "Zeistchrift fiir Geschichtswissenschaft" (Berlin), XLllI, 
núm. 2 (1995),133-148. . 
Análisis sobre los aspectos teóricos de la transición democrática y esbozo de las 
condiciones que hicieron posible ésta, las variadas fuerZas socio-políticas, los 
mecanismos de poder y los resultados del proceso, centrándose en el tema de la reforma 
del poder político. El periodo critico tuvo lugar entre la muerte de Franco el 20 de 
noviembre de 1975 y la adopción de la Constitución por reteréndum el 6 de diciembre 
de 1978. Se dictaron medidas liberalizadores y después de 1978 se consolidó la nueva 
democracia, se evitaron los grandes con11ictos a pesar de la existencia de algunos 
problemas. La Constitución de 1978 es similar a la de otros paises europeos 
democráticos, aunque muestra cierta continuidad con otras anteriores redactadas en 
Espafía. De hecho esta nueva forma fue negociada por un grupo de ~lite y la voz popular 
fue excluida o restringida, mientras que los partidos políticos se convirtieron en algo 
orgánico y democrático, y gran parte de las antiguas instituciones se incorporaron al 
nuevo régimen democrático. Bibliografia y 16 notas. - HA. 
98-1506 SOTO, ÁLVARO: La transición a la dl-'T1IOCracia. Espaiia. 1975-1982.-
Alianza editorial.- Madrid, 1998.- 203 p. (20 x 13). 
Síntesis de la transición a la democracia en España desde la muerte"de Franco a la 
llegada del PSOE al poder. Especial atención al proyecto reformista de A. Suárezy 
UCD, pero también a la actuación y desintegración de este partido, proceso 
constituyente, condicionamientos·socioeconómicos, íntroducción del modelo autonómico 
e íntentos involucionistas. Actualizado índice bibliogrático, parco apéndice documental, 
relación de gobiemos espaíi.oles entre 1975 y 1982, Y aportación de un cuerpo de tablas.-
J.B.Vi. 
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98-1507 suÁREZ-VILLA, LUIS; RAMA, RU1H: Outsourcing, R&D and the pattem 
ofintrametropolitan location: the electronics industries ofMadrid.- "Urban 
Studies" (Great Britain), XXXIll, núm. 7 (1996), 1155-1197. 
La relación entre la localización intra-metropolitana de "Investigación y desarrollo" 
(R&D) y las fuentes exteriores de producción es analizada para detenninar las 
diterencias y el carácter de las áreas intra-metropolitanas con respecto a la producción 
de alta tecnología. Las industrias electrónicas de Madrid han mostrado una marcada 
resistencia a la rees1ructuración económica y al cambio en el régimen comercial que ha 
acompañado a la integración continental. Gran parte de la resistencia del sector 
electrónico se ha dado a pesar de las áreas de apoyo metropolitanas y ha facilitado la 
creación de una especialización. La distribución de establecimientos industriales, sus 
caracteristica~ locales, el distrito industrial o los efectos de aglomeración, el papel de 
R&D son evaluados para detenninar el contexto intra-metropolitano de producción, con 
varios indicadores de capital, costes, ganancias y escala que se acometen con el nivel 
establecido en la techa contemplada. Estos análisis dan una evidencia concluyente de la 
influencia de la localización intra-metropolitana en la localización de R&D Y la 
organización interna. - HA 
98-1508 UMBRAL, FRANCISCO: Diario político y sentimental.- Planeta.-
Barcelona, 1999.- 443 p. (22 X 14,5). 
Otro ejemplo más de la maestria del famoso escritor en el terreno memoriográiico . 
. Figuras, figurones y tigurantes del "tout" Madrid, el censo casi íntegro de la "high lite" 
de la capital de la nación comparecen en un diario tan lleno de humanidad como de 
ideas. Estas son sin duda inferiores a las muchas criaturas que pueblan sus bellas 
páginas. Las atañentes a la ell.1X>sición de las creencias y opiniones del autor sobre el 
oficio de escribir y, en general, en torno a la naturaleza de la escritura y sus múltiples 
géneros son a menudo buidas o al menos sugerentes; las reteridas a las diversas 
corrientes del pensamiento contemporáneo, únicamente de modo excepcional se elevan 
por encima de la ramploneria o el tópico. No obstante, el historiador encontrará en ellas 
un verdadero tesoro de retratos de la vida política y cultural del tiempo acotado por el 
diario (22 de septiembre de 1997- 8 de octubre de 1998) - Alfonso Guerra, Julio 
Anguita, Cannen Díaz de Rivera, Josep Borrell, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza 
Aguirre, Fernando Femán Gómez, Raro Tecglen, entre los dibujados con perfiles 
atrayentes; Felipe González, José M" Amar, Manuel Chávez o el propio monarca, entre 
los silueteados con lápiz negro-. También hallará noticias y datos abundantes en punto 
al análisis de organi~1llos o instituciones - Ministerio de Cultura, Real Acadernia 
Española, Teatro Real-, objeto de comentarios y glosas a las veces gratuitos y mvolos 
pero igualmente, en ocasiones, sagaces. Errores diversos en la paternidad o atribución 
de frases célebres, datación de sucesos históricos, incluso en la identidad de diversas 
personas. V. gr., Carlos Seco SerfanO, académico de la R. de la Historia, por su primo 
Manuel Seco, académico de la Española.- 1.M.C. 
98-1509 VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL: El Poder.- Introducción de F. 1. 
SATUÉ.- Espasa Calpe.- Madrid, 1998.- 363 p. (22 x 18). 
Antología más que recopilación de escritos varios, fundamentalmente enmarcados en el 
género periodístico de articulos de opinión, pero sin excluir otros vehículos literarios 
como prólogos, entrevistas, ensayos e incluso novelas de este afamado autor barcelonés. 
El lema del poder en su dimensión literaria y política constituye el elemento aglutinador 
de la selección; aunque son otras muchas las cuestiones que se abordan en las páginas 
de la obra. Esta descubre una vez más la vasta y bien articulada cultura del autor, su 
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percutiente estilo, vis satírica y conocidas actitudes doctrinales. Un cuarto de siglo 
(1970-95) es el periodo acotado por sus páginas en las que se analizan, desde la óptica 
antedicha, asuntos tan diversos como la huella de la Pasionaria en el movimiento 
comunista español, el carácter de Ca.rrnen Romero, la esposa de Felipe González, 
dimensión social y política del Club de Fútbol Barcelona, la teoria y praxis de Esquerra 
Republicana, la existencia o no de una novela de derechas y de izquierdas, la esencia del 
catalanismo, la estrategia del pujolismo a fmes de 1995, el prestigio académico de 
Laureano López Rodó, el valor de la obra intelectual de Gonzalo Femández de la Mora, 
el significado político del ahnirante Carrero, etc., etc. La amplia introducción de F. T 
Satué, al que se debe también la extensa entrevista que clausure el libro, pierde parte de 
su indudable valor por su irrefrenable proclividad hagiográfica.- IM.C. 
98-1510 WESlENOORP, CARLOS: La integración europea: el caso de Espaíia.-
"Foro Internacional" (México), XXXIII, niun. 2 (1993),412-418. 
La entrada de El>']X1ña dentro de la Comlmidad Europea, la firma del Tratado de 
Maastrich y la creación de una unión económica y monetaria europea han fmalizado el 
aislruniento político e incrementado su papel en la política internacional, provocando 
una extensiva reestructuración de ~1.1 anterior proteccionismo económico y se ha 
estimulado el crecimiento económico.- HA 
98-1511 YESTE NAVARRO, ISABEL: La recuperación del patrimonio urbmlO en el 
plan integral del caso histórico de Zaragoza.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 
12 (1996-97), 687-690. 
Plan elabórado recientemente y que trata de combinar la preservación y la renovación 
del ambiente urbrulo de acuerdo a las necesidades actuales. Breve mención de las 
restauraciones y recuperaciones de algunos edificios representativos (La Seo, San Juan 
de los Panetes, iglesia del antiguo monasterio de Fecetas o San Gil, etc.).- C.R.M. 
